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Para ¡fl nuevo r e g l a m e n t o d e l a C á m a r a ^ BerKn vuelan la casa 
de un propietario 
J en agotar 
definitivamente aprobado el nuevo reglamento de la Cámara. Ayer qU ̂  MI su elaboración elementos de las más variadas y opuestas intervenido e. 







ír el tiempo, a J 
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s un espíritu faJ hazar todo lo J Iglesia o doctijl 
'ata de ocultiaul no, etc. el periftl se a la sugest̂  •s superstición» 
á rimer presidente de la Comisión el señor Besteiro; después, el 
¡ ; fué P secretario( el señor Serrano Jover, de Renovación Española; 
;i] Bob ̂ iduidad a las reuniones el señor Vélez, por los radicales; el 
conde Armifio, por los agrarios, y el señor Pedregal, por los refor-
Alonso pÛSi el proyecto presentado a las Cortes puntos de coin-
- Repi-63® agrupaciones políticas, era resultado de transacciones '' de -on las lecciones de la experiencia parlamentaria durante los ge recogían 
« a ¿ei régimen. 
^ a ^ primordialmente se trata: se quiere obtener regularidad y 
1 máquina parlamentaria. Representan los diputados al país; asis-
61  cortes para legislar, según justicia y en provecho del interés ge-
148 edén en la práctica impedir que se legisle, entorpecer la acción 
1185 M prolongar indefinidamente las sesiones entreteniéndose en pa-
janien ^ ego el parlamento ha sido calificado recientemente de "rueda 
se mueve y no muele". Es evidente que, por tales abusos y des-
f régimen parlamentario contradice su .fin verdadero y su estatuto 
163 6 convierte en adversario de toda obra de gobierno y se airve de la 
nCl̂  Se ara boicotear los intereses nacionales. Llega asi el Parlamento a 
ütución p .udicial Da lugar, primero, al alejamiento de la gente; luego, 
iDÜti ̂  fin) a la impopularidad, y suscita corrientes de opinión adversas, 
'̂"tados quedan aislados del país y este aislamiento es una amenaza para 
dÍpU n representativo. Justamente este fenómeno es uno de los rasgos más 
áticos de la fisonomía política de nuestro tiempo. En sus abusos y ex-
t̂aciones lleva el régimen parlamentarlo, como todas las instituciones po-
el germen de su ruina y de su muerte. 
reforma que en muchos países es a la hora presente reclamada como 
•ia y urgente, acaba de realizarla la Cámara on el nuestro oon verda-
ĉillez y cordura. En la oportunidad de la presentación del reglamento 
d̂iscusión de los artículos ha resplandecido singularmente el sentido po-
y ia previsión del jefe de la OBDA nuchas veces la klDegaparecc, en primer lugar, el procedimiento lamado "de la guillotina". Se nts, para sustituirlo, el sistema francés, que consiste en fliar un término a 
discusiones. Y asi, todas aquellas en que se advierta un alboroto inútil, ten-
te únicamente a impedir que pase adelante y prospere la proposición o ley 
presenta, serán "cerradas" por la presidencia con un'plazo de dos días, 
ente anunciado. Se retira con ello el antiguo sistema brutal de decapl-
la discusión; se da tiempo para que se expongan las razones; pero no se 
a merced o al capricho de un grupo la labor legislativa de la Cámara. Se 
m tres los turnos en los debates de totalidad, se da una hora a cada uno 
discursos; cada minoría podrá solamente presentar tres enmiendas, los 
os de defensa y explicación no podrán durar más de cuarenta y cinco 
; de quince a veinte los de explicación del voto, diez minutos las rec-
ones. 
de las causas principales del desprestigio del Parlamento es la confu-
de lo político con lo técnico. Hay, en efecto, en nuestra época más que 
s anteriores, cuestiones que reclaman una competencia especial, un estudio 
el que es menester preparación adecuada y que no es dable ni razonable 
a todos los diputados, porque el carácter de su representación es princi-
ente político. Ocurre con frecuencia que se debate en el salón de sesiones 
que recibe ofr»| principalmente técnico, ni del todo estudiado ni del todo compren-
es ^ lo8 parianjentarios. La discusión es en tales ocasiones una cadena de 
•uit-ocos. de palabras que no hacen al caso, de verdaderas Incoherencias. Para 
fortuna no le • "rl» to^69 el nuevo reglamento prevé la suspensión de la sesión parlamentaria 
orteamericanasro-lto de que las Comisiones a quienes el asunto incumbe se reúnan y delibe-
ductos? |ti, LM Comisiones apercibirán los datos y explicaciones que faltan para la 
estragos que ci'Jlnprensión perfecta del tema y darán cuenta en el mismo día de haberse reunl-
uchos los estudié, trabajado. La sesión parlamentarla Interrumpida se computará como ce-
io menos notaid la "de un apat  •e direetaraenteí que es reconodilj nflexlones". [aterra se Uanuij 
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. sido la iniciativa de loa diputados en cuestiones de gastos. No ha sido 
ater ahora privar a los parlamentarlos de esa facultad porque la Consti-
po se la concede. 
respeta y se protege la función esencial de la Cámara, se atajan las 
litaciones y se da más holgura de movimientos al Gobierno y mayores 
de control y dirección a la Presidencia de las Cortes. Se ha tenido 
ate la experiencia propia y la de países de larga historia parlamentarla. 
[Atierran procedimientos brutales, se corrigen abusos y se pone orden en las 
áones. Esto es lo que creemos significa el nuevo reglamento de la 
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¿^Üí- mailifieato del pro-> ^dala^ Ubres. queP se ^gio v manera perjudicial ' economía de la Uni-
versidad, pagando el viaje y quince pe-setas diarias a un grupo de estudiantes Ubres, a fin de que pudieran trasladarse a Madrid y Zaragoza para someterse a examen. Terminan pidiendo que vuelvan los triunfos de la Universidad española y que se destruya la tendencia sectaria y empequeñecedora que animó a la Uni-versidad de Barcelona hasta hace poco. 
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Deportes Pág. 6 Cinematógrafos y teatros ... Pág. 6 La vida en Madrid Pág. 7 Monitor de ia cultura, por M. N. T. R Pág. 8 Información oomercial y fi-nanciera Pág. 9 Crónica de sociedad Pág. 10 
Anuncios por palabras. Págs. 10 y 11 Aventuras del Gato Félix ... Pág. 11 Leyendo on discurso, por el 
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Remachando ideas, por Ar-mando Guerra Pág. U 
Meditación en el caserío, por el Marqués de Lozoya ... Pág. U Notas del biock Pág. lí 
Porque supo esperar (folle-tín), por Claude Vela Pág. 12 
PROVINCIAS.—Ha sido decretada la 
suspensión del Sindicato Minero As-
turiano.—Kl general Batet llegó ayer 
a Barcelona (pág. 8). 
EXTRANJERO.—Se dice que la revo-lución boliviana es el fln de la guerra en el Chaco, y desde Asunción anun-cian que ha empezado la retirada de los bolivianos.—Hítler envía a París a su lugarteniente; el viaje tiene carác-ter privado.—Se ha celebrado en me-dio del mayor entusiasmo la boda del príncipe Jorge de Inglaterra oon la princesa Marina de Grecia.—Nueva .emisión de sellos de la Ciudad Vati-cana (págs. 1 y 4). 
Las autoridades no han impuesto 
sanciones de ninguna ciase 
Ayer se publicó el dictamen sobre 
la política bancaria 
Se propone hacer más estrecho el 
control del Estado sobre los 
Bancos particulares 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 29.—Hoy ha ocurrido en el 
aristocrático barrio de Zehlendorf un su-
ceso de clara significación: el propie-
t rio de una casa de retirados y pen-
sionistas se habla negado—según la ver-
sión oficial—a suministrar alimentos a 
una de las señoras en su instituto asi-
lada. Se enteró la gente, y han volado 
la vlUa donde residía el señor. Como los 
moradores ya hablan huido, no se han 
producido victimas. La Prensa sólo pue-
de publicar la siguiente versión oficio-
sa: "La gente, enterada de la conduc-
ta antisocial del propietario, ha protes-
tado y ha dado claras pruebas de su in-
dignación". Se recordará que hace unos 
quince días, por Instigación del Ajigrif, 
se Intentó asaltar la morada de un ca-
sero—al que posteriormente se le ha en-
carcelado y se le ha hecho objeto de 
mayores vejaciones—que habla desahu-
ciado a un inquilino. Hoy, ya no ha sido 
necesario que Angrlf dé la noticia pa-
ra que la gente vuele una casa. Véase, 
pués, cómo la demagogia avanza. 
Según noticias de la Prensa, conti-
núan en provincias las detenciones y en-
carcelamientos y cierres de fábricas y 
comrcios, generalmente por ir contra 
la economía. Y vuelve a ser corriente 
que las detenciones se hagan para "pro-
teger" a un Individuo a quien "el pue-
blo amenaza". 
No cede, por tanto, la Inquietud en 
el campo económico y en su amplia-
ción en el social. Los labradores llevan 
dos semr/ias de no ofrecer trigo. El 
centeno lo entregan, por la escasez de 
piensos, contra cebada, de la que ya 
se han importado 800.000 toneladas. Se 
cree que será necesario llegar a im-
portar hasta un millón de toneladas. La 
Bolsa, tan solo hoy, ha Impedido la 
baja—Intensísima, a pesar del cuidado 
oficial—, desde hace un mes. Los mo-
tivos de la misma me patete que OOÍ. 
dos: Feder, el ex teórico económico del 
partido, dimitido, como se recordará, 
de la Subsecretaría de economía, ha de-
Jado hoy hasta la Dirección de la ofi-
cina técnica del partido. En eUa le 
sustituirá Dodt, el constructor de los 
autovías. Esta tarde se ha publicado 
el dictamen de los técnicos sobre la 
reforma de la Banca privada. Schacht 
(el ministro de Economía) y. su Con-
sejo rechazan la estatlfícaclón. Se tien-
de a realizar una Inspección estatal, 
previo permiso de fundación para las 
nuevas entidades bancarias. El "An-
grlf" tiene la tranquilidad de titular ¡a 
noticia sobre el dictamen "Socialismo 
alemán en lo dlnerarlo". Así Informan 
los periódicos racistas a su público. 
La "raza" y el arte 
L O D E L D I A 1 H E Y C M A i « [ ' E l ^lercambio comercial 
hispanoinglés Socialistas y comunistas 
Desde hace varios meses se esfuerzan 
socialistas y comunistas de diversas na-
ciones europeas en Uegar a la unidad, i 
El movimiento comenzó bajo el aspecto I 
^ í \ romún contra.'1>fascisn?0',deiLa Generalidad "menospreció la alianza más o menos estrecha, seorín lâ  ? I-M • ir . J» 
Kan llegado delegados ingleses pa-
ra realizar previas gestio-
nes informativas 
cosa juzgada" y quebranto la Cons-Ayer visitaron las oficinas de 
titución y el Estatuto 
Terminante sentencia del Tribu-
nal de Garantías 
Unión Nacional de Exporta-
dores Agrícolas 
La sentencia dictada por el Tribunal Inglaterra, señor George Grábame, 
alia za ás  eos estrec a, según las latitudes, para hacer frente al "peligro" racista o fascista que el socialismo y el comunismo aprecian en todo el mundo. Mas como ese peligro, como tal peli-gro, no existe en la mayoría de las na-ciones, les fué preciso apellidar fascio a cuantos movimientos o partidos jóve-nes o viejos deseaban una restauración de los principios sociales básicos, para galvanizar de algún modo a las masas que les siguen y lograr el impulso ne-cesario para la acción y la unión. 
En los países escandinavos y en In- lamento catalán, bajo el bienio, en ju-! secretario del departamento de Minas glaterra, donde el 'socialismo es apenas nio de 1933, es terminante. de la Gran Bretaña, un nombre, ni siquiera se ha llegado al. De los seis «fundamentos legales» en j Los señores Mullins y Colé vienen a frente común. En otros no se ha pasado | que se basa, reproducimos los tres más ] Madrid con objeto de ponerse en con-
E 
LO OE LAS M M 
EN LAS NOiALES 
Se encargará de instruirlo uno de 
los secretarios riel Parlamento 
En él serán oídas todas las perso-
Ei señor ministro de Estado recibivi nas mencionadas en los documen-
ayer por la mañana al embajador de tos hechos públicos 
de Garantías, en el recurso presentado por varios propietarios riisticos cata-lanes, contra la llamada «Ley para resolver los conflictos derivados de con tratos de cultivos», votada por el Par 
quien, acompañado del consejero co- Al J • J i mercial de \ í Embajada, señor Adams, I an° y medl0 de ser J^^^08 !<>• le presentó a los señores Mullins, di- 5t> protesores se anuncio la provi-
rector del Consejo para el desarrollo del comercio de Ultramar, y Colé, sub-
de la alianza.. Finalmente, algunos par tidos marxistas, como los franceses, han salvado la primera etapa—el frente co-mún—y discuten ya las condiciones para unirse. Sin éxito hasta el día, pero no faltan de continuo las expre::iones pú-blicas del buen propósito. Anteayer mis-mo León Blum, al contestar con una negativa a la propuesta del comunismo, declaraba su esperanza de conseguir la unidad en tiempo breve. Señal de que •1 impulso hacia la unidad es digno de consideración, pues, en este juego, los socialistas arriesgan buenaf posiciones electorales. 
Los socialistas invocan que el progra-ma ofrecido por los comunistas nada tiene que ver con el marxismo y equiva-le a abandonar tesis y principios man-tenidos fielmente desde hace muchos años. Hasta cierto punto es verdad. Pe-ro no vamos a encerrarnos en la maraña exegética tan frondosa de los partidos 
importantes. tacto con diversos centros oficiales re-
Menospreció la cosa juzgada !acionados conf.la Pación, para rea-K 1 ° lizar una gestión informativa que les 
Primero. Es posible que la ley del I Procure cuantos elementos de juicio Parlamento catalán sancionada en 26 PM »̂ ser âse de aturas conversa-de junio de 1933 se haya Inspirado en i C1(>nes encaminadas a intensificar el In-el propósito de solucionar o suprimir tercambio hispanoinglés, dentro del es-en el campo de Cataluña los conflictos de la mayor comprensión de las 
derivados de contratos de cultivo, pero espectlvas necesidades nacionales. 
a la vez ha creado otros caracterizados por el menosprecio a la cosa juzgada, al procedimiento de desahucio estable-cido en la ley de Enjuiciamiento civil, a la misma ley Orgánica de los Tribu-nales y a las bases contractuales de las obligaciones, según se desprende de los artículos pertinentes a este recurso, cu-yas disposiciones alteran la merced con-venida en los contratos de arrendamien-to, regulan el ejercicio de las acciones de desahucio por falta de pago, suspen-den o anulan las sentencias firmes re-caídas en juicio de la indicada natu 
que se llaman marxistas. No se trata! íiejan sin <*ecto embargos de-2r, «.ofo« JI_„,,„: M J„ , . . . cretados para su cumplimiento, y or-
S I - ^ H ^ T ^ ^ ^ a n Comisiones arbitrales de dls-de tendencias. La verdad es que, a íuer-
Los señores Mullins y Colé, que se proponen realizar durante su breve es-tancia en Madrid algunas visitas en re-lación con el objeto de su viaje a esta capital, estuvieron en las oficinas de la Unión Nacional de Exportadores Agrícolas, donde celebraron una larga conferencia con el señor García Guija-rro, acerca de las características del comercio hispanoinglés, y medios que se pueden poner en práctica para fa-cilitar su desenvolvimiento. 
E l traductor polaco del 
"Quijote", a España 
za de predicar la revolución con las mis-mas palabras que el comunismo, los so-cialistas han creado generaciones juve-nües para quienes la existencia de los partidos resulta inexplicable, sino por la burocracia socialista, un interés crea-do que estorba la marcha hacia el ideal. 
He ahí, a nuestro entender, una de las razones que Impulsan este movimiento hacia la unidad inexistente donde los partidos socialistas no son revoluciona-rlos. 
Es, piabwriEo-del Saar 
En lo cultural se ha enzarzado una calurosa discusión en torno al músico HIndemmith y la carta de Furtwaen-gler, defendiéndole. La Asociación Cul-tural del partido racista (la oficial), que ha proscrito al maestro, se reite-ra en su excomunión, y afirma, en una nota que publicará mañana, que el nacionalsocialismo se ocupa, primero, de las obras, y, segundo, encuadra al artista. Rosemberg, en una conferencia que ha dado en Stuttgart, ha dicho que la gran aportación racista está en el descubrimiento del "alma de las ra-zas" en la lucha actual o se vence con la nueva ideología, o el partido se ve-rá vencido por los viejos dogmas". La victoria definitiva no será obstáculo para la extensión de un buen número de religiones". 
El "cine" 
En una larguísima nota el ministro de Propaganda señala la decadencia del "cine" alemán presente y prohibe dos films" recién estrenados, aunque afirma que todos ellos fueron vistos con ante-rioridad por el ministro y sus colabora-dores. Y advierte que el ministro va a tomar la iniciativa para que al fin se produzcan en Alemania buenas películas. 
Jesuíta detenido 
En Colonia, donde se ha detenido a un Padre Jesuíta por pronnclar ser-mones desafectos al Gobierno, se ha ce-lebrado esta mañana una grandiosa fies-ta de madres católicas. Han asistido 30.000, que se distribuyeron por los al-rededores de aquella hermosa Catedral. El Arzobispo desde allí las ha Instigado a mantener la familia cristiana. 
El desarme 
Una noticia de Londres nos dice que el Grobiemo Inglés no consiente ningu-na modificación en los términos en que están planteadas las consecuencias del plebiscito del Saar: se Incline a Fran-cia—una suposición fantástica—, man-tenga el "statu quo" o decida la vuel-ta a Alemania, el resultado será defi-nitivo y no habrá nuevas consultas po-pulares ni otras decisiones sobre esta cuestión. No se nos oculta que esta actitud del Gobierno británico es la más conforme a los términos estrictos del Tratado de Versalles, y quizá no sea la menos conveniente a la tran-quilidad futura de Europa. Palta sólo demostrar que conviene también a los intereses del Saar y responde al deseo de sus habitantes. 
Muy difícil habría de ser para el Gobierno de Londres hacer esa demos traclón. No cabe duda de que hace dos afios el plebiscito del Saar hubiera da-do al Relch una abrumadora mayoría, pero hoy tenemos la misma certeza de que se contarán por miles los votos adversos. La política del racismo le ha indispuesto con socialistas y comunis-tas—una tercera parte de los votos en las últimas elecciones—y ha hecho va cilar la opinión de muchos católicos o, por lo menos, ha planteado, para esas conciencias, una disyuntiva cruel entre su patriotismo alemán, hondo y fer viente, y su religión, no menos fer vientemente sentida. Votar el "statu quo", sí, dentro de unos afios, cuando la orientación definitiva del racismo pueda verse con claridad, cuando, co-mo ellos desean, pudiesen volver a la patria alemana sin ningún temor pa-ra sus creencias católicals, sería para estos hombres la solución ideal. De ahí que hayan gestionado un acuerdo del Consejo de la Sociedad de las Naciones en este sentido, en la certeza de que, si lograsen su propósito, la mayoría de los electores darían su voto a esa situación expectante. No renunciaban a volver a su patria, pero tampoco se entregaban a un régimen que los re-pugna. 
He aquí los términos del problema tal como se ofrece al próximo Conse-jo de la Liga. Es difícil satisfacer loa deseos del Saar, sobre todo después de conocida la actitud Inglesa. Con todo, ¿no merecen unas horas de atención? •Ill!!Iin!llll|l|lllllll!iniIIB!!!Ili:;;';BI!¡!l5'!:lli:!:;ia<'̂ B:: 
El presente número de 
E L © F ^ A T E 
consta de 
DOCE PAGINAS 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
trlto, atribuyéndolas el conocimiento de las incidencias que resulten en la apli-cación o intern̂ trT'̂ n d tos. 
No respetó las leyes del Estado 
Tercero. A este respecto, la ley Cons-titucional, lejos de ser ambigua u obs-cura, refleja con claridad y precisión que excluye todo género de interpreta-ciones el criterio que prevaleció en su elaboración, mediante el texto expreso y UtcjraV de su artículo 15, número pri-mero, que atribuye excluslvámelite al Gobierno nacional la legislación proce-sal, y en materia civil la que se refie-re a las bases contractuales de las obli-gaciones, atribución que en vez de mo-derar o limitar, más bien refuerza y amplía el artículo 11, párrafo segundo del Estatuto de Cataluña, que no sólo reconoce aquella potestad, sino que la completa imponiendo a la región autó-noma la obligación de respetar las le-yes orgánicas del propio Estado. 
Infringió la Constitución 
y el Estatuto 
Cuarto. Es evidente que la urgencia de soluciones para los conflictos gene-radores acaso de violencias, provocados en Cataluña con ocasión del cumpli-miento de contratos de cultivo, es In-
VARSOVIA, 29.—En breve marchará a España el doctor Eduardo Boyé, co-P P". nocido escritor y romanista polaco, tra-ductor a este Idioma de «Don Quijote». El señor Boyé se propone pronunciar 
en español y portugués varias confê  rendas sobre la Polonia moderna, su literatura y su cultura, en diferentes villas universitarias españolas y portu-guesas, entre otras, Madrid, Barcelona, Toledo, SevUla, Granada Salamanca, Lisboa y Oporto. 
sión de 52 vacantes 
eficaz para desligar ni aun transitoria-mente, a la región autónoma del respeto y sumisión debidas a los preceptos cons-titucionales, que en otro supuesto que-darían al arbitrio de aquéllas, y, por consiguiente, al estatuir la ley de 26 de junio de 1933 sobre base de las obli-gaciones derivadas de los contratos, so-bre materia procesal y jurisdiccional, ha incidido notoriamente en la infrac-ción de log artículos de la Constitu-ción y del Estatuto antes citados, y no puede, en su virtud, ser aplicada en el caso concreto de este recurso. 
Por virtud de lo expuesto el Tribu-inal de Garantías Constitucionales falla 
Que debe declarar y declara la In-constitucionalldad material de la ley del Parlamento catalán sancionada en 26 de junio de 1933, en el caso concre-to objeto de este recurso, cuyas costas se sufragarán de oficio. 
El -señor Alba manifestó ayer que ha-bía designado al secretario señor Ta-beada para que Instruya el oportuno ex-pediente sobre los hechos denunciados por el señor Fernández Castillejos. El señor Tabeada piensa oír a todas las personas de todas clases que han sido citadas en los documentos hechos públi-cos, a fin de esclarecer todo lo denun-ciado. 
* * * 
Con la misma objetividad con que ha-bíamos insertado en nuestras columnas las afirmaciones acusatorias del señor Fernández Castillejo respecto al asun-to de la jubilación de los profesores de Normal, y las que en su nota hacía el presidente de la Cámara de los Dipu-tados, insertamos en nuestro número de ay#r las cartas que al señor Alba habían dirigido el señor Sánchez Al-bornoz, presidente de la Comisión par-lamentaria de Instrucción pública en agosto de 1932, y el señor Besteiro, presidente en aquella fecha de las Cor-tes Constituyentes. 
No ha habido, pues, por nuestra par-te, la menor animosidad contra ningu-na de las personas que intervinieron en este desagradable asunto. Nos hemos limitado a transcribir las declaraciones del señor Fernández Castillejo y del se-ñor Alba, y, a renglón seguido, las de los señores Sánchez Albornoz y Bes-teiro. 
Pero puesto que en cierta Prensa se ha producido el consiguiente ruido so-bre los hechos descritos en nuestra In-formación, importa que la opinión pú-blica conozca en toda su plenitud el pintoresco suceso de los 33 profesores de Normal jubilados. 
El hecho en las Cortes 
L a r e v o l u c i ó n boliviana, posible fin de la 
p e r r a del Chaco 
Desde Asunción anuncian que empieza la retirada. Se ha 
encargado del Gobierno de Bolivia el vicepresidente an-
terior, quien formará un Gabinete de concentración nacional 
SANTIAGO DE CHILE, 29.—Según censura, que impide la transmisión de informaciones de fuente autorizada, el ex presidente Tejada Sorzano, ha asu-mido el Poder en Bolivia. Estas mismas informaciones anuncian que Tejada se propone constituir un Gobierno de amplia concentración ra-cional, del que formen parte todos los jefes de partido. 
Salamanca en libertad 
PARIS, 29.—El señor Salamanca, que había sido hecho prisionero de las tro-pas bolivianas combatientes en el Cha-co, ha sido libertado; ha salido pâ a Santa Cruz con sus hijas. 
El presidente electo Tamayo y el ministro de la Guerra, han caído tam-bién prisioneros de las mismas tropas. 
Descontento en el Ejército 
SANTIAGO DE CHILE. 29. — Un.-. personalidad que se halla muy al co-rriente de los asuntos de Bolivia, ha declarado que los acontecimientos des-arrollados ayer en el frente del Chaco, son la consecuencia lógica del enorme descontento que había provocado entró-los oficiales del Ejército de operacio-nes la formación del último Gobierno clonal-soclalista, y es la condición pre- dei presidente dimisionario, señor Sa-via para toda reorganización. ! Amanea. 
Por todo ello es necesario controlar Teniendo en cuenta este gran des-todas las instituciones de crédito y so-; contento—ha añadido—, el presidente meterlas a la obligación de autorizar Salamanca al marChar a visitar el y garantizar un líquido suficiente para:frente del chaco, ha Ido a meterse él 
Gran información del debate en la Cámara inglesa, pero gran circunspec-ción en el comentario. Me parece que se va a un acuerdo sobre el desarme (re-arme mejor dicho) y la vuelta a Gine-bra para después del plebiscito del Sarre. BEK MUDEZ CABETE. 
separar el mercado monetario del mer-! m bo» del" loba 
BERLIN, 29.—El presidente del Rei-:Cado de capitales y asegurar el tráfico ¡ inf0rmaclón de fuente paraguaya in-chsbank, Schacht,̂  ha entregado_al Can-ide los pagos ̂ y p^^^a^o vigilar | dica que habia una escisi6n en el Ga. 
bínete con motivo del posible relevo del general Peñaranda por el general Lanza. Según estos Informes, fué im-posible el acuerdo, y el señor Salaman-ca salió para el frente, con objeto ue hacer personalmente una investigación 
ciller-Presidente Hitler el informe del ios negocios de crédito para proceder a Comité de investigación bancario, en el que »e hace constar que el Estado nacional-socialista tiene, en relación con el pueblo, mayores deberes que el an-tiguo régimen, por lo cual está obliga do a invertir fondo8 mucho más impor 
la composición adecuada de la Oficina del Control de créditos. El Comité de encuesta se ha abste-nido de recomendar la estatificación de los créditos, estimando más bien que, sin perjudicar la posición de las cajas 
tantes teniendo por tanto, necesidad.de ahorro, la iniciativa privada es ne-de las' posibilidades de un empréstito ceskria a los institutos de crédito siem-¡ —— 
para realizar su misión, pero esto sólo pre y cuando el interés de todos esté sal-! BUENOS AIRES 
es noslble si la población confía sus'vaguardado por un control adecuado, 
ahogos al mercado de capitales. Finalmente ^ Comité Se pronuncia a 
La creación del mercado de capita- favor de la reedificación de los Bancos 
les responde a la misión del Estado na-1 privados. 
La guerra del Chaco 
noticias. La censura se implantó ayer tan pronto como el vicepresidente, don José María Sorzano, tomó el Poder. Se dice que la dimisión del señor Sa-lamanca ha sido debida a la presión de elementos políticos.. También se dice que el presidente electo, señor Tamayo, con-tinúa prisionero del Ejército. 
En los círculos políticos de Río Ja-neiro se cree que el señor Salamanca era partidario de la continuación de las hostilidades en oposición a los intereses pacifistas del ministro f}r Negocios Ex-tranjeros, señor Alcéstegul, del señor Tejada Sorzano y de otros. En cambio, en las esferas bolivianas no se da cré-dito a esta versión.—Associated Press. 
La retirada de las tropas 
ASUNCION, ¿9.—La Prensa anuncia que el Ejército boliviano ha comenzado la retirada del frente del Chaco.—As-sociated Press. 
* * * 
SANTIAGO DE CHILE, 29. El mi-nistro de Negocios Extranjeros, hablan-do con los periodistas ha expresado su optimismo en lo que se refiere a las ne-gociaciones que ha iniciado la S. de N. para terminar con la guerra en el Chaco. 
El ministro ha agregado que con re-lación a este asunto esperaba que en el curso del mes de diciembre produz-can importr-̂ os notlr'n-. 
Los hechos, por lo que se refiere a la intervención de las Coates, son éstos. El día 28 de agosto de 1932, firma el Presidente de la República lm decreto autorizando al ministro de Instrucción pública para presentar a las Cortes un proyecto de ley sobre jubilación de pro-fesores de Normal. Aquella misma lar-de, el proyectó se lela en la Cámara. La cGaceta> no lo publicó hasta la ma-ñana siguiente, esto es, el dia 24. Co-mo el mismo día 24 se leyó en las Cor-tes el dictamen de la Comisión de ins-trucción pública, hay que suponer que, o la Comisión se reunió en la misma tarde del 23, o sea, antes de que el proyecto apareciera en la «Gaceta>, y lo pudieran tener en su mano los dipu-tados, o en la mañana del día 24. De todos modos, la rapidez fué extraordi-naria. El dictamen fué aprobado sin dis-cusión en la sesión del día 25. 
La aprobación definitiva tuvo lugar al comenzar la sesión del día 26, y la sanción del Jefe del Estado el día 27. Pocas veces batieron las Cortes un -ire-cord» de rapidez como éste. 
El problema de la denuncia estriba en esto. ¿Celebró sesión la Comisión de Instrucción pública el 23 por la tar-de o el 24 por la mañana para emitir dictamen? Su presidente dice que sí. Pero el acta de la sesión se ha perdido y no aparece por ninguna parte. 
La entraña del problema 
Mas aparte de esta rapidez sospecho-sa y de un acta que no aparece para justificar que una sesión se celebró, lo Importante del problema no es eso. Es toda su anterior y posterior tramita-ción. Veámosla. 
A los cinco meses de instaurada la 
República sale un decreto en la "Ga-
ceta", con fecha 29 de septiembre de 
1931, para fusionar en un solo Centro 
las Normales de ambos sexos. El inspi-
rador, mejor dicho, el verdadero autor 
y redactor del decreto era don Rodolfo 
Llopis, director general de Primera en-
señanza. Había sido el señor Llopis pro-
fesor de la Normal de Cuenca y había 
pedido la excedencia cuando Ingresó en 
el socialismo e hizo después su conocido 
viaje a Rusia. ¿Qué finalidad perseguía 
al fundir las Normales? En el profeso-
rado no había un ambiente en este sen-
tido. La separación no era ningún atraso 
en nuestra realidad docente, pues mu-
chos países extranjeros, incluso los más 
progresivos, la conservan. No habia ra-
zones de orden técnico. Antes, al con-
trario. La fusión unificarla en un solo 
Centro el alumnado numeroso, y sabido 
es que casi todos los edificios de las 
Normales españolas son pequeños y mal 
acondicionados. Por otra parte, la fu-
sión de los escalafones iba a originar 
perturbaciones ingentes de adaptación 
No se obtenía economía tampoco. 
Pero la fusión se hizo. Al hacerla se 
29.—Como conse-cuencia de la situación política que pre-v lece en Bolivia, puede precipitarse el fin de la guerra del Chn-o. Esta situa-ción aparece aún confusa debido a la 
recibido en la Sociedad de Naciones con firmación alguna a las noticias de origen americano, en las que se anunciaban gra-ves desórdenes de carácter interior en Bolivia. 
Por otra parte, en la Secretaría de la 
Sociedad do Naciones no se han recibi-
do todavía las contestaciones de los Go-
biernos del Paraguay y Bolivia dando a 
conocer si aceptan o rechazan las reco-
mendaciones votadas en la semana pa-
?o c ^ ̂ b̂160 «traordlnaria de la Sociedad de Naciones. 
procuro asignar a cada Normal el nú̂  
Ginebra no tiene noticias "^r n n ^ L i J^S"! numerarios. 
L lí 0 ,qué? Eso lo sabrá el señor Llopis 
GINEBRA. 29. — To avía no se ha 7° Cierto 68 ̂ ue. nombrando diez pro-
fesores para cada escuela, se necesita-
ban sólo 520. Habla 552 entre los dos 
escalafones. Sobraban, pues. 32. ¡Sobra-
ban! ¡Como si en las grandes capitales 
no se hubieran podido desdoblar las cla-
ses. ¡Como si no hubiera podido desti-
narse a esos 32 profesores a otras ac-
tmdades de la Primera enseñanza, tan 
necesitada de expansión e intensifica-
ción! Pero convenía que sobrasen, y 
sobraron". ^ 
Y ¿qué hacer con el -— - "sobrante"? ¿Quiénes eran loa que sobraban? Con 
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arreglo a la ley, todos los profesores]lea. Por vez primera se ha visto en la tienen derecho a permanecer en activo hasta loa setenta años. Sólo podrían so-brar si pidiese alguno la jubilación vo-
historia de la enseñanza española que, al año y medio de sobrar 33 profesores, se produzcan 52 vacantes de Escuela 
luntarla. Pero ¿y si nadie quería jubi- Normal larse? El señor Llopis fraguó por esto una ley de jubilación voluntaria y dis-crecional. 
La ley, ya lo hemos dicho, se apro-bó en las Cortes a gran velocidad y a 
Declaraciones del señor 
Fernández Castillejo 
El diputado republicano progresista don Federico Fernández Castillejo ha 
vo en la mano dirigió una circular¡pedido al presidente del Congreso, que. 
(10 de septiembre) a las Normales, pre- caso de "01̂ brfrse parVa 
guntando quién quería jubilarse en las I resPOn3{ablidade3 u"a Comisión parla-
íondiciones absurdas que proponía. Na-liaría que investigue S! hubo o no 
die contestó. Mejor dicho, contestaron>eunión y 
afirmativamente, dos profesores. Ha.|Per̂ ancnte de Î trucclón publica, ya 
bia que jubilar a la fuerza. no aparece el acta correspondiente, 
Y así se jubiló. Contra toda norma !re3Pecto a la ley de 27 de legal, contra la ley orgánica de Ins-trucción pública, contra el decreto-lej vigente de 22 de octubre de 1926, con-tra las normas que hubieran, tal vez, aconsejado una excedencia forzosa, des-de luego má-s beneficiosa para el Es-tado que la jubilación, ésta se hizo. Y 
1932, por la que se otorgó facultad dis-crecional al entonces ministro de Ins-trucción pública para jubilar como ju-biló forzosamente y sin formación de ex-pediente a 33 catedráticos de Escuelas Normales; dicha Comisión no se forme hasta que se reintegren a la Cámara 
se hizo "discrecionalmente". Esto ' es,!las minorías de oposición que aún están 
•in ninguna norma, sin ningún proce-¡ausentes' 
dimiento, como quiso y contra quien ¡ Por lo demás no piensa sostener po-quiso el señor Llopla, Todos sus adver-|lémicas, fuera del recinto parlamentario, sarios cayeron, después de una etapa ¡sobre las aseveraciones que hizo en la indigna de delación y de soplonería.¡sesión del día 23, por estimar que han Alargaríamos demasiado estas líneas'sido suficientemente probadas, incluso si refiriéramos el caso individual de ca- Por el propio presidente de las Cortes, da victima. Ninguna lo fué por falta!y la opinión ya ha formado juicio sobre de sus deberes o por carecer de pres-tigio y atesorar méritos. Se redactó el decreto, se incluyeron los treinta y tres nombres elegidos y ¡a la calle! El decreto se envolvió con mentiras de legalidad. Decía: "con el asenso del Consejo de Cultura, que, en sesión plenaria y presidida por su pre-sidente efectivo, emitió, por unanimi-dad, dictamen favorable." Aparte de que el Consejo de Cultura era casi to-do de la misma política reinante, no hubo tal sesión plenaria. ni tal dicta-men, a juzgar por las declaraciones que hizo el presidente del Consejo, enton-ces, don Miguel de Unamuno. 
Los beneficiados 
Dló la casualidad que las Jubilacio-nes produjeron beneficios. Por algo se Jubilaban, precisamente, personas que tenían los números más altos del esca-lafón. Por eso se producían con ellas vacantes en Madrid, y ¡cinco, nada me-nos! Empecemos analizando unas cuantas casualidades con toda objetividad. Por ejemplo, las resultantes de la Jubila-ción forzosa de las dieciocho profeso-ras: Doña Dolores Cebrián, esposa del se-ñor Besteiro, figuraba con el número 47 en el escalafón de 1929. Fueron Ju-biladas las señoras que tenían los nú-meros 1, 2, 6, 11, 14, 16, 18 y 23. Dió la casualidad que ascendió ocuo puestos y pasó de la categoría de diez mil pesetas a la de doce mil. Doña Gloria Giner, esposa del señor De los Ríos, tenía en el escalafón de 1929 el número 119. Fueron jubiladas delante de ella, por lo menos, 13 profe-soras, con lo que ascendió de la catego-ría de 8.000 pesetas a la de 9.000. Se ha dicho que esta señora estaba en si-tuación de excedente. No. La exceden-cia la obtuvo el 15 de septiembre de 1932, poco después de promulgada la ley de jubilaciones. De todas maneras, aun excedente, mejoró en el escalafón de ca-tegoría con la jubilación de sus compa-ñeras. 
Doña María Antonia Cebrián, herma-na política de don Luis Zulueta, enton-ces ministro de Estado, tenía en el es-calafón el número 163. Ganó todos los 18 puestos. Por lo que respecta al esca-lafón masculino, omitiendo otros deta-lles, el primer beneficiado fué el propio señor Llopis, que subió en el escalafón por encima de sus compañeroe, con el consiguiente ascenso de categoría. 
El éxito da la maniobra 
No paró en esto el éxito de la mani-obra. Se había jubilado porque sobraba gente. Pero la sobra iba a ser al punto muy bien aprovechada. Al día siguiente mismo de publicar la "Gaceta" el decre-to de Jubilaciones, se hacía público el anuncio de un concurso para proveer "algunas" plazas. Entre éstas estaban, naturalmente, las de Madrid. Y al con-curso fué, previa dimisión de su cargo como director general de Primera ense-ñanza y autor del propio concurso, el señor Llopis. 
Y en el concurso dió la casualidad que •e llevó una plaza de Madrid, a pesar de no llevar cuatro años de excedente, el señor Llopis. Todo le salió "casual-mente" bien. La reforma del profesorado para que "sobrasen" 33 profesores, la Jubilación forzosa, tramitada a toda ve-locidad en la Cámara, con la consiguien-te corrida de escalas y de sueldos, y los huecos propicios para convocar un con-curso a su medida. 
En fin, de cómo "sobraron" los 33 pro-fesores da idea el hecho de que el día 5 del mes de mayo último se dió una 
el particular Lo que manifestó esencialmente y mantiene, es lo siguiente: «Que el diputado y director genera1 entonces de Primera enseñanza, señoi Llopis, sin reparar por motivos de de-licadeza, en que él era y es catedráti-co de Normal, fué iniciador y tramita-dor oficioso de una ley, por la que se separó del escalafón, sin justa causa y sin expediente, a 33 catedráticos de Normales, todos, o casi todos, más an-tiguos que él, beneficiándose, por lo tanto, con la corrida de escalas, en los sueldos y ascensos correspondientes. 
Que no tuvo tampoco en cuenta el señor Llopis la situación de violencia en que colocaba a dignísimas persona?, ajenas a su Iniciativa, que ocupaban más elevados cargos, y que tenían pa-rientes a quienes afectaba la reforma. 
Que la ley era Inconstitucional, per-secutoria, despojadora de derechos e «innecesaria», ya que si excedían, éste era el pretexto, a virtud de una refor-ma, también hecha por el señor Llopis, 33 profesores, las leyes del Estado ya preveían el caso, debiendo pasar, regla-mentariamente, los que excediesen, a la situación activa y temporal de exce-dentes. 
Que la ley cuyo proyecto fué leldc en las Cortes el 23 de agosto de 1932, dándose cuenta del dictamen el siguien-te día 24, aprobada sin discusión el 25, y definitivamente el siguiente, día 26, tuvo una tramitación por la Mesa de las Cortes, reglamentaria y correcta, pero de una rapidez desacostumbrada, siendo, dado su volumen y carácter, extraño que ningún diputado le formu-lase el más mínimo reparo. Esto in-duce a pensar que pasase desapercibi-da o de «mogollón», como el propio se-ñor Llopis parece se jactó después de haberla «pasado». Estoy convencido que, cual nos ocurrió a los diputados, y má-xime dados los agobios de su cargo, tampoco se enteró realmente de lo quo suponía esta ley, hasta después de apro-bada, el dignísimo presidente de las Cortes Constituyentes, ajeno a todo lo tramado, y al cual, ni explícita ni im-plícitamente, he dirigido censura al-guna. 
Que no aparece en la Comisión per-manente de Instrucción pública la obli-gada acta de discusión y dictamen del proyecto de ley, lo que le indujo & pen-sar que no se celebró tal reunión; claro es que pudo haberse celebrado, máxime si lo recuerda tan perfectamente el pre-sidente entonces de la misma, citándose "urgentemente" en la propia tarde del 23 de agosto "al acabarse" de leer el pro-yecto y tener la desgracia de que el acta correspondiente donde constase la una-nimidad con que se aprobó tal grave proyecto de ley se haya perdido. Y que todo esto no obsta para que, cual he di-cho, esta ley se tramitase en circunstan-cias "especíales", que se dibuje para el verdadero autor de la iniquidad, señor Llopis, una actuación censurable; y que su fondo fuese una atroz injusticia en cuya reparación total tengo la honra de haber sido colaborador, con el deseo de que estos sectarismos y desafueros no puedan darse más en nuestra Pa-tria," 
Las actas 
L a s C( uten e l r é g i m e n p r o v i s i ó n í f l de C a t a l u ñ a 
L o s señores Maura (don Honorio) <y Goicoechea pidieron en un voto 
particular la derogación del Estatuto. Hubo quorum de 242 votos para 
la aprobación definitiva del Reglamento de la Cámara, que empezará a 
regir el 11 de diciembre. También se aprobó la ratificación del Tratado 
comercial con Holanda. Concesión de suplicatorios contra los señores 
Ruíz Lecina, San taló y Ayguadé 
S E H A CONCEDIDO E L C R E D I T O E X T R A O R D I N A R I O D E DIEZ MILLO-
NES P A R A L A RECONSTRUCCION D E ASTURIAS 
En el Congreso logramos saber ayer que en el día correspodiente a la fecha del dictamen votado por las Constitu-yentes apareció, en efecto, en los extrac-tos que se publican, la citación de la Comisión. Sin embargo, parece que se desvirtúa la idea de extravio del acta, porque, según noticias recibidas de di-ferentes conductos, en el archivo figu 
ran las actas con un certificado del se-
órden, que apareció en la "Gaceta" del cretario de que se acompañan las cuaren-
19 y en la que se anunciaban a provi-|ta y una correspondientes a las sesio-
•ión por concurso de traslado ¡52! cá-:nes celebradas por la Comisión durante 
ledras vacantes en las Escuelas Norma-
fe . . a a ^ a a i i s » . 
T r a t e s u 
e s t r e ñ i -






jor que nada que debe combatirlo en 
icguida. Tome para ello un reme-
dio libre de sustancias irritantes 
y. sobre todo, de aceites de para-
fína. no digeribles, que entorpecen 
la digestión. El remedio absoluta-
mente Innocuo es el Normacol. 
Consiste en unos gránulos de una 
sustancia vegetal originaria de la 
India, muy fáciles de ingerir. En 
cuanto llegan ai intestino estos 
gránulos se esponjan y forman una 
masa blanda, gelatinosa. El reblan-
decimiento que experimentan las 
materias fecales al mezclarse con 
el Normacol da lugar a deposiciones 
pastosas, evacuadas con facilidad 
El Instinto del pueblo indio y la 
investigación científica moderna han 
logrado con el Normacol la obten-
ción del instaurador ideal de la fun-
dón Intestinal. (Cajas de 150 grs.). 
aquel periodo. Contadas las actas, exis-ten cuarenta y una. No ha habido pér-dida en el archivo. Hemos interrogado a los miembros que pertenecían a la Comisión y que pudimos encontrar ayer en el Congreso. El resultado ha sido nulo. 
El señor Abad Conde, radical, nos dijo que, por su cargo actual, no puede mez-clarse en estas cuestiones. Además—aña-dió—, yo no recuerdo nada del asunto. 
Preguntamos a don Luis Recaséns Si-ches, del grupo Martínez Barrio, si ha-bía asistido a la reunión como miembro que era de la Comisión. 
—Yo no lo recuerdo; pero suscribo lo dicho por el señor Sánchez Albornoz. —¿Fué usted citado? —Supongo que si—dice tras pensar y titubear unos momentos—. Lo que pue-do afirmar es que asistía habitualmentc a las Comisiones y no oi queja sobre su funcionamiento. 
Otros beneficiados 
El señor Fernández Castillejo nos re-cuerda también que de la Comisión for-maban parte varios profesores de Nor-mal, que se beneficiaban con la ley de Jubilaciones. Recuerda a los señores Ba-llester Gosalvo y a don Femando Sáinz, ' radical socialista y socialista, respecti-I vamente. Cree que por parte de don Fer-jnando de los Ríos hubo resistencia, pero que quien impulsó la ley fué el señor Llopis. 
Los de la Unión Republicana van por 
tumo. A cada uno de los que asisten 
al Congreso le toca defender a uno de 
los diputados para quienes se pide su-
plicatorio. Los diputados de Unión Re-
publicana desempeñan fielmente el pa-
pel. 
Anuncia el presidente la demanda de 
suplicatorio para Ayguadé, Santaló y 
Ruiz Lecina. Los señores de la Unión 
advierten inmediatamente que votarán 
en contra. Ya nos lo suponíamos. Lo 
pintoresco de este Juego es la situa-
ción cómica en que se halla colocado 
ese partido. Dijo en las Cortes que con-
denaba la revuelta; lo dijo, naturalmen-
te, cuando la revuelta estaba ya ven-
cida. Pero se opone como puede a que 
los revoltosos sean Juzgados. Lo serán, 
sin embargo, porque los suplicatorios 
fueron concedidos. 
Luego callan los diputados y comien-
za el timbre. El aire del salón descan-
sa durante una hora; nadie lo agita con 
gestos ni con gritos. El timbre, duran-
te todo este tiempo, repica a votación. 
Se ha pedido el quórum para el nue-
vo Reglamento de la Cámara y para 
el Tratado comercial con los Países Ba-
jos. Salen adelante el Reglamento y el 
Tratado. 
Y con esto llegamos a la cuestión 
catalana. Precioso tema de estudio so-
bre la psicología de las asambleas. To-
do depende en ellas del tiempo y del 
modo. Podía sospecharse que la cues-
tión enardecería a la Cámara; pero la 
Cámara escucha a unos y a otros con 
atención reposada. 
Parte don Honorio Maura de algo le-
jos: expone las responsabilidades de los 
que votaron el Estatuto, recuerda que 
el Estatuto es el origen del mal y dice 
que debe ser suspendido. Distingue el 
señor Armasa, al defender el dictamen 
entre el uso y los abusos del Estatu-
to, entre el derecho y las extralimita-
clones. No hay Interrupciones; apenas 
hay réplicas. Esto parece un mechero 
que falla. Los oradores se esfuerzan en 
sacar chispas; pero la mecha no en-
ciende. La Cámara escucha, escucha y 
escucha. 
En esta situación, quieta y bonanci-
ble, desenrolla y desarrolla su diserta-
ción el señor Goicoechea. Una sabia di-
sertación, muy amena, matizada en las 
tonalidades y en los ademanes, esmal-
tada de anécdotas, de ocurrencias y de 
escapadas a la Historia. Enfila en va-
rias direcciones su afilado dedo el ora-
dor; el gesto, que pudiera considerarse 
incisivo, parece en desacuerdo con lo 
apaciguado y académico de la exposi-
ción. Parece solamente, porque en este 
discurso del señor Goicoechea todo va 
según peso y medida y todo es armo-
nioso. La Cámara escucha y escucha 
con gusto. En este breve tratado de 
Historia, de los efectos se pasa a las 
causas, de los hechos a las leyes, de los 
Incidentes a la acción central, y todas 
las peripecias de la vida de Cataluña 
tienen su explicación y su sitio en el 
ponderado conjunto de la disertación del 
señor Goicoechea. Cautiva mantuvo el 
orador la atención de la asamblea du-
rante todo el discurso; agradablemen-
te cautivada por la belleza y variedad 
de la exposición. En casi todo él, tam-
bién por la Justeza de las apreciacio-
nes y por la Justicia de los Juicios. 
La sesión 
A las cuatro y diez dió comienzo la sesión. Presidía el señor Alba. Vado el banco azul. Pocos diputados presentes y escasa animación en las tribunas. Se aprueba el acta de la sesión de ayer. Se aprueban definitivamente las siguientes leyes: 
Concediendo suplementos de crédito, por un Importe total de 1.633.286 pesetas, al presupuesto del ministerio de Comuni-caciones, para satisfacer obligaciones que puedan devengarse por servicios extra-ordinarios. Aprobando los créditos extraordinarios y suplementos de crédito concedidos por decreto mientras han estado suspendidas las sesiones de Cortes. Concediendo un crédito extraordinario de 923.130 pesetas al presupuesto vigen-te de la sección 14, para vestuario y otras atenciones del Cuerpo de Carabineros. Se toman en consideración varias proposiciones de ley. Son las siguien-tes: 
Del señor Pérez Madrigal, concediendo pensión de viudedad a doña María de la Luz Fernanda Carvajal. Del señor Pablo Blanco, concediendo pensión vitalicia a doña Maria Barrien-tes Yéñez. De don Rafael Esparza, concediendo pensión a don Faustino Alonso Alvarez. 
Los ministros sin cartera 
menta que el Consejo de Estado haya dictaminado en pro del dictamen. El señor VILLANUEVA (radical), presidente de la Comisión, alega qu'' la institución de ministros sin cartera es perfectamente constitucional. Tie-nen que tener una asignación, pero co-mo su existencia no es permanente, no se puede incluir normalmente una par-tida en los presupuestos. (Entran los ministros de Hacienda, Gobernación, Agricultura y Marina.) 
El señor VIDAL Y GU ARDIOLA rectifica, diciendo que la bandera de la inflación de los gastos públicos está en manos del presidente de la Comi-sión de Presupuestos. 
El señor VILLANUEVA protesta d̂  este concepto y dice que no tiene im portancia el hecho de que loa señoras Martínez de Velasco y Pita Romero puedan renunciar voluntariamente a sus asignaciones. El señor VIDAL Y GUARDIOLA retira el voto. Queda aprobado sin más discusión el dicta men. 
10 millones para Asturias 
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Titulesco regresa de París 
PARIS. 29.—Ha marchado a Ruma-
nia el señor Titulesco. 
Se discute un dictamen de Presupues-tos que crea dos cargos de ministros sin cartera y concede los créditos nece-sarios para la dotación de los mismos. El señor VIDAL Y GUARDIOLA iLliga catalana) opone un voto particu-lar. Poco supone —dice— un aumento de 150.000 pesetas en el presupuesto, pero no está de más advertir que, cuan-do se habla de economías, el Gobierno íágue con los antiguos vicios. Pero el sueldo de los dos ministros sin cartera no debe figurar en una plantilla permanente, ya que se podría abonar con cargo a las dos carteras vacantes v el personal de secretaria podía ser cu-bierto con personal en comisión. La 
Se aprueba un dictamen de Presu puestos que concede un crédito extra-ordinario de 10.000.000 de pesetas ai presupuesto de la Presidencia del Con-sejo de Ministros para reparación y reconstrucción de los daños causanu? en Asturias y zonas limítrofes con ocasión de los sucesos revolucionarios. 
Ningún diputado discute el proyecto, que queda pendiente de aprobación de-finitiva. 
Tres suplicatorios con-
cedidos 
Seguidamente se acuerda conceder la autorización pedida por el juez mi-litar de la cuarta división orgánica para procesar al diputado socialista catalán don Amós Ruiz Lecina, en causa por rebellón militar. 
El señor CASAS (Unión Republica-na) anuncia que su minoría votará en contra. 
El señor VELAYOS (agrario) le contesta debidamente en nombre de la Comisión, porque el señor Casas pe-día la denegación del suplicatorio, fun-dándose en que quien lo solicita es un Juez militar, no el Tribunal Supremo. El señor Ruiz Lecina está acusado dr dirigir a los ocupantes de una cas) desde la cual se hizo fuego contra las tropas. Hay varios testigos presencia-les de sus actos. 
Se aprueba el dlciamen, con el voto en contra de los diputados de don Die-go Martínez Barrio y los de la Esque-rra. Seguidamente se concede el suplica-torio pedido contra el diputado de la Esquerra don Miguel Santaló. Esta vez impugna el dictamen el señor LABANDERA (también do Unión Republicana). A «u Juicio, to-da la acusación contra el señor San-taló se reduce a que estuvo en la Ge-neralidad el día 4 de octubre. En la noche del día 6 estuvo en Gerona y no hizo más que asomarse a un balcón con el presidente de la Gestora muni-cipal, para recomendar cordura al pue blo. 
Le contesta, en nombre de la Comi-sión, el señor PASCUAL CORDERO El señor LABANDERA protesta de que no se haya repartido debidamente el dictamen entre los diputados, pp-ro el señor Pascual Cordero le advierto que está hace quince días en la Cá-mara. 
El señor LABANDERA persiste er negar competencia a los Jueces mili-tares y en la defensa del señor Santa ló, al que considera inocente. El señor PASCUAL CORDERO de-muestra que, con arreglo a la ley de Orden público, el señor Santaló es pre-sunto culpable, porque estuvo en los lugares de lucha durante la rebeldía. El dictamen es aprobado, con los vo-tos en contra de los diputados de Iz-quierda. 
Antes de discutir el suplicatorio pe dido contra el diputado de Esquerra don Jaime Ayguadé Miró, el PRESI-DENTE ofrece dejarlo para mañana. 5'a que se alega no haber habido tiem-po para estudiarlo. El señor CASAS declina este ofrecimiento y ataca el dictamen. Tiene que contestarle el se-ñor ESPARZA (C. E. D. A.). Declara que el día 6 estuvo el señor Ayguadí en la Generalidad hablando con Den cás. Días antes estuvo en una fábrica de Lérida encargando municiones. 
El señor CASAS insiste en su crite-rio, y el señor ESPARZA expone la misión de la Comisión de Suplicatorios, que no puede ser, en ningún caso. Juz-gar de la competencia de los Tribuna-les. 
Piden los diputados de izquierda vo-tación y el señor MARCO MIRANDA expone el voto contrario. Es aproba-do el dictamen. Se pasa a discutir la ley de 
Prolección a los yunteros 
Es retirada una enmienda del séftor SANCHEZ MIRANDA y es aprobado el articulo primero. Contra la aproba-ción, consume un tumo el señor LA-MAMIE DE CLAIRAC (tradlckmalis-ta), que advierte que está dispuesto a llamar la atención de la Cámara en ca-da artículo que se vaya a aprobar. Otra intervención análoga hace el señor DA-ZA (independiente). Contesta a lop oradores el señor ALVAREZ MENDI-ZABAL. Se aplaza la aprobación del artículo hasta que se complete su re-dacción. 
Al artículo segundo opone un voto particular el señor DIAZ PASTOR (Unión Republicana). Dice así: 
Art. 2.° Se faculta al Instituto de Re-forma Agraria para tomar en arriendo la superficie laborable que voluntarla-mente ofrezcan los propietarios para ce-derla a cultivadores que posean una yun-ta y no tenga tierra que labrar. El Ins-tituto satisfará al propietario y cobrará a los labradores la renta catastral co-rrespondiente al período le tiempo de duración de estos arrendamientos. 
Los cultivadores directos de Extrema 
dura, propietarios o arrendatarios, a quie-nes en un régimen normal de cultivo, según las rotaciones establecidas, les co-rresponda barbechear para este año ho-jas superior a cuarenta hectáreas, ven-drán obligados a ceder, en la forma, tiem-po y condiciones de arriendo de labo-res antes fijados, el 50 por 100 de la superficie que labren al Instituto de Re-forma Agraria, que la destinará a los fi-nes del párrafo anterior. El Instituto ejercitará este derecho en los términos municipales en que sea necesario. 
Lo que el ministro se pro-
pone hacer 
El señor ministro de AGRICULTU-RA (Jiménez Fernández): El voto par-ticular del señor Diez Pastor plantea el mismo problema que se ha debatido aquí extensamente y que ha sido objeto, se-gún mis noticias, de una deliberación detenida por parte de una de las mi-norías que forman la mayoría guberna-mental. r Declaro que mi propósito firmísimo, si el tiempo y las circunstancias polí-ticas lo consienten, es el de resolver definitivamente el problema de los yun-teros en este año. Claro es que, aun con los resbrtes que la ley de Reforma agra-ria pone en mi mano, es difícil resol-ver el problema en toda España, pero limitado a las provincias de Badajoz y Cáoeres no me parece tan extraordi-nariamente difícil. El plan que el minis-tro de Agricultura tiene, consiste en proceder a ocupaciones temporales de fincas incluidas en el Inventario de la Reforma agraria, pagando a los propie-tarios la renta Justa y debida; parcelar esas fincas y hacer que se cobre la ren-ta, también Justa y debida, a los parce-len», yunteros o pequeños arrendata-rios, y una vez hecho esto, procurar asentar, es decir—̂ prescindiré de esta palabra qu* suele sonar mal—, colocar sobre la tierra a aquellos Individuos que en el campo de Extremadura se encuen-tren en condiciones de empezar a ac-tuar de labradores directos. Ahora bien, el ministro prefiere esto a la compra definitiva, a la entrega definitiva, por-que una experiencia trágica le ha de-mostrado que la parcelación empren-dida sin la debida preparación tiene como consecuencia que por falta de ga-rantías en la ley que establece el pa-trimonio familiar, se venda fácilmente la parcela y sean granjeria de logreros todos estos proyectos perfectamente ideados. De ahí mi propósito de que en el periodo de nueve años a que auto-riza la ley de Reforma agraria se vea quiénes son dignos de continuar con la tierra en propiedad, para poder después dársela, mediante operación que debi-damente se concierte, bien sea en la forma que se preconiza en la ley de Reforma agraria, o como decida la Cá mará cuando l̂ gue el 
llegue a ser resolución total y completa del problema del campo extremeño se haga de acuerdo con un piar, general, sin improvisacionea peligrosas, y au-mentando sobre todo el número de pe-queños propietarios, que es la visión que tiene del problema, quizá equivoca-damente, este ministro. Para eüo, el sistema propuesto resulta mucho más sencillo que cualquier otro; pero el ministro no tiene Inconvenien-te en reconocer que quizá haya térmi-nos municipales en que la actual Re-forma agraria no baste, porque no ha-ya fincas incluidas en inventario que se puedan utilizar al efecto. Y en este sentido aceptaré gustoso cuantos me-dios me dé la enmienda de carácter adi-cional que presentarán algunos señores diputados, si esto no bastara, yo ten-dría la honra de traer aquí proyectos de ley específicos para resolver el pro-blema en el caso de Extremadura, aln perjudicar de ninguna manera a loa propietarios, cuyo derecho de propie-dad soy el primero en respetar, por-que es mi propósito que nadie pueda decir que se le ha expropiado sin in-demnización, ni se le ha causado per-juicio, pero procurando la adecuación del uso de la tierra en función del fin que ésta tiene que realizar. 
Estos son mis propósitos, para ios que creo contar con el asentimiento de la Cámara. Si el sefior Diez Pastor se da por satisfecho con estas explicacio-nes, agradeceré mucho que retire la se-cunda parte de su voto particular. Accede a ello el señor DIAZ PAS TOR. 
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El señor ALVAREZ MENDIZABAL presenta la siguiente enmienda: "En el articulo 2 o, el párrafo segundo debe desaparecer. Para caso de que prevalezca dicho pá-rrafo, se adicionará un tercero que diga así: "Si la cesión a que se refiere el pá-rrafo anterior no resultase efectiva en el plazo máximo de dos meses, a partir de la publicación de la presente ley, el ocupante desposeído tendrá derecho a recobrar la posesión de la tierra, en arriendo normal, o a obtener la Indem nlzación que corresponda como beneficio probable del resiembro que no pudo efectuar." 
El MINISTRO declara que personal mente no tiene reparo en aceptar la en mienda. El señor QUERRA DEL RIO declara que la enmienda es un acuerdo de la minoría radical, y pide votación nomi nal. Se celebra, y la enmienda es aceptada por 162 votos contra 70. Indudablemen te, éste ha sido un ensayo de quórum que inmediatamente se realiza. 
Las votaciones de quórum 
Se somete a votación nominal la apro-bación definitiva del Reglamento de la Cámara. Se obtienen 234 votos contra 8. Como el número de diputados son 450, con 226 diputados bastaban para el quórum. 
Ha votado en centra solamente la LH ga Catalana. 
El PRESIDENTE anuncia que, según se acordó en el debate correspondiente, el nuevo Reglamento será repartido en-tre los diputados, para que lo puedan estudiar. Su vigencia empezará en la se-sión del martes 11 de diciembre. 
Se obtienen esta vez 212 votos con-tra 82. Han votado 244 diputados y, por lo tanto, ha habido quórum de votantes. No ha habido unanimidad de momento, con | criterio en algunas minorías. 
E l r é f i m e n p r o v i s i o n a l d e C a t a l u ñ a 
Se pone a discusión un dictamen de la Comisión de Presidencia sobre el proyecto de ley que establece en Ca-taluña un régimen provisional de Go-bierno. Este dictan'en ya ha sido pu-blicado en nuestras columnas oportu-namente. Según él, será nombrado un gobernador general y se celebrarán elecciones en un plazo de tres meses. El Estatuto, en tanto, se halla suspen-dido. 
Don Honorio Maura 
A él opone un voto particular el se-fior MAURA (don Honorio). Pide sim-plemente la derogación del Estatuto En momento oportuno el Gobierno y las Cortes darán un régimen definitivo a la región catalana. El sefior Maura recuerda en qué con diclones fué aprobado el Estatuto de Cataluña. Fué el fruto de un pacto ce lebrado dos años antes para hacer la revolución. 
Se logró el Estatuto, gracias a la pa sión de aquellas Cortes Constituyen-tes. Levantándose contra ellas el mo-vimiento del 10 de agosto tuvo la mis-ma fuerza patriótica que el 2 de mayo 
Recuerda cómo el Gobierno y el Par-lamento catalanes se han levantado contra España Ningún organismo de la región autónoma se libra de la res-ponsabilidad. La rebellón ha propor clonado una ocasión de acabar con un Estatuto que no quieren ni España ni la parte mayor y mejor de Cataiufia. 
Dice que es inconcebible cómo un jefe del Ejército, en nombre de Cata-luña, ha dado la orden de hacer fuego contra soldados de España. Para que esto no pueda ocurrir más, hay que acabar con el Estatuto. 
El Estatuto es peligroso 
en todas las manos 
Declara que no le preocupa saber si lo que pide es constitucional o no lo es. Dice que una ley como el Estatuto es peligrosísima en manos de la Es-querra y de la Lliga. Estos señores, tan correctos (se refiere a los diputados catalanes regionalistas), tienen contac-tos subterráneos con los que abl se sientan (señala A la Esquerra), de-mostrando el mayor oinismo parlamen-tario. 
El señor TRABAL (Esquerra): Su señoría sí que es un cínico. El señor MAURA: Yo no hablo con 
usted. 
El Estatuto en manos de la Lliga se-ria aún más peligroso para España. Si hubiera triunfado la rebeldía, los seño-res Cambó y Ventosa no hubieran ido probablemente al frente de las tropas españolas para imponer de nuevo la so-beranía de España. El señor VENTOSA: Probablemente nos hubieran fusilado antes. (Risas.) No se puede mantener intacto un Es-tatuto que pueda ser aplicado luego por Gobiernos de izquierda. Lo que se propone es tímido y cobarde. El Go-bierno no tiene derecho a abandonar a Cataluña. Hablando con claridad: el Estatuto ha de derogarse. *"n se verá 
luego lo que quiere Cataluña y lo que se le puede dar. Los monárquicos cumplen su deber, alzando la bandera sagrada de la uni-dad ê la Patria. Culpa de los demás será si no la recogen también. 
Termina leyendo un párrafo de su padre, don Antonio Maura, en el que recomienda a sus hijos la defensa de la unidad de España. (Muchos aplau sos de monárquicos, populareis agrarios y agrarios.) 
El señor Armasa 
Contesta, por la Comisión, el señor ARMASA (radical). El Estatuto se dió, acertadamente, para atender a una región, para facilitar la Justicia y la autonomía regional. (Pide la palabra el señor Goicoechea.) Declara el ora dor que él ha votado contra algunos ti tulos del Estatuto, representando a la minoría radical. Si se hubieran acepta-do sus propuestas las cosas no hubic ran llegado tan lejos. 
El fué también uno de los diputados que llevaron a los catalanes el Estatu to y pudo apreciar ya en Barcelona que se insultaba a los señores Lerroux y Cambó por los miamos que les de-bían, en gran parte, el Estatuto. 
Los hombres de la Esquerra han to mado el Estatuto como un medio pa ra sus torpezas y sus concupiscencias. Querían "salvar" a un país que nunca ha estado amenazado por nadie y han llevado a Cataluña contra España de una manera suicida. Justificando con sus actos los recelos que tenían mu-chos españoles. 
Ahora—dice—yo tengo que defender este proyecto, que pretende lograr la paz entre todos los españole/. Recono-ce los grandes defectos que tiene el Es-tatuto, pero recuerda que nació como fruto de una laboriosa transacción en-tre el unitarismo y el federalismo. 
Recuerda que el sefior Lerroux, y con él los radicales, se opusieron a que se traspasase el Orden público a Catalu-ña, porque sabían el uso que de él iba a hacer la Esquerra. Pero el Estatuto se aprobó y es ley v hav que aca-tarlo. 
El Estatuto fué rebasado 
Lo que no se puede acatar es la manera con que ha sido rebasado el Estatuto. Por ella hay que formular duros cargos al Gobierno Azaña. En este ataque han de coincidir todos los patriotas, aunque su concepto patrió-tico, según dicen los monárquicos, pue-
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E l debate continuará hoy; se cree que el dictamen sufrirá modificacio-
nes. La minoría popular agraria se reunió ayer para fijar su posición so-
bre este asunto: la expondrá ante la Cámara el señor Gil Robles. Algu-
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Por todas las circunstancias que le ro-
~" m, el Estatuto nació siendo antipá-
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En votaciones de quórum quedaror 
aprobados ayer, pese a temores de que 
no se alcanzaría la cifra, el nuevo Re-
glamento de la Cámara y el Tratado co-
mercial con Holanda. Fueron concedi-
dos los suplicatorios contra los seño-
res Ayguadé, Santaló y Ruis Lecina. 
El interés de la jornada se cifraba 
en el comienzo del debate sobre Cata-
luña. Sugeríamos ayer que aun no es-
taban las posiciones tomadas, o que, 
al menos, no eran conocidas con cer-
teza. La minoría popular agraria fijó 
su criterio en su reunión matinal, des-
pués de un discurso del sefior Gil Ro-
bles. Tomada la decisión, con el asen-
so unánime de los presentes, no se qui-
so darla a la publicidad hasta que la 
conociera el Gobierno, Se cree, desde 
luego, que se proponen modificaciones 
al dictamen. 
Parece claro el deseo general de im-
pedir la supervivencia, pura y simple, 
de un sistema de gobierno regional que 
tan calamitoso ha resultado para Es 
paña y, especialmente, para Cataluña. 
En lo que existen diferencias de crite-
rio es en el aspecto legal y constitucio-
nal y en la elección de procedimiento 
y de tiempo para resolver, más fácil 
y duraderamente, el problema catalán-
La Lliga entiende que el manifiesto 
de Lerroux a España en la noche del 6 
de octubre supone la vitalidad y per-
manencia del Estatuto, con garantías 
para el Estado, como la incautación del 
Orden público. Su deseo de que vuelva 
a reunirse el Parlamento catalán, aun-
que sea para disolverse por sí mismo, 
es opuesto radicalmente a la opinión de 
la mayoría. 
La sorpresa del debate de ayer la pro-
porcionó la intervención del presidente 
de la Comisión, señor Armasa, que sos-
tuvo la posibilidad de revisión del Esta-
tuto, asi como la de otras leyes, cri-
terio en cierto modo coincidente con el 
voto particular de don Honorio Maura 
y de la tesis jurídica sostenida después 
por el señor Golcoechea, El primer sor-
prendido habrá sido el sefior Royo Vi-
llanova, que pretendía, atenido a las exi-
gencias que marca el Estatuto, acome-
ter la reforma por el prolijo camino de 
las cien firmas, dos tercios de votos de 
la Cámara, plebiscito,., camino tan di-
fícil que el diputado agrario, después 
de hablar con el sefior Gil Robles, apla-
zó la proposición dos días, en espera de 
que se apunte al problema catalán una 
solución más viable. 
No se creía que fuera opinión del par-
tido radical la manifestada por el sefior 
Armasa, El sefior Gil Robles preguntó 
en los pasillos a una personalidad ra-
dical si el criterio de su partido era el 
del sefior Armasa, 
—No—le contestó el interrogado, 
—Si el criterio fuera aquél—adujo el 
jefe de la C, E, D, A.—, no habría pro-
blema. Terminábamos esta misma noche. 
El criterio de la C. E, D, A, tendrá 
quizá hoy mismo ocasión de manifes-
tarse, antes de que recaiga votación so-
bre el voto particular de los monárqui-
cos. Llevará la voz para explicar el vo-
to de su minoría el señor Gil Robles, 
Queda pendiente, pues, de djlucidar el 
rango constitucional del Estatuto, al 
que la Constitución dice que debe con-
siderarse como ordenamiento jurídico 
del mismo Estado. El significado de este 
precepto aparece Intimamente ligado 
con el valor del artículo del Estatuto 
que establece y marca los cauces de su 
revisión, casi más estrechos que para 
la reforma constitucional. 
La actitud de Ips radicales, reflejo del 
pensamiento de su jefe—ya manifesta-
do—, y el discurso del señor Gil Ro-
bles constituyen la clave del resultado 
del debate. 
La necesidad de reformar el Estatu-
to parece idea general de la Cámara 
El momento y el procedimiento, al par 
que la duración del periodo transitorio 
que establece el proyecto antes de ir a 
nuevas elecciones, son los puntos que 
han de dilucidarse en la discusión y vo-
taciones. Es creencia general que el pro-
yecto ha de sufrir modificaciones. 
Peticiones de revisión y 
mino dentro de la ley que es el ámbito en que yo me muevo. Yo quiero que esta proposición no sea firmada más que por elementos de las minorías agraria y popular agraria, 
« * « 
Firmada en primer término por el se-ñor Izquierdo Jiménez, ha sido presen-tada a la Mesa de la Cámara la siguien-te proposición: 
"Los diputados que suscriben, consi-derando que de un detenido examen ju-rídico de la Constitución y del Estatu-to de Cataluña, se deduce que éste ha nacido en pugna con los propios precep-tos de la Constitución y que sus orga-nismos representativos y complementa-rios han incurrido en el gravísimo deli-to de traición a la Patria, a la Repúbli-ca y a la paz pública, tienen el honor de proponer la siguiente enmienda al dictamen de la Comisión de Presidencia sobre el proyecto de ley que establece el régimen transitorio de Catalufia: 
"El proyecto quedará aprobado en la siguiente forma: 
Artículo único. Queda derogado el Estatuto de Catalufia y disueltos todos los organismos que nacieron a su am-paro, en tanto las Cortes no aprueban una ley general para la interpretación del artículo 11 de la Constitución." 
Una enmienda sobre enseñanza 
el Reglamento de la Cámara y el Tra-
tado con Holanda, el ministro de la Go-
bernación conversó con algunos perio-
distas y se mostró muy satisfecho por 
el resultado obtenido, 
—Es digno de elogio—dijo—el ejem-
plo de sensibilidad de la Cámara. Des-
torización solicitada por el juez instruc 
tor de la cuarta división para procesar 
al diputado Melchor Marlal por supuesto 
delito de rebelión militar. Otro de la 
misma Comisión denegando la autoriza 
ción pedida por el Tribunal Supremo 
para proceder contra el diputado don 
Francisco Largo Caballero con motivo 
de un discurso pronunciado en una re-
unión pública. Apoyo a las siguientes 
proposiciones de ley: del sefior Iglesias 
Corral sobre modificación de procedí 
miento penal; del sefior Vázquez Gun-
din reformando varios artículos del Có-
digo penal; sefior Montas, considerando 
para los efectos de pensión como falle-
cido en campafia al coronel Villabrille. 
Proposición sobre lo 
de Asturias 
El sefior Alba facilitó el texto de una proposición incidental presentada por el pués de lo que pasó en las Cortes Cons- sefior Marcos Miranda, en la que se pide tituyentes con el Tratado con Uruguay, que las Cortes nombren una Comisión 
de derogación 
Firmada en primer término por el se-
ñor Royo Villanova se ha redactado una 
proposición, cuya presentación se ha 
aplazado dos días, concebida en los si-
guientes términos: 
"Los diputados que suscriben, ejerci-
tando el derecho a que se refiere el ar-
tículo 18 del Estatuto de Cataluña pro-
mulgado como ley de la República en 
15 de septiembre de 1932, proponen al 
Gobierno la reforma del expresado Es-
tatuto en los términos siguientes: a) Re-
presentación del Estado en Catalufia; b) 
Obras públicas; c) Justicia; d) Ense-
ñanza; e) Traspaso de servicios; f) Ha-
cienda." 
En relación con esta proposición ma-
nifestó el señor Royo Villanova que ha-
bía empezado a recoger firmas. Obtuvo 
ya las firmas de todos los agrarios. He 
hablado con el sefior Gil Robles, que me 
ha dicho que esperara unos días para 
ver el curso que tomaba el debate. El 
señor Gil Robles expresó su temor de 
que no reuniéramos los dos tercios ne-
cesarios para que la medida tenga efi-
cacia. Sin embargo, yo no veo otro ca-
El sefior Royo Villanova ha presen 
tado la siguiente enmienda al dictamen 
de la Presidencia sobre el proyecto de 
ley que establece en Catalufia un régi 
men provisional de Gobierno: 
"Al dictamen de la Comisión se aña-
dirá el siguiente artículo: Articulo 4,°— 
En cumplimiento del artículo 50 de la 
Constitución y del artículo 7.° del ES' 
tatuto de Catalufia, los establecimien-
tos públicos de Primera y Segunda en-
señanza estarán sometidos en el terri 
torio catalán al mismo régimen que en 
el resto de España y dependerán direc-
tamente del ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, quedando supri-
midos cuantos Patronatos, oficinas y De-
legaciones se hallan constituidas en la 
actualidad, mientras no sea revisado el 
Estatuto de Cataluña y la Universidad 
de Bárcelona dependerá directamente 
del ministro de Instrucción pública y 
las cátedras, auxiliarías, ayudantías y 
todos los cargos auxiliares y subalter-
nos serán provistos con arreglo a la le-
gislación general de Instrucción pú-
blica." 
Los populares agrarios 
Ayer por la mañana se reunió la mi-noria popular agraria bajo la presiden-cia del sefior Gil Robles, En primer tér-mino se estudió la propuesta de ley de Autorizaciones, que será presentada al jefe del Gobierno, de acuerdo con sus indicaciones. Fué aprobada por unani-midad. 
Se trató también de los asuntos que van a ser sometidos inmediatamente a discusión de las Cortes, y de modo es-pecial el relativo a la ley sobre el nue-vo régimen de Catalufia. Recayó acuer-do unánime sobre una propuesta del sefior Gil Robles, 
La referencia facilitada por el secre-tario de la minoría se limita a lo con-signado. No se ha querido hacer pübli-co el criterio que mantiene la minoría, y que será expuesto en momento opor-tuno por su jefe en el salón de sesio-nes. Parece que la base del acuerdo es quitar el tope de tres meses a la vi-gencia del régimen provisional de Ca-talufia, punto fundamental del voto particular del sefior Gil Brandón, de que ya dimos cuenta. 
w * « 
La reunión anunciada para hoy, con el objeto de tratar de política general, ha sido aplazada hasta el miércoles, 
Gil Robles conferencia 
con Lerroux 
El sefior Gil Robles conferenció en el despacho de ministros con el sefior Le-rroux durante diez minutos, A la sali-da, manifestó, a preguntas de los infor-madores, que la entrevista no había te-nido importancia y que se habían limi-tado a hablar de la discusión del pro-yecto que establece el régimen transi-torio en Catalufia, 
—¿Han acordado ustedes algo—pre-guntó otro informador—referente al pla-zo de vigencia de dicho proyecto? 
—Eso—dijo el sefior Gil Robles—se tratará en el salón de sesiones. 
El sefior Cambó sostuvo en los pasi-llos una larga conferencia con el jefe de la CEDA, 
Las votaciones de quórum 
La actitud de algún grupo de la ma-yoría en las votaciones de quórum pro-dujo disgusto en el resto de los secto-res gubernamentales, especialmente en la CEDA y en su jefe. Antes de estas votaciones, al ser vo-tada una enmienda a la ley de Yunte-ros, enmienda de la que no hizo cues-tión el Gobierno, votaron en contra los agrarios y otros diputados de la ma-yoría. La enmienda prosperó, y algu-nos diputados agrarios se mostraban quejosos. El Gobierno votó a favor. Al votarse e Tratado con Holanda, lo mismo que ante el reglamento, el señor Gil Robles animaba a los dipu-tados de diferentes matices a votar, por entender que la buena práctica parla-mentaria exige votar en pro o en con-tra, i no entorpecer la labor de los Gobiernos con el sistema de absten-ciones. El reglamento fué votado por .os monárquicos, con algunas excepciones, como la del señor Calvo Sotelo, En el Tratado con Holanda, dichos grupos votaron con arreglo a los intereses de laT regiones que representan. El grupo del sefior Martínez Barrio votó en las dos ocasiones. Dijo el ex presidente del Consejo que él se abstie-ne cuando se trata de cosas que inte-resan al Gobierno; pero el reglamento s de interés para todos los diputados, y el Tratado con Holanda es de interés nacional. 
Dice el ministro de la 
Gobernación 
Después de aprobados definitivamente 
que no llegó a ratificarse, la seriedad de Espafia, de no haberse aprobado este Tratado, hubiera quedado en entredicho en los demás países, y difícilmente se hubieran podido negociar Tratados co-merciales ventajosos. También es elogia-ble la actitud de la Cámara por haber sabido sobreponerse a intereses comar-cales, anteponiendo a ellos el interés su-premo de España. 
Un informador hizo una alusión a la actitud de ciertas minorías en la vota-ción, y el señor Vaquero dijo: 
—No lo dirá usted por la C, E, D. A, El sefior Gil Robles es un patriota como ha habido pocos en Espafia, Yo tengo esa opinión de él desde las Constituyen-tes. Por eso hace tiempo que en el seno de mi partido yo venia propugnando la coalición con la C. E, D, A, como me-dida de interés vital para Espafia. El sefior Gil Robles ha sabido siempre sa-crificar todo lo que significaba interés de partido, en aras del bien de Espafia. Ea una gran suerte para el país y la República que este hombre colabore con otro gran patriota y otro gran corazón: el sefior Lerroux. Yo, como radical, co-mo republicano y como español, espero de esa colaboración grandes beneficios para Espafia, 
L a enmienda a la ley 
de Yunteros 
Ayer mañana se reunió ¿a Comisión de Agricultura. Se examinaron las jn miendas presentadas al proyecto de ley sobre yunteros extremefios, Quedjó pen diente de examen la enmienda que ha presentado la minoría agraria, que no se studiará hasta hoy. Este aplazamiento obedece a que cada uno de los miembros de la Comisión ha de recabar la opinión de su respectivo grupo, dada la impor-tancia del asunto que plantea dicña en-mienda. 
Los suplicatorios 
A última hora de la tarde de ayer se reunió la Comisión de Suplicatorios y acordó no conceder el solicitado para procesar a Marial ni otro pedido contra Largo Caballero, por frases pronuncia-das en un mitin. La Comisión se tras-ladará hoy a la cárcel para escuchar a Hernández Zancajo y Aguillaume. A Bruno Alonso le oirá probablemente hoy, a las cinco de la tarde. 
La semana que viene la Comisión se trasladará a Huelva para escuchar a Crescenciano Bilbao y a Tira-do. 
Programa para hoy 
En primer lugar. Suplicatorios. Des-pués, yunteros, y, por último, continua-ción del debate sobre Cataluña, para el qm: hay bastantes peticiones de pala-bra. 
La minoría radical 
Según manifestó el jefe de la minoría radical, sefior Iglesias (don Emiliano), noy se reunirá dicha minoría para exa-minar el articulo adicional que la mino-ría agraria presenta al proyecto de ley de yunteros extremefios, por estimar que dicho art'rulo entraña una esencial mo-dificación en el fondo de la actual ley de Reforma Agraria. 
El proyecto de bases de 
ley Municipal 
La Comisión de Gobernación, que se reunió ayer tarde, ha emprendido el estudio del proyecto de bases para la ley Municipal. Ha quedado pendiente de acuerdo definitivo, si bien la Comisión habrá de presentar a la Cámara un proyecto de bases o un proyecto ar-ticulado, le ha concedido la prórroga pedida jr algunas de lat personas y entidades llamadas a informar ante la Comisión. Ante las dificultades surgi-da.! para la pronta discusión en el sa-lón de sesiones del proyecto de ley, que hace tiempo figura en el orden del día, referente al Cuerpo de Vigilancia y al Estatuto de Funcionarios de Adminis-tración local, la Comisión hf designa-do a los señores Vega de la Iglesia y Comín, presidente y secretario de la misma, respectivamente, para que se pongan al habla con el Gobierno y pro-curen llegar a un acuerdo. 
Una interpelación 
que investigue en los sucesos posterio-res al movimiento revolucionario de As turias y dé cuenta a la Cámara. —Consultaré sobre ella al Gobierno —agregó el presidente—; pero creo que no podrá ir hasta el martes. 
Felicitación al ministro 
de Agricultura 
ZARAGOZA, 29.—El Secretariado So cial de Acción Popular ha dirigido xm telegrama al ministro de Agricultura, en el que se felicita por la defensa que hace del proyecto sobre yunteros, si-guiendo la doctrina social de los Papas. 
También los Sindicatos obreros profe slonales de Zaragoza han dirigido otro telegrama en el mismo sentido. 
Un partido agrario valenciano 
El presidente de la Comisión de Pre-supuestos, sefior Villanueva, ha anun-ciado al presidení • de la Cámara y al ministro de Justicia una interpelación sobre el decreto de Justicia, de 27 del mes corriente, creando cuatro seccio-nes en el Tribunal Supremo, para re-olver los pleitos contencioso adminis-trativos 
El decreto de alcoholes 
Ayer tarde se reunió en la Cámara el grupo vitivinícola. Se acordó presentar una proposición para fue sea converti-do en ley el f:ltimo decreto sobre adqui-sición de alcoholes por la Campsa, a fin que ésta, de manera definitiva, se vea obligada al cumplimiento de aquél. 
Dictámenes que van al 
orden del día 
El sefior Alba dió cuenta ayer de los siguientes dictámenes que se han in-corporado al orden del día: Comisión de Comunicaciones sobre el proyecto de ley modificando la base tran-sitoria segunda de la ley de 1.° de julio de 1932. Otro de la Comisión de Justicia en sentido denegatorio acerca de la pro-posición de ley convalidando el decreto de Justicia de 2 de junio de 1933 relativo a desahuífc) de fincas urbanas. Otro de la Comistín de Trabajo sobre la propo-sición relativa al nombramiento de Ju-rados de Tribunales industriales en jui-cios en que sean parte el Estado, la pro-vincia o el Municipio. Otro de la Co 
VALENCIA, 29.—El partido agrario español de Valencia, por acuerdo de sus Comités local y provincial de 24 y 29 del corriente, se ha desligado del partido agrario español. Desde ahora actuará independientemente con el nombre de partido agrario valenciano. 
Sin taquígrafos 
Al margen de la sesión, y con las 
efusivas solemnidades propias del ca-
so, firmaron ayer un tratado de paz 
el alcohol vínico y los alcoholes de ca 
ña y remolacha. El señor García Ber 
langa, afortunado poseedor de unos es-
téticos botines grises y de la presiden-
cia del grupo vitivinícola, presidió la ci-
tada conferencia de paz, dando pruebas 
del mayor enternecimiento. En cambio, 
la naranja y el queso ventilaban sus di-
ferencias en el salón de sesiones, nada 
menos que por medio de un quórum, 
que habrá de ser, probablemente, el úl-
timo de estas Cortes. 
Los alcoholes tienen un carácter in-
flamable. La naranja tiene un carácter 
dulce, aunque no exento de mayor o 
menor acidez. El queso y la leche su-
gieren la visión apacible y eglógica de 
los pastores, auditorio de don Quijo-
te y tema preferido por los poetas lí-
ricos. Sin embargo, hay que rendirse 
ante la fuerza arrolladora de los he-
chos. Y los hechos son que, ayer, el 
diputado del grupo remolachero señor 
Fernández Heredia fraternizaba, en 
nombre del alcohol de melaza, con el 
señor Ruiz Valdepeñas, incondicional 
defensor del alcohol de vino, antes, en 
y después de la destilación̂  Y el acto 
de fraternidad terminaba en el momen-
to preciso en que los timbres llamaban 
a las votaciones que, a la mitad de la 
Jornada parlamentaria, hubieron de ve-
rificarse. 
* * * 
La requisa de votos para un quórum 
es uno de los espectáculos de mayor 
movilidad que se brindan a la inexperta 
curiosidad de un observador de pasillos. 
—¿Ha votado usted? 
—¿Has votado ya? 
Los diputados más entusiastas de ca-
da tendencia corren del pasillo circu-
lar al escritorio, de éste al bar, del bar 
al salón de conferencias, de allí al pa-
sillo central. Algunos suben a las sec-
ciones y, sin detenerse en su marcha, 
preguntan a todos los compañeros que 
ven si votaron ya o no. En todo caso, 
no dejan de hacer familiares exhorta-
ciones para el cumplimiento de este de-
ber. Interrumpen más de una conver-
sación, cortan más de una merienda y, 
en la obsesión de su celosa adverten-
cia, más de una vez abordan a algún 
ex diputado de los que pasean su nos-
talgia por los pasillos y le hacen la 
preguntita ritual, para que alguno ex 
prese ese gesto equivoco, que viene a 
querer significar, sobre poco más o 
menos: 
—De buena gana lo haría, sí, sefior. 
* * » 
El simpático diputado zaragozano se-
ñor Comín lleva varios días sin produ-
cir en el Congreso ninguna de sus ca-
racterísticas interrupciones. Ayer lo co-
mentaba en un grupo otro diputado y 
decía: 
—Comín debe haberse quedado afó-
nico. 
—Le ha prestado su voz al duende de 
Zaragoza—repuso otro. 
D. 
Autogiros y aviones para servicios de Orden público 
El Consejo de ministros votó ayer el crédito correspon-
diente. Fué acordada la reimpresión de todas las obras 
de Ramón y Cajal 
AMPLIA DELIBERACION SOBRE LA POLITICA INTERNACIONAL 
Desde las diez y media de la maña-na hasta las dos de la tarde estuvo re-unido en el Palacio Nacional el Consejo de ministros. 
El señor Lerroux, al salir, dió la si-guiente referencia: —No les puedo decir más que en e1 Consejillo ha habido despacho ordinario y en el Consejo celebrado después, bajo la presidencia de Su Excelencia el Pre-sidente de la República, se han tratado cosas muy interesantes referentes a la política internacional. El ministro de Estado ha pronunciado un largo y de-tallado informe, el cual conducirá a otras cosas que ha de resolver el Go-bierno. Del despacho ordinario les da-rá cuenta el amigo Jalón, 
El ministro de Estado, interrogado sobre los últimos acontecimientos en Bolivia, manifestó que el Consejo, al tratar de la política internacional, so-lamente se había ocupado de loa infor-mes recibidos de Ginebra sobre los pro-blemas que hoy afectan a la Sociedad de Naciones, 
Preguntado el señor Lerroux si vol-vería a Catalufia el general Batet. con-testó afirmativamente. 
Un periodista le hizo observar ai Pre-sidente que la división orgánica de Ca-taluña correspondía a un general de di--isión y que el general Batet era ya te-niente general. 
El sefior Lerroux contestó: —Eso ya vendrá después. El ministro de Comunicaciones entre-gó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
«Guerra.—Instancia del general Gar-cía Gómez Caminero, acogiéndose a la ley de Amnistía e informe del Supremo. Expediente de arriendo de un local con destino a campo de tiro para la guar-nición de La Coruña. 
Gobernación,—Expediente de adquisi-ción de material de vuelo. Idem contra tación, mediante subasta pública, de la tirada de la «Gaceta de Madrid> y de la «Guía Oficial de España», 
Justicia,—Expediente sobre proyecto de construcción de prisión provincial en Santa Cruz de Tenerife. 
Instrucción pública,—Expediente de construcción de escuelas en Chamartín de la Rosa (Madrid), Salamanca, Dai miel (Ciudad Real) y Béjar (Salaman ca). Decreto disponiendo que, para hon-ra - la memoria del gran investigador don Santiago Ramón y Cajal, por el mi-nisterio de Instrucción pública y Be-llas Artes se proceda a la reimpresión de todas sus obras.» 
AMPLIACION 
El Consejo, según declararon varios ministros, no se ocupó de asuntos po-líticos. El ministro de la Gobernación llevó un proyecto de ley sobre créditos para material de aviación con destino a los servicios de Orden público. El cré-dito está concedido desde diciembre de 1933; pero se señalaba con destino a la adquisición de dos grandes trimoto-res. Estos ofrecen el inconveniente de que sólo pueden aterrizar en Campos muy grandes, por lo que el señor Va-quero propone que dicho crédito se de-dique a la compra de dos autogiros v otros aparatos ligeros. 
El sefior Rocha manifestó que habla hablado de la importancia que revis-ten las próximas reuniones de la_Sec' ciedad de las Naciones, 
—Tanta, que entiendo, aunque no lo he dicho en Consejo, que convendría que fuera a Ginebra, en enero, el pro pío presidente del Consejo, Nuestra obra por la paz puede allí ser muy efi caz. 
Manifestaciones de Lerroux 
distas que, como respuesta a múltiples demandas que se vienen produciendo por l s comerciantes e industriales compren-didos en el alcance del decreto del 27 de septiembre último sobre el régimen de cacaos y cafés respecto al momento eii que sean exigibles plenamente las con-diciones que figuran en el mencionado decreto, le conviene advertir que, aun debiendo comenzar a regir dicho decre-to en primero de diciembre, se conce-den veinte días para que los comercian-tes e industriales afectos por el decre-to de referencia puedan ajustar su ^n-tabiRdad y ord̂ ar sus negori s según las nuevas modalidades estatuidas en esta reciente legislación. De esta ma-nera el decreto comenzará a regir el día primero de diciembre, pero hasta el 20 no serán plenamente exigidas to-das sus prescripciones. 
Recursos contra multas 
Ante el Tribunal de Garantías se han presentado por algunos particulares re-cursos contra varias multas impuestas por la Dirección general de Seguridad, por entender los interesados que esta facultad únicamente compete a los go-bernadores civiles, pues la fecha del de-creto que concede a la Dirección gene-ral de Seguridad estas facultades es posterior a la fecha de la presentación de los recursos. El Tribunal resolverá prontamente estos recursos. 
Los Jurados mixtos de Iri-
se le preguntó al señor Lerroux qué sentido encerraban sus palabras pro-nunciadas a la salida del Consejo, cuan do dijo que en el Consejillo se habían tomado acuerdos que se traducirían en inmediatas obras de Grobierno, El sefior Lerroux quitó importancia a la expre-sión, diciendo que no tenían trascenden cía alguna esas palabras. 
Más firma presidencial 
El sefior Lerroux abandonó la Cá mará alrededor de las ocho, y declaró que iba a ver al Presidente de la Re-pública para ponerle a la firma varios decretos que no había tenido tiempo de firmar en el Consejo de ministrus. 
Hoy no hay Conse¡o 
E l sábado, la vista contra 
Dencás 
A las once de la mañana se reunió el Pleno del Tribunal de Garantías cons-titucionales para tratar de la admisión de la querella presentada contra el ex consejero de Gobernación de la Genera-lidad señor Dencás, Se acordó admitir la querella y señalar para mañana sábado, a las once de la mañana, la fe-cha de la celebración de la vista en el propio Tribunal. Como el señor Dencás no ha nombrado defensor, solamente informará en el crio de la vista el fis-cal de la República, señor Gallardo. A 
seguido, el Pleno del Tribunal examí-misión de Suplicatorios denegando la au- nó diverso» recursos de amparo. 
El ministro de la Gobernación, que no 
tenía esta madrugada noticia alguna de 
su departamento que comunicar a los 
periodistas, manifestó a preguntas de 
éstos que hoy viernes no habrá Consejo 
y que ignoraba si lo habrá el sábado. 
Piden una Escuela de Avia-
ción en Albacete 
Una Comisión de fuerzas vivas de Al-bacete, acompañada de los diputados por la provincia, visitó en el salón de mi nistros al presidente del Consejo, para pedirle que fuese devuelta a Albacete la Escuela de Aviación que allí estaba Instalada en los campos que para estos servicios posee Albacete y que fué tras-ladada a Alcalá por el señor Azaña. 
El señor Lerroux les manifestó que precisamente estaba estudiando esos asuntos, y que por los informes que de aquel campo tiene sabe que reúne in-mejorables condiciones para el aterriza-je. Por lo tanto, proyecta dedicarlo, con otros campos de que tiene referencias semejantes, a este fin. En cuanto a la devolución de la Escuela de Aviación, es asunto sobre el que de momento no pue-de adelantarles nada, sino sus mejores deseos y propósitos de reparar los daños causados por anteriores Gobiernos a las regiones o poblaciones. 
Un plazo para el régimen 
de cacaos y cafés 
El subsecretario de Hacienda, seño; Abad Cascajares, manifestó a los perio-
dustrias del Estado 
Ayer tarde se reunió en el Congreso 
la Comisión de Trabajo, presidida por 
el señor Fernández Ladreda. Se ocupa-
ron del asunto referente a los Jurados 
mixtos de industrias del Estado, en los 
que los patronos no tenían representa-
ción. Se acordó que para aquellas in-
dustrias que sean consideradas de ser-
vicio público tengan representación en 
dichos Jurados mixtos de industrias del 
Estado los patronos. 
Confederación mundial de 
Sociedades gallegas 
Para organizaría se encuentra en 
Madrid el presidente del Cen-
tro Gallego de La Habana 
— * — } 
Se encuentra en Madrid don Jesús Pé-rez Cabo, presidente del Centro Galle-t, de La Habana, Interrogado por uno de nuestros redactores, dijo que el ob-jeto de su viaje es el de constituir en Madrid una Confederación universal de Sociedades gallegas. Sobre este magno proyecto, que no ha pasado aún "31 período de gestiones, podrá dar más noticias dentro de irnos días. Sobre la labor de los españoles en Cuba, manifestó el señor Pérez Cabo: —Allá en Cuba tenemo las mejores organizaciones de tipo mutual. Van a la cabeza de estas entidades el Centro Gallego, el Asturiano y el Centro de Dependientes. Estas .res orgamzacio-ne3 han levantado en Cuba los mejo-res sanatorios, dotados de moderno ins-trumental, médicos especialistas y cuan-tos elementos se precisan. En lo que se refiere a la educación se facilita a los hijos de los socios, desde la primera instrucción, hasta 1" prpparación para rnrreras especiales. 
Al advenir la revolución, con la caída de Machado, la colonia española pasó por momentos muy críticos. Se produjo un gran confusionismo. Lo sucedido a los españoles fué debido a la labor de los Gobiernos revolucionarios, que qui-sieron atraerse a la opinión que les fal-taba dictando leyes de nacionalización del trabajo, con lo que perjudicaron ex-traordinariamente a los intereses y al trabajo español. Es de esperar que en cuanto se logre elegir una Cámara cons-tituyente se legisle en forma que se ar-monicen los intereses de todos los resi-dentes en Cuba, 
Para darse cuenta de lo que significa 
el sector español en aquel país basta de-
cir que el 50 por 100 de la población 
de La Habana es española, y que toda 
la riqueza industrial, comercial y urba-
na es asimismo española. 
El señor Pérez CobQ cree que Cuba, 
con el Tratado comercial que acaba de 
concertar con los Estados Unidos, por 
l que se permite la entrada en Norte-
américa de una cuota de 1,900.000 to-
neladas de azúcar, con una rebaja en 
los derechos arancelarios de un centavo 
diez centésimas por libra; con la re-
baja del 50 por 100 del arancel para el 
tabaco en rama, y con la entrada libre 
para las frutas durante el invierno, re-
organizará su economía y, como con-
secuencia, vendrá la ansiada estabilidad 
política. 
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Hoy se posesiona el nuevo 
Presidente de Méjico 
MEXICO, 29.—El presidente Cárde-nas tomará posesión de su cargo el viernes, celebrándose el acontecimiento, a partir de ese día, con ceremonias y festejos que durarán algunos días. Se cree que continuará la política de su predecesor. Rodríguez. — Associated Press. 
CUATRO MUERTOS V DIECISEIS HERIDOS 
MEXICO, 29. — Llegan noticias de que en el pueblo de Huixtla han resul-tado cuatro muertos y dieciséis heri-dos el día 25 del corriente, defendiendo las imágenes de Santos que las auto-ridades se llevaron de las Iglesias y quemaron. -Associated Press. 
El DEBUTE Alfonso XI , 4 
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MADRID.—Afio XXIV_ 
Hoy se reanudarán las 
negociaciones navales 
Declaración importante 
ante e! juez especial 
Conferenciarán ingleses y yanquis EI sumario que instruye tiene ya 
más de 4.000 folios y más de 
200 fotografías 
El señor Alarcón dijo a los perio-
distas que estuvieran alerta 
CADIZ, 29.—El juez especial, señor Alarcón, recibió declaración al coronel de Artillería señor Rosa, a su ayudante, el capitán don Francisco Canales, y al jefe 5' subjefe de la Estación, don Juan Gómez Pacheco y don Francisco Bololx, respectivamente. También prestó decla-ración don Fernando Portillo, consigna-tario de! vapor "Turquesa" 
El señor Alarcón dijo a ios periodis-tas que las declaraciones anteriores eran importantes y que el sumario alcanzaba ya a más de 4.000 folios, con más de 200 fotografías. Mañana continuará co-mando declaración a otras personas. 
Más declaraciones 
e ingleses y japoneses 
El ponente francés de Negocios Ex-
tranjeros no cree en la efica-
cia del Ejército ruso 
C R E E QUE E S NECESARIA LA 
ALIANZA CON INGLATERRA 
IiONDR.ES, 29. — Interrumpidas por las ceremonias del matrimonio del du-que de Kent las negociaciones navales, se reanudarán mañana. El señor Nor-man Davis visitará a sir John Simón y le pondrá al corriente de la entrevista que celebró el martes último con los dos principales miembros de la delegâ  ción japonesa. 
Se cree saber, por otra parte, que el almirante Yamamoto irá también por la mañana al Almirantazgo para someter a los jefes de la Marina inglesa detalles técnicos de la respuesta japonesa a las proposiciones mediadoras del Gobierno de Londres. 
Se sabe que los Japoneses quieren de-mostrar que ninguna de esas sugestio-nes es inconciliable con las reivindica-ciones esenciales mantenidas por su Go-bierno. 
Una opinión japonesa 
TOKIO, 29.—Una destacada persona-lidad de los círculos navales ha hecho manifastaciones a la Prensa en el sen-tido de que le llama la atención el he-cho de que mientras el delegado ame-ricano se opone en Londres al plan Jo-ponés de reconocer la igualdad de de-recho de defensa nacional en materia naval, Mr. Gerald Nye, presidente de la Comisión de Asuntos Militares del Se-nado yanqui, haya declarado que "es justiñcable la decisión del Japón de de-nunciar el Tratado de Wáshington y su actitud de aceptar la reducción del 50 por 100 si se le reconoce la paridad, in-dica que su plan es defensivo, y ello coloca a los Estados Unidos en situación! de perplejidad". •» » 
También manifestó la personalidad,« «• • « « 
arriba citada que la actitud de los Es-| lf|/>Af||l]«||r]A0 l̂ tflfiMlünAC tados Unidos de denegar la paridad na-|UK'C"UIflI «VO WlllUCliaUUd val parece obedecer, a su juicio, a un plan de ataque a las aguas de Extremo Oriente que abriga dicho pais, comoj puede colegirse de la declaración del al-| 
mirante Bristol en el Senado, al decir Habían jntentad0 prender fueQO 3 
"El Japón prepara sus operaciones na-1 i _ „ IVl j " *!/»-• • • _ _ •** vales en sus aguas territoriales, mientras que los Estados Unidos tienen que pre-parar las suyas en aguas muy distancia-das, necesitando, por consiguiente, una ZAMORA, 29.—Ante el Tribunal de fuerza naval superior en mucho a la del | Urgencia se ha visto la causa contra Japón." Pascual Platón Rodríguez, Ramón y 
Inglaterra y no RusiaMart ín . Antonio Nieto Yáfiez, An-tonio Alvarado Hen'fero y Antonio Ber-ilo Puerta, quienes en la ñocha doi 5 al 6 de octubre Intentaron quemar la im 
L a piedad, base de l a A c c i ó n Cató l ica 
Sin ella no pueden ser fecundas sus obras. Ha de ejerci-
tarse en la frecuencia de los Sacramentos y la práctica 
de las virtudes cristianas. Continúa con brillantez la Se-
mana "Pro Ecclesia et Patria", de Tarragona 
Terminan con enorme entusiasmo las ¡ornadas de A. Católica en Palma 
U L T I M A H O R A 
Noticias contradictorias 
Una emisión de sellos de 
la Ciudad Vaticana 
Una l o g i ia 
disuelta en FJ F, 
CADIZ, 29.—El Juez especial, señor Alarcón, continúa sus actuaciones. Ha tomado declaración al abogado don Luis Beltraml, agente del Banco Vi-talicio, quien manifestó que se había anulado el seguro del "Turquesa" cuan-do se comprobó que se dedicaba al con-trabando de armas. El empleado de la agencia consignataria, señor Navarre-te, dijo que se había limitado al des-pacho del barco, por encargo del Con-sorcio de Industrias Militares. Don Gregorio Font, director del hotel de la Playa, se refirió a la permanencia en el establecimiento, durante cinco días, del 29 de agosto al 4 de septiembre, de monsieur Soubier y dos subditos portugueses con Alfonso de Castro, to-dos los cuales intervinieron en el em- ̂  la vida sobrenatural. Esta clase de barque. Declaró también el secretario| ledad ^ la e deben vivir loa elemen. del Pósito Marítimo de Huelva. que sa- tos de Acclón Catóuca. La piedad debe 
TAF¿RAGONA, 29.—Aumenta el éxito de la Semana Pro Ecclesia et Patria. Por la mañana, a las ocho, en la Iglesia del Sagrado Corazón, se celebraron loa actos .piadosos. De once a doce, en el salón de la Junta local de Acción Cató-lica, se discutieron las ponencias presen-tadas sobre temas de Acción Católica. Ocuparon la presidencia el marqués de Muller, presidente de la Junta local de Acción Católica; el doctor Rial, consi-liario archidiocesano de Cataluña; el doctor Vallés, viceconsiliario de la Junta diocesana; el doctor Vilatimó, secreta-rio técnico, y el doctor Alejos, consilia-rio de la Junta diocesana de Vich. Asis-tieron al acto multitud de consiliarios de Acción Católica y elementos directivos. 
L a piedad, base de Ac-
ción Católica 
Por la tarde, a las seis, con afluencia 
de mayor número de semanistas, y bajo 
la presidencia del señor Obispo auxiliar 
de esta archidiócesis de Tarragona, y la 
Junta diocesana de Acción Católica, el 
doctor Reig, consiliario de Acción Ca-
tólica de Lérida, ha desarrollado el te-
ma "La piedad en las entidades y obras 
de Acción Católica". Piedad es el filial 
afecto tributado a Dios como Padre y 
Señor nuestro. San Agustín dice que 
piedad es el culto dirigido a Dios. No ea 
igual piedad y culto. Este contiene a 
aquélla, como el todo a sus partes. La 
piedad debe realizarse sin confundirla 
lió muy contrariado del despacho de: Juez. Al marcharse, el señor Alarcón advirtió a los periodistas: —Estén ustedes alerta. 
a tres años de presidio 
la imprenta de " E l Heral-
do de Zamora" 
PARIS, 29.—Adrián Dariac, de la Co-misión de presupuestos del ministerio de Negocios Extranjeros, ha dicho que eljprenta de "El Heraldo de Zamora". Han único país capaz de salvar a Frajicla sido condenados a tres años de presidio de la guerra es Inglaterra. Estas decía-1 menor, raciones aparecen en su informe que se-
Uenar y rebosar todo para desarrollarla en la familia y en la sociedad. La pie-dad ea considerada por la Iglesia como la base de la Acción Católica. Los ele-mentos de cada entidad de Acción Ca-tólica procurarán que no se prescinda nunca de la piedad, sino que ésta sea sólida, profunda y de convencimiento, ejercitada en la oración, meditación, fre-cuencia de Sacramentos y prácticas de las virtudes cristianas. Como práctica para asegurar la piedad, señala el ora-dor la eucaristía, loa Ejercicios Espiri-tuales y la devoción a la Santísima Vir-gen. Sin la piedad no pueden ser fe-cundas las obras. 
Antonio Agustín, gloria 
de los Pontífices 
rá leído en la Cámara el viernes,' cuan-do M. Laval explicará la política de' GRANADA, 29.—En el término de Francia en este respecto. ¡Laborcilla han interceptado la líiiea te-
Dariao disiente de Archimbaud en su hegráñea de Almería y Madrid. Ha ai-valoración de la importancia de Rusia !do detenido el autor del hecho. Fran-para prestar ayuda a Francia en caso \;isco Jiménez Molero, que ha pasado a de guerra con Alemania. Agrega que el ¡disposición de la autoridad militar, atraso económico de Rusia excluye la posibilidad de una rápida movilización de sus tropas. Llamó la atención sobre, lo decisivo de un ataque alemán contra! JABN' 29.—La Guardia civü ha en-
A continuación pronuncia la cuarta 
conferencia de la Semana el muy ilus-
tre señor don Salvador Rial, canónigo 
penitenciario de Tarragona, quien des-
arrolla el tema "Espíritu pastoral de 
Antonio Agustín, Arzobispo de Tarra-
gona". E l orador comienza diciendo que 
Cortan una línea telegráfica i le servirá de base para su conferencia 
el elogio de Everardo Otto, que llamó 
Suiza. Añade que Alemania ha estable- «mtrado varias armas a sujetos de fi-liación extremista en algunos cortijos del término de Ubeda. 
Cien armas recogidas 
cido campos de entrenamientos militar cerca de la frontera Suiza, donde ense-ña a los estudiantes de la Universidad a conducir equipos motorizados en for-mación militar.—Ass0ciated Press. 
Delegado ecuatoriano 
en Ginebra 
Tropas que vuelven a su base 
GRANADA, 29.—La Guardia civil de 
Motril, en un registro practicado en 
Lujar y Tablones, ha intervenido 30 ar-
mas largas y 70 cortas. Los poseedores 
de ellas se han entregado voluntaria-
GINEBRA, 29.—La Sociedad de Na-líente a la Benemérita, 
cienes ha sido notificada de que Ecuador 
ha nombrado al señor Zaldumbide, como 
delegado permanente del Consejo de la 1 VIGO, 29.—Esta noche, a las nueve y 
Sociedad d e Naciones. — Associated' media, procedente de Lugo llegó el re-
r̂ess' gimiento número 29, que con motivo de 
los pasados sucesos revolucionarios sa-
Ü « lió para dicha población, desde donde se 11 hllPTI POT13Pin destacó a los montes de San Clodio. En 
la estación esperaban a los expedicio-
narios las autoridades civiles y milita-
:ires y numeroso público, que prorrumpió 
en vivas a España y al Ejército. Las 
Indicamos a las madres el uso del i ovaciones se repitieron de nuevo por las 
•Ruamba" como el mejor alimento calles donde desfiló la tropa, cuyo paso 
a Antonio Agustín gloria de los Ponti 
fices. Antonio Agustín, a pesar de su 
origen aragonés, puede llamársele una 
gloria de Cataluña, por la sangre que 
le dió su madre, nacida en Barcelona, 
por au formación científica y literaria. 
Hallazgo de armas l̂ 6 adquirió en Lérida, y por la contri-
bución que aportó al espíritu catalán. 
Concluyó con la conocida frase de To-
rras y Bagés "Cataluña será cristiana, 
o no será". 
A pesar de sus importantes obras, An-
tonio Agustín mostró un exquisito celo 
pastoral para elevar las almas a Dios. 
Le distinguieron tres condiciones exce-
lentes, tales como la formalidad, cultu-
Jomadas de A. C. que acaban de termi-nar han removido de tal manera la con-ciencia pública sobre estas materias, que ya se anuncia la constitución de la Ac-ción Católica en muchas parroquias. 
Han tenido las Jornadas una intensi-dad desconocida; se ha predicado en to-dos los temploa de Palma de Mallorca; celebráronse actos a cargo de cada una de las cuatro ramas, en Inca, Uuchma-yor, Sóller y Palma, y en el de clausura, en una de las grandea salas de espec-táculos de la capital, intervinieron el preaidente de la Junta Diocesana, don José Ramls de Ayreflor, y el vocal de la Junta Central de Acción Católica, don José María Taboada Lago. 
Ya por la mañana celebróse en la Catedral una misa de comunión, en la que ofició el señor Arzobispo-Obispo, y en la que acercáronse a comulgar unas 3.000 personas, entre ellas más de mil hombrea. 
El conocimiento de la Acción Cató-lica ha llegado a penetrar en el pueblo En casi todas partea el público, con aplausos repetidos, solicitaba que el se-ñor Taboada Lago alargara aus diserta-ciones. 
Dicho propagandista ha viaitado to-das las Obras de la Acción Católica de la isla y las adheridas a ellas, tales como las Escuelas de la Asociación de Pa-dres de Familia en Porreras. 
A los actos de este último pueblo acu-dieron 2.000 personas y otras tantas a los de Manacor. En aquél, asistió ofi-cialmente el alcalde y las demás auto-ridades. 
Los principales temas tratados han sido: "Acción Católica y Acdón Social", "Acción Católica y Acción Política" y "La tarjeta de Acción Católica" 
Curso de Cuestiones So-
ciales para sacerdotes 
Como fruto inmediato de estas pro-pagandas se está celebrando un curso de Cuestiones sociales en Palma, para sacerdotes, al que asisten 35 sacerdotes. Lo dirige el padre Bartolomé Quetglás Gaya. A las primeras reuniones, y an-tes de partir para Madrid, asistió el se-ñor Taboada, quien les habló de la mi-sión vivificadora, esencial, que en las obras de Acción Católica corresponde al sacerdote y de su Intervención en las obras sociales. 
En los actos de Porreras intervino don Andrés Buades Ferrer, y el padre Toriblo Roselló leyó la Memoria anual de la Asociación de Padres de Familia. 
Acto de los Padres de Familia 
en Santa Cruz de Múdela 
SANTA CRUZ DE MUDELA, 29.— La Asociación de Padres de Familia del Colegio de San José celebró un acto de propaganda que se vló muy concurrido 
Hizo uso de la palabra don Florenti-no Carreño, miembro del Consejo de la Confederación de Padres de Familia, do Madrid, quien disertó sobre los deberes de los padres en la educación de los hl jos, sobre todo en las circunstancias ac-tuales. El orador fué calurosamente aplaudido. 
También habló el cura regente de la parroquia, don Félix González, quien es tudió las causas del estado actual de la enseñanza. El presidente de los Padres de Familia, don Manuel Malagón, cerró el acto con breves frases de aliento a los concurrentes para proseguir la obra 
n c o n s e j o 
a l a s m a d r e s 
—mezcldo en la leche—paa co batir la inapetencia y la anemia tan frecuen-tes en los niños. Facilita su crecimien-to, haciéndolos más resistentes a las enfermedades propias de la infancia. 
Este poderoso reconstituyante con-viene también a los adultos, ancianos, ¡ convalecientes, neurasténicos, hombres de negocios y delicados del estómago;' los resultados obtenidos con el Ruam-I ba en los enfermos de mi clínica han I •ido siempre extraordinarios. 
Dr. LUIGI SIKONI Del Colegio de Médicos de Roma. I 
m'-m . 
fué presenciado por gran cantidad de 
público. 
N o c h e l i n d e s c a m o 
D e t e n e r l a T O S 
no es suficiente' 
. HAY QUE CURAR 
1 l a c a u s a \ 
Solo el JARABE FAMEL, medicaetán completa ol Lacto-creosota soluble, colma lo tos, desinfecto, cicatrizo, vitaliza y reconstituyo las mucosas y los bronquios. Adoptado por lot Medico; y Hcjpltoloi dat MuWdo.dntoro. 
J A R A B E 
p A y | l 
Ai ^tectiiar sus compras hao; 
retererriif» a los armnetos leí 
dos en EL DEBATE 
Las tropas de! Ejército 
ocupan Camagiiey 
Los campesinos habían invadido 
algunas tierras 
CAMAGÜE Y, U9.—Con motivo de la 
ola de terrorismo que reina aqui, las 
fuerzas del Ejército han ocupado la ciu 
dad 
LA HABANA. 29.—A consecuencia 
de los numerosos atentados y explosio-
Ines de petardos y bombas registrados 
'en Camagiiey, las autoridades han de-
I clarado la ley marcial en dicha ciudad. 
Las explosiones de bombas siguen re-
¡gistrándose en distintos puntos de la 
| nación. Una de ellas ha hecho explo-
jsión en Sagua y otra en Cienfuegos, 
causando daños materiales de gran con-
sideración. 
Además, otra bomba ha hecho explo-
¡sión ante el domicilio del periodista se-
|ñor Mitro, que en la actualidad dirige 
un periódico. 
* 
Resistencia de los comunistas 
LA HABANA, 29.—El secretario de 
Justicia, señor Cárdenas, comunica que 
los comunistas continúan presentando 
viva resistencia a las fuerzas militares 
en el Realengo 18. 
El secretario de Justicia ha añadido 
que los campesinos han invadido las tie-
rras vecinas. 
Dimisiones aceptadas 
ra y actividad. Los pastores, dice el ora- comenzada, 
dor, deben brillar en sabiduría, santidad 
y cualidades de gobierno, condiciones 
éstas que siempre fueron unidas al celo 
pastoral de Antonio Agustín. 
Hombre de ciencia 
El doctor Rial trata a continuación de Antonio Agustín, hombre de cien-cias. Antonio Agustín fué famoso en las letras y en las artes y en la ciencia teológica y canónica. Trabajó conti-nuamente y en la mayor modestia, por lo que se le llamó sabio modestísimo y consejero de Pontífloes y príncipes. An-tonio Agustín cultivó, además, la poe-sía, la música y otras bellas artes. Tam-bién destacó en Derecho civil y canóni-co, en Jurisprudencia y en Teología, y fué continuamente consultado para asuntos trascendentales de ' i tiempo. Por esta razón su muerte fué sentida en todos los sectores ¿e la ciencia. 
Obispo santísimo 
iiüiiiniiiniüiiB'̂ 'siiiiiiüniiiiiwiiai! 
A 12 Y 16 
Como propaganda, estupendas gabardi-nas impermeabilizadas, de estambre, tres telas, lo mejor para el agua y entretiem-po; vean el surtido que presenta la CASA SESESA y comprobarán que valen doble. Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; filial, Cruz, 23. 
gBa!Hf̂ ,',̂ '','l«!'!"'P!TSJ81 •"*f:,':T 111I  IHÜWtl1» 
Curso de Misionología en 
la U. Católica de Milán 
Agustín, hombre de virtudes. La fi-gura de este Prelado se engrandece en este aspecto, pues se destacó por su gran piedad sacerdotal. Por eso, en con-cepto de varios historiadores, se le asig-na el nombre i Obispo santísimo, Obis-po religiosísimo. Agustín y sus dotes de gobierno. Ca-ra terizó siempre su personalidad por las dotes de gobierno que reunía y el éxito de las empresas que en este or den acometió. Con razón pudo ser lia mado gloria de Pontífices, al resolver con brillantez delieados problemas que le fueron confiados. 
Buen pastor y catequista 
Otro de los aspectos que dlstinguie ron a nuestro Arzobispo fué su actúa ción como buen pastor. Se ocupó insis-tentemente de la enseñanza del Cate cismo, aumentó la predicación en núes tra diócesis, para lo que creó numero sas Congregaciones, dirigió la publica 
MILAN, 29.—Del 26 de noviembre al 2 de diciembre próximo, en la Univer-sidad Católica de esta ciudad se expli-cará el segundo cursillo de Misionolo-gía, en cuya inauguración participará personalmente el Cardenal Schuster, Arzobispo de Milán. El discurso de aper-tura será pronunciado por Monseñor Costantini, Arzobispo titular de Teodo-sia y antiguo Delegado Apostólico en China, quien disertará «obre el tema "Italia y las Misiones". 
En los días sucesivos se irán expo-niendo los siguientes temas del cursi-llo, a cargo de oradores competentes: 1) "Las Misiones italianas en la India", por el padre Manna, de las MM. EE. de Milán. 2) "Las Misiones italianas en Africa", por el padre Villa, del Institu-to de las Misiones Africanas de Vero-na. 3) "Las Misiones en las colonias ita-lianas de Africa", por el padre Lantrua, franciscano. 4) "Las Misiones italianas en China", por Monseñor Lorenzo Bal-cón!, superior general del Instituto Pon-tificio de las MM. EE. de Milán. 5) "Las Misiones italianas en Suramérica", por el doctor Caviglia, salesiano. 6) "La aportación cultural de los misioneros italianos", por el padre D'Elia, jesuíta, de la Universidad Pontificia Gregoria-na de Roma. En el acto de clausura, que tendrá lu 
ción de numerosos libros instructivos 
y piadosos. Fué también Agustín unlSar el domingo 2 de diciembre, víspera gran promotor del culto divino. Fundó en la Catedral de Lérida una beca que costeó a sus expensas. Además cons-truyó la grandiosa y magnífica capilla del Santísimo Sacramento *e nuestra Catedral. 
Gobernante modelo 
LA HABANA. 29. - El presidente 
Mentida ha aceptado las dimisiones de 
sus carjp> que le han presentado el mi-
•nistro del Interior, señor Enrique Mazas 
'y el señor Gabriel Landa. 
Antonio Agustín fué prestigio de au-toridades, distinguiéndose por su cora-zón paternal con los desvalidos. Limpió a Tarragona y su provincia de malas gentes y extendió la moralidad por to-das partes. Además, aseguró el orden público y se ocupó del abastecimiento de aguas a nuestra ciudad y continua-mente socorrió a los necesitados y en muchos casos los atendió de su peculio. Las últimas palabras del orador fueron álgidas'con una gran ovación. » * « 
PALMA DE MALLORCA, 29.—Las 
de la festividad de San Francisco Ja vier, pronunciará breves palabras el rec-tor de la Universidad Católica de Mi-lán, padre Gemelli, alma y organizador de este segundo cursillo de Misionolo-gía para los numerosos alumnos segla-res de Italia que frecuentan las aulas del renombrado centro docente. 
Un voto de confianza al 
Gobierno belga 
BRUSELAS, 29.-Después de tres días de discusión, la Cámara de DI putrfos ha otorgado un voto de con fianza al nuevo Gobierno, por un mar-gen de 93 a 83 votos, habiéndose re-gistrado cinco abstenciones. El Senado se reunirá el viernes para votar, y se espera que éste será favorable tam-bién al Gobierno.—Associated Prens. ' 
Desde el Brasil anuncian que el se-
ñor Salamanca está al frente de 
las fuerzas del Chaco 
RIO DE JANEIRO, 29.—Según noti-cias de La Paz, el señor Salamanca ha asumido el mando de las fuerzas mili-tares que operan en el Chaco, conflan-do el Gobierno al vicepresidente de la República. 
Por otra parte, noticias de Antofagas-ta y Arica dicen que han sido cerradas las fronteras bolivianas y que en La Paz y en otras ciudades de dicho pala se han celebrado manifestaciones contra la guerra. 
Hítler envía a París a su 
lugarteniente 
BERLIN. 29.—El periódico "Natio-nal Zeitung", de Essen, periódice ge-neralmente bien Informado, confirma la noticia de un próximo viaje a París del señor Rudolph Hesse. Este viaje tiene un carácter esen-cialmente privado, y en el curso del mismo, el señor Hesse realizará una Información. 
Según dicho periódico, el s?üor Heá-se marcha a París invitado por anti-guos combatientes franceses, y duran-te su estancia en Francia se informa-rá, detalladamente, de las posibilidades de un frente francoalemán que se ins-pire en los sentimientos de los anti-guos combatientes. 
Parece ser que en su viaje a la ca-pital de Francia el señor Hesse será acompañado por von Ribentropp, que recientemente estuvo en Londres. 
En un comunicado que acerca de es-te particular publica la Agencia D. N- '3. declara que en los círculos competen-tes se ha declarádo que no se sabía nada relacionado con este viaje, pero estas manifestaciones de dicha Agen-cia no suponen un mentís a la Infor-mación del viaje. 
Manifestaciones hostiles 
contra Checoslovaquia 
BERLIN, 29.—Una ventana de la Le-gación de Checoeslovaquia fué rota la noche pasada de una pedrada que lan-zaron unos desconocidos. 
En Munich se han registrado también incidentes con motivo de las manifesta-ciones estudiantiles. 
El escudo del Consulado de Checoes-lovaquia fué arrancado por los manifes-tantes antes. 
El ministro de Checoeslovaquia en Berlín ha visitado al ministro de Nego-cios Extranjeros del Reich para llamar la atención del Gobierno alemán sobre las demostraciones hostiles que se pro-ducen contra su país en diversas Uni-versidades alemanas. 
Francqui dimite todos los 
cargos financieros 
BRUSELAS, 29.—La Agencia Belga dice que el señor Francqui ha presen t do su dimisión de todos los puestos que desempeñaba en Sociedades admi-nistrativas. Incluso en el Banco de Pa-gos Internacionales. 
Por el contrario, añade la Agencia Belga, el señor Francqui continuara prestando su concurso en los Consejo? de Administración de las institución'-' creadas por él después de la guerra 
Tres t o r e r o s españole, 
llegan a Lima 
LIMA (The Associated Press), 29. Los matadores de toros españoles Vi cente Barrera, Florentino Ballesteros y Niño de la Palma han llegado para to mar parte en las corridas que se cele-brarán durante las fiestas de conmemo-ración del cuatrocientos aniversario de Lima. 
Serán puestos a la venta el prime- Fué descubiert 
ro de enero para conmemorar 
el Congreso Jurídico 
Se activan los preparativos para la 
Exposición de la Prensa Católica 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—Se va a hacer una emi-
sión de sellos de la Ciudad Vaticana 
para conmemorar el Congreso Jurídico 
Internacional. Serán de cuatro valores: 
veinticinco céntimos, setenta y cinco 
céntimos, ochenta céntimos y 1,25 liras. 
La emisión será de número limitado. 
La impresión y el diseño de los sellos 
es obra de las oficinas poligráficas del 
Estado Italiano. Representan la promul-
gación del Código de Justiniano y de las 
Decretales de Gregorio IX, según los di* 
bujos de Rafael en la estancia de la 
Signatura vaticana. 
Los nuevos sellos serán puestos a la 
venta el día l." de enero.—Daffina. 
* * » 
ROMA, 29.—El secretario ordenador de la Exposición mundial de la Prensa católica que se celebrará en la Ciudad Vaticana en 1936 está preparando ua programa detallado para que la Exposi-ción no se convierta en un museo o una hemeroteca, sino que sea una represen-tación viva del férvido trabajo intelec-tual de los católicos en la Prensa del mundo. 
En la Exposición estará manifiesta to-da la organización técnica, intelectual y administrativa de las grandes Empre-sas periodísticas. 
El Comité ha ordenado una informa-ción cerca de toda la Prensa católica para conocer cuál será su participación. Numerosos Obispos han aprobado y re-comendado la iniciativa creando Comi-
^ armas bUscs 
fe 
FERROL, 29_por cibidas, la Guardia ci^^iaí .practicaron un retrit,*^ y la p.,. Ha calle de CanEf0/0 ^ ^ decía, se habían ¿ ¿ a ^ ^ Í jas días antes de estaî 0 to revolucionario ^ el ^ * brieron que en dicha'cSf!61 una logia masónica ganizada. de cuya e£ l?Z nada la Policía. La loíâ f,110 «a£ asambleas semanalme?¿'2?^ 2 berse dado cuenta de su «f Do I to la Policía se Incautóde^0^ sables, que fueron entroSH!6111̂  toridad militar. Ademáf La l a T ha sido clausurada y diauelta ,0«« 
tés locales dedicados a nrpno " Exposición. Ya se sabe S ^ *» acudirán todas las publicad̂  * acción católica y de l a T ^ ^ * nes religiosas, asi como las í í ? ^ «tutos. Academias y Semfnar una sección especial dedicada al T'* 
sa de las Misio.es con material ^ do por la Propngand. ^ide _Daff eCC?i-
ROMA, 29.-Ha muerto el ^ ^ niel Delgado, Procurador gone¿? . ¥ Agustinos Recoletos. 1 de * 
Había nacido en Marchante ei 1879 y habla entrado en ¡T oJLl 1894. Fué enviado a Colombia dlf1 después de ordenado sacerdote ' t S en las Misiones de Casanare comot cretario del Vicario apostólico Sob« estas Misiones escribió un libro Des2 fué llamado a Roma, donde permaiS hasta PU muerte, -n̂ ffina. 
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CONFITERIA - P A S T E L E R I A FIAMBRES 
R E A P E R T U R A 
Mañana sábado, día 1 de diciembre 
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Excursión a Guadalupe los días 3 y 9 de diciembre. GRAN CONCIERTO DI 
MUSICA SACRA. 
T U R I S M O E S P A Ñ O L 
AVENIDA EDÜABDO DATO, número L CAPITOL. Teléfono t648L 
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CARRERA DE SAN JERONIMO, 14 
Continúa con éxito creciente su quincena de 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
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La suscripción para la 
fuerza pública 
El gestor de la Diputación provincial perteneciente a Acción Popular, señor Del Pino, entregó ayer tarde en el Con-greso al diputado señor Fernández La-dreda, en nombre de la J. A. P. de Va-llecas, la cantidad de 160,15 pesetas con destino a los huérfanos de Asturias. Di-cha cantidad es producto de un festival que con este fin celebró la J. A. P. de Vallecas. 
Donativos. recibidos en 
nuestras oficinas 
Suma anterior, 78.210,61 pesetas. Don Federico Pérez Navarro y señora, 50; doña P. R. de F.. 5; J. G. M., 15; D. P. y M. D. de E.. 40; don Manuel Monte-ro, 3,62; doña Mercedes Alkázar, 100; R. S., 12; una suscriptora monárquica, 10; un suscriptor, 100; don Marcelino Román, 10; don José María Baranda Sáinz, 10. Total, 78.566,23 pesetas 
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No compre aparatos aniíguos 
aunque se los ofrezcan a bojo 
precio. Exija Vd un receptor de 
morca y garantía para ondas 
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Aspirina! 
Los bruscos cambios de 'emperaW-
ra fácilmente provocan f f ^ v¿ 
catarros o la gripe No 
que la legitima AbPlKiiN^ 
remedio más eficaz contra 
males y que es completamentê  
ofensiva para el organismo, r ^ 
no exponga su salud con exp 
meníos: fíjese que solo es 
ASPIRINA la tableta que 
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0 Congreso 
Jurídico de Roma, ofrece gran interés 
lebración ha marcado una fecha de importancia para 
Su ce d 0 de los Derechos romano y canónico. Parece que 
g| eStUO j _ ¡^¡^¡o+Iwo ria un oonañnl ol nnHrfi L a -
se ha 
rraon 
celebrado por iniciativa de esp o , e pad e 
Ei idioma castellano, acogido con gran simpatía 
en el Congreso 
«noc dpi decano de la Facultad de Derecho de Salamanca ^raciones uci 
Í0 
JMO iurídico católico que aca-
íl ^ ^ r l r s e en Roma ha constituí-
badeC¿!n acontecimiento. Por lo que 
*> ^ ^nor las consecuencias que, sin 
b»51(10 Vivarán de él. marca una fe-
¿n* ^Salada importancia para los es-
e^^f nerecho romano y Derecho ca-
tâ 03 ^tencias periodísticas y corres-
•áni^-fundieron ya la noticia. Aho-
rma uno de los asisten-
la representación del ministerio de Ins-
trucción pública y la de la Universidad 
de Salamanca. También la Universidad 
Central envió su adhesión al Congreso. 
Ha sido el decano de la Facultad de 
Derecho de Salamanca el único cate-
drático de las Universidades españolas 
que se ha hallado en el Congreso. Los 
demás españoles que han asistido son 
profesores en la Universidad Gregoriana 
J, nos la ^gjíl,1 que acaba de regresar [y otros Centros de estudios superiores 
Cons. ._*„j-átinn de la Universi- dft Roma. pf 41 . el catedrático  l  i  
^T^alainanca y decano de aquella 
dad de f ie Derecho, don Manuel To-
f^}3^^ ü'nn-a de las más destaca-
r t e s ^ ^ profesorado joven de nues-
^ Universidades. 
ti»* ^ señalados cultivadores del De-
^ w i S c o , de la Historia del De-
perecho romano—nos dice Item del -se han reuni-^IfLor de Salamanca -
^ íte Congreso, en el que se halla-
^^nresentadas ochenta Universida-
^ rentros de estudios superiores de *!yJr mundo. Investigadores de len-
10(10 íeSma, como Wenger, Kibler. 
Sul¿ Schonbauer. GradenwiU, Stein-
...r Pringsheim. Besseler, SacmüUer, 
f ilen- iranceses cual Collinet, De 
her Seen- e italianos del renombre 
Í^raníio-Ruiz. Riccobono, Albertario, 
firli iMelchor), Biondi, Calisse, etc., 
nrestado su valiosísima cooperación 
i Congreso. No todos los que tenían 
¡Lciada su presencia en Koma han 
S o acudir. Motivos ha habido muy 
Kersos El doctor Ebers parece que na 
mcontrado por parte del Gobierno ale-
! L algunas diñcultades para abanüu-
Colonia, y exponer su trabajo so-
¡ "León XIII y las concepciones ruo-
| jenaa del Estado". 
La muerte del Carde-
L a lengua castellana aco-
nal Gasparri 
Tampoco ha faltado la colaboración üe 
[ titos dignatarios de la Iglesia. Los Car-
denales Bisletti y Pacelli intervinieron 
c la sesión de apertura, y en diversas 
Lesiones tomaron parte con interesantes 
trabajos los Cardenales Gasparri, Legga, 
| Siredi y Sincero. 
Precisamente—nos dice el doctor To-
I rres López—el Cardenal Gasparri con-
trajo la enfermedad, que le ha causado 
la muerte, a la salida de una de las se-
cones del Congreso. Había expuesto un 
Interesantísimo trabajo sobre la redac-
ción del Código Canónico, en la que tan 
Iprincipalísimo papel desempeñó el ilus-
itre Cardenal; salió a la calle algo aca-
lorado y sufrió un enfriamiento que po-
lco a poco fué agravándose, hasta llegar 
lil triste fin conocido. Las dos últimas 
jiesiones del Congreso se celebraron ba-
jjo la desagradable impresión de la gra-
Iredad del eminente enfermo. Fué la lec-
|ción del Cardenal Gasparri, según el tes-
nonio del seüor Torres López, un es-
|tudio de Inapreciable valor para cono-
ir el desenvolvimiento interno de los 
trabajos de codificación del Qerecho ca-
"lónico; estudio rebosante de anécdotas 
ahora desconocidas y sumamente 
fresantes. 
Ambiente de Unión 
gida con cariño 
Al señor Torres- se le han tributado 
en el Congreso señaladas deferencias. 
Presidió la última sesión ordinaria y 
la exposición en lengua española del tra-
bajo que sobre las versiones castellanas 
de las Decretales ha realizado en unión 
del doctor Ríaza, fué acogida con ma 
nifiesta simpatía. 
Constituyó un verdádero éxito—nos 
dice el señor Torres López—el hecho de 
que se oyese en esta Asamblea el idio-
ma de Cervantes. En aquellos momen-
tos en que tan excelente acogida se dis 
pensó a nuestra lengua—añade—no po-
dia menos de pensar que en Congresos 
semejantes al de Roma las Unlversida 
des españolas han venido estando ausen-
tes, como ocurrió en el celebrado hace 
un año en Bolonia para conmemorar el 
centenario del Digesto. 
La organización del Congreso y su 
desenvolvimiento ha constituido un mo 
tívo de sincera admiración. En este 
punto, el éxito—nos dice el profesor 
de Salamanca—corresponde por igual 
a su excelencia Monseñor Paschini y a 
Monseñor Roberti. La actividad desple-
gada por éste ha sido realmente extra-
ordinaria y ha constituido el objeto de 
unánime alabanza por parte de todos 
los congresistas. 
L a sesión de clausu-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
l'na cosa nos hace notar con síngu-
"" interés el señor Torres López. E l 
•greso ha servido para exteriorizar 
estrecha unión entre las Umversi-
a católicas y las oficiales de los di-
os Estados. Pruebas de excepcional 
toe se ofrecen en las figuras de Ric-
"ODO y Albertario; el primero es a la 
profesor en la ÍUniversidad oficial 
R̂oma y del Ateneo Apolinar Ponti-
J cuya sección de Derecho civil pre-
E Profesor Albertario hoy perte-
•& la Universidad de Roma, y no ha-
mucho pertenecía a la Un'versidad 
1 Agrado Corazón, de Milán 
í J ^ a ^ ^ d a d , otra de no 
W 1 u Ce- Not& dominante en el 
««so ha sido la convicción, recogi-
^ J-M de las conclusiones del Con-
orâ -la nece3idad de estrechar la 
J ^ n de roaianistas y canonis-
diJ yor ^neflcio de los estudios 
m i 
El Congreso, idea de 
-los indicamos en la pá-
Kd^pDBBATE dedi^ a la inau-
b1 nombi0!!̂ 630-8610 hay <lue afia-
^ ' • T t oel P- ^gatillo4que ha 
8 ^"cordatos de la post-
un español 
Oootra lo " 
"'ConíT̂ n.,qUe ha venido ocurriendo 
^do 2 8<;m ântes. nuestra Patria 
16* TT de Roma una brillante 
inveaHSL<30Cena de trabaJos 
lado, ya ? 8 esPañoles sehan 
— Conc 
l̂ rte 
L ^ g S ! ^ 5 611 la organización 
êso han tenido el ilustre ca-
* } < * ' ¿ : T Maroto' 
superior de 
^ a a vr«0raZÓn de María, y el 
fciíS3 ^ V*™0* <íue a es-
del o nece la ldea de Ia or-
ti H ^ 6 3 0 con motivo de 
•.%> junhn, 0cuart0 centenario 
fc^CS1^0 y del séPtimo cen-
sor Tmí etales de Gregorio DC. 
^ rre3 ^Pez llevó a Roma 
* • • • 
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ra, solemnísima 
La sesión de clausura, celebrada an 
te S. S. Pío XI, revistió una solem 
nídad inusitada. La inmensa sala de las 
beatificaciones fué el escenario. Se ha-
llaban presentes diecisiete Cardenales, 
medio centenar de Obispos y altos dig-
natarios de la Iglesia, Superiores de 
Ordenes religiosas. Cuerpo diplomático 
y profesores y alumnos de los Centros 
pontificios, además de los congresistas 
La gran sala se hallaba totalmente 
ocupada, y en ella hizo su entrada el 
Pontífice, sentado en la silla gestato-
ria. 
El Primado de Hungría, Cardenal Se-
redi, colaborador con el Cardenal Gas-
parri en la redacción del Código canó-
nico, dló cuenta al Pontífice de los 
trabajos realizados y de los acuerdos 
y votos del Congreso, que Pío XI aco-
gió con visibles muestras de complacen-
cia. 
E l tapa leyó, en latín, BU discurso 
de salutación y clausura. Mostró su sa-
tisfacción por el gran número de asam-
bleístas que acudieron a Roma y por 
el de los trabajos presentados. Recor-
dó sus años de estudiante en la Ciu-
dad Eterna e hizo notar que el primer 
trabajo jurídico que realizó fué, preci-
samente, un estudio, por encargo del 
Padre Baldi, sobre las relaciones entre 
el Código de Justinlano y las Decreta-
les. Insistió en la necesidad de relacio-
nar, muy íntimamente, el estudio de 
los Derechos romano y canónico, y ter-
minó dando su bendición a los presen-
tes y a sus connacionales. 
Acuerdos y votos del Congreso 
AYÉR SE CELEBI10 LA BODA 
DESDE LA NOCHE S E FORMARON 
LAS FILAS DE CURIOSOS 
Don Manuel de Bofarull y Romana, que ha sido elevado a la 
presidencia de la Comisión permanente del Instituto Agrícola Ca-
talán de San Isidro 
E l señor Bofarull ha sostenido ante el Tribunal de Garantías, en brían la carrera, 
nombre del Instituto Agrícola de San Isidro, la inconstitucionalidad de 
la ley votada por el Parlamento catalán sobre la solución de los con-
flictos del campo. Acaba de ser firmada la sentencia, en que el Tribunal 
de Garantías considera inconstitucional la mencionada disposición. 
L a multitud que escuchaba oor "ra-
dio" acompañó en las calles ios 
cánticos religiosos 
ENORME ENTUSIASMO POPULAR — . — 
• 
Después del almuerzo los novios 
salieron para una finca, donde 
pasarán los primeros días 
de la luna de miel 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
LONDRES, 29. - En medio de una 
multitud como no se ha visto pn Lon-
dres hace muchos años, reyes y reinas, 
príncipes y altos dignatarios de Ingla-
terra y otros muchos países, iniciaron 
esta mañana el desfile hacia la abadía 
de Wéstminster, para el casamiento del 
cuarto hijo del rey Jorge, el duque de 
Kent, con la princesa Marina, hija me-
nor del principe Nicolás de Grecia. Se 
puede decir que el acontecimiento tuvo 
un interés popular sin precedentes No 
ha habido realmente en estos últimos 
años, ni en Inglaterra ni en otras par-
tec. ocasiones felices para darse al jú-
bilo libre, y, evidentemente, el país qui-
so hacer gran fiesta este día. Ningún 
motivo mejor para ello que la boda del 
popularisimo príncipe de la Casa Real, 
tan querida, con una princesa cuyo en-
canto personal había ganado ya ios co-
razones del pueblo inglés. La multitud 
había empezado a congregarse por la 
noche. Fué creciendo más y más a me-
dida que iban llegando los trenes y au-
tomóviles procedentes de todas partes. 
El tiempo no acompañó. Había una ne-
blina fina y gris de noviembre, pero que 
no era suficiente para impedir la vista, 
v que ciertamente no deprimió a la mul-
titud, que entretuvo la espera con ale-
gres canciones. 
Altavoces colocados en distintos lu-
gares del trayecto informaban a la gen-
te de todo cuanto estaba sucediendo, y 
más tarde se radió el desarrollo del des-
Cüc y las particularidades de la ceremo-
nia en la abadía. Tropas y marinos cu-
A y e r r e g r e s ó a B a r c e l o n a e l g e n e r a l B a l e t 
El lunes se reanudarán las clases en la Facultad de De-
recho. En una habitación de la Jefatura de Policía es des-
cubierta una bomba 
E L CALOR HACE ESTALLAR UN VAGON DE BALONES DE OXIGENO 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal ) 
BARCELONA, 29.—Preocupa en Bar-
celona lo que pueda ocurrir en el Con-
greso al volver a tener estado parlamen-
tario el Estatuto de Cataluña. Pero el 
interés estriba principalmente en la la-
bor que pueda realizar la Lliga catalana 
para reconquistar la popularidad y el fa-
vor electoral de las masas catalanistas. 
Los de la Esquerra están con este mo-
tivo mohínos y cariacontecidos. Las se-
siones del Parlamento de Madrid serán 
una escaramuza más en las rivalidades 
de ambos partidos con vistas a las pri-
meras elecciones que se celebren. Com-
panys desconfía de las condiciones par-
lamentarias de los diputados de la Es-
querra y ha reiterado desde el barco la 
orden de que no asistan a las sesiones 
del Congreso, pues tiene la evidencia de 
que van a hacer de nuevo un papel des-
airado. Pero los diputados de la Es-
querra no se avienen a la prohibición y 
consideran bochornoso e impolítico so-
portar que en las circunstancias actua-
les quede encomendada la defensa del 
Estatuto exclusivamente a los diputados 
de la Lliga, que pueden alcanzar por 
ello un fácil pedestal. Por eso los dipu-
tados de la Esquerra no obedecen la pro-
¡hibición de Companys y se disponen a 
j actuar en el Parlamento de Madrid, con-
fiando también en que la suerte les depa-
¡rará ocasión de conseguir un renombre 
|y una popularidad de que actualmente 
carecen, pues todos, aun los más preten-
ciosos, saben que si triunfaron en las 
elecciones no fué por arraigo personal, 
ni por méritos propios, sino por haber 
Se decreta la suspensión del Sindicato Minero 
L a medida ha sido adoptada por el delegado de Trabajo, 
a petición del gobernador general. Sus dirigentes fueron 
los cabecillas m á s destacados de la revolución. Ha sido 
detenido un miembro del Tribunal revolucionario de Turón 
AYER FUERON RECOGIDAS 120 ARMAS, 15 BOMBAS Y MUNICIONES 
A propuesta de Monseñor Roberti 
acordó el Congreso, en su sesión últi-
ma, expresar, primeramente, el conven-
cimiento de considerar como necesario 
que los estudios de Derecho romano y 
de Derecho canónico se realicen estre-
chamente unidos. Se acordó después 
proclamar la conveniencia de que ro-
manistas y canonistas, tanto de las 
Universidades estatales como las sos-
tenidas por la Iglesia, trabajen en co-
laboración intima. Para lograr esta 
unión se acordó fomentar la celebra-
ción de Congresos como el de Roma, 
que procuren el conocimiento personal 
y el contacto de los investigadores de 
las diversas naciones. Finalmente se 
acordó procurar el incremento de los 
estudios de latín. 
Deseos hechos públicos, solemnemen-
te, por el Congreso fueron estos, de es 
pecial trascendencia: que los principios 
éticos del Código de Justinlano y de 
las Decretales de Gregorio IX se in-
fundan en las leyes nacionales e inter-
nacionales modernas; que se establez-
ca en Roma una Academia jurídica 
pontificia, análoga al "Nuovi Lincei", 
de Ciencias, y, finalmente, que para el 
estudio de los Derechos civil y canóni-
co se adopte en las Universidades ca-
tólicas la orientación señalada en la 
constitución "Deus scientíarum Domi-
nus" y se marque, muy agudamente, 
los límites entre el Derecho canónico 
y la Teología Moral. 
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SAGASTA, 4. De tres a cinco. Teléfono 23164. 
OVIEDO, 29.—Ha sido decretada la 
suspensión del Sindicato Minero Astu-
riano, asi como de todas las secciones de 
la provincia. 
E l gobernador general, al referirse a 
este asunto ha dicho: 
—Es del dominio público y hasta evi-
dente la intervención que en la prepa-
ración y realización del movimiento re-
volucionarlo ha tenido el llamado Sin-
dicato Obrero Minero de Asturias. Sus 
dirigentes y representantes legales son 
justamente los más destacados directo-
res de la revolución; el núcleo de aso-
ciados tiene un gran contingente de pro-
cesados y detenidos; la Inversión de los 
fondos del Sindicato no está clara y, 
por consiguiente, todo exige una depu-
ración detenida. Me he encontrado, no 
obstante, con que este Sindicato no es-
taba legalmente suspendido, y como ello 
pudiera significar una situación de im-
punidad y, al mismo tiempo, un pretex-
to o base para la continuidad de una 
actuación que hay que evitar, hoy mismo 
he enviado un oficio al delegado provin-
cial del Trabajo para que dicte las re-
soluciones y providencias que figuran en 
las disposiciones vigentes, de manera es-
pecial en la ley de 8 de abril de 1932, 
dictada por el señor Largo Caballero. 
Esto significa que quiero a toda costa 
que la justicia se cumpla, que nada se 
atropello y que se respeten los derechos 
legítimos de todos, pero que nada quede 
escondido o impune. 
En virtud de ese oficio del goberna-
dor general, el delegado provincial del 
Trabajo ha dictado una resolución, cuya 
copia ha sido facilitada, en la que, des-
pués de los resultandos y considerandos 
convenientes, en los cuales se específica 
y expone con claridad los hechos y se 
pone de relieve la intervención directa 
e importantísima que el Sindicato Mi-
nero Asturiano ha tenido en la pasada 
revolución, decreta su suspensión, así 
como la de todas las Secciones del mismo 
en los pueblos de la provincia. 
Detenciones y recogi-
14 revolucionarios que fueron sentencia-
dos a muerte y después indultados. 
Cabecilla detenido 
LEON, 29.—En Torre ha sido dete-
nido Salvador Robles Tascón, de cua-
renta y tres años, vecino de Fabero, a 
quien se le acusa de ser uno de los ca 
becíllas de los que tirotearon a una ca 
mloneta ocupada por soldados, cuando 
pasaba por San Román de Bemblbre. A 
consecuencia del suceso murieron va-
rios soldados. También se le acusa de 
haber quemado la iglesia de Bemblbre 
y de volar el puente de la carretera de 
Galicia, junto con otros rebeldes. Al de 
tenido se le han ocupado un mosquetón, 
49 cartuchos de fusil y una cartuche-
ra que perteneció a uno de los soldados 
victimas del tiroteo. 
Atracan en un tren al 
cobrador de un Banco 
da de armas 
OVIEDO, 29.—Según nota facilitada, 
en el día de hoy se han recogido 74 ar-
mas largas, 47 cortas, 1.000 municiones 
de fusil y 15 bombas. Se han practica-
do. 25 detenciones, algunas de ellas de 
gran importancia, entre ellas las de 
Laureano Zapico, Luis, Cándido y Es-
tanislao Montes, vecinos' de Biménez. 
que se han declarado autores de la vo-
ladura con dinamita del cuartel de la 
Guardia civil. También se halla deteni-
do José Gronzález Mier, que formó par-
te del Tribunal revolucionario que dic-
tó la sentencia de muerte contra el in-
geniero don Rafael del Riego y contra 
el teniente coronel y el comandante de 
Carabineros, ejecuciones que se llevaron 
a cabo en Turón. 
Consejo de guerra en Gijón 
GUON, 29.—El sábado se celebrará 
el Consejo de guerra contra Manuel Bri-
da, que con otro, ya ejecutado, asalta-
ron la casa rectoral de Castiello. El fis-
cal pide para el procesado veinte años 
de prisión. 
En el expreso han salido, conducidos 
para el fuerte de San Cristóbal, donde 
cumplirán la condena de treinta años, I tea se dieron a la ruga. 
Cuando se dirigía a un pueblo de 
Barcelona, cuatro atracadores le 
robaron 54.000 pesetas 
Pistola en mano penetran en una 
casa de Barcelona y se llevan 
treinta y cinco duros 
BARCELONA, 29. — Esta mañana, 
cuando se dirigía en tren a la Puebla de 
Lillet el cobrador do la Banca General 
de Crédito, filial de la Banca Arnús, de 
Gironella, entre las estaciones do Olván 
y Laval, se le acercaron cuatro indivi-
duos, y, amenazándole con sendas pis-
tolas, le intimidaron a que les entregase 
el dinero que llevaba. E l empleado ban-
Tres cortejos 
Hubo tres cortejos: el de los reyes 
y reinas, el de la novia y el del novio. 
En el primero figuraban el Rey y la 
Reina, que llevaban consigo al príncipe 
Valdemar de Dinamarca, tío del Rey. 
En la segunda carroza iban el rey y 
la reina de Noruega y el rey y la rei-
na de Dinamarca. En esta carroza iban 
también el rey Jorge de Grecia con el 
principe regente de Yugoeslavla y el 
príncipe Nicolás de Grecia. Aplausos y 
gritos de júbilo acompañaron en todo 
el trayecto a las carrozas, escoltadas 
por palafraneros y escolta real. E l pa-
so del duque de Kent provocó, cinco 
minutos más tarde, una explosión de 
entusiasmo. Al duque de Kent le acom-
pañaban su hermano el príncipe de Ga-
les y el duque de York. Pero quizá el 
entusiasmo y la alegría mayores fue-
ron para la princesa Marina, a quien se 
puede decir que le fué dedicada espe-
cialmente la fiesta. Iba acompañada 
por su padre, y la seguían las ocho da-
mas de honor. En el cortejo figuraba 
también el príncipe don Juan de Borbón. 
La escena dentro de la abadía fué 
impresionante y hermosísima. Ofició el 
Arzobispo de Cantorbery, asistido por 
el Arzobispo de York, el deán y el 
chantre de la abadía de Wéstminster. 
La novia iba del brazo de su padre. La 
plática a los novios se oyó con toda cla-
ridad, no sólo dentro de la abadía, sino 
también por millones do gentes esta-
cionadas en las calles de Londres y en 
las casas do todo el Imperio Británico 
e incluso en los países extranjeros. 
También se transmitieron los cánticos, 
entre ellos el himno compuesto espe-
cialmente para la solemnidad. Duran-
te la plática, la multitud en la calle 
guardó un Impresionante silencio, pero 
se unió a los cánticos. Después de la 
firma en el Registro, que se efectuó en 
la capilla de Eduardo el Confesor, se 
formó el cortejo, a cuya cabeza Iban 
los recién casados- Salió a los acordes 
de la "Marcha nupcial" de Méndelson. 
En la puerta del Oeste, donde la ca-
rroza de los duques apareció, la mul-
titud aplaudió entusiásticamente. Lle-
vando de escolta a los capitanes de los 
"Life Guards" y seguidos por las da-
mas de honor, que Iban en otros ca-
rruajes, se dirigieron al Palacio de Buc-
kingham. E l segundo cortejo, que salió 
poco después con los Reyes e invita-
dos reales, fué también acogido con 
gran entusiasmo. En las afueras de Pa-
lacio aun quedó una gran multitud que 
afluía del trayecto. 
Los parabienes populares a la pareja 
recién casada se manifestaron en conti-
nuas ovaciones cuando regresaban desde 
la abadía al Palacio de Buckingham. A 
ellas correspondían graciosamente el du-
que y la duquesa con sonrisas y salu-
dando con la mano. Las ovaciones se re-
sido incluidos en una candidatura en-
cabezada a la sazón por Maciá. 
Y van los diputados de la Esquerra a 
Madrid a lucirse y a restar laureles a la 
Lliga, por más que defender hoy el Es-
tatuto, después de la experiencia de es-
tos dos años, no resulta, ni con mucho, 
tan popular como antes. Existe en Ca-
taluña una masa, cada vez mayor, de 
gente que ansia una revisión e incluso 
la anulación del Estatuto de la Esquerra. 
Companys y sus compañeros de pri-
sión estiman por ello que no es impres-
cindible, ni mucho menos, la presencia 
de la Esquerra en el Congreso, pues 
prácticamente no será mucha ni muy 
eficaz electoralmente la popularidad que 
alcance la Lliga defendiendo un Estatuto 
que siempre combatió. Los hombres de 
la Esquerra confían más en la reacción 
sentimental del pueblo en favor de los 
que sufren condena, máxime si hay la 
posibilidad de que el triunfo electoral 
provoque una amnistía. 
Frente a los que abrigan esta ilusión 
están los organizadores del nuevo par-
tido de "Esquerra Catalanista", inte-
grado por elementos procedentes de la 
Esquerra, de Acción Catalana y del 
partido nacionalista de la Esquerra. 
Tendrá idéntica ideología que ésta, pues 
unos y otros rechazan la ideología de 
Estat Catalá, pero repudiarán a Compa-
nys para que no les alcance la respon-
sabilidad de los sucesos del día 6 de oc-
tubre. Hasta Marcelino Domingo quiere 
aprovechar la desgracia de Companys y 
ha publicado una carta censurando acre-
mente la revolución violenta y recordan-
do que él se siente ahora más catalán, 
más republicano y más izquierdista que 
nunca.—ANGULO. 
Regresa el general Batet 
BARCELONA, 29.—A las diez de la 
noche, ha llegado en automóvil el ge 
neral Batet con su esposa. En la Co-
mandancia le esperaban el señor Carre-
ras Pons, sus ayudantes y las demá:-
autoridades. 
Declaraciones del señor 
Prieto Sanees 
BARCELONA, 29.—El comisario ge 
neral de Enseñanza, señor Prieto Ban 
ees, ha obsequiado con un almuerzo a 
los periodistas que hacen información 
en la Universidad. Asistieron el rector, 
el secretario del señor Prieto Banceá 
y el secretario particular del rector. 
E l señor Prieto Bances se refirió a 
las manifestaciones que sobre la Uni-
versidad de Barcelona ha hecho el mi-
nistro de Instrucción pública. E l minis-
tro está dispuesto a respetar, salvo lo 
que en contrario decidan las Cortes, la 
autonomía universitaria. 
Añadió que los planes de estudios 3e 
la Universidad de Barcelona regirán 
para este año; pero que, en el próxi-
mo, se introducirán modificaciones. Se 
refirió después a la visita qué ha he 
cho a los Institutos de Segunda ense-
ñanza y a los Institutos Escuela. Los 
primeros están instalados en muy ma-
los locales. En cambio, los Institutos 
Escuela, principalmente el del Parque 
de la Cindadela, son modelo para Es 
paña y difícilmente se encontrarán otros 
mejores en el extranjero. 
Añadió que la Junta universitaria 
celebró ayer una reunión particular 
Tiene esa Junta dos comisiones, una 
duques de Kent marchaba lentamente. 
Llegó a Himley Hall poco después de 
las siete y medía. 
L a transmisión por "radio" 
cario se resistió en un principio, pero. 
ante la actitud que adoptaban los atra- novaron cuando después del almuerzo en cadores, se víó obligado a entregarles 
54.000 pesetas que llevaba en billetes y 
plata. Los atracadores, una vez en su 
poder el dinero, se apearon del tren y 
desaparecieron con dirección a San Qui-
rico. 
Por informes particulares que tienen 
las autoridades, se ha sabido que la pa-
sada noche los atracadores pernoctaron 
en una fonda de Gironella, en donde die-
ron nombres que se suponen son falsos. 
La Guardia civil ha montado un servi-
el Palacio Real, al que asistieron 120 
invitados, los principes salieron de Pa-
lacio en un landó tirado por cuatro de 
los famosos caballos Fordos de Wind-
sor. La multitud se agolpaba en todo el 
trayecto a la estación de Paddington y 
una ovación final les despidió en el mo-
mento de salir el tren. 
El entusiasmo popular 
LONDRES, 29.—Los primeros infor-
mes procedentes de muchos y distintos 
lugares demuestran que la plática del 
Arzobispo fué entendida perfectamente. 
Dicen que en Grecia, Holanda, No-
ruega, Dinamarca y Yugoeslavla, donde 
la duquesa de Kent tiene familiares, se 
oyó por la «radio» perfectamente, in-
cluso las respuestas de la novia y del 
novio y con tanta claridad como lo pu 
dieron oír los que estaban congregados 
en tomo al altar. En muchos otros pal 
ses europeos donde la boda había des-
pertado gran interés, como Suecia, 
Francia, Alemania, Finlandia, Ruma-
nia, Hungría y Austria, entre otros, se 
puede decir que los radioscuchas per-
manecieron en íntimo contacto con las 
solemnes ceremonias de la Abadía de 
Wéstminster. Lo mismo ha ocurrido 
en Norteamérica y particularmente en 
los Estados Unidos y en Canadá. Se re-
cibió con menos perfección en el Africa 
del Sur, pero, en cambio, en Australia 
y en Nueva Zelanda, no obstante el in-
conveniente de la hora, se puede afir-
mar que fueron pocos log radioscuchas 
cuyo servicio de «radio» no les permi-
tiera oír con toda perfección. 
» * « 
RIO DE JANEIRO, 29.—Los radio-
yentes han declarado que han escucha-
do con toda claridad el relato de la ce-
remonia del matrimonio del duque de 
Kent con la princesa Marina. 
L a película de la boda 
Con toda probabilidad la escena más 
impresionante del día tuvo lugar cuan-
cio de vigilancia para evitar que puedan do, después de la celebración de la ce-
pasar la frontera. El gerente de la en-kemonia, en la capilla privada del Pa-
tidad se ha presentado en la Jefatura lacio de Buckingham, los novios apare-
superior de Policía con el fin de pedir 
protección, pues tenía que marchar a 
Gironella para llevar 150.000 pesetas. 
Pistola en mano pene 
tran en una casa 
BARCELONA. 29. 
dia de la noche cuatro individuos se pre-
sentaron en la casa número 145 de la 
calle de Santaló y, fingiéndose Policías, 
dijeron que iban a practicar un regis-
tro. La mujer les pidió que enseñaran 
el "carnet", y entonces los desconocidos 
la apuntaron con sus pistolas", oMigán-
dola a franquearles el paso. Los desco-
nocidos se apoderaron de 185 pesetas. 
Cuando iban a registrar las demás pie-
zas llamaron a la puerta, y loa asaltan-
cieron en el balcón de en frente de Pa-
lacio delante del cual se apiñaba una 
inmensa multitud. Allí se les unieron el 
Rey y la Reina, los padres de la princesa 
y algunos otros miembros de la familia 
real, incluso la princesita Margarita. 
Hubo cariñosísimas ovaciones cuando el 
Rey levantó en brazos a su nietecita pa-
A las ocho y me- ra mostrarla al público. 
Las mismas calurosas manifestacio-
nes de afecto y para los duques se pro-
dujeron a su llegada en tren a Birming-
ham, así como en todo el camino hasta 
«Himley HaU», el palacio de lord Dud-
ley, donde pasarán la primera parte de 
la luna de miel. Miles y miles de per-
sonas les esper n en el trayecto de 
20 kilómetros, desde Birmingham hasta 
el puebleclto de Himley, o Innumera-
bles cohetes :asgaron la noche, en tan-
to que el automóvil que conducía a loa 
de presupuestos y otra de examen de 
cuentas. E l domingo irá el señor Prie-
to Bances para Madrid, pero en segui-
da regresará a Barcelona. 
* * * 
BARCELONA, 29.—Hoy se ha deci-
dido que el próximo lunes comiencen 
las clases en la Facultad de Derecho. 
Una bomba en la Jefa-
tura de Policía 
BARCELONA, 29.—En la Jefatura de 
Policía se ha practicado un registro en 
una de las habitaciones destinadas a 
los útiles de limpieza y se ha descu-
bierto una bomba, varias armas y po-
rras metálicas de las llamadas rompe-
cabezas. 
Estalla un vagón de oxígeno 
BARCELONA, 29.—En Manresa un 
vagón cargado de balones de oxígeno hi-
zo explosión por efecto del calor. 
El auditor en Grano!lers 
BARCELONA, 29.—El auditor estu-
vo esta nañana en Granollers, donde 
visitó el Hospital, la cárcel y la Co-
mandancia militar. Además puso en li-
bertad a veinte* de los detenidos en 
aquella población. 
* * • 
BARCELONA, 29.—Esta mañana ha 
prestado declaración ante las autorida-
des el chófer del señor Veira, director 
de la Compañía de Tranvías, que, como 
se recordará, fué objeto de un atentado 
hace días. E l chófer ha dado explica-
clones sobre la forma en que ocurrió el 
atentado. 
En libertad provisiona 
BARCELONA, 29.—El juez ha pues-
to en libertad provisional al industrial 
José María Marfá. acusado de tráfico 
de armas con la Generalidad. 
Absuelven a un acusado 
de robo y asesinato 
BARCELONA, 29.—El Tribunal de 
la Sección segunda ha dictado senten-
cia en la causa seguida contra Manuel 
Roca Altanal, acusado de robo en el 
Pasaje del Campo y de haber asesina-
do al inquilino de la casa. E l procesado 
ha sido absuelto por falta de pruebas. 
Se apoderan de otros 
dos "taxis" 
BARCELC "A, 29.—Unos desconoci-
dos alquilaron un «auto»en ta plaza de 
España, y al llegar a la calle de Marina, 
los ocupantes del vehículo, pistola en 
mano, obligaron al chófer a abandonar 
el «baquet». Después desaparecieron rá-
pidamente. 
* * * 
BARCELONA, 29.—Esta noche ro-
baron un "taxi" en la calle de Cortes 
esquina a la de Bordeta. E l coche apa-
reció luego en la misma calle. Algunas 
personas vieron pasar un "taxi" con-
duciendo unos bultos y se supone que 
se trataba de objetos robados. 
Un "duende" en Hospitalet 
BARCELONA, 29.—Un grupo de ve-
cinos del Llobregat ha acudido, en ma-
nifestación, al Juzgado, para denun-
ciar la existencia de un "duende" en 
Hospitalet. Dicen que ha aparecido en 
el llamado Torrente Fornal, en donde 
vive uña mujer que se dedica a hacer 
augurios. 
LONDRES. 29.—Los duques de Kent 
han cenado esta noche en la intimidad 
de su residencia de Himley Hall, de 
Birmingham. 
No volverán a Londres hasta que es-
tén próximas las fiestas de Navidad, fe-
cha en la que se dirigirán al castillo de 
Sandringham, donde se celebrará una i • 
gran reunión de familia. VIGO, 29.—La sección femenina de la 
Después de cenar frugalmente esta Unión Regional de Derechas ha abierto 
noche, los duques de Kent presenciaron ¡ una suscripción de objetos y ropas para 
en una sala del castillo la proyección! donar a los pobres y necesitados de la 
de una película que ha recogido diversas ciudad con motivo de las próximas Pas-
fases de la ceremonia de esta tarde, cuas. 
R o p a s p a r a r e g a l a r a l o « 
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PARA ADQUIRIR LAS MEJORES1 
A M A S D O R A D A S 
^ FÍIBRICB OESPOCHO p n n i ^ n 
' Biwcin O EPO R E K S .M* C«UE OE LflLHÜLZKüll 
¡Viernes 30 fle noviembre de 1984 
C a m p e o n a t o c i c l i s t a e s p a ñ o l d e m e d i o f o n d o 
S e d i s p u t a r á antes del 1 de enero. L a r e o r g a n l x a o l ó n del 
Murcia F . C . Campeonato de Cast l l ia de pelota "amateur" 
P R U E B A S I N T E R N A C I O N A L E S D E E S Q U I S E N C H E C O S L O V A Q U I A 
C t c l Í M n o 
Campeonato en medio fondo 
E n Barcelona M renirió el Comité di-
concursoa. Hl lago está situado a 1.S50 
metros, en la vertiente meridional del 
Tatiy, protegido perfectamente contra 
los vientos del Norte. Allí son excelen 
recüvo de la Unión Velocipédica Es-tes las condiciones de la "leve. 
E l trampolín para los saltos está em 
plazado en el valle llamado Mlynická 
dolina, a una altitud de 1.850 metros, en 
el Alto Tatra, en un rincón de la eres 
ta Solisko. Actualmente se prepara 'la 
construcción de la torre de acceso, que 
pañola para estudiar la petición que 
le ha sido dirigrida en el sentido de 
que la carrera que hubo de aplazarse 
eon motivo de la caída mortal de Ni-
coláu pudiese celebrarse en los días 30 
de diciembre y 1 de enero próximos, 
acordando contestar que, entendiendo será de madera, sistema Buldog, de 46 
tros de longitud; pendiente más fuer-
te, de 38 a 40 grados; anchura, 6 me-
tros; meseta, 10 metrog de ancha. 
Pista de llegada, 130 metros de longi-
tud. 
ts forzoso se dispute dentro del año 
no puede conceder otra fecha posterior, 
de suerte que convendrá se pongan de 
acuerdo los organizadores y los corre-
dores para que el título de campeón 
quede ventilado antea de finalizar el 31 
de diciembre. 
F o o t b a l i 
Reorganización del Murcia 
R u g b y 
E l torneo Júnior 
Después de los partidos del domingo 
MURCIA, 29.—Los socios del Murcia i la puntuación del Torneo es la siguiente: 
T. C. celebraron una Asamblea general 
extraordinaria, a consecuencia de la di-
misión de la directiva, imposibilitada por 
falta de medios económicos para hacer 
frente a los gastos de la Liga. Se nom-
bró una Comisión geatora, que está cons-
tituida por distintos representantes de 
diversos grupos dentro del fútbol mur-
ciano. Tiene amplios poderes, incluso an-
tirreglamentarios para obrar conforme a 
BU criterio. 
Estos gestores aportarán la cantidad 
necesaria para hacer frente a las deudas 
Inaplazables y para el flchaje de los ju-
gadores, pues se quiere que este Club 
eleve su calidad. Con este motivo ficha-
rán cinco jugadores, probados «1 do-
ningo. 
Contra el Nacional actuarán estos ju-
gadores: Leicea, Garcerán—Oro, Mufloir 
—Polahi—Griera, Julio—Cambra—Sanz 
—Fernández—Somichero. Se confía que 
r\ Murcia demuestre en el torneo su 
superioridad. 
L a Copa de Inglaterra 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
STOCKPORT, 28.—Se han celebrado | ̂ f » * ^ "fj^11' B&b*á<>' f h4an Í°T-
esta tarde los partidos de desempate en I nutridas y excelentes inscrip-
la primera vuelta de la Copa de Ingla- ?iolies- Para empezar propietarios y en-
terra. E l New Brighton y el Southport ^ ^ f 3 ' h a t he1cho U™ 
han vuelto a empítar, y por el ta í teo f ^ V » aua ejemplares; y después^de 
'del otro día 1-1 ¡todos los matriculados se han escogido 
1. Madrid F . a 2 
t, Ginjnástica 2 
t, Soclété S. F 2 
4, Aviación 1 
6, Athlétic 2 
6, Ferroviaria 1 
Madrid-Aviación 
E l próximo domingo, día 2, se veri-
ficará el encuentro Madrid F . C.-Avia-
ción, en el campo de rugby de la Ciudad 
Lineal (antiguo velódromo), a las nueve 
y cuarto de la mafiana. Arbitrará el se-
ñor Bourbón. 
Oinmástloa-S. S. F. 
SI encuentro Gimnáatica-Société S. F. 
queda aplazado hasta «1 domingo día 9, 
por verificarse en su lugar la final del 
Trofeo Chlcherl, entre «1 Athlétic y la 
Gimnástica. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Para mafiana 
Conforme a lo que se suponía por las 
condiciones del programa, para las ca 





New Brighton-Southport 1—1 
Imperio-U. D. Salamanca 
Con motivo del Campeonato regional 
de primera categoría, el domingo pró-
ximo, y en el campo de deportes de 
E l Cafeto, contenderán la Unión De-
portiva de Salamanca contra el Im-
perio Fútbol Club. 
L a Deportiva, destacada actualmen-
te en primer lugar en este torneo, en 
el que el campeón queda clasificado pa-
ra intervenir en el Campeonato dé Es-
paña, cuenta en sus filas con Oscar, ex 
delantero centro del, Ráclng Club, do 
Santander, jugador que hoy se halla 
en plena forma, siendo el principal pun-
tal de la Deportiva. 
E l Imperio F . C , ex campeón de 
Espafla "amateur", aparece reforzado 
con nuevos y valiosos elementos. 
Manzanedo en Málaga 
Manzanedo, el antiguo jugador del 
Madrid, entrenará esta temporada al 
Malacitano. 
Santos en el Valencia 
Definitivamente, Santos jugará en el 
Valencia. 
P e l o t a v a s c a 
Campeonato» de Castilla 
Partidos que se celebrarán el próxi-
mo domingo, en el frontón Jal-Alai, co-
rrespondienteg al campeonato amateur 
de Castilla. 
Pala, segunda categoría: Martln-Agui-
rre (Hogar Vasco) contra Mendízábal 
Hermanos (Hogar Vasco). 
A mano: García-Sacristán «Maloney> 
(Madrid F . C.) contra Alcoz-Gómer 
(Hogar Vasco). 
A mano: Letamendia-Travesí (Ho-
gar Vasco) contra Vallano-Beascoechea 
(Frontón Segovía). 
Pala, segunda categoría: Teus-Mcfia-
ea (Madrid F . C.) contra Méndez Vigo 
A -Méndez Vigo L 
E l primer partido se celebrará a las 
diez de la mafiana. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Pruebas internacionales de 
Cheeoslova-quia 
PRAGA, 29.—Los concursog interna-
elonalea de esquís de la Federación Che-
coslovaca se celebrarán en las mónta-
los mejores, de acuerdo con las «xi-
gencias de cada prueba. 
E n la carrera principal debutarán dos 
nuevos importados, que han hecho «1 
tiempo límite para su categoría. Son 
éstos «Cohb Buby> y «Rihonan Agay>. 
Y con ellos correrán cKihonan Hero», 
«Roojah Compecl», «Oíd Mountain>-
«Maly>. Cohe Jack> y «Gleunakeel Hi-
11er». 
De la misma categoría que la ante-
rior se disputará una prueba de obs-
táculos. Y siguen en importancia dos 
carreras sobre 67S yardas. 
A u t o m o v i l i s m o 
«Records» mondlalea e internacionales 
Oportunamente, cuando se establecie-
ron, publicamos loa «records» de los 
conocidos corredores von Stuck y Ca-
racciola. Estos dos batieron seis «re-
cords» mundiales y ocho Internaciona-
les. A Caracclola pertenecen uno mun-
dial y dos internacionales. 
L a Asociación Internacional de" Au-
tomóviles acaba de homologar oficial-
mente dichos «records», que son los 
siguientes: 
«Records» mundiales.—l kilómetro, 
salida parada: 22,025 s., a un promedio 
de 163,451 kilómetros. 
1 milla, salida parada: 30,835 s., a 
un promedio de 187,891 kilómetros. 
50 kilómetros: 12 m. 24,21 •., a una 
media de 241,770 kilómetros. 
50 millas: 19 m. 47,766 s., a un pro-
medio de 243,890 kilómetros. 
100 kilómetros: 24 m. 30 a., a un pro-
medio de 244,898 kilómetros. 
Todos estos «records» son de von 
Stuck, conseguidos el 10 de octubre de 
1934 sobre la pista berlinesa del Avus. 
1 milla, salida parada: 10,710 a., a un 
promedio de 188,656. («Record» de Ca-
racclola, conseguido el 80 de octubre 
del presente afio en Gyon.) 
«Record»» Internacionales de la cla-
se C (8.000-5.000).—1 kilómetro, sali-
da lanzada: 11,335 s.t a una medía de 
317,600 kilómetros. 
1 milla, salida lanzada: 18,295 s., a 
un promedio de 316,678 kilómetros. 
(«Records» de Caracclola en Gyon.) 
Además, todos los mundiales de Stuck 
y Caracclola lo son también, natural-
mente, de la mencionada categoría C, de 
3 a 5 litros. 
£ 1 t i m b r e C l l 
P u g i l a t o 
Sangchlli hace "match" nulo 
PARIS, 28.—En un combate de boxeo 
, . celebrado esta noche entre el púgil es-
fias del Vysoké Tatry algunas de cuyas ^ Sangchlli y DecIc0i francés, el re- ayer tarde en la 
cimas alcanzan la altura de 2.660 me- JJ ..match.. ha sldo nulo. distrito de la XJi 
Hasta «1 momentx .~~iit> jta dado 
una definición satisfactoria d« lo que 
es un ordenanza; un perfecto ordenan-
za, se entiende. 
Lo que muchos califican cora o una 
incorrección no es, para nosotros, más 
que lina prueba de suficiencia y 
dato cierto de cariño hada el Jefe. Nos 
referimos, claro está, a la costumbre 
que algunos ordenanzas tienen de es-
cuchar las conversaciones que el prin 
cipal sostiene con los visitantes en su 
despacho y la necesidad que los buenos 
ordenanzas sienten de mirar por el ojo 
de la cerradura, cuando esto es po-
sible. Bien enterado de lo que sucede 
en el despacho, puede interrumpir en 
el momento oportuno la discusión vio 
ienta que el jefe sostiene con el visi-
tante que pretende cobrar, por las bra-
vas, una factura, o suspender el dis-
curso brillante de un "sablista" en el 
instante mismo en que se iba "a tirar 
a fondo". Va siendo hora de que algún 
ordenanza retirado escriba sus memo 
rias y demuestre las ventajas enormes 
que reporta la buena costumbre de pe-
gar la oreja a la puerta. Desgraciada-
mente, esto sólo lo hacen los ordenan-
zas abnegados. 
Hay otros, los menos, dedicados caal 
exclusivamente a la lectura de perió-
dicos. Se molestan mucho cuando el 
tlembre lea interrumpe la lectura del 
folletín. 
Uno de éstos, cansado ayer de tan-
to ir y venir de un despacho a otro, 
tuvo la feliz ocurrencia de inutilizar 
el timbre, colocando un trapo enorme, 
que apagaba todo ruido, y empezó a 
leer una novela policíaca, de la que le 
habían hecho grandes elogios. 
Media hora después llegó hasta él, 
muy nervioso, uno de los jefes de la 
casa. 
—Pero, ¿no oye usted? 
—No, aefior. E s que el timbre no 
suena. 
—¿Está estropeado? 
—No. E s que tiene un pañuelo de 
los grandes para que no suene. 
—¡Qué raro! ¿ T quién lo ha puesto? 
—Yo. 
E l jefe le tiró un tomo del Dicciona-
rio de la Academia Española a la ca-
beza. 
A última hora de la madrugada nos 
dicen que hay esperanzas de salvar al 
ordenanza. 
Se produce heridas gravís imas en 
una ca ída 
Esta madrugada, cuando se retiraba 
a su domicilio, Juan de Dios, número 8, 
la inquilina Miarla del Carmen Paredes 
Correa, de treinta y dos afioa, modista, 
tuvo la desgracia de caer por la esca-
lera. Se produjo lesiones en la cabeza, 
de las que fué asistida en la Caaa de 
Socorro y calificadas de muy graves. 
Dado su estado fué llevada al Equipo 
Quirúrgico, donde ha quedado hospita-
lizada. 
Accidente en un paso a nivel 
A primera hora de la noche de ayer, 
la camioneta 7.990 de la matricula de 
Madrid, fué arrollada en el paso a nivel 
de San Antonio de la Florida por la 
locomotora 4.815. Resultó con lesiones 
leves el ayudante del chófer, Joaquín 
Velasco García. 
E l conductor del automóvil, Federico 
Martínez Martín, resultó Ileso. 
Arrol lado por un c a m i ó n 
E n la Casa de Socorro del distrito 
de Chamberí fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado que le causó al 
atrepellarle el camión que guiaba Agus-
tín Alonso, Pedro Domínguez Giguea, de 
cincuenta y doa afioa, domiciliado en la 
calle de Bravo Murlllo, número 69. 
Accidente de trabajo 
Cuando trabajaba en unas obraa de 
la calle de Miguel Angel, número 19, 
se produjo lesiones de pronóstico reser-
vado Adolfo Gómez Chicharro, de vein-
tiocho afioa, domiciliado en la calle de 
la Esperanza, número 28. Después de 
asistido de primera intención en la Casa 
do Socorro del distrito fué trasladado 
al Hospital de la Beneficencia. 
U n o b r e r o a g r e d i d o p o r l o s 
d é l a C . N . T . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E 
E S P A Ñ O L . — " L a novia de nieve" ^ ¡ ^ ^ ^ T ^ 
" E l D i v i n o I m p a c i e n t e 
todas las tardeí, en el VICTORIA, 4 pe-
setas butaca. 
Algunas veces, como un viejecito 
amable y afectuoso, don Jacinto Be-
navente, que desde su obra central dió 
el consejo de anifiar el espíritu, se 
acueída de los nifios y ae entretiene 
preparándoles un obsequio que va ha-
ciendo con amor, y en el que pone el 
grano anticipado de la alegría infantil. 
E l obsequio de ayer es un cuento 
de hadas, que hace desfilar por la es-
cena un cortejo fantástico de principes, 
reyes, magnates, guerreros, seres ale-
góricos en graciosa confusión y en pin-
toresco anacronismo. 
Pero la sustancia del cuento, el pres-
tigio de lo imposible y la fuerza del 
amor, es una delicada poesía que se 
concreta bellisimamente en la fábula 
de una princesa de nieve enamorada "f» Jg mayor acierto de la slm-
riPi nHnpirv» Q Î K̂ O« ua HA At>* patiquísima Carmen Díaz en BUS inter-
del príncipe Sol, cuyo beso ha de des- JR9^CLONE3 andalu2a8. E1 mayor triunfo 
P o p u l a r e s d e " L u n a Hle 
m a y o " e n l a Z a r z u e L 
Hoy noche, durante pocas noches, la 
célebre centenaria opereta, fastuosa y 
aleare podrá verso a tres pesetas butaca 
de patio; 1,50 butaca de principal; 14341. 
C ó m i c o 
truírla. Pero el verdadero amor no des-
truye; la nieve, f ndida y evaporada, 
es nube, bruma, roclo, agua siempre 
en derredor del sol y es, por último, 
rosa blanca que se abre a la caricia 
de los rayos del amado. 
A través de la encantadora fábula, 
la habilidad del maestro va destacando 
situaciones y momentos de certera co-
micidad infantil, y, acaso pensando un 
poco en los mayores, deja asomar el 
dardo de la sátira en frasea intenciona-
das, llenas de ingenio. 
En alguna ocasión, coaa frecuente en 
obraa de tanto movimiento, el diálogo 
pierde cohesión y unidad, pero el do-
minio del autor lo recoge pronto y lo-
gra momentos de pura belleza litera-
ria, como en los monólogos del prínci-
pe Sol, y efectos tan finos como la 
rumba del frío, en la que toman parte 
pingüinos, osos blancos y otros repre-
sentantes de la fauna polar. 
Benavente ha tenido un magnífico 
auxiliar en Sigfredo Burman, que, co-
mo dibujante, ha tenido aciertos tan 
logrados como la estilización del tra-
je de aldeanas y en la decoración. So-
bre una nota constante de color y lu-
minosidad, la gracia continuada de una 
sesión infantil, de gran fantasía y de 
novedad en los trucos, efectos y sor-
presas. 
L a Interpretación, muy justa y muy 
almpátlca, como ai los actores jugaran 
al teatro y a divertir a los nifios: Mar 
garita Xirgu dió empaque de persona-
je de cuento al hada Copo de Nieve 
Pilar Mulro hizo una graciosa personi-
ficación de la lechuga. Amella Sánchez 
Arifio hizo muy bien L a Tremenda, y 
Eloísa Trigo, Isabel Prada, como López 
Lagar, Femando Agulrre, Enrique Al-
varez, Enrique Cuitar Contreras, die-
ron una acertada visión de sus perso-
najes. 
E l público gustó de la obra, rió, aplau-
dió escenaa conjuntas y desfiles, y so-
licitó la presencia del autor con gene-
rales aplausos. 
Jorpe D E L A C U E V A 
de los Quintero. Vea usted "La risa". 
M u ñ o z S e c a 
En la próxima semana, y con el es-
treno de la comedia de Joaquín Calvo 
Sotelo, " E l rebelde", debutará la compa-
ñía de Antonio Vico, de la cual es pri-
mera actriz Carmen Carbonell. 
" E l a l t a r d e l a m o d a " 
La única revista que "pueden" y deben 
"ver" damas y damitas. Próximamente 
en B A R C E L O . 
" L a c a s a d e l a s t r e s m u c h a -
c h a s , , e n l a Z a r z u e l a 
Suntuosa presentación, genial música 
de Schúbert. Delicioso libro que interesa 
y emociona. Hoy, tarde y mañana, tarde 
y noche. Agota localidades. Reténgalas, 
14341. Butacas, 5 y 6 pesetas. 
U l t i m e s d í a s d e " L a b a t a -
l l a " e n B a r c e l ó 
A pesar del extraordinario éxito, para 
cumplir compromisos de otras grandes 
superproducciones, se retirará del cartel 
esta grandiosa película. 
" E l a l t a r d e l a m o d a " 
es una producción para "todas" y para 
"todos", garantizada por la Empresa 
S A R C E L O . 
C o m e d i a . O r q u e s t a C l á s i -
c a . M a e s t r o F r a n c o 
Esta tarde, a las seis treinta, primer 
concierto de abono, con el concurso del 
pianista Leopoldo Querol. Localidades, 
COMEDIA. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P R E N S A : " E l heredero del Bal 
Tabarín" 
NI la cara expresiva de OndaUés, ni 
la Intervención de Maroel Levesque, lo-
gran dar animación a la película, cuyo 
viejo argumento e insulsa acción, ho-
rra de todo Incidente original y entre-
tenido, se desliza entre las consabidas 
escenas de revista, viejas como la gran 
parte de los elementos de la cinta. 
L a herencia del Bel Tabarín, que re-
cae en contumaz moralista, que se ve 
obligado a dirigirlo, por Imperativo del 
testamento, es la base de la trama. 
E n un ambiente de obscenidad se des-
envuelve el aburrimiento del "film", en 
el que el mismo Duvallés fracasa por 
falta de ocasiones en que lucir su ad-
mirada comicidad de otras obras. 
E l público no se deja ya engañar con 
los oropeles de las lentejuelas y los fá-
ciles éxitos espectaculares, y asi al ter-
minar la proyección se oyeron algunas 
manlfleatas pruebas de desagrado. 
.1. O. T. 
tros. 
E l programa comprende las pruebas 
•Iguientes: 
Dfas 9 y 10 de febrero.—Gran Premio 
«hecoslovaco de descenso y eslalom». 
Día 18.—40 kilómetros (veleros 4X10). 
E n Tatranská Lomnica. 
Día 15.—Prueba de 18 kilómetros, 
simple y combinada. E n Strbské Pleso. 
Día 16.—Saltos del concurso com-
binado. En Strbské Pleso. 
Día 17.—Salto simple. También en 
Strbské Pleso. 
Dia 18.—Prueba de 60 kilómetros. En 
Otary Smokovec. 
N. B.—Las montañas Vysoké Tatry 
forman parte de los Cárpatos, extendién-
dose a lo largo de la frontera de Po-
lonia con Checofllovaquia. E l vértice 
más alto del Tatry es Gerlachovsky 
Bit (2.663 m.), situado en el reborde 
meridional. Estas montañas encierran 
bellos lagos, al borde de uno de los 
cuales, llamado Strbské Pleso, se eleva 
una serie de modernos hoteles, siendo 
este lugar la base fundamental de los 
Copa de la Gimnástica 
Se ruega a los boxeadores partici-
pantes en la Copa Gimnástica Espa-
ñola que no tengan extendida su li-jra, se le acercó un 
cencía correspondiente al año actual, i ros capitaneado por 
se pasen por el domicilio social, Bar-
bieri, 20, recordándoles, al mismo tiem-
po, que el plazo de inscripción se cíe 
rra el dia 5 de diciembre. 
E l obrero Antonio Flores Gómez, de 
veintinueve años, con domicilio en la 
calle del Tesoro, número 13, fué asistido 
Casa de Socorro del 
Universidad de 'diversas 
contusiones de carácter leve. Según ha 
manifestado, cuando se encontraba tra-
bajando en las obras de la Ciudad Uni-
versitaria, en la Escuela de Arquitectu-
grupo de obre-
el delegado de 
la C N. T. en dichas obras y, pistola en 
mano, le amenazaron con agredirle si 
no abandonaba el trabajo. Luego le obli-
garon a subir a una de las azoteas de 
Además de los premios que donará ioa edificios en construcción y desde allí 
la Sociedad se están recibiendo otros 
muy valiosos de señores simpatizantes 
de esta gran competición "amateur" de 
boxeo, dada la calidad de los inscritos 
y el número de ellos. 
E x c u r s i o n i s m o 
A Navacerrada 
Todos los domingos organiza la So-
ciedad Gimnástica Española excursio-
nes al Puerto de Navacerrada, con el 
fin de fomentar el hermoso deporte 
del esquí. Inscripciones: Barbieri, 20. 
hasta el viernes, a las diez de la no-
che 
pretendieron arrojarle al suelo, cosa que, 
afortunadamente, pudo evitar, no sin 
sufrir unos cuantos golpes, que le pro-
dujeron las heridas de que ha sido asis-
tido. Ha declarado también que Ignora 
los nombres de sus agresores. » 
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A U X I L I A R E S D I R E C C I O N D E S E G U R I D A D 
ACADEMIA SIDRO. Santa Teresa, i, principal. 
i v n n I P C H E S B R f l B B f t n B K n B H I i S B 
¡ D O Ñ A M A R I Q U I T A ! 
R E A P E R T U R A , SABADO 1 D E D I C I E M B R E 
B a r — R e s t a u r a n t — P a s t e l e r í a — F i a m b r e s 
ALCALA, 10. — T E L E F O N O ttMO. 
A s a m b l e a e n f a v o r d e l 
p a n t a n o d e M a y a 
SALAMANCA, 2d.—El domingo se ce 
labrará una Asamblea en favor del pan-
tano de Maya, obra de gran importancia 
y trascendencia para toda la región. Se 
trata "de embalsar 380 millones de me-
tros cúbicos de agua, construyéndose 
una presa sobre el río Termes de 50 me-
tros de altura y 450 metros de longitud. 
Con esta obra podrían convertirse te-
rrenos de secano en regadío en una ex-
tensión de más de 40.000 hectáreas, 
creando una riqueza de 580 millones. La 
obra resolvería definitivamente el paro 
obrero. Del proyecto, que ha sido apro-
bado en reciente Consejo de ministros, 
es autor el Ingeniero don José Martín 
Alonso. A esta Asamblea asistirán los 
ministros de Obras públicas • Instruc-
Lec tara de una nueva obra de 
P e m á n 
Ayer por la tarde, en la elegante re-
sidencia de los señorea de Pradera (don 
Víctor) se celebró una reunión que re-
vistió carácter de fiesta de arte. E l ali-
ciente estaba en que el ilustre poeta y 
diputado don José María Pemán dió a 
conocer varios paisajes de su nueva pro-
ducción dramática " E l Cardenal Cisne-
ros", que agradaron sobremanera a los 
invitados, los cuales le auguraron un 
gran éxito. 
.Asistieron a la fiesta un grupo nume-
roso de aristócratas y personalidades po-
líticas, que fueron obsequiados con es-
plendidez y atendidos por los dueflos de 
la casa y sus hijos, Juan José y la se-
ñora de García Lomas. ' 
Concurso para autores dramáti-
cos noveles 
L a Sociedad Muñoz-Seca ha organiza-
do un concurso de obras teatrales al 
que sólo podrán acudir autores o'.yas 
i producciones no hayan sido estrenadas 
jpor compañías profesionales. Las obras 
¡han de ser originales e Inéditas, de asu» 
|to y extensión libres y se han de prí-
I sentar escritas a máquina. 
Se concederán, forzosamente, dos pre-
jmios en metálico, constituido por los 
j derechos que puedan corresponder por 
la reposición que de sus obras hagan 
¡compañías de aficionados al señor Mu 
!ñoz Seca, el cual los ha cedido con esta 
finalidad. Las obras premiadas se es-
trenarán por un cuadro de aficionados 
en uno de los principales teatros de 
Madrid. E l plazo de admisión termina 
P! 81 de enero próximo. 
Las obras han de entregarse en el do-
micilio de la Sociedad, teatro María 
Guerrero, Tamayo, 4. de siete a ocho 
de la noche. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n . " M a n d o l i n a t a " 
la mejor partitura del maestro Guridi. E l 
mayor éxito lírico de la temporada. L a 
mejor interpretación, por los más emi-
nentes artistas del género. 
F o n t a l b a 
Diariamente "Ama Isabel" de Hernán-
ción, el director de Obras Hidráulicas y 
otras muchas personalidades. Han sido 
invitados todos los diputados de la pro-
vincia, los Ayuntamientos de los pueblos 
de la zona regable, comisiones de re-
gantes y las fuerzas vivas. E l señor Gil 
Robles asistirá también. 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—Semana popular. 6,30: ¡¡Arriba!! 
(butaca, i pesetas); 10,30: ¡¡Arriba!! (bu-
taca, 3 pesetas). (11-11-934.) 
CALDERON (Compañía Lírica Titu-
lar).—6,30 (3 pesetas butaca): L a chula-
pona; 10,30: Mandollnata (el éxito lírico 
de la temporada). (18-11-934.) 
CIROO D E PKIOE.—A las 6,30 y 10,80 
grandes funciones. Exito del gran es-
pectáculo Harry Fleming con un mara-
villoso "Jazz-band", "glrls", etc. Una pri-
mera parte de circo todo atracciones. 
Butacas, 4 pesetas; sillas de pista, 8 pe-
OOLISEVM.—6,30 y 10,80: L a mentira 
mayor. Precios popularee. (27-10-9JM.) 
COMEDIA—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): Menos lobos... (3-11-984.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
La risa, de los Quintero. Exito clamoro-
so. (24-11-984.) 
E S L A V A (Tel. 10020. Compañía Mon-
tiam-Roses).—A las 6,30 y 10,30: Tú, gi-
tano, y yo, gitana. (Exito colosal.) (10-
11-934.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). —6,30: La 
novia de nieve, comedia de magia, de 
Benavente; 10,30: Tierra Baja (3 pese-
tas butaca). 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Ama Isa-
bel. (Butaca, 6 pesetas.) (24-11-934.) 
F U E N C A R R A L (81204). — 6,80: Luisa 
Fernanda, por Emilio Sagi-Barba; 10,30: 
La del manojo de rosas, de Ramos de 
Castro, Carrefio y Sorozábal (8 pesetas 
tarde y noche). (14-11-684.) 
IDEAL.—5,30: L a verbena de la Pa-
loma; 6,45 y 10,46 (populares): Paquita 
la del Portillo (la mejor butaca, dos pe-
setas). 
LA RA.—6,80 y 10,80: Memorias de un 
madrileño, de Benavente. Grandioso éxi-
to; butaca, 5 pesetas. (16-11-934.) 
MARIA ISABEL.—6,80 y 10.30: L a eme 
(lo más gracioso de Muñoz Seca; 187 
representaciones). (22-9-984.) 
T E A T R O CHUECA (Loreto-Chicote).— 
Viernes fémina, localidades señora a mi-
tad de precio. 6,80 y 10,80: Los pellizcos. 
(27-10-984.) 
VICTORIA (18468).—6,30: E l divino 
Impaciente, de Pemán, por Ricardo Cal-
vo y Alfonso Muñoz; 10,30 (122 represen-
tación): Cuando las Cortes de Cádiz..., de 
Pemán (4 pesetas tarde y noche). (22-
9-934.) 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—6,80: XA 
casa de las tres muchachas. ¡Clamoroso 
éxito!; 10,30: Luna de mayo. Precios po-
pulares. Todas las butacas a 3 pesetas. 
(17-11-934.) 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro, a pala: Ibalbarrlaga y Tomás contra 
Durangués y Ermua. Segundo, a pala: 
Vlllaro e Iturre contra Qallarta IV y 
Agulrre. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mafiana a 1,80 
madrugada, continua; butaca una pese-
ta: Oficio imperecedero (instructiva, en 
español). Vaya un perro (nuevo dibujo 
sonoro de Walt Disney, por el popular 
Mickey. L a isla embrujada (documental, 
en español). Noticiarios de Información 
mundial, en español. Inauguración del Sa-
lón de Aeronáutica en Paria. L a prince-
sa Marina de Grecia se dirige a Londres 
para contraer matrimonio. Partido de 
fútbol Italia-Inglaterra, en el que vence 
Inglaterra por 8 a 2. 
ALKAZAR.—4,30, 6,46 y 10,46: La prin-
cesa de la Zarda. Cuarta semana (11-11-
934.) 
AVENIDA.—6,80 y 10,80 (gran progra-
ma doble): Eterno ensueño (alegre co-
media arrevlstada), y E l correo de Bom-
bay (un gran "film" de enigma y miste-
rio) (27-11-984.) 
BARCELO.—6,30 y 10,80: L a batalla 
(espectacular superproducción) y E l ra-
tón volador (dibujo en colores) (31-10-
934 ) 
B E A T R I Z (Teléfono 53108). —6,30 y 
10,30: E l hombre león, por Buster Crab-
be (en español) (5-10-933.) 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,80: 
E l Niño de las Coles (en español) (6-11-
934.) 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,80: Noticia-
rio Fox-Actualidades. Pichl, pintor (dibu-
jos sonoros), y E l lago de las damas. Te-
léfono 22229 (28-11-934.) 
CINE B E L L A S ARTES.—Continua, de 
3 a 1: Noticiarlo Fox. Homenaje a los 
héroes de Asturias. Oviedo: E l general 
López Ochoa y demás autoridades des-
filan ante el nuevo gobernador. Lugo: E l 
general López Ochoa condecora a los ofi-
ciales y soldados del regimiento 12 de 
Infantería. Por primera vez se consume 
en Madrid carne de caballo. Ultimas crea-
ciones de modas y bisutería norteameri-
cana. Inauguración de la Exposición Ae-
ronáutica en París. Vorágines: Un "film" 
cumbre de selecciones Filmófono, que re-
gistra la prosperidad y la crisis del gran 
pueblo americano (28-11-934.) 
C I N E DOS D E MAYO.—Viernes fémi-
na, localidades señora a mitad de precio; 
6,30 y 10,30: E l desfiladero de la muerte 
y Con el agua al cuello (programa do-
ble.) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,16 
y 10,15: ¡¡Un programa extraordinario!! 
Diablos celestlles (Ann Dvrorak y Spen-
oer Tracy), y la maravillosa realización 
de Borzage, Adiós a las armas (Gary Coo-
per, Helen Hayes y Adolphe Menjou) (21-
2-933.) 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30: Alerta, mu-
CIÑE MADRID (Teléfono 13501).—Sec-
ción continua, desde las 5 de la tarde, 
todas las localidades pesetas 1,25: Gran 
programa doble: L a vida privada de En-
rique V H I y E l bólido. E l lunes: Frente 
invisible y E l ocaso del terror (3-1-984.) 
C I N E D E LA OPP-TJ. 
8,80 y 10,30: E l e. e í ^ J ^ 
to.) (16-9-934.) la- (^ra 
C I N E D E LA PHFVB* 
6,80 y 10,80: E l h e r S ^ i ^ L 
CINE SAN CARLol ^ l é s . ) 
6,80 y 10.30: :Oln ô !*8 (Tel - ' ¡Ojo, soltero8¡ {en 
Kf-ÍHS14* Moreno y vm (27-11-934.) y Val 
CINE VELUSSIA (Sea,A 
La mundana, por Kav w 6n coau,,, 
una peseta. (26-9-933? Franci«- ¿IS" 
CINEMA ARGüELT ira ^ 
de invierno).—6,3o y TOÍT JTe*t>Qr^ 
ción. (2-6-934.) y 0,30: ^ P U » ^ 
CINEMA CHAMBERI r*. 1 
grama doble).—6.30 y í oV . ^mPf« n». 
lices (Paul HorbigJ) J'3?1 Do, día/j 
tragedia de Lourdes (*,,f ^ t l l w 
(27-9-933 ) Susana De.n0* 
FIGARO (Tel. 23741) v. da. «an v inan. wl.^—Vier da. 6,30 y 10,30: Mat^n^ eriles de 
(William Powell) g1^.611 ^ 
(Buster Keaton) y S ^ oí 
migas (dibujo en c ^ o r e f ^ * > l 5 
ney). (28-11-934.) 3 de ^alt T 
LATINA.—fl,15 y 1015 fn 
to de Catalina Bárcena ' ?,nl(5abl« «a. 
cartón, hablada en castiu* c[n**Ut 
(21-8-934.) castellano, y « 
6^NÍH:.N7,ALvCINEMA tTe, Z 
6,30 y 10,30: La buenaventnro 
ruso, hijo. En español. S 
PALACIO D E LA MÜSTP* > 
10,30: Paso a la Juventud ( J e ^ » í 
y Marta Eggerth). (23-11-St Klípuf» 
P L E Y E L - 6 , 3 0 y 103o- u . . 
Arrabal (Gardel, Imperio A r ^ 1 » «I 
P R O G R E S O . - ^ y 1 0 1 * ^ 1 de (Franziska Caal). S e i f 1 1 1 » (6-11-934.) nepnjnda 
PROYECCIONES (Pueneirr., , 
léfono 33976).-6,80 y l o T c í ; u2 ^ 
cuna, de Martínez Sierra con n n 
Wieck. (16-10̂ 934.) 0n 
RIALTO (Tel. 21370).-^30 y 10 30 ^ 
cera semana de E l neero n„. . 
alma blanca. (16-11-934 ) em* * 
R O Y A L T Y (Tel. 344!58).-í3o v 
Capturados (el éxito maywd, V > * 
perada, por Leslle Howard, Douela. S gflk. (Jr.) y M a r g a r e t ú X ^ f X 
f l V O L I . - A las 6,30 y 10,80: i w 
que fué ayer (interesantísima 
por John Boles. Mar^aret Sul ív^T* 
elenco de 93 estr^-"; '.*-«-Q34.) Jm] 
(El anuncio d. . voclaculog no » 
pone aprobación ni recomendación, ij 
fecha entre paréntesis al pie de ^ 
cartelera corresponde a la de la DDU. 
ración en E L DEBATE de la critica dt 
la obra.) 
3 1 
M U N D A N A 
por KAY FRANGIS y 
GEOEGE BREXT | 
Hoy en el 
Hon 
C I N E V E L U S S i l j 
Sesión continua. D"+— 1 — ' Butaca. peseta. 
I I I 
F U E N C A R R A L l 
L a d e l m a n o j o 
de rosan 
TODAS LAS NOCHES 
EXITO INDISCUTIBLE 
«IIIIBIIIIB!! I I 
R A L T O w * m £ m 
L A M U J E R 
D E t i l M A R I D O 
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Con objeto de dar a conocer el nuevo 
¿quinas 
«Uevc 
"ERIKA", durante el presente mea vendemos m 
al precio que valen las de ocasión. ^ gCero 
Las palancas de teclas y de tipos están fabrica a s ^ ^ 
cromo níquel de primera calidad. io que permite 
A 
funcionamiento durante 
coplas perfectamente legibles. 
Se garantiza su perfecto 
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1 La ciudad 4, 
V I D A E N M A D R I D 
dirigidos todoa ellos por el conocido mo-jpresione* alUe, que ocupan ya todo el 
nologuista señor Várela (Séled«n). Continente, excepto la región Norte de 
Sesión de la Cámara de l a l ^ ^ ^ ^ P1^10^ W * * * * ^ 
sobre el Atlántico, desde Azorea a Groen-
de la Academia Española 
MAncia del señor Alcalá 
i» P^1^1 sesión la Academia 
» de 1» I f ^ t e corporación el 
ir6*6 -an del académico electo iê%om¿. Don Luis Gui-
' ^ m S correspondiente del 
^ MÍA de la Academia por tfg&X como embajador 
* í de la República, se-
K r̂l fueron presentadas 
114 ̂  tenciones siguientes: 
'eítû 0 "t0.. "quebranto", "quere-
J r a n ^ f 0 ..'Jbra", "quinta" y 
P̂ recurBO , Maraftón "pulso '̂iSogtrú̂  "polivalente", "mo-
t̂eTy.gp9itacosls". 
^ ?eDti6n Piquei^de escultura 
M I 
llano, y otm. 
^ 'Tel- T1214) 
^t*. Por oL 
7-11-951) ^ 
K,epui» 
" Melodía 4,1 
Argentina) 
•30: Fruta veP 
ânda semanj. 
ĉarral, 142 Xi. 
Canción di 
a con Dorotea 
y 10,30 t». 
•o que tenia i 
>.-6,30 y 10,80. 
yor d« la tea», 
i. Douglas FalN 
t-indsay), (|fi 
i' 10,30: Paraci 
itisima pelicalt 
st Sullivan y m 
ocláculos no n. 
omendación, U 
al pie de cafe 
la de la pubü-
de la critica di 
S i l I T 
D A N A 
1 
IGE BRENT j 
" B S S I I I 
acá. 1 peseta. 
H*mla de Bellas Artes de San 
envía una nota por la cual 
^ l a oposición para proveer una 
»«*T0Cti.ionado de escultura en el 
,P^tetda por la Fundación 
t i ^ n «e proveerá con arreglo a 
^Tlntfts bases: 
Ufuien^JT duración de la pensión 
I "^^tro años, debiendo residir el •tôZ en Roma y otros dos 
J * su dotación la de cinco mil 
'^nnales abonadas por mensua-
«Helsnúclas, más cuatrocientas 
nara el viaje de vuelta. Esta* 
MoetT&n abonadas si hubiera 
con los deberes reglamentarlos. 
^ 1 Para optar a esta pensión 
' S o ser español y no haber cum-
' Snta años de edad el día que ex-
E0dÍS> para ^admlslón de ^ 
Los ejercicios de oposición 
Sarán en Madrid con arreglo al 
C i t o aprobado por la Academia, 
TThalla de manifiesto en la Secreta-
rtwral de la misma, a disposición 
f cíintos desen tomar parte en la opo-
•¿ pudiendo obtener los interesado» 
retemplar impreso mediante la entre-
1 de cincuenta céntimos de peseta en 
¡Ico o sellos de correos, 
jagpiranteq dirigirán sus solicitu-
debidamente documentadas, al señor 
jetor de la Academia de Bellas Artes 
|aa Femando y las presentarán en la 
•etaria de la misma antes de las doce 
i del día 31 de diciembre próximo." 
Homenaje a los señores Gor-
m a m m m . 
R R A L I 
1 0 j o 
r o s a s ] 
NOCHES 
SCUTIBLE 
g f 11 n 
tari y Díaz Muñoz 
ha celebrado un banquete, orga-
ido por la Asociación Nacional de 
liaros Agrónomos, en honor de sus 
nbroí señores Cortar! Errea y Diaz 
ia, subsecretario y director gene-
de Agricultura, respectivamente, 
licron, con los agasajados, el 
nte honorario de la Asociación, 
Alonso Martínez; los vicepresl-
r.M, señores Dalmáu y Garrido; el 
üdente del Consejo Agronómico, »e-
Benaiges de Arls; los diputados In-
êroi agrónomos señores Arizcun, 
de Rueda, Cantos y Virgili, y los 
ores Arche, Ruiz de Aasin, López 
y Boceta. Asistieron cerca de 
¡cientos ingenieros agrónomos. 
" secretarlo de la Asociación leyó 
adhesiones; en primer término, la 
lector general de Montes, señor 
las de los presidentes de las Aso-
mes de Ingenieros de Caminos, 
fies y Puertos, Industriales, do Mi-
; de Monte», y la de la Sociedad 
[̂ enleros y Arquitectos Cubo Club, 
' cual pertenece el señor Díaz Mu-
ió el banquete el vicepresidente 
•i Asociación, aeñor Dalmáu, que 
J J » la reposición, por sentencia del 
do, por EUSW •smal Supremo, de loa compañeros 
•a:adog del servicio. 
por Alonso Martínez, hijo del 
del Cuerpo de Ingenieros 
. recordó a los compañeros 
-«aparecldoB, maestros de los aga-
de loa cuales es el único super-
Jí? DIaz Mufi0J! ^bló de los 
t"18 ««Piados, alegrándose de 
T. ^ el Tribunal Supremo 
í̂ ese ustlcla, demostrando asi 
í ^ e n t e el atropello cometido, 
t») di A8U Pas0 por la Dlrección 
buen». gr!cultura desea que deje 
1ÍJ f o r T f de EsPafia, y ofre-
tao í l honor y Prestigio del 
1 eefi q Pertenece. 
^doí0^1"1 530 que aceptaba. 
Por t' alt0 P11*810 no 
^de . ̂ razcmes: por cariño al 
d* Acción Popular. 
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, obten61 doc« 
a que per-
y por lo que de 
el Cuerpo que un 
«Pera ?}0 ocuPase dicho car-
^ el art,.-? al PaIs colaboran-
ea ]. "ual1 ministro de Agricul-
^ «solución de los difíciles 
nacionales planteados en 
1 ^ So«Dedlc6 sentidas pala-
^CmteaS,repUeSt0ap°r el í«rdona; 0, a 108 ^e pide que 
"108 Adores fueron muy aplau-
nuevo «rupo de Arle vasco 
de Ĵ Po ií114 or^nî 8003 residentes ei 
L V i t a r r ^ f ^ 0 Artís 
"lentos ..'- tegrado P0r va 




|ue pertenecieron ^ 
r^c^1101300" y * 
i * ? ^ a ^ f 6 nuevo ^ P 0 de 
^ ^ S S 1escena8 "picas del 
^ aSf^01 y' muy especial-
i^teresaí»!6^08 vascos) se 
2 ? ^ di ai^nte' a todas las 
J^aies v ^ ' P ^ actuar 
• ArninL^f ya ProPósIto de 
^ ^ x S 1 6 " intervenir, du-
» bi0lles auP f ^^as, en unas 
¡LJ^tales ofrecerán a los 





La Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana ha celebrado sesión, bajo la pre-
sidencia de don Mariano Ordófiez. 
Se hizo constar en «ota el sentimien-
to de la Corporación por el fallecimien 
to del vocaJ don Emilio Ruiz Cañábate. 
Entre las gestiones de la Junta de 
que el Pleno quedó enterado, merecen 
especial referencia las llevadas a cabo a 
fin de lograr que las liquidaciones de 
bajas en la contribución urbana se tra-
miten con la máxima rapidez, y que los 
honorarios de los médicos forenses, 
cuando han de actuar en Juicios de 
desahucio, se limiten a una moderada y 
razonable cuantía. 
Se aprobaron los términos en que la 
Cámara acude a la información pública 
sobre el proyecto de bases de la ley 
Municipal presentado a las Cortes. 
E l Pleno mostró su satififacción por 
el nombramiento de delegado del Go-
bierno en los Canales del Lozoya, re-
caído en el vicepresidente de la Cámara, 
don Luis Garrido Juaristi. También se 
dió conocimiento de haberse aprobado 
por el ministerio de Trabajo el presu-
puesto de esta Corporación para el pró-
ximo año 1935; del estado en que se 
encuentran las geetiones que se vienen 
realizando con las Compañías sumlnis-
tradoraa de energia eléctrica para ha-
llar una fórmula que garantice los de-
rechos de ambas partes, respecto a las 
instalaciones en las fincas urbanas; de 
la colaboración que la Cámara pueda y 
deba prestar a la Unión Económica Na-
cional y de la labor de los representan-
tes en laa diversas Comisiones munici-
pales donde la propiedad tiene interven-
ción. 
Reunión de la Cámara 
Oficial del l ibro 
Bajo la presidencia del señor Jimé-
ez Siles ha celebrado su reunión men-
sual el pleno de la Cámara Oficial del 
Libro. Se dió cuenta del fallecimiento 
del señor Ortiz Such, presidente de la 
Cámara del Libro, por lo que se hizo 
constar en acta el sentimiento de la 
entidad. Para la presidencia fué, des-
pués, elegido el editor don Javier Mo-
rata, gobernador civil de la provincia. 
El vicepresidente dió cuenta del re-
sultado satisfactorio que han tenido lee 
gestiones realizadas para evitar el in-
tento de cobranza que algunas inspec-
ciones de Hacienda han querido llevar 
a cabo sobre lo» beneficios de la pro-
piedad intelectual. 
Se acordó dispensar del pago de sus 
cuotas a los asociado* de Oviedo y es-
tudiar en cada caso la ayuda que haya 
de prestarse a los librero* de aquella 
ciudad perjudicados por los sucesos re-
volucionarlos, aparte de la recomenda-
ción a los proveedores de éstos para que 
les concedan una moratoria. 
Sesión de la Academia 
Deontológica 
Esta tarde, a las siete y media, la 
Academia Deontológica celebrará su se-
sión acostumbrada en el domicilio social, 
calle de Recoletos, 16, para continuar la 
discusión del tema "Aspecto cientlfloo y 
deontológico del llamado rejuveneci-
miento". 
Asociación de Estudiantes 
Normalistas Católicos 
La Asociación de Estudiantes Norma-
listas Católicos pone en conocimiento 
de sus afiliados que, como en años an-
teriores, ha organizado unas clases com-
plementarias y de ingreso-oposición pa-
ra las Normales. 
Las matriculas pueden hacerse en la 
Secretaria de la Asociación (Mayor, 1), 
de siete a nueve de la noche y en el 
plazo de diez días. 
Hoy, conferencia del se-
ñor Pérez Solía 
Esta tarde, a las siete y media, en 
el local del Partido Agrario (Eduardo 
Dato, 32), pronunciará una conferencia 
el ilustre publicista don Oscar Pérez So-
lis. Disertará sobre "Lecciones de un 
viaje a Rusia". La entrada será por In-
vitación. 
E n honor del dibujante 
landia. Aumenta la nubosidad por Euro-
pa central y siguen las nieblas por Fran-
cia. 
Por España siguen el buen tiempo, de 
cielo claro por todas las regiones. En el 
Estrecho ha aumentado la fuerza del 
Levante. 
Temperatura» de ayer «a España.— 
Albacete, máxima, 11; mínima, 1 bajo 
cero; Algeciras, 16 y 18; Alicante, 17 y 
7; Almería, 17 y 10; Avila, 7 y 4 bajo 
cero; Badajoz, 15 y 1; Baeza, máxima, 
13; Barcelona, 14 y 5; Burgos, 11 y 5 
bajo cero; Cáceres, máxima, 12; Caste-
llón, 18 y 4; Ciudad Real, 10 y 6 bajo 
cero; Córdoba, 16 y 2; Coruña, mínima, 
3; Cuenca, 14 y 4 bajo cero; Gerona, 16 
y 2 bajo cero; Gijón, 14 y 1; Granada, 
máxima, 14; Guadalajara, 11 y 3 bajo 
cero; Huelva, 19 y 7; Huesca, 2 y 3 ba-
jo cero; Jaén, 15 y 5; Logroño, 5 y 3 
bajo cero; Mahón, 15 y 7; Málaga, 17 y 
9; Melilla, mínima, 11; Murcia, 12 y 6; 
Návacerrada, máxima, 8; Orense, 4 y 4 
bajo cero; Oviedo, máxima, 10; Palen-
ola, 9 y 7 bajo cero; Pamplona, 1 y 6 
bajo cero; Palma Mallorca, mínima, 2 
bajo cero; Pontevedra, máxima, 11; Sa-
lamanca, máxima, 11; Santander, 12 y 
8; Santiago, 15 y 1; San Fernando, mí-
nima, 12; San Sebastián, máxima, 11; 
Santa Cruz Tenerife, mínima, 19; Sego-
vla, 9 y 4 bajo cero; Sevilla, máxima, 
18; Soria, 12 y 4 bajo cero; Tarragona, 
15 y 6; Teruel, 11 y 6 bajo cero; Tole-
do, 10 y 2 bajo cero; Tortosa, máxima, 
5; Valencia, 17 y 5; Valladolid, 4 y 6 
bajo cero; Vlgo, 17 y 5; Vitoria, 4 y 2 
bajo cero; Zamora, 3 bajo cero y 5 bajo 
cero; Zaragoza, 1 y 1 bajo cero. 
Para hoy 
Asociación Provincial de Veterinaria 
(S. Bernardo, 2).—8,80 t. Junte general. 
Cursillo de Ooltura Bellaloaa (Colegia-
ta, 18).—6,45 t., don Máximo Turramendi: 
Teología dogmática; 7,80, don José María 
Qoldáraz: Apologética. 
Curso elemental de Psiquiatría (Facul-
tad de Medicina. Atocha, 106).—10 xn., doc-
tor Olivares: Parálisis general. 
Cuno de patología del hígado (Hospital 
general). —Doctor Gerez: "Evolución de 
las técnicas operatorias de la patología 
experimental del hígado". 
Exposición Viladrlch (Recoletos. 20). 
4 t, inauguración. 
Homenaje al doctor Angel del Río 
(Circulo de Bellas Artes. Alcalá, 46).— 
Cena en su honor. 
Homenaje a los doctores Goyanes y Gó-
níte Ulla (Pl y Margall, 12).—7 t., vino de 
honor. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., Mr. Laplane: "Los cuen-
tos filosóficos de Voltaire"". 
Unión de conductores de automóviles 
(San Bernardo, 63).—10,10 n., Junta ge-
neral de la Sociedad de Socorros Mutuos. 
Otras notas 
A y e r f u é e n t e r r a d o d o n 
F i o r e s t á n A p i l a r 
C o n d u c i d o e l f é r e t r o a l a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a , t o d o s l o s e s t u d i a n t e s 
s e s u m a r o n a l d u e l o 
Ayer, a las once de la mañana, se 
verificó el entierro del ilustre odon-
tólogo don Fiorestán Aguilar, v i z-
conde de Casa Aguilar. A las ocho y me-
dia de la mañana se c elebró en la capilla 
ardiente de la casa una misa de comu-
nión, oficiada por don Alonso Muñoye-
rro, consiliario de la Hermandad de 
San Cosme y San Damián, organizado-
ra de este sufragio. A continuación se 
dijeron otras misas hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
El palacio de los señores de Aguilar 
se hallaba desde las primeras horas c'e 
la mañana completamente invadido por 
los amigos y admiradores del eminen-
te odontólogo. Entre los visitantes re-
cordamos el duque de San Fernando, 
de Unión de Cuba; marqueses de Le-
ma, de Quintanar y de Tenorio; condes 
del Valle de Súchil. Romanone?, Ses-
tao y Villa Gonzalo; señores Albiñana. 
Alonso, Ballesteros, Benavente, Ben-
Ulure, Calvo Sotelo, Callejo, Cardenal, 
Castro, Cierva (don Juan) . ' Decref, 
Fernández Alcalde. García Mollnas, 
gemelos de teatro, una bufanda y cinco | García del Villar, Garnelo, Gascón y 
llaves. ^ ^ Marín, Goicoechea, Hernando, Losada, 
Las cenas mensuales del Liceo Anda- .Luca de Tena, Maraftón. Mariscal, Mar-
luz.—El Liceo Andaluz (Victoria, 2), rea-ítínez Gil, Matos, Montiel, Millán As-
nuda mañana, a las diez de la noche, sus traV( Nogueras, Ponte, Portal, Rodri-
oenas íntimas censuales. La de este m e s M a r í n ( Roq,Jeri Salvatierra, Sán-
chez Rivera. Santamaría, Saro, aerra-
da. Simonen, Wais y otros muchos. En-
Oasa de los Gatos (Bola, 2).—El próxi-
mo domingo, a las seis de la tarde, ce-
lebrará una velada teatral. Están invi-
tados al acto todos los socios, y cuan-
tos simpaticen con la labor cultural de 
esta Asociación. Se pondrá en escena la 
comedia de lo» señores Gamero y Mur-
cia "Laura de Montemar". 
Asociación de Alumnos del Instituto 
Francés (Marqués de la Ensenada, 10).— 
El próximo domingo, dia 2, celebrará una 
excursión geográfica a Alcalá de Hena-
res y Cerro del Viso. Las inscripciones 
en la Secretaria hasta el viernes, día 30. 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de Chamberí (Ra-
fael Calvo, 6) se encuentran depositados, 
a disposición de quienes justifiquen sei 
sus dueños, los objetos siguientes: unos 
será dedicada al dibujante Andrés Mar 
tínez de León, como homenaje por el 
éxito de la reciente exposición de sus, 
obras celebrada en el Círculo de Bellasitre la3 1 3 1 " las AcR'1p-
Artes. 
Para el acto pueden recogerse las tar-
jetas en el Liceo, al precio de 6 pesetas. 
FAJAS BEM. Sagasta, 12. Valen ¡IB ptas. 
Sres. Médicos: Caldo de Cereales Vigor, 
W O O D S 
SASTRE DE SEÑORAS. Especialidad en 
toda clase de abrigos. Conde Xlquena, 6. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
. 3 5 • •H'VIS 1 ':Bl!|!'|lll<'|i||!!|!l>l¡a!¡||IB:llll|!l!l»;i;i!H'ii»!l!!:i:¡:::] 
:3M c o n 3 i n i ) p f s f t a í 
'11, 
P^IUARES DE L A DIRECCION 
^Para 
(Jueves 29 de noviembre de 1984.) 
Propugna «Ahora» una urgente po 
litica de repoblación forestal, porque 
<ei arbolado es regularlzación de clima 
y de aguas; valoriza la salud del hom-
bre y la riqueza productiva de la tie-
rra, los dos grandes capitales de la so-
ciedad: el humano y el territorial. Es 
indispensable, por lo tanto, independien-
temente de lo acuciador que ahora re-
sulta el problema del paro, ir a la re-
población forestal; y claro es que si se 
tiene en cuenta el número de obreros 
parados que pueden reabsorberse con 
los trabajos repobladores, la urgencia 
sube de punto. Pero la consignación 
necesaria para realizar esta obra ha de 
ir en el presupuesto ordinario, pues «los 
presupuestos extraordinarios y las ca-
jas especiales no son sino germen de 
ficciones con las que se engaña a los 
pueblos, haciéndoles creer en una pros-
peridad que no es verdad>. 
«El Sol», bajo el titulo «El gravamen 
de los intereses de las Deudas>l exami-
na los planes del señor Marracó en or-
den a las cuestiones financieras, y es-
oribe: «Nuestro actual ministro de Ha-
cienda es el ministro de las constantes 
rectificaciones, del tanteo malogrado y 
de la obra que no se completa y rema-
ta. La falta de una sana orientación en 
el ministro de Hacienda, en que la vo-
luntad eche raices, se nutra y reafirme, 
trae consigo el fortalecimiento de los 
intereses políticos y de los económicos 
de esta o de la otra clase social y que 
acaban por sofocar la iniciativa minis-
terial de ordenación y encaje de la eco-
nomía nacional." Recuerda luego que 
se ha rebajado el tipo de descuento y 
que la rebaja se extendió a los intere-
ses de las pignoraciones de los valores 
públioos, y pregunta: «¿Por qué razón 
y con qué motivo excluye el ministro de 
los beneficio- de lá baja de la tasa del 
interés el dinero obtenido con la garan-
tí de los valores n&biliaríos?» 
En cambio, «Diario de Madrid» felici-
ta al ministro por el éxito de la suscrip-
ción de Tesoros y elogia su actuación 
general en estos términos: <Es de jus-
ticia hacer resaltar los esfuerzos del 
ministro de Hacienda, señor Marracó, 
en favor de los intereses del Erarlo pú-
bUco. En cada nueva emisión viene for-
cejeando por la reducción del Interés. 
En la de julio último logró rebajarlo 
del 5 al 4 H por 100. Posteriormente 
ha procurado Ir reajustando ese mosai 
00 extraño de tipos de Interés a que he 
mos ido atemperando nuestro mercado 
de dinero—y que, probablemente, sus-
citará complejas cuestiones el día en 
qu. tengamos que entrar por una po 
lltlca monetaria de alto porte—a fin de 
Intentar una nueva reducción y de ini 
ciar un plan de conversión de deudas de 
grandes amplltudes.> 
¡La política!... "A B C", "El Liberal" 
y "La Libertad" coinciden en comentar 
el reciente artículo del conde de Roma 
nones publicado en el primero de estos 
tres diarios con el titulo "El telequlno 
político", en el cual, refiriéndose a Gil 
Robles, afirmaba? "No he conocido un 
Parlamento más sometido a.la vr-luntad 
de un solo hombre." 
Según "A B C", aunque "serla -ínjus 
to negar que en los últimos tiempos se 
han reparado algunos atropellos con-
tra el derecho de gentes cometidos du 
rante el bienio, y es asimismo Induda-
ble que no está en la mano de nadie mo 
dlflcar, por el momento, la actual Cons-
titución..., para un observador impar 
clal que haya examinado los discursos 
del señor Gil Robles y seguido su pen-
samiento sobre los más Interesantes 
problemas de la gobernaci'ón del país, 
más parece que sean los republicanos 
históricos quienes se han adueñado del 
Jefe de la C. E. D. A. que éste de aqué-
llos". 
i "La Libertad" comenta: "Don Ale-
Estado general.—Se extienden más lasl j ^ ^ o instituyó heredero ( pleno Par-
lamento al Jefe de la C. E. D. A. Pe-
ro el travieso ex conde nos habla con 
íntimo regocijo de una transmisión in-
ter-vivos. Lo que sea sonará." 
Y "El Liberal", después de un alar-
de científico hablando de "la ley física 
del mayor volumen", de la "conexión 
propia de lo sólido" y de la "ley de 
atracción universal", y de afirmar que 
"la política está dentro del reino de la 
Naturaleza", se lanza impávido a pro-
Teodoro Delgado 
En honor del joven dibujante Teodoro 
Delgado, que ha sido premiado en el 
concurso de carteles anunciadores del 
diario "Ya", un grupo de admiradores 
y amigos han organizado un banquete 
de homenaje, que se celebrará mañana, 
a las diez de la noche, en el restaurante 
Excelsior (Principe, 27). Allí mismo 
pueden adquirirse las invitaciones. 
Hoy, la Asamblea del Blo-
que Patronal 
A los miembros del Bloque Patronal 
se ha dirigido la siguiente invitación: 
"Compañeros: La unión de todos los 
patronos es una vieja aspiración que hay 
que posibilitarla. 
Siendo de gran transcendencia e im-
portancia para esta finalidad "lo que ha 
de tratarse y los acuerdos que se to-
men" en la gran Asamblea que el Blo-
que Patronal celebrará el día 80 del ac-
tual, a las diez de la noche, en el Círculo 
de la Unión Mercantil, rogamos a todos 
los patronos afiliados al Bloque que lle-
ven en su conciencia este espíritu de 
unión, que no dejen de asistir a este 
acto, si no quieren que se malogre la 
unión iniciada y en la que tantas espe-
ranzas puso toda la clase patronal es-
pañola.—Adolfo López Bobo, Andrés 
Costa, Narciso González. Francisco Mo-
ra Rey, Sánchez Castillo." 
Boletín meteorológico 
nosticar, y grita: "¡El porvenir Inme 
dlato es del centro!", porque "en el 
péndulo de la opinión se han produci 
do ya las dos oscilaciones extremas 
Ahora vamos derechamente hacia nues-
tro natural y lógico centro de grave 
dad, que no puede ser otro sino Re 
pública democrática que se proclamó 
sin romper un cristal el 14 de abril de 
1931. ¡Nuestra República! E l año 1935, 
que está a la vista, no se parecerá en 
nada ni al 32 ni al 33; pero aún tendrá 
menos analogía con el 34". 
¡El verdadero "zaragozano"! 
» * « 
"El Estatuto no existe. Lo rasgó el 
Gobierno de Cataluña al sublevarse con 
tra el Estado y contra la unidad de la 
Patria"—afirma "Informaciones" en sus 
titulares a toda plana,-.y en un editorial 
comentando la concesión del suplicato-
rio para procesar a Azaña, dice: "No se 
prejuzga nada con ello. Lo que se hace 
es facilitar a la autoridad judicial la 
investigación de su conducta, y al Incul-
pado, la prueba de su inocencia. Y, sin 
embargo, la masonería — representada 
por un señor Lara, que es el alcaloide 
de la pesadez y de la falta de gracia— 
pugnó por que el procesamiento no se 
concediera. Es decir, procuró que no se 
esclareciera la verdad, que prosperase el 
ímpunlsmo." 
"La Epoca" desmenuza la declaración 
de Azafta ante la Comisión de Suplica 
torios y la apostilla así: "Es conmovedo-
ra esta frase con que cierra su decía 
ración: "Esta es mi posición, Ingenua, 
pueril, si quieren infantil; pero es mí 
manera de ser." Parece ser que al de-
cir esto daba encantados saltltos por la 
habitación con una gracia Inimitable. ¡Y 
España sin enterarse de que aquello de 
los tiros a la barriga fué por pura curio 
sldad "ingenua, pueril, infantil sí se quie-
re", de saber lo que tendrían dentro de 
ella los campesinos de Casas Viejas!" 
"No sentimos ninguna animadversión 
personal contra el jefe de la CEDA, para 
el que guardamos toda suerte de conside-
raciones", escribe "La Nación", y a se 
guido estampa lo siguiente: "No le reco-
nocemos, naturalmente, talla de estadis 
ta, pero seria injusto negarle condiciones 
de organizador tenaz, de excelente gue-
rrillero y de hábil parlamentario. Un 
hombre, en fin, para prestar grandes ser-
vicios de avanzada a una causa neta-
mente española, donde otros hombres de 
espíritu constructivo pudieran Ir forman-
do, sin prisas y con eficacias, seguros 
de que la guardia exterior estarla a toda 
hora vigilante, los contomos de la nueva 
España." ...Por modestia, sin duda, sllen 
cía el colega los nombres de esos otros 
hombres que dan y sobrepasan la talla 
de estadista. 
¡Lo que va de ayer a hoy! en "La Tle 
ira" esta noche, prosa vil oponiéndose a 
una nueva ley de Asociaciones y a la 
ley de Prensa... ¡Que plumas líricas, de 
exaltado romanticismo, tengan que em-
plearse en estos menesteres...! 
Y terminamos con "Heraldo de Ma-
drid", al que tanto desasosiega y preocu-
pa el que atinemos siempre a destacar 
en sus glosas de la actualidad las frases 
que revelan la verdadera intención de 
sus escritos. A él, menos que a nadie, 
puede extrañarle este acierto nuestro, 
que nos califica de exégetas, trujamanes 
y hermeneutas, o sea con el arte nece 
sario para interpretar y fijar el sentido 
exacto de los textos. Innecesario nos pa 
rece declarar que no tenemos interés en 
que "Heraldo" sea sectario y que cele-
braríamos que verdaderamente no lo fue 
se. Creemos que pueden redimirse..., y si 
"ya no tienen redención", es que aque-
lla casa es el infierno. 
u n a d v e r t e n c i a 
DE SEGURIDAD 
icton por especialistas del Cuerpo en la 
^ c a O l i v a r e s C a l l e d e P r i m » 1 0 . (Junto al ministerio de la Guerra.) 
Tenemos noticias de que un desapren-
sivo se dedica a visitar a las amista-
des del señor marqués de la Vega de 
Anzo, de quienes obtiene sumas que 
dice son destinadas a los damnificados 
de Asturias. Eli marqués de la Vega de 
Anzo, ni ha solicitado directamente do-
nativos para tal fin, ni ha autorizado 
a nadie para que utilice su nombre. 
Ese Individuo es, pues, un vulgar es-
tafador, contra el que se deben adop-
tar las precauciones oportunas. 
mías y Colegios médicos figuraba una 
de odontólogos de Bilbao, presidida por 
los señores Menjón, Ibarretia e Izeta, 
y otra de la Hermandad de San Cosme 
y San Damián, integrada por lo seño-
res Ibáñez, Palacios Pelletier, Soroa, 
Vallejo Nájera y Yunguer. 
Se recibieron más de un centenar de 
coronas y telegramas. Entre éstos uno 
de don Alfonso de Borbón y otro de su 
hijo primogénito, concebidos en los si-
guientes términos: "De corazón com-
parto inmenso dolor muerte leal amigo, 
preclaro doctor, que tanto laboró por la 
ciencia española y por la p a t r i a . " 
"Emocionadísimo ante muerte pobre 
Fiorestán, sabe la quiere siempre." Am-
bos van dirigidos a la vizcondesa de 
Casa Aguilar. El féretro fué sacado a 
hombros de los doctores que trabaja-
ban con el ilustre odontólogo. Tras la 
presidencia familiar integraban la co-
mitiva el subsecretario de Sanidad, doc-
tor Bermejillo; los doctores García del 
Real y Suñer, en representación de la 
Facultad de Medicina; los doctores GI-
meno, Slóker, Decref y Mariscal y Ca-
rro, por la Academia Nacional de Me-
dicina; una representación del Colegio 
de Médicos de Madrid, integrada por 
los doctores Piga y Fernán Pérez; la 
del Colegio de Odontología y Federa-
ctón Dental Internacional, presidida por 
los señores Ruiz Valdés y Vázquez; el 
señor Plchardo, del Cuerpo diplomático; 
los doctores Mañes y García de Ufia, 
por la Escuela de Odontología; el doc-
tor Zúñlga, por la Academia Deontoló-
S e p r o y e c t a l a r e f o r m a d e l a P u e r t a d e l S o l 
El Ayuntamiento pedirá el derribo del Ministerio de la Go-
bernación, para unir a Sol con la Plaza de Benavente 
E l s e ñ o r C i d i n a u g u r ó a y e r l a E x p o s i c i ó n d e p r o y e c t o s d e H i p ó d r o m o 
El señor Salazar Alonso presentara, 
según nuestras noticias, una moción 
al Ayuntamiento, encaminada a impul-
sar los estudios de reforma de la Puer-
ta del Sol, que hace tiempo comenzó la 
técnica municipal, con el objeto de pe-
dir al Estado, una vez realizados, la 
cesión del Ministerio de la Gobernación 
y del edificio posterior, que ocupa aho-
ra la Guardia de Asalto, y que estuvo 
anteriormente destinado a Telégrafos. 
La cesión y derribo de ambos edili-
cios seria ei comienzo de la Gran Via 
de Pontejos, que unirá la plaza de Be-
navente con la Puerta del Sol. En la 
plaza de Benavente se uniría a la Gran 
Via de ampliación de la calle de la 
Cruz (plaza de Canalejas-Benavente). 
La construcción de varios edificios 
valiosos en la calle de Carretas, obliga 
a desechar el proyecto de ampliación 
de la calle de Carretas y obligará a 
trasladar esa via a Pontejos. La cesión 
de los edificios referidos abaratará mu-
cho el proyecto, y permitiría descon-
gestionar la calle de Carretas. 
£ 1 n u e v o H i p ó d r o m o d e 
E l P a r d o 
El ministro de Obras públicas, el se-
ñor Salazar Alonso, el gobernador ci-
vil y otras personalidades, inauguraron 
ayer por la tarde, en el Palacio de la 
Música, la Exposición de Proyectos de 
Instalaciones del Hipódromo de El 
Pardo. 
E l presupuesto se fijó en tres millo 
nes de pesetas, sin incluir la pista, yn 
construida, y se calcula que en el pró-
ximo otoño, o quizá ya en primavera, 
sea la inauguración. 
Los nueve proyectos presentados, es-
tán firmados por las siguientes per-
sonas: 
Primero. Señores Gómez Abad (ar-
quitecto) y Ríos (ingeniero de Cami-
nos). 
Segundo. Señores Baus (arquitecto) 
y Rodríguez (ingeniero). 
Teroero. Señores Gutiérrez Soto (ar-
quitecto) y Fernández Conde (ingenie-
ro de Caminos). 
Cuarto. Señores Arniches y Domín-
guez (arquitectos) y Torreja (ingenie-
ro de Caminos). 
Quinto. Señores Heredero y Golfín 
(arquitectos) y Fernández Casado (in-
geniero de Caminos). 
gíca; el doctor Van Baumberghem, por 
la Academia Médico Quirúrgica. 
La comitiva recorrió el siguiente iti-
nerario: calle de Femando VT, de Do-
ña Bárbara de Braganza—donde 3 
despidió el duelo , paseo de Recoletos, 
paseo del Prado, calle de Santa Isabel, 
Atocha, Alcalá Zamora, plaza de la In-
dependencia y calle de Alcalá, al cemen-
terio de la Almudena. 
El féretro fué antes conducido a la 
Facultad de Medicina, donde le aguar-
daban todos los estudiantes, que se su-
maron a la comitiva fúnebre. 
Sexto. Señoreo Figueroa y Zavala 
(arquitectos) y Sánchez Sacristán y 
Prats (ingenieros). 
Séptimo. Señor Ularqul (arquitecto). 
Octavo. Señor García Mercadal (ar-
quitecto). 
Noveno. Señores CastaU (arquitec-
to) y Martínez Catena (ingeniero). 
El Jurado, que hará público su fallo 
dentro de quince días, lo forman el in-
geniero señor Laffón y los arquitectos 
señores Fonseca y Lorite, en represen-
tación del Gabinete Técnico de Accesos 
y Extrarradio; el representante de loa 
concursantes, señor Sánchez Arcas, y 
el señor Goyeneche, que representa a 
la Sociedad de Fomento de la Cría Ca-
ballar. 
El nuevo Hipódromo esLa situado en 
el monte de El Pardo, entre la Cuesta 
de las Perdices, el Manzanares y el 
arroyo Valdemorín, y dista ocho kil*. 
metros de la Puerta del Sol. La anchu-
ra total de la pista es de 39 metros, y 
está dividida en dos partes: la exterior, 
para carreras, de 24 metros, y la inte-
rior, para entrenamientos, de 15. El 
desarrollo de la pista es de 1.809 me-
tros, y la recta de llegada mide 460. 
El antiguo Hipódromo tenía recta5: da 
400 metros. 
La Exposición de proyectos e s t á 
abierta al público de tres a seis de la 
tarde, y lo estará también por las ma-
fiana", pry puon*̂  •'•...•ô n d'ctr1 el 
Premios a una joven artista 
La crónica en que E L DEBATE anun-
ciaba el martes pasado la conmemora-
ción del Romanticismo español en loa 
viejos cementerios de Madrid ha tenido, 
por iniciativa de nuestro querido colega 
"Informaciones", felices consecuenciaa 
para la jovencita Carmen Moreno, que 
nosotros presentamos al público. Esta 
niña, como el lector recordará, prefirió 
tener una funda para el vlolín a proveer-
se de abrigo para el Invierno. "Chispero" 
puso de relieve el caso, y la -jovencita va 
a tener un vestido, que le regalará ese 
periódico, y un abrigo, regalo de una per-
sona que ha manifestado este deseo. 
Además, en la Redacción dei citado co-
lega se han recibido varios donativos, 
que ayer ascendían a la cantidad de pe-
setas 140, que se Invertirán en la com-
pra de un vlolín para Carmencita Pero 
como la edad de ésta, catorce años, no 
le permite todavía estudiar con un vlo-
lín grande, se la va a ingresar lo re-
caudado, por medio del director de la 
Biblioteca Circulante, don Víctor Espi-
nós, en la Caja de Ahorros, para que 
la retira cuando deje el violín "trrp-cuar-
tos" que ahora usa. 
Hoy, a las diez menos cuarto de la 
mañana, antes de celebrarse la sesión, 
don Víctor Espinós la presentará oficial-
mente al alcalde para felicitarle por 
sus levantadas aficiones y animarla en 
sus estudios. 
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C r ó n i c a de soc iedad E ! truco de Zaragoza, a 
punto de ser descubierto El día 15 del próximo diciembre, a 
las once de la mañana, se celebrará 
en la basílica de Nuestra Señora de las 
Angustias, Patrona canónica de Gra-
nada, la boda de la encantadora seño-
rita Solé Montes Valera, con el médi-
co don Luis Rojas Ballesteros, ambos 
pertenecientes a distinguidas familia:; 
granadinas. 
= L a marquesa de Argüclles ha dado 
en su residencia de la calle de Serra-
no un almuerzo, al que asistieron al' 
gunos políticos y personas de nuestra 
sociedad. 
==En el colegio de Ursulinas del Lo-
reto, de la calle del Príncipe de Ver-
gara, se celebrará el próximo domin-
go, a las cinco de la tarde, una sim-
pática fiesta de caridad, en la que ac-
tuarán niñas y muchachas conocidas, 
y cuyos ingresos se ded earán al sos-
tenimiento de sus obras sociales. 
=Se encuentra enferma de importan-
cia, en Zaragoza, la distinguida seño-
ra de Pérez Castellano, nacida Rosa 
Escoriaza. 
Santa Elisa 
Pasado mañana celebvn su santo las 
marquesas de Castilleja del Campo y 
viuda de la Candía. 
Condesa de Pazo de Lumlar. 
Señoras Ranero de Peláez (don Anto-
nio), L.lnai*es Rlvas. Prick de López-Dó-
rlga y Halcón de Moreno. 
Señoritas de Arteaga y Falguera (In-
fantado), Cólogan y Osborne (Candía), 
Diez de Tejada y Arijón (Castillo de Ta-
lo), Linares Rivas, Rivera Echegaray y 
Perinat y Elío (Campo Real). 
Santa Felicitas 
También pasado mañana es el santo 
de la condesa de Osborne y de la se-
ñora de Zulueta y Ruiz de Oámir (don 
Luis). 
Viajeros 
Han llegado: de Ávila, la condesa de 
Crescente; de San Sebastián, el mar-
qués de Campo Fértil y la condesa viu-
da de Torata; de Guadalajara, el mar-
qués de Casal de los Griegos; de Torre-
lodones, el marqués de Valterra; de 
Valdemoro, el marqués de Villa Antonia; 
de Cara vaca, los condes de Peñalva; de 
Biarritz, la marquesa de Apruilar de Vi-
lanur; de París, el marqués de la Ro-
mana. 
Se han trasladado: de Guadalajara a 
Sevilla, la marquesa de Valcnciria; de 
Ceulillas a Barcelona, el conde de Fígols; 
de San Sebastián a Málapa, la marque-
sa viuda de Guirior; de Pamplona a Se-
villa, los señores de Lastre y Lleudo (don 
Manuel), hijo de los marqueses de To-
rrenueva; de Valencia de Alcántara a 
Roma, la duquesa de la Victoria; de 
Lausanne a Cannes, el marqués de Ber-
temati. 
Necrológicas 
En Córdoba ha fallecido anteayer la 
muy ilustre señora doña Sofía Fernán-
dez de Córdova y Doñamayor, de distin-
guida familia andaluza. 
Estaba casada con don Francisco Bel-
mente y González-Abreu, hermano del 
anterior marqués de Santa Rosa, y son 
sus hijos: María de Lourdes, casada en 
mayo de 1929 con su primo el actual 
marqués de Santa Rosa; Rosa, Ricardo, 
Sofía, Margarita y Rafael. 
—El día 25 del actual falleció en Ma-
drid doña Ramona Rico y Ortiz de Zá-
rate, viuda de Bonlfaz, verificándose el 
sepelio en el panteón familiar de Bur-
go de Osma. Por su alma se aplicarán 
sufragios en Madrid. 
—Por las almas de la excelentísima se-
fiora doña María del Pilar de Sentmenat 
y Patiño, condesa de Alcublerre, falleci-
da el 1 de diciembre de 1927, y del ex-
celentísimo señor general don Agustín de 
Aguilera y Gamboa, conde de Alba de 
Yeltes, que murió el 1 de diciembre de 
1919, se aplicarán sufragios en varios 
puntos. 
—El día L" de diciembre, a las once de 
la mañana, tendrá lugar en la iglesia de 
los Padres Paúles, sita en la calle de Gar-
cía de Paredes, número 41, un solemne 
funeral, costeado por un grupo de fami-
lias de jefes, oficiales y tropa de la Guar-
dia Civil, en memoria de las víctimas 
del Cuerpo que sucumbieron durante los 
pasados sucesos en cumplimiento del de-
ber. La oración fúnebre estará a cargo 
del muy elocuente orador sagrado señor 
Vázquez Camarasa. 
A s í lo d i j o a y e r e n u n a n o t a e l g o -
b e r n a d o r c i v i l , q u e r u e g a n o s e 
h a b l e d e l a s u n t o 
El "duende" no pronunciaba más 
que monosílabos y muy espaciados 
E l truco de Zaragoza está a punto 
de ser descubierto por la Policía, según 
ha declarado en una nota el goberna-
dor civil. En las últimas cuarenta y 
ocho horas, el "duende" no ha dejado 
oír su voz, coincidiendo con la vigilan-
cia que se ha montado en la casa de 
la calle de Gascón y Gotor. Lo cierto 
es que nunca pronunció más que algu-
nos monosílabos aislados, que luego 
abultó la fantasía poptflar. Sin embar-
go, continúa la llegada de cartas y ofer-
tas, tal como la de cien garrafas de vi-
no, hecha por un cervecero portugués, 
a cambio de que el "duende" hable en 
su establecimiento. 
Cuarenta y ocho ho-
ras sin hablar 
ZARAGOZA, 29. — Esta mañana, el 
comisario de Policía comunicó a los pe-
riodistas que durante toda la noche no 
se habla oído la voz misteriosa de la 
calle de Gascón y Gotor. Los agentes a 
mis órdenes—agregó—trabajan activa-
mente y esperan que en un plazo bre 
ve quedará esclarecido el suceso. 
Durante el día no se ha oído tampoco 
la voz y en el piso prestan servicio per 
manente agentes de vigilancia y guar-
dias de Seguridad. 
El comisarlo de Policía ha dicho que 
en las últimas cuarenta y ocho horas no 
se ha oído la voz misteriosa y, además, 
tiene la Impresión de que no volverá a 
oírse ya. 
Una nota del gobernador 
C l a u s u r a de] ciclo de 
conferencias manjonianas 
GRANADA, 29. — Esta tarde se ha 
celebrado en la cátedra de Arte de la 
Universidad la sesión de clausura del ci-
clo de conferencias organizado por la 
Federación de Estudiantes Católicos en 
honor del padre Manjón. Pronunciaron 
discursos el presidente de la Federación, 
don Andrés Oliva; el señor Obispo de 
Guadlx y el rector de la Universidad, 
quienes estudiaron diversos aspectos del 
ilustre pedagogo. Asistieron también a 
la sesión de clausura el Arzobispo, doc-
tor Parrado García; el Obispo de Zamo-
ra, el comandante general de la plaza, 
el gobernador civil, el alcalde y otras 
autoridades. E l aula estaba abarrotada 
de profesores de los Centros docentes lo-
cales y de alumnos. 
inniKinm m w m m m m m m 
El gobernador ha facilitado esta no-
che la siguiente nota: 
"Son ya muchos los días que se está 
tratando de la cuestión del "duende" 
sin que se haya puesto la menor dlfl 
cuitad a la exposición de loa más varia 
dos criterios y comentarlos, que no han 
tenido otra virtualidad que la de colo-
car a Zaragoza en un plano de actua-
lidad, no sabemos si beneficioso o per-
judicial. Pero ya se va haciendo esto 
pesado, puesto que al amparo de las no-
ticias de la Prensa hay gentes senci 
lias que formulan las proposiciones más 
peregrinas, a las que, como es natural, 
no puede darse satisfacción, por no de-
berse, además, cooperar a los fines que 
persiguen. Al objeto, pues, de evitar ri-
diculos y situaciones poco gratas, creo 
que sería prudente y aun necesario si-
lenciar el asunto hasta que la Policía 
descubra al "gracioso" que con sus es 
pacladas y monosilábicas frases, hincha 
das por la fantasía, ha logrado atraer 
la atención del público y tal vez preocu 
par a algunas personas. 
Confío en que muy pronto hemos de 
conocer al chusco y que así desaparece 
rá la Infundada Inquietud que este he 
cho haya podido despertar, y por ello 
ruego a la Prensa atienda mi Indica-
ción de no hablar de esto, con lo cual, 
a la vez que dará, una prueba más de 
su sensatez y amor a la ciudad, contri-
buirá a que loe trabajos encaminados 
al descubrimiento del truco se vean co-
ronados por el éxito. Estamos en víspe-
ras de ello y no es cosa de malograrlo." 
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M U N D O C A T O L I C O 
Fiesta de la Juventud de A. Cató-
lica de San Andrés 
La Juventud de Acción Católica de 
San Andrés, ha celebrado, con motivo 
de cumplirse el aniversario de la cru-
cifixión de su Santo Patrón, diversos 
actos religiosos que resultaron muy bri-
llantes. 
A las ocho y media del domingo se 
ofició una misa de comunión, durante 
la cual se entonaron motetes primiti-
vos. A las once se celebró otra misa de 
Angelus, con gran afluencia de Juven-
tudes extra-parroquiales, y fué canta-
da por los Coros de la Juventud. 
Por la tarde se celebró con carácter 
íntimo una velada teatral en la Casa 
Social Católica. 
E l contrato del arroz h a s i d o f i r m a d o 
Parte al interior, parte a la exportación, y el resto se tri-
turará para piensos. Grandes esperanzas en el Tratado 
con Holanda. Buenos precios a nuestras mandarinas, que 
son excelentes 
VALENCIA, 29 En la semana hay 
que registrar una nota optimista: la de 
la firma del contrato entre la Federa-
ción sindical de agricultores arroceros 
y la de Industriales elaboradores de 
arroz de Espafta. Gracias a este Con-
trato, que significa la armonía de los 
dos sectores interesados en dicha pro-
ducción, los cosecheros venderán el 
arroz a precio de tasa—cosa muy di-
fícil antes—, y a partir de octubre se 
aumentarán 30 céntimos por mes y por 
100 kilogramos, y en los dos últimos 
meses de temporada, o sea Julio y agos-
to, el aumento será de 45 céntimos por 
mes, ya que en dicha fecha tiene más 
desperdicios. La Federación de Indus-
triales y Exportadores colocará en el 
Interior el arroz, y el sobrante de 20 a 
40.000 toneladas, lo exportarán al ex-
tranjero, y de 10 a 30.000 toneladas lo 
triturarán para piensos. La Federación 
de Productores de Arroz entregará a 
la Federación de Industriales y Expor-
tadores cuatro millones de pesetas (del 
canon de tres pesetas por 100 kilogra-
mos que recaudan), como indemniza-
ción por las pérdidas que puedan te-
ner con el arroz que se exporte y el 
destinado para pienso. También los In-
dustriales destinarán el 10 por 100 del 
valor de la mercancía para el mismo 
fin. El contrato se ha estipulado para 
un año, y" si desde el principio se hu-
biese procurado armonizar inteligente y 
prudentemente ambos factores de pro 
ducclón, se hubieran ahorrado muchafl 
pérdidas y hoy la Federación Sindical 
no tendría adversarlos. Pero entende 
mos, como ya debimos apuntar en an 
terlores crónicas, que el éxito de hoy 
está limitado, y ha de seguirse estu-
diando el problema conjuntamente por 
productores e Industriales, para no vol 
ver a quebrantos ni situaciones pasa 
das, aunque consideramos la enorme di 
Acuitad en el dominio defintlvo del asun 
to arrocero. 
Otra nota optimista nos la da la cer-
tidumbre de que en el Parlamento se 
apruebe el Tratado con Holanda, ya que 
la oposición que puede tener será ven-
cida Indudablemente. Esto permitirá la 
colocación en dicho país de Importante 
cantidad de cajas de naranja. Tampo-
co los naranjeros en general se sienten 
optimistas, porque son muchos los obs 
táculos que se están poniendo a la ex 
panslón del fruto, y ahora sienten cier 
ta Inquietud ante la próxima Conferen-
cia económica del Imperio francés, que 
se ha de celebrar en París el 3 de di 
clembre. 
La semana, en cuanto a precios en 
nuestrop mercados consumidores tuvo 
poca variación; l a s cotizaciones de 
nuestros principales productos son bue-
nas, aunque no óptimas, como se es 
peraba. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
Las parroquias y el beneficio de pobreza. Sentencia de interés 
E l señor cura párroco de San Miguel 
de Segovla tuvo que acudir a loa tribu 
nales de Justicia en defensa de su pa-
rroquia, ante la intromisión abusiva de 
un tercero, lo cual suponía un ataque a 
la propiedad o posesión de aquélla. Y co-
mo el celoso párroco no disponía de me-
dios de fortuna solicitó del Juzgado que 
le declarase pobre a los efectos legales 
* E l Juzgado de primera instancia le 
denegó tal beneficio, pues .estimó que 
publicada la ley de Confesiones y Con-
gregaciones religiosas, por la que se de-
claran nacionalizados los templos, no tie-
ne personalidad el párroco para repre-
sentar a la parroquia. Además conside-
ró el Juzgado que dos testigos—el in 
terventor y un vocal de la Junta parro 
qulal—eran personas Interesadas en el 
pleito, y que, por tanto, sus declarado 
nes no podían ser tomadas en cuenta.. 
La decisión del Juez no la consideró el 
párroco ajustada al derecho, y, en con-
secuencia, promovió el correspondiente 
recurso de apelación. 
En el acto de la vista, ante la Bala 
primera de la Audiencia territorial, el 
letrado don Gabriel José de Cáceres, co-
nocedor profundo de la ley de Congrega 
clones, sostuvo la doctrina de que el pá-
rroco tiene la representación de la Pa-
rroquia, que no puede confundirse con el 
templo parroquial, del cual, en virtud de 
la ley aludida, tiene la Iglesia la utill 
zaclón, uso y administración, por lo que 
viene obligada a defenderlo contra todo 
acto que suponga ataque a la propiedad 
o posesión de ella. 
Sostuvo también el señor Cáceres, que, 
no habiendo sido tachados los testigos y 
estando sus adveraciones conforme» con 
la prueba documental, no pudo el juzga 
dor dejar de conceder valor probatorio 
a sus declaraciones. 
Tales alegaciones, minuciosamente ra-
zonadas, han sido recogidas por la Sa-
la en una reciente sentencia, cuyo inte-
rés radica no sólo en que admite la pro-
cedencia del beneficio de pobreza para 
los párrocos que litigan en defensa de su 
parroquia, sino también en que sus ar-
gumentos podían utilizarse para evitar 
los abusos, que al amparo de la legis-
lación actual pretendan cometerse con-
tra los derechos de la Iglesia. 
Treinta y tres absoluciones 
En la Cárcel Modelo se ha celebrado 
•iiiini 
un juicio oral, ante el Tribunal de Ur 
gencla, contra Ramón Suárez y treinta y 
dos procesados más que el día 11 de oc 
tubre fueron sorprendidos reunidos en 
un restaurante de la calle de Tetuán 
Si se tiene en cuenta que todos los de-
tenidos son cocineros, camareros, pin-
ches, eto., no era aventurado suponer 
que se trataba de una reunión clandes-
tina, para tratar asuntos sindicales. 
Asi lo ha entendido el fiscal, que so-
licitaba para cada uno de ellos, dos me-
ses y un día de arresto. 
Los defensores, señor Maeso y Ro-
dríguez Escacena, pedían la absolución, 
que ha sido concedida por el Tribunal. 
El doble asesinato de 
N O T A S M I L I T A R E 
HECHOS DE GUERRA 
E l "Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra" publica la siguiente disposición: 
'De acuerdo con el Consejo de minis-
tros, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 2.* y 5.° del reglamento de 
recompensas en tiempo de guerra, de 10 
de marzo de 1920, este ministerio ha dis-
puesto que se consideren hechos de gue-
rra, para todos los efectos, los ocurridos 
en el territorio nacional con ocasión del 
movimiento subversivo iniciado el 4 de 
octubre último y durante el período com-
prendido entre esta fecha y la que se fije 
para el levantamiento del estado de gue-
rra, precediéndose por las autoridades 
competentes a formular las propuestas a 
que hubiese lugar, según los preceptos del 
mencionado reglamento de 10 de marzo 
de 1920, actualmente en vigor." 
REINGRESOS EN E L EJERCITO 
El "Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra" publica el reingreso en el Ejér-
cito, en el puesto que por su antigüedad 
les corresponda, y con el empleo de te 
nientes generales, a don Federico Beren-
puer; don Leopoldo Saro, don Diego Mu-
ñoz Cobo, don Luis Alzpuru Mondéjar y 
don Severlano Martínez Anido. Todos 
ellos en situación de segunda reserva. 
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Las actividades continúan, intensifi-
cándose loa envíos. Hasta el presente 
los resultados obtenidos son satisfacto-
rios, aunque no lo que se debiera, por 
la buena calidad del género enviado y 
por exportarse con cierta regularidad. 
Las noticias que se reciben de los mer-
cados son buenas, señalándose los pre-
cios satisfactorios para los envíos de 
mandarinas a Holanda y Glasgow. Las 
medias cajas de 240 frutos se pagaron 
de 15 a 16 chelines; las de 300, de 14 
a 16; las de 390, a 13 chelines, y de 12 
a 13, las de 504 frutos. En el continen-
te también se han registrado precios 
con margen de ganancia. Los precios 
oscilan de 1,50 a 3 pesetas arroba pa-
ra la naranja común. La mandarina se 
compra en los centros productores de 
3 a 4 pesetas, y la Navel, de 4 a 6 pe-
setas. Este año son muchos los cose-
cheros y entidades que envían la na-
ranja por su cuenta. 
E l total exportado desde el principio 
de temporada es de 923.900 cajas, y las 




Preparación por ofls. l.os Gobernación y abogados. Contesta-
taciones, apuntes provs. GRATUITOS. Inmejorable colección 
FORMULARIOS, 7,50. ACADEMIA BILBAO. Fuencarral, 119, 3.° 
Ayer publicamos la primera parte del 
juicio por jurados celebrado para juz 
gar a Félix y Francisco Manzanares, que 
en unión de sus padres, Bernabé y Jua 
na Ortiz, dieron muerte a los desgracia 
dos hermanos Daniel y Felipe Martín. 
Dejamos entonces consignado que Fé 
llx provocó a sus víctimas, y, acto segui-
do, con una escopeta, disparó sobre los 
hermanos sendos tiros, mientras Berna-
bé, Juana y Francisco les sujetaban, a 
viva fuerza. 
En la mafiana de ayer, el fiscal, señor 
CarsI, y el acusador, señor Torralba, han 
elevado a definitiva su petición de pe-
nas. E l defensor, señor Grlnán, negaba 
que Bernabé, Juana y Francisco hubie-
sen cometido hecho delictivo alguno, y a 
Félix lo consideraba exento de respon-
sabilidad criminal, pues obró en defensa 
de sus familiares, injustamente agredi-
dos por los hermanos Martín. 
Para mantener estas conclusiones, a lo 
largo de sus respectivos informes, han 
consumido las partes toda la mañana de 
ayer, al cabo de la cual, el Jurado, pre-
via deliberación, ha dictado un veredic-
to de plena culpabilidad. 
Abierto el juicio de derecho ha pues-
to fin a él una sentencia, por la que se 
condena a Félix a dos penas—una por 
cada asesinato—de veinticinco años, nue-
ve meses y diez días de reclusión mayor; 
a los otros tres procesados, a veintiún 
años, seis meses y veintiún días de igual 
pena, y a todos, a indemnización a los 
familiares de sus víctimas en cantidad 
de 30.000 pesetas. 
Al Tribunal popular no le ha pare-
cido excesivas las penas. 
Con el contrato a que so hizo refe-
rencia tendrá mayor actividad este 
mercado. Ya ae nota. Loa precios en 
Lonja son: en cáscara, precio de tasa, 
primera zona, 36 pesetas los 100 kilos; 
segunda zona, a 35,50; tercera, 34,50; 
blanco elaborado, sin saco, 54; blanco 
matizado, sin saco, 55; medianos, 37; 
Morret, 35; cilindro, 30-
C u a r e n t a i n g e n i e r o s a l a 
R e f o r m a a g r a r i a 
Se convoca a concurso para la provi-
sión de 10 plazas de Ingenieros agróno-
mos, que serán desempeñadas donde las 
necesidades del servicio lo requieran, con 
la dotación anual de 10.000 pesetas, que 
se satisfarán con cargo al presupuesto 
del Instituto. Entre las vacantes anun-
ciadas figuran las Jefaturas provincia-
les de Sevilla, Córdoba y Cáceres, cuyos 
cargos llevan aneja consignación espe-
cial. 
Tendrán derecho a presentarse a este 
concurso todos los que posean el titulo 
de Ingenieros agrónomos. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Ingenieros agrónomos.—En virtud de 
concurso para la provisión de dos plazas 
de Ingenieros agrónomos existentes en 
el Instituto de Investigaciones Agronó-
micas, afectas al Laboratórlo de Eco-
nomía y Sociología Agraria, a propuesta 
del citado Instituto se nombra para las 
mencionadas plazas al Ingeniero primero 
don Manuel Alvarez Ugena Sánchez 
Tembleque, afecto a la Escuela del Cuer-
po de Ingenieros Agrónomos, profesor 
de la misma, y a don Antonio Bertual 
Vicens, ingeniero. tercero afecto a la 
Estación de Viticultura y Enología de 
Valdepeñas. 
t 
Bogad a Dios en caridad por el alma de 
LA SEÑORA 
DOÑA RAMONA RICO Y ORTIZ DE ZARATC 
V I U D A D E BONIFAZ 
Que de^ansó ™ ™ ™ ^ o el ^ de , 
E L D I A 2 5 D E N O V I E M B R E D E 1934 
DESPUES DE RECIBIR TODOS LOS SANTOS SACRAMFVrT 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD TOí 
Su director espiritual, R. P. Angel Regidor, O. S A • sus 
lados hijos, Antonio (presbítero), Dolores y Juan José- hila r̂S* 
Dolores Ibarra y Céspedes; nietos; hermana, Concepción' hermir. 
lítica, Concepción Zorrilla, sobrinos y demás parientes ' 
RUEGAN a sus amigos se sirvan recordarla a sus oraciones. 
El funeral que se celebre el próximo sábado, día L0 d< 
a las once de BU mañana, en la iglesia parroquial de San JerónlmoiS 
aplicado por «1 eterno descanso de su alma. Las misas gregoria-ú » 
la finada darán comienzo el citado día 1.° de diciembre, a las nuem 
media, en la iglesia de San Manuel y San Benito (calle de Alcalá) 
E l sepelio se verifleó el día 27 en el panteón de familia de Bureo i 
Osma (Soria). 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la fom 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad, R. CORTES.—Valvcrde, 8, 1.°—Teléfono 10905.-1 
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Sus hijo», hijos políticos, nietos, hermana, hermano político, sol* 
nos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la tengan presentó 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 1 de diciembre, en 1» 
parroquias e iglesias de San Martín, Calatravaa, Padres Paules y 
tra Señora de la Consolación; las del día 2 en Buen Suceso, JJ^SS 
puohinos), San Marcos, Inmaculado Corazón de María, CW"! 
(plaza de España) y en San José de la Montaña, de esta ^Plw'Li 
del día 3 en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Cnam 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. , 
Con la misma cristiana intención serán aplicadas toa*i>w»<g| 
celebren el día 1 de diciembre en San Felíu de Llobregat, M O D » ^ ^ ^ 
Noya (Barcelona), iglesia de Santa María Magdalena, de w m 
Sástago (Zaragoza), Beniparrell, Benisanó y capilla nataiicw 
Luis Bertrán (Valencia). ls forfl 
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DE L A C U L T U R A 
(Viernes 30 de noviembre de 1981) 
WILHELM HIS, el célebre anatómico y fisiólogo de Berlín, acaba do morir. Suizo de origen, había 
nacido en 1863. Desde 1907 era profesor de Fisiología 
en la Universidad de Berlín. Había descubierto un nuevo 
tejido cardíaco, hoy conocido con el nombre de "los 
haces de His". También había estudiado particularmen-
te el problema de la excitación de las palpitaciones 
cardíacas. Desapareciendo casi a la vez que Ramón y 
Cajal, parece con estas muertes cerrarse toda una 
etapa científica, en el estudio, respectivamente, del co-
razón y del cerebro. Para la antorcha: los nuevos in-
vestigadores tienen la palabra. 
EL DOCTOR GOEBBELS ha pronunciado un discur-so en Weimar, en celebración del aniversario 175 del 
nacimiento de Federico Schiller. Naturalmente, ha di-
cho que si Schiller viviera hoy, sería nacional-socialista. 
"Continuamos esperando—ha añadido—a su gran suce-
sor, que será para nuestra época lo que él fué para la 
suya." Lajprimera hipótesis parece bastante aventura-
da. En cuanto a la esperanza, ¿cómo rehusarle el de-
recho?... Esperanza e hipótesis eran entonadas en la 
"Cripta de los Principes", donde reposa Schiller al 
lado de Goethe. En la entrada de la cripta, y en seis 
catafalcos, ardían sendas antorchas. La ciudad estaba 
empavesada. Tal vez la voz de la campana, cuya fun-
dición cantara e| poeta, se hubiera debido oír mejor. 
Pero las campanas andan ahora en Alemania sin saber 
a qué carta quedarse. 
EL CORREGGIÜ es también conmemorado, en oca-sión del cuarto centenario de su muerte. Pero la 
celebración se ha retrasado en Italia, hasta la prima-
vera próxima, en que se celebrará en Parma una gran 
Exposición de conjunto de la obra del pintor... El Co-
rreggio en el Ovidio de los pintores. Comentarista de 
los amores de Júpiter, aquel fué tal vez el maestro de 
una nota de sensualidad, interpretada según un matiz 
de senilidad. ¡Cuán lejos de la atlética adolescencia de 
Miguel Angel! En cierto sentido, cabe considerar como 
nacida en Parma y en aquel, toda una tendencia de 
arte galante y tierno, que fiorece luego en Francia, 
doble y sucesivamente, en la escuela de Fontalnebleau 
y en el arte ligero del siglo XVTII. 
PAUL CLAUDEL, de quien se está dando ahora en la Comedia Francesa el drama "L'Otage", ha decla-
rado sobre la situación del Catolicismo, a un periodis-
ta: "El mundo en el siglo XVI y en el XIX se ha am-
pliado dos veces y las dos veces la Iglesia católica ha 
tenido que poner de acuerdo los dogmas inmutables con 
los nuevos horizontes que le eran abiertos. Este tra-
bajo, a menudo doloroso, es el que se está terminando 
a nuestra vista en el terreno de la historia, de la 
ciencia y de las ideas. Una vez más, la salvajería ha 
sido colonizada y las "áspera" transformadas en cami-
nos llanos. Pero apenas liquidado este problema, otros 
dos, nos menos formidables, acaban de imponerse a la 
Iglesia. E l primero es el de las nuevas formas socia-
les, que están sucediendo en todas partes a un indivi-
dualismo decaído y que van a regular las relaciones 
entre los hombres. E l segundo, es el de la evangeliza-
ción de Asia... De estos dos nuevos problemas, el pri-
mero alcanza hoy su máxima virulencia en Alemania. 
E l segundo, en realidad, se viene arrastrando desde el 
siglo XVIH. Alguna vez se ha citado ya entre nosotros 
aquel desesperado grito de un misionero, que fué la 
causa, naturalmente, de que su libro fuese puesto en el 
Indice, pero que, descontada su literalidad, traduce, por 
su misma exageración patética, la angustia de un alma, 
en el desaliento de tanto hacer y deshacer, de tantos 
esfuerzos perdidos; el grito que se articulaba en una 
trágica fórmula, según el cual, ciertos pueblos de Orien-
te "tienen un suplemento de pecado original". Suposi-
ción, por otra parte, perfectamente inútil. Con acordar-
se de la perenne vigencia del prístino—que es una ver-
dadera "constante histórica"—basta. Sus consecuencias, 
ciertamente, no se producen todas de una vez. La Muer-
te es una de ellas; pero Babel es otra, que se presenta 
en la humanidad más tarde. Babel presente en la re-
beldía asiática. Y en la rebeldía germánica, también. 
HAROLD CLAYTON UREY, G. M. MURPHY Y F. G. BRICKWEDE son tres hombres de ciencia 
norteamericanos que, el año pasado, descubrieron la 
existencia y la técnica preparatoria de un nuevo ele-
mento físico, a que han dado el nombre de "agua pe-
sada". El "agua pesada" tiene la misma composición 
química que el agua ordinaria, puesto que entran en su 
molécula dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. 
Pero el hidrógeno que encierra tiene doble masa ató-
mica que la del hidrógeno ordinario. Por esto es más 
densa que la ordinaria en un diez por ciento y más vis-
cosa; se hiela a 5o 8 y hierve a 101° 42. Se le retira del 
agua ordinaria mediante procedimientos complejos, que 
le hacen, por el momento, muy costosa. Sin embargo, 
durante el año transcurrido han podido multiplicarse 
los estudios de este agente, no sólo en los laboratorios 
de física y química, sino en los de biología. El resul-
tado de tales experiencias parece en lo biológico mostrar 
que el "agua pesada", en pequeñas dosis, estimula la 
actividad vital, mientras que, en fuertes dosis, la con-
traría e inhibe. En este último aspecto las investiga-
ciones de otro hombre de ciencia, Gilbert N. Lewis, 
parecen concluyentes. Sin serlo tanto, las de R. Bames, 
relativas a las pequeñas dosis, abren horizontes a la 
medicina. También los abre el empleo de las fuertes 
dosis, por otra parte, en terreno más aventurado. Ya 
se adivina que nos referimos al tratamiento del cáncer. 
Puesto que en esta enfermedad se presenta un fenóme-
no de crecimiento excesivo y anárquico, ha debido ten-
tar el estudio de las aplicaciones que a la misma puede 
tener el poder inhibitorio del agua pesada. Estas inves-
tigaciones se realizan en la Universidad de Princeton. 
Las dirige el profesor Hugh Taylor. Este ha declarado 
esperar de las mismas resultados "extraordinarios". Ya 
es "extraordinario" en sí mismo el descubrimiento de 
este agente, aun sin sacarlo del puro terreno teórico. 
f UIGI PIRANDELLO ha recibido el premio Nobel. 
- L ' Parece que ya se le Iba a dar hace algún tiempo. 
Pero que esto proporcionaba tan poco placer a Gabrlelle 
d'Annunzlo, que en la coyuntura y a última hora, Aüus-
soliní Intervino discretamente para que, en todo caso, 
no lo tuviera ninguno de los dos. Pero la revolución 
traída por Pírandello al teatro moderno es demasiado 
Importante para que esta consagración no tenga un 
gran sentido. ¿Revolución? En ciertos aspectos, ¿no se 
trataría de una restauración? Entre nosotros ha sido 
advertido ya y subrayado varias veces el precedente, 
que significa para el teatro pirandelllano, obras como 
"La mojiganga de la muerte", de nuestro Calderón de 
la Barca. Otras huellas se encuentran de aire parecido 
en loa descubrimientos que, en varias partes, se están 
realizando ahora y que traen mejor conocimiento del 
teatro medioeval. Alguno entre esos descubrimientos ha 
sido comunicado recientemente por M. Mario Roques, 
a la Academia de Inscripciones, de París. Entre ellos 
el de una farsa, "Le Pauvre Jean", en que aparece un 
personaje cuya única función consista comentar la 
intriga, hablando exclusivamente al auditorio. 
'•pAMBIEN HA RECIBIDO OTRO PREMIO NOBEL, 
* E L DE MEDICINA, OTRO DE LOS BIOLOGOS 
DE QUIENES ANTERIORMENTE HABLAMOS, G. M. 
Murphy, uno de los descubridores del agua pesada. La 
pesadez del agua conduce alguna vez a quien la cultiva, 
a tales recompensas. La del estilo, con más dificultad... 
Lejos de nuestro ánimo el dar a esta observación al-
cance de moraleja. 
/^RÜBER es el nombre del joven pintor, cuyo envío 
al Salón de Otoño de París, abierto hace pocos 
días, corre por todas las bocas. Cézanne soñaba hacer, 
con el impresionismo, pintura como la de los Museos. 
El joven Grüber encierra una poesía de ensueño a lo 
Marc Chagal, en las más sólidas, dilatadas, complejas 
estructuras, Incluso figurando ámbitos dilatados, como 
en las más vastas escenografías de lo que en otro 
tiempo se llamó "el cuadro de historia". Ya el titulo 
mismo del envío de Grüber suena a Salón de antaño. 
Rotúlase aquél "El hijo pródigo entre las cortesanas". 
Hay, a la izquierda del mismo, una figu ̂  
leonardesca. Hay. en el fondo, un » • 
hace recordar a Breughel en aeSnlú&'istt úfif 
leonardesca y el fondo breû uelian0,da n ¿ 4 
cena de figuras más. Una de ellas, n* ^ 1 
composición, con los dos brazos ^jriíid 
antoja un error. De buena gana la de>P 
ciendo descender más la mancha ^ 
Pero lo que no tiene precio es el ai ^ 
esas figuras, la profundidad de qu d^p¡reci*1 
tado, profundidad que había casi ^ ](j< 
obras momentos y cuya nostalgia * 
la pintura puede medirse con soio ̂  ^ 
slón del entusiasmo con que es de un P'JJj 
reaparición. Tratándose de la o # m 







! balâ  
" « 20 
men 
U1 
N CONGRESO DE BSCBlT MoŜ  ® 
^ ha celebrado últimamente ^ 
manual se presentó a hablar en ^ 
otros queremos-parece que dij loS 
despreciados..." El peor ^ ^ lo \o ^ 
nuales sienten en lo hondo, aunq 
consiste en la tentativa de hac ^ ^ 
tura, como un arte o una cie" ten 8lgo 
cial. También los muchachos sien 
que una obra o un autor sean ^ prfSf̂  
cesarlo que. por lo mien.nventud"-
autor, como obra "para la JU%Bomain ^ 
siempre de lo que le o ™ ™ * ^ <*iTt 
sus comienzos. Ganóse de divu , ^ 
mildes ciertas invenciones ^ ^ e r s i ^ p * 
f arénela de prospecto en una que * 
mos a fundar-<leclaró-un tea ^ ^ 
tro del Pueblo"... Uno del pul* ^ ^ 
pilcarle: "Peuple vous-mém 
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fijación áel prorrateo 
¿fi| empréstito 
DOS S U C U R S A L E S 
^ e v o s ^ ^ e T r a n v í a s 
,Hnr del Banco de Espa-
, * ^ r T pasado martes que el 
í ^ l nrorrateo podría conocerse 
i*ie t*\ vez el jueves. Ayer, sin 
iro*8 ° «nicó que todavía no se ha-
^ totalizar las operaciones 
î 110 Ji la tarde, según nuestras 
^ u»n aún datos de dos su-
aue "e habían pedido te-
»• aei;S los datos que debían inte-
f'f.'nte seguramente, será cono-
iC 5 Consejo en su reunión de 
^ sometido después a la apro-
Ministro de Hacienda, para 
• fcj ̂  devolución de los sobran-
coches nuevos de T r a n v í a s 
do 
lEZARAH 
cnanto de la 
D E 1934 
JACRAMENTog 
AD 
A.; sus descon» 
rosé; hija poliüa, 
ción; hermana» 
es 
rvan recordarla a 
i 1° de diciembî  
San Jerónimo, ¡a 
as gregorianaa pg 
ibre, a las nueve 
¡alie de Alcalá), 
imilla de Burgo di 
ncias en la foro 
Los 
• ^ ^ h ^ é T u n a . Junta general 
56 Ha de la Madrileña de Tran-
^iriiAT del lanzamiento de una 
obligaciones, al 6 por 100, li-
' ^ í e ^ h a dicho oficialmente el 
•íterés pero en los círculos flnan-
S t e en el de 98 por 100. 
' L Va destinada a cubrir pnn-
fÁ los gastos de lanzar a la 
£ ins va famosos coches nuevos 
jJJJJis, con los últimos adelantos 
S S t r a s noticias, hay construí-
t ^ S d c * para circular velnti-
1 Sches y se piensa poner en ser-
^Tclento sesenta, para sustituir 
¿a deteriorados que ahora rué 
de cada coche se viene a fijar 
i a setenta mil pesetas, 
ae se calcula en unos doce 
¡Ja ei importe de estos nuevos ele-
•J3L 
La c o n t r a t a c i ó n d e r e m o l a c h a 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior I % 
f. de 60.UO0 ... 
E. de 28.000 .... 
D. de 12.500 .... 
O. de 6 U00 .... 
B. de ¿ 500 .... 
A. de 50() ... 
G y H le 100 v 200 
Kztertor 4 % 
de ¿4 (Hto 
de 12 ooo 
de 6 UOO 
de «000 
de 2 000 
de 1 OOO 
O y H de 100 y 200 
Amortliuhle t 
de 26.000 
de 12 500 
de 6.000 
B. de 2.500 
A., de 600 
.rnort. 6 % I)HH> 
ue 00.000 
B. de 26 (KKJ 
Ü. de 12 600 
C, de 5 000 
B de 2 600 
A de 500 
Amort. 6 % 1917 
«•te 
MI sesenta 
¡rjLLA, 28. — Ante las dificultades 
nnren para que las fábricas de azú 
emtraten la remolacha, el Jurado 
b remolachero y la Cámara Agríco-
u dirigido telegramas al ministro 
rlcultura para que Intervenga en el 
¡o y procure se Intensifique el con-
de alcohol Industrial, pues de otra 
no será fácil puedan contratar 
producto las fábricas, dado el gran 
k" de alcohol de que disponen. E n 
n teiegramas se expone, además, lo 
toporta la resolución de este proble-
i la provincia, tanto en el aspecto 




it y Pai 
)nlstrol y de 
ia de S. M. 
. de 1927 
IENTOS T LA 
ano político, sotó 
engan 
e diciembre, en * 
res Paúles y «» 
Suceso, Jesu» 9 
María, Carm»»j 
esta capital-y* «daenmás 
Isabel (Cha: 
,s todas U i j j i 
:regat, Monlítwl» 
a natalicia de » 
la M ncias en 
"Gaceta" ha publicado los decre-
[íferentes a las siguientes dlmlslo-
nombramientos: 
ión del cargo de consejero del 
en el Banco de España, de don 
Martínez Fresneda, y nombra-
para cargo análogo de don Ga-
ntero Labrandero y don José 
La Rosa. Nombramiento de 
íero representante del Estado en 
impsa, de don José de T âra v Mesa. 
Junta Consultiva de Seguros 
sido nombrados vocales de la 
Consultiva de Seguros, don Juan 
Mayet, asegurado español, director 
meo de Crédito Local; don Joa-
Rali Carreras, asegurado español y 
»presidente del Colegio de Agentes 
aibio y Bolsa de Madrid, en repre 
ción de los asegurados españoles, y 
legarlo Fernández Baños, como re-
ates de la Facultad de Ciencias 
Universidad de Madrid. 
Recaudación de M. Z . A. 




















Amort. 4 % 1927 c 
b. de 60 000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5 000 
B. de 2.500 
A, de 500 



























Amort. S % I92í« 
id. de 250 000 
li, de 100.000 











Amort, 4 % l»'-í» 
tí. de 200.000 













Amort. 4 Víi % 192» 
•«audación de M. Z. A. en la pri 
«cena de noviembre, acusa fuer-
}> en relación con la misma época 
'' anterior, según puede verse en 
gentes cifras: 
Pesetas. 
«j W noviembre 19J4. 




al 10 nov. 1934. 










l& la suprü* 
cha blanca 
1 'SSS' las comparaciones de 
f l i ' VÍe afî rresPondientes a todo 
de - ««baiv0, se Puede apreciar la 
el a i r e ^ 









;stá SI endo 
obra de 
isignar que 
TORE8 S0! 0 
a el m^0. 
^daci6n obtenida por la Com-
»íÍnd»0C!rrlles Andaluces duran-
*™n,?ecena del mes de no-
«atE 6 a 1-493.808.41 pesetas, 
¿ ^ s u p o n e alza con respecto 
teteriof. en 14 mlsma época del 
Pesetas. 
1.493.808.41 
1.407.393,88 novlembre 1933." 
en más en 1934. 86.414.53 
reci r 
Pesetas. 
^ al 2ft „ • ^ S nov- 1931-*o nov. 1933 46.191.128,80 
46.475.572,49 
en 1934. 284.443,69 
^ ^ P o l i o m u n d i a l 
d e ^ e r i l l a s 
^ i o ^ e T ^ f PcrÍÓd,cos pu-
^ t̂ituirt ando cuenta de 
^ndiai H en Nueva Yorl< un 
^ntos r„^ cerillas concerta-
^ri l lJ ?refentatlvos de la 
^ecla. de los Estados Uni-
^ ;,,KrV»dríb 61 mlsmr, objeto 
feafer/ Toll". qUo L o 
í ^ l o de Trilpo' a la ^ e si-* nüevaQe -fvan Kreuger. Sin 
,ne8 dp ̂ Presa no entraría 
intern^rCado nl en otras 
lernaCionaies.-A8socia-
I 
^ del próximo mes 
de de la Aso-
v la - numero diez 
hal Polizas números 
efectiv2.Pesetas la can-
^uarán en el domicilio 
aZoVvisan en con-
1 ner^ ,0cho dias. su 
S pflmente en las 
) 2 dñ García 
Madrid 







A. de 5O0 
\mort. 6 % 1929 
e. de 60.000 
E, de 26.000 
b. de 12 500 
C. de 5.000 
B de 2.500 
K Je 500 
Bonos Uro 
Tesoro* 
6 % abril A 
- - B 
% octubre 
a % 1934 A 
- B 
1 tanda ferrov. 5 % 



































2 3 7 
2 3 7 




















4 ^ % itfüa. A 
- B 
- c 




Madno. isto i 
Expropa llKKí 5 
D. y Obraa 4 vi 
V. Mad. 1914 5 
- 1918 5 % 
Mej Urb. 5 % 
Subsuelo 5 % 
- 1929. 5 % .. 
Int. 1931, 6 
Ena 1931 5 V4 
Antr. Día 29 




































Prensa, e % 
C. Emisiones. 5 % 
Hidrográücaa. 5 % 
- 6 % 
H. Bbro 6 % 1930 
Trasatl. 6 ^ % m 
Idem id. id. nov 
Idem id. 6 % I92»i 
Idem Id. 8 % I92i> 
Turismo. 6 % 
E . Tánger-Fez .. 








































C. Liocai 6 V 























E de Crédito . 
H Americano 
L. (̂ ueHads 
Previsores 25 . 
60 .. 
Klo de la Plata 
Guadalquivir .... 
C Elei-tra A .... 
- - B .... 
H. Espartóla. C 
t. c 
' P 
i.nade A. B. C 
l ii-rn t c 
idcin t p. 
Merii;emor 
Alberche o 
Idem. I p 
Sevillana 




Idem, f, c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 














2 5 5 
75 
185 



































































Cataluña de Gas. 
Chade, A, B. C . . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 














Norte 8 % i> .... 
— — 2.» .... 
— - 3.» .... 
— — 4.» .... 
— - 5.» .... 
— esp. 8 %.. 
Valen. 5 % % , 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 3 % 1. 
— - 2.» 
— — a.» 
Segovla 8 % .. 
— 4 % .. 
Córd.-Sevllla 8 %. 
C. Real-Bad. 6 
Aisasua i 0> 
H.-Canfranc 8 %. 
M. Z. A. 3 % L« 
— - 2. 
_ - 3. 
— Arlza 5 ^ 
— E, 4 Vá 
— V. 6 ... 
— G. 6 ... 
— H. 6 % 
Almansa 4 
TraaaU. 6 % 1920 
— _ 1922 






































Día 29| Naviera Nervion 
tíota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconla 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 














2 6 2 
5 45 
5 5 





























2 6 4 
209 
99 1 5 
4 16 
2 3 0 
62 
7 
5 3 3 
265 
207 
C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
Antr. Día 29 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquljo V 
B. Vizcaya A 
P. c. Lia Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra VIesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar. nom. 
Rif, portador .. 
R\T. nom 



















3 % perpetuo .. 
— amortlzable 












Pathé Cinema (c j 
Rousse cons. 4 %. 
tí. N. de Méjico . 
vVagón Lita , 
Rlotlnto „.., 








• 'iHtas de Huelva. 
linas de Segre ... 
Trasatlántica 
F. c. de Norte .. 




























Idem, í. c „¡, 






umOn y Fénix ... 
Andaluces 
M. SS. A. 
ídem, í. c 
Idem. t. p 
Metro Madrid .... 
Norte 
Idem. f. c. 
ideut; t. p 
Aladril Tranvías 
Idem. í. c. 




Idem. t. c. 
Idem, t. p 
Cédulas O 
Españ. Petróleos. 
Idem. í. c 
Idem, í. p 
Explosivos 
Idem, £. c 
Idem, f. p. 
Idem en alza .. 
Idem en oaja .. 
Antr. Día 29 
4 0 
461 






Francos suizos ... 
Eiras 
Marcos 












































4 9 6 
21 4 5 
UbUgaciunes 
AlUerclie, 1930 .... 
Idem, 1931 
Gas MaJiui 6 % 
H Española 
- serle U 
Chade 0 % 
ievíliana 9.» 
- 10.» 
U. E . Maani. 6 "/ 
- 6 % 1923 . 
Idem i92ti 6 % 
Idem i930 6 % . 
Idem 1934 (> % .. 
Teleioaica 6 % 
Rlí A 6 % 
- B ti % 
- C 6 % 






AJman.-Val. 3 % 
Asturias, 3 % 1. 
2. » 
3. » 
Aisasua, 4,50 % .. 
Huesca-Caní., 4 Ve 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 6,60 
\licante l.«, 8 % 













2 0 9 
208 
2 0 9 
12 2 
2 6 4 
2 6 6 











5 5 1 
5 5 2 
555 
95¡50 
9 5!5 0 














ti % G 
5,50 % 
6 % 1 
O % J 
C. Real-Bad. .. 
Córd.-Sevilla .. 
Metro 5 % A . 
Idem 6 % B . 
Idem 5,50 % C 
M. Tranvías 8 %. 
Azuc. sin estaiu. 
estam. 1912 
— 1931 
Idem a % % ... 
int. prel... 
B. de Petró. tí % 












Eiras, máximo .. 
mínimo 




Marcos oro. máx, 
mlnlrm. 
Jt'sc. port.. mfix.. 
mínimo 










— suecas, máx 
























































































5 OÍ S 0 
48 
4 8 
2 3 8 
238 
171 

























Comentar ios de 
Bo l sa 
Son criterios contrarios los 
que predominan en el mercado 
p îra explicar la situación de 
estos dias. 
—Mientras n se devuelvan los 
sobrantes de,la suscripción no 
mejorará la situación de la Bol 
sa, dice alguno. 
—Creo yo, opina otro, que no 
tiene nada que ver el empréstl 
to con la actual situación. 
Y, sin embargo, la marcha 
atrás o, por lo menos, la con 
tención data de dicho día. o 
lo sumo de un día antea. 
Para los que acostumbran 
mirar las cosas con perspecti 
vas más holgadas y dilatadas 
la causa está en otro sitio: han 
perdido fuerza las rentas públi 
cas en París; se baten en retí 
rada las Deudas Inglesas en el 
"Stock Exchange" londinense 
Esta temporada, dicen, se ha 
podido observar cierto parale 
lismo en la marcha de los Fon 
dos públicos entre nuestra Bol 
sa y las plazas extranjeras. 
Tesoros nuevos 
N o t a s b u r s á t i l e s 
E l negocio en pesetas al contado y a 
plazo, en la sesión de ayer, excepto do-






Esta frase de "Tesoros nue 
s" cambia de tiempo en tlem 
po de substantivo: periódica-
mente, a cada emisión de obll 
gaclones del Tesoro, viene a ad 
Jetlvar los nuevos títulos lanza-
dos a la circulación. 
Los "Tesoros nuevos", las 
obligaciones 4,50 de hace unos 
días, tuvieron el día de su eml 
slón dinero a 100.35; el mlérco 
les, a 100.30, y ayer, a 100.35. To-
do, desde luego, contra resguar 
dos provisionales. 
L a s opciones 
A pesar de que la gente re 
moloneó un poco en la contesta 
ción de las opciones (habían 
pasado largamente las tres 
media y todavía quedaba algún 
grupo pendiente de este litigio) 
hubo una delimitación bastante 
clara en los tipos de cada va 
lor. 
Lo que pudo verse con toda 
precisión en el corro fué: Ex-
plosivos, bajas de 548, dobles; 
Alicantes, bajas de 207, dobles; 
Nortes, alzas de 263 dobles, y 
sencillas las de 264. 
Chades 
Continúan las cabalas en tor-
» al dividendo de la Chade, 
a pesar de que la noticia es Ar-
me, según decíamos hace unos 
días: el mismo dividendo, 
pesetas oro, equivalente al 'que 
se repartió a cuenta el año pa-
sado por estas mismas fechas 
Cupones de Explosivos 
Por si sí o por si no. han 
empezado a negociarse separa-
damente cupones de Explosi 
vos. Ayer a última hora se pa 
garon cien cupones a razón de 
diez pesetas noventa y cinco 
céntimos cupón. Y a este pre-
cio había dinero y había papel. 
E l riesgo, para un cupón de 
once pesetas, es poco: un du-
ro de pérdida segura, contra 
una ganancia problemática de 
veinte, en el caso de que los va-
ticinios pesimistas se cumplie-
ran. 
Esta da la medida exacta de 
lo que se piensa en el corro: 
uno contra veinte. 
Y, sin embargo, 
so continúa. 
el retroce-
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores Incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros. 4,50 por 100, julio, 100.80; A. de 
Sevilla. 66,50; A. de Fósforos. 125; Obli-
gaciones Chamberí. 89.50; Gas Madrid, 
5.50 por 100, 99,25; Felgueras, 1928, 65; 
Central Aragón, 5 por 100, 68,50. 
B O L S I N D E LA MACANA 
Explosivos, fin de mes, 550. 547. 649 y 
548; fin próximo. 550. 552. 549, 550 y 551; 
en alza, 560, 559 y 560; en baja, 540 y 541; 
Alicantes, fin próximo, 209, 209,50, 209.75, 
210 y 209,75; en alza, 212,50; Nortes, fin 
próximo. 284; en alza. 266. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, fin próximo. 548 y 547. y 
quedan a 549 por 547; en alza, 558, y que-
dan a 558 por 557; en baja, 537 por 534; 
fin corriente, 545; Alicantes, 210 por 209,25. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 264; Ali-
cantes, 210; Explosivos, 552,50; Chade, 
364,50; Rif, portador, 288,25 
Bolsín de la tarde,—Nortes. 263,50; Ali-
cantes, 209; Felgueras, 36,25; Explosivos, 
547,50, dinero; Rif, portador, 287,50; Cha-
de, 363. 
BARCELONA, 29.—En la sesión de hoy, 
debido a la liquidación de las dobles de 
fin de diciembre, se ha operado una li-
gera paralización en laT operaciones, con-
tinuando el dinero a la expectativa. Los 
Nortes cerraron a 52.80. operación: Ali-
cantes, a 42, dinero; Hispano Colonial, a 
46, operación; Felguera, 36.85, dinero; 
C h a d e s . 364,50, operación; Explosivos. 
110.50, operación; Minas del Rif. 57,65. 
dinero, y Ford, 177, dinero. 
BOLSA D E PABIS 
(Cotizaciones del día 29) 
Banque de París 902 
Banque de l'Unlón 418 
Soclcté Générale 1.024 
Société Générale Electricité... 1.215 
Peñarroya 119 
Ríotinto 980 
Wagón Lits .....".!..!!!*! 67 1/2 
Etablissements Kuhlmann „,, 482 
Electricité et Gaz du Nord ,,. 411 
Suez Nouv«aux 187 30 
Nord • 1.205' 






Pesos argentinos 382 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 29) 
Continental Gummiwerké 130 7/8 
Berliner Kraft & LIcht 139 3/4 
Chade Aktlen A-C 196 
Gesfürel Aktlen 106 1/2 
A. E , G. Aktlen 27 3/8 
Farben Aktlen 134 3/4 
Harpener Aktlen 103 1/4 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 69 
Dresdener Bank 71 3/4 
Reichsbank Aktlen 147 1/4 
Hapag Aktlen 27 7/8 
Siemens und Halske 140 3/4 
Siemens Schuckert 93 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 58 1/8 
Bemberg 132 
Elektr. LIcht & Kraft 120 3/4 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 29) 
Chade serle A-B-C 765 
Serie D 150 1/2 
Serie E 149 
Bonos nuevos 34 1/2 
Acciones Sevillanas 152 
Donau Save Adrla 40 
Italo-Argentina 97 1/2 
Elektrobank 502 
Motor Columbus 178 
I. G. Chemle 445 
Brown Bovery 43 
Pesetas 42,125 
Francos 20,34 
Dólares - 3,085 
Libras 15,385 
Marcos 124 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Traction, 
ord., 10; Brazilian Traction, 10 3/4; Hi-
dro Eléctricas securlties, ord., 4; Mexl-
can Ligth and power, ord., 3; ídem ídem 
ídem, pref., 4 3/4; SIdro, ord., 2 3/4; Pri-
mitiva Gaz of Balres, 11 3/8; Electrical 
Musical Industries. 30 1/2. Soflna, 1 1/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 107 1/8; Consolidado Inglés, 2.50 
por 100, 89 1/4; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 100; 5,50 por 100. Barcelona Trac-
tion. 50; United Kingoom and Argentine 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100, 
79; Mexican Tramway. ord.. 1/2; Whlt-
ehall Electric Investments. 21 3/4; Lau-
taro Nitrate. 7 por 100. pref.. 6 3/4; Mid-
land Bank. 88 3/4; Armstrong Whitworth, 
ord., 4; ídem id,, 4 por 100, debent, 84; 
6 por 100 y 5.50 con lotes. Y dinero tam-
bién en Cédulas del Banco Hipotecario, 
en las 0 y 6 por 100, 
City of Lond. Electr. Ligth.. ord., 38 1/2; 
ídem id, id., 6 por 100. pref.. 32; Imperial 
Chemical, ord., 37 1/4; ídem id,, deferent., 
9 3/8; ídem id., 7 por 100, pref., 34 1/8; 
East Rand Consolidated. 22 3/4; ídem 
Prop Mines, 30 1/4; Union Corporation, 
6 15/16; Consolidated Main Reef, 3 5/16; 
Crown Mines, 12 7/8. 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 27 3/16 
A tres meses 27 9/16 
Estaño disponible 228 11/16 
A tres meses 229 1/8 
Plomo disponible 10 11/16 
A tres meses 10 11/16 
Cinc disponible 11 15/16 
A tres mases 12 1/4 
Cobre electrolítico disponible. 30 1/2 
A tres meses 30 3/4 
Oro 139 
Plata disponible 24 11/16 
A tres meses 24 13/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa la Bolsa deprimida, aplomada 
en todos los sectores. 
Con esto quedaría dicho cuanto de la 
sesión podría decirse en esta jornada 
Fondos públicos prosiguen en baja, y. 
más que en baja (porque ni ésta es ge-
neral ni se produce en todas las clases 
la misma tendencia), quedan un poco al 
margen de la marcha bursátil Y los va-
lores industriales Incrementan su debi-
lidad, 
A primera hora son las opciones lo que 
acaparan la atención de la gente, y hay 
en la contestación no poco confusionismo 
aunque parece que los campos están bas-
tante deslindados y hay más unanimidad 
que de costumbre, 
» * » 
E n baja el sin impuestos, y en alza li 
gera el con impuestos: el Interior, con di-
nero en las series altas y papel en las 
bajas, al mismo cambio. 70. Para casi 
todos los Amortizables sale papel. 
En obligaciones del Tesoro domina tam-
bién la quietud; sale algún dinero para 
las recientemente emitidas, a 100,35. 
Para Bonos oro sale dinero a 237,75. 
para la A, con papel a 238; en la serie 
B. 238 por 237,50, 
Papel de valores municipales: en Vi-
llas, nuevas, hay de todo, a 84.50. 
Dinero en Cédulas del Crédito Local. 
Nada en Bancos, 
Para valores de electricidad, pocas no-
vedades. Alberches, 44 por 43; Guadal-
quivir, 94 por 93; Hidroeléctricas Españo-
las. 159 por 157,75; Electras, dinero a 
133; en Mengemor, 127 por 126; Unión 
Eléctrica Madrileña, papel, a 105. 
Para Telefónicas, preferentes, papel a 
207, y dinero a este precio también. E n 
ordinarias, papel. 
Para Rif, portador, fin próximo, papel 
a 389 y dinero a 287; en nominativas, pa-
pel a 208 y dinero y operación a 205. Pa-
pel de Guindos. 
E n Campsas. papel a 122 y dlriero a 
120; en "Metros", papel a 122,50 y dine-
ro a 122. 
Abandonado el sector especulativo: Fe-
rrocarriles y Explosivos, papel, y en ba-
ja. No se han cumplido los vaticinios 
de última hora del miércoles. Alicantes» 
abrieron a 209,75, fin próximo, y quedan 
a 209,50 por 209; a la liquidación, a 208,50 
por 208, Nortes abrieron a 263,50, fin pró-
ximo, y quedan a fin corriente a 262,50 
por 262, y a fin próximo, sin variación 
con la apertura. Explosivos bajan desde 
552 por 550, a fin próximo, a 548, papel; así las exportaciones. 
Valores del Estado 
y Tesoro 2.132.100 
Otros efectos públi-
cos españoles 63.500 
Valores con garan-









dito Local 86.000 
Acciones de Socleda 
des industriales ,,. 




des extranjeras ... — 












Total 4.210.750 4.338.725 
Renuncia al cargo de agente 
S E C R E T A R I O S D E 
A Y U N T A M I E N T O S 
de segunda categoría. Preparación, 30 pe-
setas mes. "Contestaciones Reos" al ul-
timo programa, 25 ptas. Los comprado-
res de esta obra a partir de esta fecha 
tendrán derecho a recibir la nueva que 
se publique con el 50 % de rebaja en el 
precio. FORMULARIOS para el ejercicio 
práctico, 10 ptas. 
O t r a s p r e p a r a c i o n e s 
Auxiliares de la Dirección de Seguri-
dad y de Aduanas, Notarías, Registros, 
Judicatura, Cuerpo Jurídico Militar y de 
la Armada, Correos, Telégrafos, Cultura 
general. Taquigrafía, Mecanografía, etc. 
Informes gratuitos de todas las opo-
siciones, presentación de documentos, 
pensionado para alumnos, etc, en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12,260. Madrid. 
' BB"" B W 9"" H"" 8 r " H B ' ^ ' E "'B 'TE""I 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Paseo de Gracia,—Primer orden, 200 ha-
bitaciones, 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l más concurrido. 
l!B!!!iB!!!liHfKlill!t !iHI!IIKII|iWIII!lin!l!!IIIII 
L a Junta Sindical del Colegio de Agen-
tes de Cambio y Bolsa de Bilbao ha 00-
municado que ha renunciado a su cargo 
de agente de dicho Colegio don Juan Ca-
riaga, y le ha sustituido su hijo, don 
Luis. 
Dos suspensiones de pagos 
BARCELONA, 29.—En el Decanato de 
Juzgados de esta capital se han presen-
tado dos demandas de suspensión de pa-
gos. L a primera es de la Casa Villabequla, 
cuyo activo asciende a cuatro millones 
de pesetas, y la segunda es la de la Ca-
sa Claramunt, Sociedad en Comandita, de 
material eléctrico y telefónico, cuyo ac-
tivo es de dos millones de pesetas. 
nr̂ r " " " " w-m 
a fin corriente. 547 por 645, 
Petrolltos, 28.26 por 28. 
D O B L E S 
Amortlzable. 6 por 100. 1927, sin im-
puesto. 0.35; Bonos oro. 0.70; Mengemor, 
0.55; Alberches, 0,26; Telefónicas, ordi-
narias, 0,60; Rif, portador, 1,26; Felguera, 
0,20; Alicante, 1; Norte, 1,26; Petrolltos, 
0,40; Explosivos, 2,26; Azucareras, ordi-
narias, 0,20; sin estampillar, 0,40; inte-
rés preferente, 0,326. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Alicantes, fin corriente, 208 y 208,50; 
fin próximo, 209, 209,25 y 209,50. 
IMPRESION D E B I L B A O 
BILBAO, 29.—Las características de la 
sesión de hoy han sido la desanimación 
la apatía. E n Bancos repiten cambios 
los Vizcaya. E n Ferrocarriles sólo se tra-
tan los Alicantes, en 'baja de punto y me-
dio. E n Eléctricas, que es el sector que 
obtiene más negocio, las Españolas suben 
un cuartillo y las Chade tres enteros y 
pico. Las Viesgo, en cambio, sufren un 
descenso de cinco puntos. 
No hay negocio en Mineras. E n Navie-
Vas sólo hay una operación, en Vizca-
yas, en baja de dos puntos, que quedan 
solicitadas a esta cotización. Tampoco 
hay negocio en Siderúrgicas. E n el gru-
po Industrial, los Explosivos sufren un 
nuevo descenso, y queda, además, papel 
al cierre. Las Papeleras han retrocedido 
medio duro, y quedan solicitadas. 
L a sesión cierra incierta. Durante ella, 
la Junta Sindical del Colegio de Bilbao 
hizo pública la renuncia como agente del 
decano del Colegio, don Juan Cariaga, ha 
clendo a la vez constar el sentimiento de 
la Corporación. Simultáneamente hizo pú-
blico también el nombramiento de agen 
te de Cambio y Bolsa a favor de don Luis 
Cariaga. hijo del anterior. Los dos son 
estimadísimos en la Bolsa y fueron ova-
cionados por la dependencia y los colegia-
dos. 
E l señor Cariaga padre ha sido hoy 
objeto de un homenaje. Don Luis será 
obsequiado mañana. 
IMPRESION D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 29.—La Bolsa ha con-
tinuado con los mismos síntomas de flo-
jedad del Bolsín, agravados aún más con 
los cambios de última hora procedentes 
de Madrid. Los cambios han seguido ba 
jando, perdiendo todas las Dobles, y úni 
camente a última hora se ha producido 
una reacción en Nortes, hasta 53.10. Han 
sido comprados en firme unos 800 Nor-
tes. 
Si bien esto ha producido una reac-
ción de cambios, contrastaba con otros 
valores, cuya cotización corre al uníso-
no de los Nortes y que no han reaccio-
nado nl por simpatía. 
Loa Explosivos se muestran flojos y 
hoy se han liquidado algunas partidas 
de importancia. De todos modos, no han 
vuelto a reaccionar, quedando nominal-
mente a 109,75 duros. Contribuyó a la pe-
sadez del mercado de forma muy direc-
ta la cuestión de las primas. 
E l emprés t i to Y o u n g 
NUEVA Y O R K . 29.—La " J . Pierpon 
Morgan and Cíe", ha publicado un ca-
blegrama recibido del Banco Internacio-
nal de Pagos, en el que se dice que los 
portadores americanos de los cupones de 
los Empréstitos íoung recibirán el día 
del próximo mes de ediciembre úni-
camente una dozava parte de las sumas 
que vencen ese día. ( 
Como los Estados Unidos no tienen 
acuerdo de "clearlng" con Alemania, es 
el único país que recibirá una parte só-
lo de los intereses vencidos. 
L a moneda de Nicaragua 
MANAGUA, 29—El Banco Nacional 
anuncia que va a adoptar disposiciones 
para revalorlzar los "córdobas" a 110 
centavos (moneda de los Estados Uni-
dos); centralizar todas las operaciones 
de cambio internacional en el Banco 
Naeional y suspender las operaciones de 
mercado libre de cambios con el fln de 
proteger el sistema monetario de Nica-
ragua y el crédito exterior, y estimular 
L I N 0 L E U M 
ALFOMBRAS — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
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£ CAFFTF.BAS ; TECTRICAS = 
I S O L A C | 
Familiares y para bares. 
S Aparatos de calefacción, planchas 5 
S hornillos, estufas SOLAUN, etc = 
| G I B A R ( G u i p ú z c o a > | 
~ Apartado 11 
5 SOLIC1TF " NTALOGO 5 
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5 0 P L A Z A S C O N 
3 . 0 0 0 P E S E T A S 
Convora'1-"- ' de Auxil o-
merciales. Se admiten señoritas. Para el 
programa nfVal, que regalamos, presen-
tación de instancias y obtención de do-
cumentos. "Contestaciones" y preparación 
con Pro* ado del Cuerpo, diríjai al 
• T N ^ T T T ^ O REUS", P R E C I A D v. o, 23, 
y P r É B T A L ^ . L SOL, 13, MADRID. 
En el prospecto que regalamos se publi-
ca el éxito deñnitlvo que obtuvimos en 
estas ^-^"iHones. 
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M U t b L t / TAPK&RIA 
COr<y*TBweTOR CJB&Sy 
A VA L A . 6 3 SSSÓS* 
&OyA . 2 9 1 
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F . D E F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
C A R R E R A OE S . J E R Ó N I M O 15 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 
a a: B 
P A C A C O C E R 
P I E N S O S . A V A P O f t 
limo • * sit i* tMMtat 
WQA CATAtOOD A 
A p a n t d o 4 3 0 
B I L B A O 




PRECIOS í) E 
SUSCRIPCION 
¿,50 peseta* 'ii mea. 
!) pesntas trimestre 
1 
* B B q s a a i B B I B 
J U R I D I C O M I L I T A R Y 
Inminente convocatoria para el de la ARMADA funcionan clases 
A C A D E M I A M A R T I N E Z P I T A 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
""WW- B'll Blíllil BÜIKIÜ B'PiBlü'BlBüül B B B i 
D E L A A R M A D A 
a cargo AUDITORES en 
L a m e j o r i n s t a l a d a 
- : - d e M a d r i d - : -
E s p a r t e r o s , 3 
iBiiiiBiinm » B " B • 1 B ' B B'fl"fl"B B H 1 H H B ' 9 ' f l fl 3 MW 1 8 B B B . ] B B B 1 H g H g 
O C > | " | D I A 7 A C Para la Dirección de Seguridad. Preparación seria y eficaz, en jrrunos reduoidnc: nr.̂  
f L . M <£. M O jefes de la Dirección de Seguridad, C E N T R O CULTIJRAf / ' T ^ ^ I ' P O J 
B B B " B " ' B B !B K H B B L' B R B B 3 B B B B H B 
A C A D E M I A T A M A Y O 
Seguridad, C E N T R O CULTURAL. Carrera S. Jeróninio, 7. 
B B B B B B B S B B B S B E S B B B • 
MILIARES OlfiECCION GENERAL OE SEGURIOi 
250 plazas ambos sexos, sin título. Preparación com-
pleta, rápida, eficaz, garantizada, a cargo de profeso-
res competentísimos del mismo Cuerpo. Fuencarral 23 
a B B B B B B B B B B B B B 9 B B •BuuBiBm •iifliuni 
D I R E C C I O N G R A L . S E G U R I D A D . C L A S E S M A Ñ A Ñ A , T A R D E Y N O C H E C O N T F S T A n n M F ^ 
por funcionarios Cuerpo. Máquinas examen. Preparación completa, 30 pesetas; por correspondencia 25 Onnt^f*,,^., * 1 A > - ' * L - ' r N E O 
correspondencia. ACADEMIA CASTILLA. Atocha, 4. Teléfono 77616. INTERNADO. Todos nuestros alumnrw i ? ' ^ : a reembolso, 28, Las regalamos alumnos 
oa 80 « a m l n a n con la máquina en que practican. 
Viernes SO de noviembre de 1934 d o y E L D E B A T E 
A L H A f l A S 
P A E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 
en tre sue lo . 
M U E B L E S 
C A M A S D E M E T A L 
A l m a c e n e s M a d r i l e ñ o s 
Faci l idades de pago. M A G D A L E N A , 4. 
l i l Ü . B I i . K . I . - . B . . . . I . : . B B Í.B..B I 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
C a l e f a c c i ó n i n -
sustituible por petróleo, nuevas estufas. 
B a t e r í a s de cocina Unicas Ajuar, precios 
baratos. Remitimos a provincias. 
M A R I N . 10, Plaza de Herradores, 10. 
•iiiiiiB7ii!3':i:¡a!i''!9:iii!s:'!i:a:;!iH:iiiniii!!i;i!iHii!iiiiBT¡;R'< 
T A P I C E S D E C O C O 
Llnoleum desde 5,50 m . / c colocado. Es -
teras y Alfombras. S E R R A . Fuentes, 6 
T e l é f o n o 14532. 
• I B I i l i n i K ' V ' ' ' ^ ' 5! B Q 'B R X 
TOS 
MALES DE GARGANTA g 
ANGINAS . P I C O R • IRRITACIÓN & 
I ''lili IHIIIBII 
L A S A N I T A R I A 
Abre concurso para quince plazas de 
•upernumerarios de médi»o , treinta días , 
a partir de la publ icac ión del anuncio. 
L a s instancias y detalles, en la Adminis-
t r a c i ó n de la entidad, Montera, 18. 
mini 
o o i o e E S - mm - CONTUSIONES 
E m b r o c a c i ó n H E R C U L E S 
D í a 30. Viernes.—Ss. Andrés , ap.; Cás-
tulo, Euprepes y bto. Juan de Padil la, 
m á r t i r e s ; Troyano, ob.; Constancio y Zó-
simo, cfs.; stas. Maura y Justina, vgs. y 
márt i re s . 
L a misa y oficio divino son de San A n -
drés , con rito doble de segunda clase y 
color encarnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Pascual Ba i -
lón. 
Ave María .—A las 11 y 12, misa, rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean d o ñ a María del Carmen A n t ó n y 
d o ñ a Carmen Herce, viuda de Fagalde, 
respectivamente. 
Cuarenta Horas (Parroquia de San An-
drés . ) 
Corte de María .—De las Angustias, E s -
cuelas P í a s de San Fernando, Oratorio 
del Ol ivar y parroquias de las Angus-
tias (P . ) . De las Tribulaciones y Paz in-
terior. Religiosas Carboneras, P laza del 
Conde de Miranda. 
Parroquia de San A n d r é s (Cuarenta 
Horas) .—A las 8, E x p o s i c i ó n ; a las 10, 
misa solemne, y a las 6, solemnes com-
pletas y proces ión de reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6, Ejerc ic io en honor del 
S a n t í s i m o Cristo del Amparo. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 noche. 
Corona dolorosa en honor de la Virgen 
de las Angustias. 
Parroquia del Salvador y S. Nicolás .— 
A las 6 de la tarde, c o n t i n ú a la novena 
a San N i c o l á s de B a r i , con sermón, por 
don Angel Sardina Sanz. 
B a s í l i c a de Atocha.—Viernes de repara-
c ión al Amor Misericordioso; a las seis 
y media, E x p o s i c i ó n , santo rosario, ser-
m ó n , reserva y V í a Crucls . 
Buena Dicha (Silva, 25).—Empieza un 
Triduo a Santa Bibiana; a l a s . 8, misa 
c o m u n i ó n general; por la tarde, a las 6 
y media, E x p o s i c i ó n , rosarlo, s ermón, T r i -
duo, reserva. 
Capil la de la V . O. T . (S. Buenaventu-
ra, 1).—A las 4 tarde, E x p o s i c i ó n , esta-
c ión , corona franciscana, plát ica, bendi-
c ión y reserva, y ejercicio del Santo V í a 
Crucls . 
E n c a r n a c i ó n . — M i s a cantada a las diez. 
S O L E M N E S N O V E N A S A L A P U -
R I S I M A C O N C E P C I O N 
Parroquias.—De los Angeles: 7,30, Me-
d i t a c i ó n y misa; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , es-
tac ión , rosarlo, s e r m ó n , don Rafae l Sanz 
de Diego, reserva.—Covadonga: 5 t.. E x -
pos ic ión , es tac ión , rosarlo, s ermón , don 
Federico Santos Alejo, ejercicio, bendi-
ción, reserva.—Santa Cruz: 6 t , Exposi-
ción, es tac ión , rosario, s ermón , don R a -
fael Sardá, reserva.—De los Dolores: 6 t.. 
E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosario, s ermón, don 
Rogelio J a é n , ejercicio, reserva, salve.— 
San G i n é s : 5,30, E x p o s i c i ó n , es tac ión , ro-
sario, s ermón, don Enr ique Vázquez Ca-
marasa, ejercicio, reserva.—San Marcos: 
5,30, E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosarlo, ser-
m ó n , don Antonio López Lurueña , nove-
na, F e l i c i t a c i ó n Sabatina, reserva.—San 
Ildefonso: 5,30, E x p o s i c i ó n , rosario, ser-
m ó n , don Mariano Benedicto, ejercicio, 
Santo Dios, reserva. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver -
gara, 85): 9, misa c o m u n i ó n ; 5,30 t.f E x -
posic ión, rosarlo, sermón, ejercicio de no-
vena y reserva.--Comendadoras de Cala 
trava (Rosales, 12): ejercicio de novena 
durante la misa de las nueve, con cán-
ticos y expl icac ión correspondiente.—Je-
s ú s Nazareno: 10, misa cantada y ejer 
ciclo; a las 6 t., Expos i c ión , rosario, ser 
m ó n , reverendo padre Faustino de la Ma-
ta; novena, reserva, salve popular.—Ma-
ría Inmaculada (Fuencarral , 97): en la 
misa de 6,30, ejercicio; por la tarde, a 
las 6, novena con s e r m ó n por el reveren-
do padre J u a n María Grorricho.—Monas-
terio de la Concepc ión J e r ó n i m a (Lis -
ta, 29): a las 5, Expos ic ión , e s tac ión , ro-
sario, s ermón, reverendo padre L u i s Ma-
ría J i m é n e z Font; reserva y salve.— 
Nuestra S e ñ o r a de la Concepc ión del Ro-
sario: 8, misa, rosarlo y ejercicio; 5,30 t.. 
E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosarlo, s ermón, re-
verendo padre fray Narciso Arribas, y 
reserva. — María Auxiliadora (R . Ato-
cha, 17): a las 6,30 t., E x p o s i c i ó n , esta-
c ión , rosarlo, s ermón, ejercicio y reser-
va.—Oratorio del Olivar (Cañizares , 4): 
10, misa solemne con E x p o s i c i ó n ; 6 t., 
E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosario, s ermón , re-
verendo padre fray L u i s Montes; ejerci-
cio, reserva y salve.—Religiosas del Cor-
pus Chris t i : 5 t., rosario, ejercicios, ser-
m ó n , don Vicente Enrique, y reserva.— 
Santa María Magdalena (Hortaleza, 88): 
5 t., E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosario, ser-
món, don Cipriano Nievas; novena, re-
serva y salve.—Santuario del Perpetuo 
Socorro: 8, misa y ejercicio de novena; 
10, misa solemne; 5,30 t., rosario, ser-
m ó n , reverendo padre Eduardo Perea; 
novena, reserva y salve.—Del Sagrado 
Corazón de J e s ú s (C. Coello, 100): a las 
6 t.. E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosario, ser-
m ó n , reverendo padre Miguel de Alar-
cón, y reserva. 
Hoy, ú l t imo día de las novenas y cul-
tos solemnes que , se celebraban en su-
fragio de las Animas Benditas en las 
parroquias e iglesias anunciadas en d ías 
anteriores. 
T a m b i é n termina hoy la solemne no-
vena que se ha venido celebrando en la 
capilla del Cementerio de Santa María. 
T R I D U O E N H O N O R D E S. P O M P I L I O 
P I R R O T T I 
E n la iglesia de los P P . Escolapios de 
Getafe se ha celebrado con gran solem-
nidad, del 25 al 27, un triduo en honor 
de San Pompillo María Pirrott l , recien-
temente canonizado. 
E l primer día del triduo ofició de pon-
tifical el e x c e l e n t í s i m o señor Obispo de 
Coria, doctor don Dionisio Moreno, y 
predicó el R . P. J o s é Olea, rector del 
Colegio de Getafe . E l segundo día hubo 
misa solemne, celebrada por don J o s é 
María F e r n á n d e z Torres, párroco de Ge-
tafe. Ocupó la sagrada c á t e d r a el reve-
rendo padre J u a n de Dios Muñoz. E l ter-
cer d ía los actos fueron: misa de comu-
nión a las ocho de la m a ñ a n a , y a las 
diez misa solemne que dijo el reveren-
do padre Provincial de las Escuelas P í a s . 
Durante ella, el R . P. Vicente L a g u n a 
tuvo el paneg í r i co de San l o s é de Cala-
sane. 
A su vez, los alumnos del colegio fes-
Y 
F i s c a l í a s . — H a n aprobado ayer los si-
guientes opositores: 414, Casto Granados 
Aguirre, 18,12; 418, J o s é Guerra Gutié-
rrez, 17,16; 419, Gregorio Guijarro Con-
treras, 20,16; 420, L u i s Guinea Gauna, 
16,10, y 421, L u i s Gutiérrez Bgea, 24,83. 
P a r a la práct i ca del primer ejercicio 
se convoca en segundo y ú l t imo llama-
miento a los opositores comprendidos en-
tre los n ú m e r o s 424 al 455, arabos inclu-
sive, para el día 1 de diciembre, a las 
ocho de la m a ñ a n a , en el Tribunal Su-
premo. 
Auxil iares de Hacienda.—Ayer aproba-
ron los siguientes opositores: 5.447, Vic -
toria Duque García, 30; 5.450, R a m ó n Ló-
pez Barrios, 31; 5.456, R a m ó n Espinet 
Chancho, 31; 5.457, Emil io Sauca Mena, 
37; 5.478, Josefa Barduena López, 36; 
5.485, Francisco García H e r n á n d e z , 33; 
5.490, Juan Méndez de la Torre, 30,35; 
5.495, Juan Robledo Sánchez , 34; 5.496, 
Arturo Moro Cañizal , 30,35; 5.506, L u i s 
Escr ibano Bordallo, 30,70, y 5.507, Silve-
rio Mira Flores, 33. 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento, y a los citados 
en el d ía de ayer para actuar que no 
hayan sido llamados, así como los com-
prendidos entre los n ú m e r o s 5.522 al 
5.592, ambos inclusive, para la práct ica 
del oral, que se ver i f icará hoy, día 30, 
a las nueve menos cuarto de la m a ñ a n a , 
en el ministerio de Hacienda. 
E s t a l l a n t r e s b o m b a s j u n t o 
a u n a i g l e s i a d e T o r r e v i e j a 
O R I H U E L A , 2 9 . — E n Torrevieja , a 
la una de la madrugada, hicieron ex-
p l o s i ó n tres bombas junto a la iglesia 
parroquial de dicha localidad. L a s puer-
tas del templo sufrieron grandes destro-
zos. L a Guardia civil ha detenido a nue-
ve significados extremistas, los cuales 
fueron conducidos a Alicante. E l he-
cho criminal , que h a caucado gran in-
dlgTiación, se ha perpetrado eu v í s p e r a s 
de las fiestas en honor de la Patrona de 
Torrevieja . 
tejaron al nuevo santo con inusitado en-
tusiasmo. E lequipo de ba lompié del co-
legio contend ió ardorosamente con el 
"Sadel Seio", de Getafe. eS verificó una 
velada teatral, en la que los alumnos re-
presentaron la zarzuela "Trapacer ías" . 
E n el parque del colegio los atletas de-
mostraron su pericia en carreras de bici-
cletas, saltos, gimnasia, baloncesto, lan-
zamiento de disco y jabalina, etc. E l úl-
timo día del triduo se realizó la distri-
b u c i ó n de premios bajo la presidencia del 
Vicario general de las escuelas P í a s de 
E s p a ñ a y Amér ica . 
(Es te periódico se publica con censura 
ec l e s iá s t i ca . ) 
a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: " L a Palabra".—9: I n -
formaciones diversas de U n i ó n Radio.— 
13: Campanadas de Gobernac ión . S e ñ a -
les horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
"cock-tall" del día". M ú s i c a variada.— 
13,30: "Seis impresiones".—14: Cartele-
ra. Cambios de moneda. M ú s i c a variada. 
14,30: " E l ú l t i m o s u e ñ o de la Virgen", 
"Zambra", " L a reina mora". — 15: " L a 
Palabra". M ú s i c a variada.—15,30: "Re-
cuerdos de A n d a l u c í a " , " L a del Soto del 
P a r r a l " , " ¡ C l a v e l i t o s ! " . — 1 7 : Campana-
das de Gobernac ión . M ú s i c a ligera.—18: 
Nuevos socios. "Aragonesa", "Molinos 
de viento", "Zulima", "Mignon".—18.30: 
Cotizfviones. " L a Palabra". E m i s i ó n fé-
mina.—20,15: " L a Palabra". Recital de 
gu i tarra: "Dos minuetos", "Andante lar-
go", "Estudio brillante", "Capricho ára-
be", "Danza quinta", "Preludio". "Can-
c ión-va l s" . " T r é m o l o " . — 2 1 : T r a n s m i s i ó n 
desde Barcelona. — 22: " L a Palabra". 
"Sonata appassionata", "Allegro de con-
cierto". "Balada n ú m e r o 3", "Impromptu 
en la bemol", "Polonesa n ú m e r o 2".— 
23,15: M ú s i c a de ba i le . -23 ,45: " L a P a -
labra".—24: Campanadas de Goberna-
c ión. Cierre . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: "Cádiz", " L a s Golondri-
nas". " L a Bruja" , " C a z a y Pesca". "Rap-
sodia noruega", "Catal ina". -17.30: Cur-
so de l a t í n . — 1 7 , 4 5 : «La B o h e m e » . - -
18,30: C h a r l a de d i v u l g a c i ó n cientí f ica. 
18,45: Peticiones t'e radioyentes.—19: 
Noticias. M ú s i c a de baile.—22: Progra-
m a variado.—22,30: E m i s i ó n femenina. 
2",,30- M ú s i c a de baile—23,45: Noticias. 
Radio Central . Madrid (provincia) . 
200 metros; 0,2 kilowatio?; 1.500 kilo-
ciclos).—11: M ú s i c a var iada y retrans-
misiones.—3: M ú s i c a de baile.—4: «Ca-
ba l l er ía Rusticana.—4,45: I n f o r m a c i ó n . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
:nañana, con onda de 19 metros. A ¡as 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
j F á b r i c a Nacional de Moneda y "7"**^ 
I Se convoca concurso-opos ic ión para proveer las sim « ^ U ) f t 
« auxil iar grabador l i tográfico con Jornal de 17 ptaa dlaVÍn 68 Pkzas-
i ñero de segunda con Jornal de 12 ptas. diarias; una rto L«'.Una defti.?1** 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(Cotizaciones del d í a 29 de noviembre.) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las ú l t i m a m e n t e 
publicadas. 
Reses sacrif icadas.—Vacas, 295; ter-
neras, 19; lanares, 461; cerdos. 405. 
F o r á n e a s . — Terneras recibidas, 493; 
lechales, 915. 
Vendidas en el mercado. — Terneras, 
300; lechales, 1.159. 
Quedan en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 1142; 
lechales. 840. 
1 . 0 0 0 M A Q U I N A S D E E s c 
OCASION V E R D A D , A MITAD D E PRp„ C í 11), 
Quien bien se administra no compra a PJazoa.—Lega^^'() ' 
r r ü r B • ' WiniMiiniBiiiiwnMiiiii—^^,, ^ j , , , ^ ^ 
C H A D Y P A R I S Í B O Í L V Í ^ ^ ^ 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u i o ^ ^ S , . ! 
J ' a P e « o 
• • • • • • • . i • • • • 
• * • • • 
- 12 p W d T a d a T / i r s V ^ 
plazas t e n d r á n de manifiesto en la tablilla de anuncio* H , 4 ^ r * * M 
, el d ía 30 de diciembre, las condiciones a que ha de suietn P4brltt w!̂ l 
| terminando en dicha fecha el plazo para la admis ión de w l a ^ ¿ ¿ S 
i IIIUM•• • I IHMII ii m u ni ii • ii • — • •un . . i nstaQcia(<^^IU 
• 
V i n o s t i n t o s 
d e l o a h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador, don Jorge Dubos, por Ce 
E L C I E G O (Alava). 
L O S P E 
• • • • l | . 
P O L L I T O S 
U N A S O L A R A Z A L E G H 0 R N 
S e r e c i b e n p e d i d o s a 1 8 pesetas do 
( e m b a l a j e c o m p r e n d i d o ) 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r 
L O S PEÑASCMÍ 
T o r r e l o d o n e s 
M A D R I D 
tiiiiimiiiiimmimiimmmimmmimimmmimiiimiimn^^ mu 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0,60 ptas. 
C a d a p a l a b r a m á s 0,10 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . por ¡ n s e r c i ó n en concepto de timbre 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Car 
rrera de San Jerón imo , 3, prin-
cipal. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 mo-
derno. 
Agencia L a gimo, Preciados, 12. 
Quiosco calle de Alcalá , frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
B E S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
BEftOB Llopls. Consulta cinco-siete tarde. 
Caballero de Gracia, 20 moderno. (T) 
B . Correa. Consulta 3-6. I>ato, 10, sexto 3. 
(2) 
A G E N C I A S 
• A T U B N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, ú l t imas voluntades, etc. Santa 
María. 6. Apartado 939. ( T ) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 60. principal. Telé-
fono 17125. (5) 
D E T E C T I V E S , particulares. Vigilancias, 
determinación personas Infleles. Investi-
gaciones prematrimoniales, divorcios, 
asuntos judiciales. Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523 (inglés, francés) . (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
• E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi 
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local 
Leganltos. 17. (20) 
K O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca 
mas doradas, plateadas, en Veguillas 
Desengaño. 20. (10) 
C A M A S bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá, 84, depósito 
de la fábrica E . Guzmán. María Teresa, 
6. (V) 
A R M A R I O luna. 50; cama dorada, 35. £ s 
trella. 10. ( V ) 
A T E N C I O N . Camas a 20 pesetas. Puente 
Pelayo. 31. ( V ) 
D E S P A C H O español. 300; burean, 100. E s 
trella. 10, Matesán. (V» 
A L C O B A completa, cama plateada cubls 
ta. 375. Estrella. 10. (V) 
N O V I O S : Formidable liquidación de ñ u e -
bles. Atocha. 14. (3) 
C O M E D O R modernísimo, gran lujo. 400 
Estrella. 10. Mates&n. (VJ 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases 
estilos. Estrella, 10. (V) 
A L M O N E D A , magnifico dormitorio, despa-
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas cristal, porcelanas, reciblmlentu 
Leganltos. 13. (8) 
M I ' E B L . E S Gamo. Los mejores y más na-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; turca. 1S. 
Estrella, 10. (V) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo 
derno. Reyes. 20, bajo. (7) 
E L E G A N T I S I M A almoneda Despacho, co-
medor, alcoba. tresillo, recibimiento, 
Fuencarral. 21, entresuelo. (5. 
MAÜCHA, armarlos, camas, lavabos, espe 
los. colchones, sillas. Carmen, 23 moder-
no. (2) 
A L M O N E D A . Magnifica pianola barata 170 
rollos. Carrera San Jerónimo. 38. (10) 
D E S P A C H O arle español. 390. hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja. 8. (5) 
T R E S I I . L O S confortables 360 basta 700 pe-
setas, gran surtido comedores, desde 2G0; 
cubistas. 625 Flor Baja. 3, (ñ) 
P A R T I C U L A R vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24, (16) 
Z A P A T O S descanso señora, 9.75; 
ro, 12,50, Jardines. 13. fábrica 
caballo 
(21) 
C O M A D R O N A S 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murillo, 24. Teléfono 41120. (5) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cía embarazadas, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em 
barazndas, económica. Mayor, 40. (11) 
P A U V O s Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera. 7. (2) 
H O U E E I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
^ 'ARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. Jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 61. 
(2) 
P R O F E S O R A María Vargas. Consulta, pen-
sión. General Pardlftas. 12. Teléf. 60936. 
(3) 
MSIN1A, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje Corredera Alta. 12. (6) 
ASUNCION García. Consulla, nospedaje 
autorizado, contesto provincias Felipe V 
4. Teléfono 11082. (gj 
C O M P R A S 
COMPRAMOS contado muebles, aulom6vi 
¿T8, i 0 ! ? dase mercancías. Eüuardo Da-
to. 6. Teléfono 21893. (2) 
C i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i m m i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
A C A D E M I A corte moderno, garul 
10 pesetas, clase diarla. Costanillsl 
Andrés, 16, tercero. 
ALUMNOS Escuela Ingenieros AgrM 
clases Biología, Quimica, MatfBU 
bachillerato. Teléfono 30026. 
P R O F E S O R A francesa ofrécese ifi» 
ñoritas, lecciones francés, espsfio-
terna. Teléfono 12983. 
250 plazas auxiliares Dirección S«gc 
preparación especial, 30 pe"' 
mes, programa gratis. Acaa 
.Cuéllar. Preciados, 17. 
SEÑORA parisién da lecclone» dt i 
sación, gramática y literatura w 
Teléfono 23439: de 5 a 9. 
C A S T E L L A N O para extranjieros-
ca, conversación, traduce fie* 
pondencla, literatura. Alcalá, » 
Profesor poliglota. 
P R O F E S O R contabilidad, taq^ 
fia, idiomas, comercio, tagj», 
oposiciones. Alcalá. 38, cuan 
T R A D U C C I O N E S a r i c a s 
dlcas, rápidas, económicas, w J 
jOS, 35. ,mfT0 
A C A D E M I A Castillo enseña «me.^ 
te cualquier materia cultur» 
cesaría oposiciones. Honor» 
ESPEC 
CAMAS. Precios rojos, baratísimos, bue-
nlslmos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona-
da). (10) 
V E N D O barato mesa sastre, armarlo rope-
ro grande. Cel«nque, 1. Anuncios. (3) 
P A R T I C U L A R , traslado, vendo todo piso: 
alcoba, despacho, comedor, camas, sillas, 
armarlos, todo semlnuevo. Pez, 18. (5) 
V E N D O comedor, despacho español, tresi-
llo, buró, recibimiento, cama, percheros, 
armarlos, otros. Columela, 4. (5) 
V E N D O los muebles del piso. Jerónimo 
Quintana, 7. (3) 
( iRANUIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. San<ta Engracia. 65. (8) 
A L Q U I L E R E S 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
O F I C I N A lujosa, económica, teléfono, as-
censor. Príncipe, 14, segundo. (3) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
H E R M O S O S locales con despachos, oficinas 
Instaladas grandes sótanos, calefacción. 
Sagasta, 25, esquina Manuel Silvela. (6) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Principe, 
1. (V) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24; 
E X T E R I O R , amplio, todo confort. Medio-
día, 325. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
PISOS desde 5 duros hasta 2.000 pesetas. 
Principe, 14, segundo. Villoría. Teléfono 
15816. (3) 
C U A R T O . 60; ático, 85. Ercl l la , 19. Nueva 
ascensor. (2) 
L O C A L E S , almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles . 30928. (5) 
L O C A L amplio, almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra. ?, (A) 
A L Q U I L O uno, dos gabinetes-alcoba a ca-
ballero respetable, señora sola u ofici-
nas. Don Felipe. 11, tercero. (A) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bai-
lones a la plaza y seis a la calle d¿l 
Principe, calefacción, ascensor, baño. (A) 
A L Q U I L O hotelito nuevo, amueblado, ba-
ño, próximo estación Pozuelo (alto del 
Cerro), 90 pesetas mes, hasta Junio. In-
formes: Montera. 53. Sastrería. (2) 
E X T E R I O R , amplísimo, confort, ocho ha-
bitables. Fuencarral, 135 moderno. (3) 
P I A N O S . Alquileres baratísimos. Plaza San-
to Domingo, 11, bajo. (10) 
P I S I T O amueblado, con baño, 40 duros, 
exterior. L i s t a 72. tercero. ( E ) 
S E desea terraza Mediodía, cuatro habita-
bles ascensor, no barrios extremos, buo 
ñas comunicaciones, 50 pesetas. Escribid i 
D E B A T E número 45.633. ( T ) 
L O C A L amplio, clínica, tienda, con vi-
vienda. Avenida Pablo Iglesias, 15. ( T ) 
I I E K M O S O ático, con bonita azotea, todo 
confort. 250 pesetas. Claudio Coello. 43. 
(T) 
M A G N I F I C O entresuelo, cuatro huecos, 
buenas habitaciones, 375 pesetas. Claudio 
Coello, 43. (T) 
. i-; plslto lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 40150. (8) 
M A G N I F I C O S , sin estrenar, grandes, lodo 
confort, 60-62 duros. Modesto Lafuente, 
36. (10) 
A L Q U I L O almacén, garage. Plaza Santo 
Domingo, 13. (2) 
IM-OK.M.U ION gratuita de pisos desalqui. 
lados. El Centro. Mudanzas y guarda-
muebles Goya. 56 (21) 
S O L E A D O , lujoso, espacioso, oficinas, re-
bajado. San Lorenzo, 11. "(8) 
O F I C I N A , exterior, cuatro habitables, con-
fort. Moya, 8 (plaza Callao). (2) 
A L Q U I L A S E , en hermoso hotel, bajo con 
principal, sol, confort, propio vivienda, 
sociedad, colegio, clínica. Jardín, garage. 
Marqués Urquijo, esquina Tutor. 49310. 
(T) 
P A S E O Rosales, 54. Alquilase casa-hotel, 
planta principal y semlsótano. Jardín, 
garage, calefacción comprendida. (T) 
C U A R T O , gran lujo, todo confort, 66 du-
ros. Viriato. 20. (2) 
E X T R A N J E R O necesita sitio céntrico, pi 
so amueblado, todo confort, dos, tres ha 
bltaciones. Dirigirse: 132. Hotel Nueva 
York. (2) 
M A L A G A alquílase casa amueblada, baño, 
termo. Bella Vista, 20; tranvía, Jardinci-
to, accoso playa, temporada 2.500 pese-
tas. Informes: Bolín. Alcántara, 6. Ma-
drid. Teléfono 50456. ( E ) 
H O T E L deseo alquilar, buenas v ías comu-
nicaciones. Teléfono 54389: de diez a tres. 
( E ) 
S E R R A N O , 57, principal. Amplísimo, casa 
lujo, calefacción central, 90 duros. (T) 
MUDANZAS, bien hechas, desde 10 pese-
tas. Teléfono 50166. (10) 
P A R A oficinas, industrias, piso primero, 
11 balcones, salones soleados. Espoz Mi-
na, 17, portería. (A) 
G R A T I F I C A R E espléndidamente propor-
cionándome cuarto hasta 100. Moráis. Ca -
rretas, 3. Anuncio. (V) 
SEÑORA cede habitación, con, sin. Torrl-
Jos, 26, principal F . (5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
S E alquilan oficinas. Arenal, 26, bajo iz-
quierda. (7) 
C U A R T O , ocho habitables, fachadas calle 
y Jardín, ascensor, calefacción, teléfono, 
sol, 60 duros. Castelló, 49. (2) 
A L Q U I L O buena tienda, económica. Juan 
Bravo, 66, y Torrijos. (2) 
G A R A G E Independiente, céntrico, foso 
agua, etc., 80 pesetas. Sant ís ima Trini-
dad, 20. (A) 
E N casa propia para cualquier industria 
y próxima a la plaza de la Moncloa, se 
alquilan amplios locales en planta baja 
y hermoso piso principal. Detalles: te-
léfono 24019. (A) 
M A G N I F I C O piso, ocho enormes habita-
ciones exteriores, calefacción central, re-
bajado más del 15 por 100. Almagro, 28. 
(T) 
N E C E S I T O cuarto económico, limpio, pró-
ximo Progreso o Cebada. Emilio Zaballos. 
Carrera San Francisco, 6. (T) 
V I U D A sola, distinguida, cede medio piso 
amueblado, confort, teléfono. Mediodía, 
cocina independiente. Viriato, 1. (16) 
A M U E B L A D O , práctico, 6 habitables, pre-
cio rebajado. Hermosilla, 38. (16) 
A U T O M O V I L E S 
( OMPRO, vendo, cambio automóviles lodi.r 
tipos. Serrano, 55. patio. Teléfono 54041 
I (T) 
P A R T I C U L A R vende 13 caballos perfecto 
estado. Teléfono 50512. (T) 
V E N D E S E inmejorable ocasión Volsin, per-
fecto estado, carrosserie Kellner. Martin 
Heros, 60. (T) 
S E vende Ford nuevo, buenas condiciones. 
Teléfono 20343. (6) 
V A U X H A L L . coche inglés de más calldau 
Barceló, 15. (T) 
A L Q I I L E R automóviles nuevos, sin cM 
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo. 2ü 
Teléfono 61598. (6) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros más barato 
Barceló. 15. (T) 
V A L X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló, 15. (T) 
U N I C A M E N T E a particular Hudson, con-
ducción interior, como nuevo: tardes. Fe 
rraz, 46. (A) 
V A U X H A L L , modelos 14-20-27 caballos 
Barceló. 16. (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles . Re 
glamentó, carnets, todo 99 pesetas. E s 
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
V E N D O Uelage nuevo, todo lujo, siete 
asientos, conducción interior. Alcalá Za 
mora, 58. Garage particular: maña n i -
(ti 
C O C H E S y camiones usados, distintas mai 
cas, liquidanse bajis precios. L . Castro 
Ronda Atocha. 37. (3i 
S I N O E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es tambiéri 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferente.» 
marcas y tonelajes, precios económicos 
Teléfono \J6io. (T» 
( AKNKT. gaiantizo conducir automóviius 
motocicletas, reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18 (5) 
B E D F O R D , camión Inglés, material, fabri-
cación perfectos, Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S "Latll", modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
G A R A G E para tres coches. 120 pesetas. 
Castelló, 51. (2) 
C A M I O N E T A 13 H.P. , baratísima. Teléfo-
no 51448. (4) 
A U T O M O V I L Renault, ocho caballos, cua-
tro plazas, conducción interior, véndese. 
Francisco Silvela, número 37. (T) 
ABONO magníficos automóviles, gran lu-
jo, bodas y servicios. Hermosilla, 52. Ga-
rage. (T) 
P A R T I C U L A R , coche europeo, amplio, mo-
tor magnífico, 13 caballos, baratísimo. 
Teléfono 18173. (T) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9. 
(V) 
F O R D , varios modelos; otras marcas ocho 
y diez caballos, procedencia cambios. V iu . 
des. Alcántara, 67. E n Murcia: Capuchi-
nas, 8. Teléfono 2643. (2) 
O C A S I O N . Coches grandes y pequeños, 
propios "taxis", facilidades pago. Gene-
ral Pardiñas, 89. (5) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlántlc". Ronda do 
Atocha, L Teléfono 77731. López Benítez 
(T) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana. 35. (3) 
V E N D E S E coche Fiat , ocho caballos, dos 
plazas. Paz, 19-21, tercero centro: tardes 
(2) 
POR ausencia vendo Packard, conducción 
Auburn, descapotable, impecables. Lista, 
30. (T) 
C A M I O N E T A Ford, basculante, una tone-
lada. Coche Eskine. Ríos Rosas, 8. Ma-
quinaria. (16) 
G A R A G E para tres coches, 120 pesetas. 
Castelló, 51. (2) 
C A M I O N E T A , 10 caballos, propia indus 
tria, baratís ima. Teléfono 54522. (T) 
C I T R O E N 7 plazas, 4 G. , vende particular. 
Manuel Silvela, 18. ÍT) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O S 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, pa 
péle las Monte, objetos. Lafuente. Telé-
fono 72068. (T) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vlndel. Plaza Cortes. 
10. (21) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO caja de prueba para óptica, oca-
sión. Caballero Gracia, 8. (A) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
pianos, libros, máquinas, plata y porce-
lanas. Hidalgo. 74330. (T) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos. 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados. 34 entresuelo. Telé-
fono 17353. (11) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
COMPRO mobiliarios completos, sueltos, ob-
jetos arte. Teléfono 33746. (5) 
COMPRO oro, 5,70, 6 y 8 pesetas gramo, 
vajilla plata, pago bien. Almirante. 8. 
Platería. (7) 
C O M P R A R I A de ocasión trilladora gran-
de. E . Calero. Colmenares, 7. Vallado-
"d. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
í8) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 89, 
esquina Veneras. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería 
(2) 
G R A N exposición Banco Benénco. Ventas 
comisión toda clase objetos útiles, artís-
ticos. Almoneda permanénte. Transaccio-
nes directas. Grandes ocasiones. Invitan 
se reglones para exposición arte. Indus-
tria regional. Eduardo Dato. 21. Madrid 
Teléfono 17626. (3) 
COMPRO mesa de billar en buen uso. Ofer-
ta por escrito a Viriato. 73. Señor Amat 
(5) 
POR casamiento, compro muebles, enseres 
ocasión, a particular. Teléfono 32058. (4) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados. 9; diez-una 
siete-nueve. (5) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 01, 
(2) 
( I ¡{ACIONES prontas, alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una. tres-nueve Pro 
vínolas, correspondencia. (5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis 
Consulta particular, cinco pesetas Hor-
taleza, 30. • (5) 
D E N T I S T A S 
Mó\Rr^ Carmen Hernádez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7 
r r a n c é s , alemán. (T) 
A L V A R E Z . Magdalena. 28. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tas. Teléfono 11264. (5) 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA Inglesa, Londres, lecciones. L u -
chana, 27, cuarto Izquierda. 45023. (3) 
I N G E N I E R O del Estado. Lecciones í>artic u-
lares de analítica, descriptiva, cálculo>-
40819. (3, 
SEÑORITA parisina. Joven, licenciada S o r - ! S i ^ A E T A ? I O S ^ " " ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ f ! f " 
bona, francés. Dato, 21. ( 
G E R M A I N E . Chapeaux. Enseñanza som 
breros como en París . Almirante, 26, prin-
cipal. (6) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, éxitos inimitables cur. 
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas, contabilidad, gramática, or-
tografía, cultura general. Garantía ense-
ñanza. '5; 
F R A N C E S A católica, honorable, clases do-
micilio. Atocha, 10, tercero. (5) 
P A R I S I N A , licenciada Universidad París, 
lecciones francés. Callao, 4. (2) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones. Alcántara, 7. Teléfono 52375. 
(A) 
P R O F E S O R mercantil. Clases particulares 
contabilidad, taquigrafía, preparación co-
mercial. Velázquez, 22. Teléf. 57937. (A) 
R I C O . Licenciado Ciencias, clases partlcu 
lares. Matemáticas , Física, Quimica, ele 
mentales, superiores. Rodríguez San Pe 
dro. 53. (A) 
250 plazas auxiliares Seguridad. Admítan-
se señoritas. Academia Gimeno. Arenal. 
8. * (3) 
C A N T O . Enseñanza completa, garantizada. 
Academia Simonettl. Pez, 6. (10) 
P R E P A R A C I O N para delineantes. Infor-
mes. Hernán Cortés, 12: tardes. (8) 
C O R T E , aprendizaje, rápido, facilísimo 
Fernández de la Hoz, 38, principal de-
recha. F . Estrada. (10) 
FUA NUES (París ) , lecciones-oposiciones, 
hora libre 8-9. Preguntad: Monsleur Se 
verln. Hermosilla, 3. (3) 
P R O F E S O R de Química Fís ica y Matemá-
ticas, prepararía bachillerato y Facultad. 
Informes: Padres Mercedarios. Silva. 39 
(T) 
T. \ (J r I G R A F I A , mecanografía, contablli 
dad, aritmética, gramática, ortografía 
Atocha. 37. (5) 
A C A D E M I A corte, confección, esmerado 
sistema Llzarriturl , 10 pesetas. Cañiza-
res, L Teléfono 15758. (V) 
P R O F E S O R A taquigrafía, cinco pesetas 
mes. Teléfono 73668. (8) 
I N G L E S , profesora; a lemán, profesora; 
francés, profesor. Especialistas, católicos, 
nativos, métodos 'personales , Universida-
des Londres. Berlín, Parts. Teléfono 4844S. 
Hortaleza, 92. (T) 
E X C E D E R E I S a vuestros maestros estu-
diando Taquigrafía García Bote. Ferraz. 
22. (24) 
M O D I S T A , enseñanza práctica, corte, con-
fección verdad, fácil aprender. Moratin, 
15, entresuelo. (11) 
L O S mejores profesores Inglés, francés, 
particulares, colectivas, lección prueba. 
Cultura general, taquimecanografia, con-
tabilidad, oposiciones auxiliares Dirección 
Seguridad. Instituto Taqulmecanográüco. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pal larás, 4. (V) 
E N S E Ñ A , lleva y arregla contabilidades. 
Hortaleza, 1*10. Ramos, profesor mercan-
til colegiado. (2) 
A C A D E M I A "Iberia". Corto, confección y 
sombreros. Sistema fácil, rápido, econó-
mico. Concedemos títulos. Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. <E) 
F R A N C E S , Inglés, rápidos. Empieza curno 
principlantes primero diciembre. Teléfo-
no 55069. (T) 
P R O F E S O R educación física, titulado, 
acompañarla niñas Sierra. Escribid: Car-
net 19.315. Alcalá, 2. Continental. (T) 
P R O F E S O R A francés enseña rápidamente, 
encárgase niños, método rápido, precios 
moderados. Teléfono 26619. (2) 
X R I T M E T I C A , Algebra, Geometría, Tr i -
gonometría. Clases especiales. Hortaleza, 
110. Profesor Ratnos. (2) 
F R A N C E S . Clases particulares y grupos. 
Monsleur Gulcharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
A l X I L I A R E S de la Dirección de Seguri-
dad, 250 plazas de 3.000 ptas. para ambos 
sexos; no se exige título. Preparación con»-
petentlslma. Honorarios semlgratultos, 
pago después de aprobados, es la mejor 
garant ía del éxito. Caballero de Gracia, 
12. Liceo. Teléfono 21881. (16) 
E N F E R M O S : Pedid conW ^ 
macia Carreño. Dato IA » ^ kSír arVeño. ^ - ^ Í ^ Í 
específicos y •DedlciaI"ren' uc05í, A 
D I A B E T I C O S , ^pr\mU f 
Glycemal, té antidlabeuc« • 
macla. pureaot» t 
L O M B R I C I N A ^ i ^ S • c é n t i ^ -
expulsa te™^ *0Jem*m> 
T E Pelletler. E ^ 1 / ' ^ cénüo» 
tlones, hemorroides 15 ^ ^ 
UNAS gotas lod^a ^0ndo ^ 
rlfica la sangre, evu 
Venta farmacias. 
L A mejor tienda en P ^ ^ . 3 
rales en San Berna 
C o m p r a - v e n t a ^ t ^ J 
•iN CAS. ômP/â sV¿D A i 1 1 ^ ! 
minlstración Gé*0* 
tada Agencia Vm«gtó. 
tro-seis. Teléiono 
COMPRO a. conta o ¿ u e ^ I 
Ofertas f>nRl°%0' 
a Apartado 6.00.*. y t ^ i 
COMPRO ^ f f p l S Í ^ 
precio y datos comp 
GANGA. VŴ &Tt̂ ffi 
dad 9 %. ^ ¿ I n : A P ^ 
mil duros. Escnu 
drld. 
V E N 
r i l A N C E S . Inglés, gramática, taquigrafía 
10 pesetas. Teléfono 48838. í2) 
C U R S O S taquigrafía, velocidad, 6 pesetas 
mensuales. Horas 6-8. Academia López 
Román. Tudescos, L (3) 
dirigida por don Isidro Liarte, abogado 
funcionarlo del excelentís imo Ayunta-
miento de Madrid, ex gobernador. Hono-
rarios semlgratultos, pago d«.spué& de 
aprobados, es la mejor garantía de óxi-
to. Caballero Gracia, 12. Liceo. Teléfono 
2188L tlb' 
E N DO en de p i f ' , ^ ma. cuatro m i l l o ^ " ^ ^ ) 
carretero, desde ^ 
facilidades, leie ¿y. 
S O L A R 86 metros 
S J o í i u l n Costa, 79. , 
GANGA, vend0- P e S n a P ^ 
rededores, recreo. 
lo-"- c ó r n e r ^ 
V E N D O casa 8m° léfono ^ | 
ca, baratísima. ^ c j , 
CASA-hotel ba^o A ^ H y? 
diarios. nropled!!,i ^ 
V E N D O casa «"» cP0rndWf 
(lindando Paia ^ 1 » * ^ ^ 
da. De 2 a *• ^ r * ^ » 
A B T E A G A d U P ^ f f i ^ J 
ñas hipotecas. ^ 
leza' - ticas c o n W c » * . W 
68 P 1 ^ . , 
• • I 
f i s c a l 
U a v a ) 
S * * ^ a ^ í o O O . renta 8.700. C a v a 
^ ^ ¿ j » - ^ ^ " d i r e c t a m e n t e vende casa 
^ í t K R W renta 4.200, l ibre cargas , 
^ d a ^ ^ c a r r e t a s ' 3-
B Lo^0"4' 00o pesetas, s ó l o hipo-
^ g n ^ S c a . L r r e t a . . 3. C o n t l -
S*1- ^ T h o t e l jard ín , garage. 12.525 ^ T I S I M O hoUJ.^ , , T e I é f o n o 35333. (4) 
r e n U W-OOO pesetas. 6.000 
^ tío ^ ^ duros, l ibre c a r g a s . 
> J S 16279. (8) 
asas todas c a t e g o r í a s , todos los 
-XDO c"asMadrld. Só lo compradores dl-
^ t O Í T r a t o Personal. E s c r i b i d : R e x 
358 Pi Margall . 7. (4) 
^ e r o con t r a n v í a s . "Me-
-j-pO casa ? ¿ d iñag . tiendas, r e n t a pe-
V . « libre desembolso 200.00U 
g ¿ - ? s c ? l b i d l Rex . 368. P l M a r g a l ! . 
^ ^ « m a . renta 26.000. g r a n auper-
¿ moderna, Í25.000. No Inter-
^ • P O ' C e n l ^ K r t ^ b l d : S á n c h e z . R a i m u n d o 
" £ d « ViUaverde. 15. (2) 
ZVÍV hotel Torrelodones. barrio V a s -
í S f d i S al surtidor gasol ina. I n f o r -
Claudio Coello. 26. ( T ) 
1 1 1 « • I S bonito botel todo confort, tres 
- - V - ^ " do» fachadas estilo a l e m á n , es-
.SCM! 
d o n e s 
I D 
0 , 6 0 ptas. 
0 , 1 0 -
de timbre. 




e 5 a 9. 
•a extranjeros. 
, traducciones, 
;ura. Alcalá, 38.» 
i. 
jllidad, taquloet 
nercio, ingreso i 
lá, 38, cuarto, 
alemán, téwjc» 
conómicas. 
lo enseña esme; 
;ria cultura 
ico. Derecĥ  
Teléfono vm 
E S P E C f 
,rlmir 
¡diabético. Gap-
a Bellot f 5 
evitando ^ 
_ A ñ 0 x x i y . - X ú n i . 7 . 8 0 » E E D E B A T E V i e r n e s 80 d e n o v i e m b r e d e 19S4 
« í ' S ^ S t c ^ ' b a c e rAPldamente 
j í ^ - * á p f e e . 1*' '€gUnd0- . ( T ) 
t^Já^ F Cimiento siete por c ien-
^ f u n m f f i n . s i t u a d a centro 
í ^ * W r b8frtado 206. ( T ) 
J ^ d - AI>a F incas r ú s t i c a s , urbanas , 
K n V-vent3, ,ta Oficinas: F u e n c a r r a l 
P * " 1 1 ^ . J o s é M a r í a Ort iz de (T) 
„ villa110va- ^ , 
ZHí**** i directamente propietario, 
• ^ ^ n c a ¿ 0 a 500.0Ú0 pesetas. ^ . f ^ T ^ - I n ú t i M n t e r m e d i a n o s . 
iTo permuto por solares . E s -
. T l i s A T E 45.415. W 
W*'' . «do permuto, por fincas, in -
U&t. lifono OOÍW-
j S ^ T f Amanea, hermosa c a s a Me-
^ ^ " ^ S o S a n B e r n a r d o , l ü 
¿ídoc*-_ _a<i<itig incluidos gastps^com-
106.000 Pes:„To con 264.000 del B a n c o l ^ f c o n t i n u ^ d o con S a l a m a u . 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X " J e r o m i n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos los Jueves u n a p l a n a c o m -ple ta de A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s q u e p u b l i c a £1L D E B A T E . 
I 
O «HlCnírcimrwíyiíee^ Inc. C^^¡v,isrigh«i ígnita. 
— Y a estoy tranquilo, porque ese socio —Tampoco podrá obligarme a que le 
no me amenazará más. ayude en sus fechorías. 
— L a verdad es que si yo estuviera tam-
bién en la cárcel, estaría más seguro. 
—Te advierto, gato neurasténico, que 
el día que me escape vas a tener que co-
rrer mucho. 
m i i i m i m i i i m i i i i i m m m m i i m m i i i i i m i i i i i n 
T O S 
^ L E G H 0 R N 
8 pesetas d J ó ^ ^ ^ 
prendido) 
HIPOTECAS 
«HJBA hipoteca 160.000 pesetaa neoesl-
^ u í a céntrica. T e l é f o n o propietario 
MR 
(5) 
^ d i a r i o . . Escr ib id: D E B A T E , n ú m e -
n 43884. ' ' 
íi MII anual, Madrid, prov inc ias . H o r t a 
^ 59, primero: 10 a 3. S e ñ o r O r t u ñ o 
KH rápidamente 300.000 pesetaa segunda 
¡TMncarral. 16, primero Izquierda. (8J 
HUESPEDES 
BBOM Domingo. Aguas corrientes , con 
ta desde siete pesetas. M a y o r , 9, ae-
(20) 
DU'ICIO moderno, p e n s i ó n desde 6.25 
da, individual 8.75. C a l e f a c c i ó n centra l . 
Illllllllllllllllllllllll SMiuor. frente Palacio P r e n s a . "Bal ty-
ure". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
ilULlA honorable a lqui la h a b i t a c i ó n . 
Hortaleza, 49, principal izquierda. (4) 
WÜQX Avenida. Estables , especiales, 
tttrimonlos. F i Margal!. 7. (4) 
IBIICI'LAB desea h u é s p e d e s . C a ñ o s , 6, 
frimero derecha. (5) 
lU.NüRABLK lamilla, ú n i c o , ex tranjero , 
todo confort. 19721. {5) 
LWü.N Escobar. Precios e c o n ó m i c o s 
lliilllilllilllllllllHlll ¿ u .confort. Alcalá, 17. l5j 
IK8I0N Cervantes. Completa , desde 
moderno, gararj Metai, matrimonio, amigos . T e l é f o n o 
diaria. Costanilla USO. Montera, 44. (6j 
ro. ESOBA cedt habitac ión, con o s in , g r a n 
Ingenieros Agróm «níon. Espartlnas, 8, primero izquier 
Química, Matcí di. ( A ) 
fono 30026. 1SIICULAB desea matrimonio o dos so 
'esa ofrécese z:r- ton*, exterior, confort, completa . A l -
francés, espaí: slnnte, 26, principal (Junto Recoletos.; 
2983. (5) 
Dirección SefijWWIIACIOX exterior, soleada, todo con-
srt, económica, cédese estable, ascensor , 
wo, calefacción, t e l é f o n o . Acuerdo , 29, 
pnmero centro derecha. "Metro" S a n B e r -
da lecciones de • K . K í , 
, v Htí-r t ra fn^wfWTA honorable cede h a b i t a c i ó n se-
Mra, señorita. F e r n á n d e z H o z , 31, en-
ifMuelo centro derecha. ( T ) 
S ^ A J E , exterior, cabal lero, con, s in . 
«ateleón, 29, entresuelo izquierda. (3) 
UIIACION caballero estable, s in , eco-
toica. Ballesta. 16. tercero. (5) 
:^nTACI0;N soleada, confort, stiio c é n -
-o. económica, matrimonio, dos a m i -
» «oeradíslmo trato. T e l é f o n o 47040. 
( T ) 
«a n^n10^ «*terior. « c o n ó m i c a , b a ñ o , 
« «m. Gallleo. 57, entresuelo izquier-
( T ) 
Tdéfon iO^. J ' , Cab,Ül€ro 0 m c l a ' 
^completa. 6,50. Re la tores , 12, 
" S ^ ^ S 8 ; desd6 i'25: «Jpa . b a ñ o . 
i Z L porU1 ^ P i c e r l a . (5) 
M habltaclór C o n ^ i ^ c l 0 a muy e c o n ó m i c a G r a n 
umcepclón Arenal . 4. bajo. Todo 
rc^entos n e c « - « ^ (5) 
. . . . ancosa, •^tkg^ ^ f * _ 5 i i u i l a habitaciones exte 
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^ W . Cí)infort' con 0 "í"- A v e n i d 
í ílm (2) 
^ w m Í M i 0 ^ 1 1 0 , d M C é s p e d e s , 
Wto ^ ^ « t * . * pesetas. R a z ó n : A l -
ÍOSO T' PORTERIA- AL) 
ovam,^01"'^08 amigos. confort, 
jarrublas, 27. primero centro Í2-
peietaí. 238WnÍ0rtab1*' d0S Per80nas' 
i , I í n 0 V q u i l & n habitaciones con-
Jlem Torri3os- 39- K o r u b e r g . ( A ) 
, « b ^ W m i c ^ A n f 1 1 ? * Pensi6n comple-
f l * ! * Mierda Antonl0 A c u ñ a , 3, c u a r -
^ACIONE* (A)-
^ 1 ^ * » exteriores, amigos, 4,50, 
^ Arriet. 8 P1^08. Postre; b a ñ o , te-
^ 8, entresuelo izquierda . 
W r i d „ ^ r e 8 habitaciones, pen-
0S ¿ a i u u a n Ó m l c a s ' O j o s a s . indi -
Pe. x ^ ^ m e n t e . I n t e r n a c i o n a l . 
• i ^ ^ S f ' 6 » 1 í 0 8 amlgos. b a ñ o , t e l é í 
^ ^ • c u « egund0- ( V ) 
!ro> eatah^1"- F a m l l » a dist inguida, 
11 Orlente " matr'moni03. P a v í a . 
' m Say M (5) 
^ ^Sf^i Confort , nueve pe-
s*1». 16, segundo duplicado. 
•fom0. „ (23) 
Preciof ^ o s a s habitaciones ex-
¿ ¿ r ^ ba60' ,elé,o<s 
* ^ e n i sRí«n?10?arl08. p e n s i ó n 
^ E c o n ó r n L • nimo' ^ Pr imero 
i í510 ella . t r í t 0 excelente, n i n -
¿ u C o n v e n c e r s . í 0 Madr ld ' hosPe-t ,5n> baño Ascensor , t e l é f o n o . 
* ;amiii, ( T ) 
/ ^ n c a r r & i %0, í08 aml&o». 6 pe-
^ C u H ' Pr inc ipa l . (3) 
^'nguidfarp8ehorlta8, dirigido f a -
'«a. P a v í a . 2 (p laza O r l e n -
- * Nu (5) 
^ £ ^ de8d̂ > 
- S ' ^ A ^ n a l . 23. C a t ó h c a , 
• c a l e f a c c i ó n . Te lé f . 11091 
^ M O , ami <T> 
*• M o r t a l * , » . ; P e n s i ó n completa, 
^ e ^ . 7. principal derecha . 
^ S s e u ? A1?1^8' exterior, c a -
" ^lí». d , : Atocha. 96. ( T ) 
V j ' e 5 c c ¿ 6 n centra l , aguas 
W I A , 8 p e s e u s . Dato . 8. 
^ 1̂ Gran (10) 
^ ^ i d a P^. NATES- c a l e f a c c i ó n 
P E N S I O N confort, precios reducidos. N a r -
v á e z , 19. "Metro'1 G o y * . ( T ) 
E N E l E s c o r i a l P e n s i ó n Maganto . H a b i t a -
ciones con aguas corrientes , c a l e f a c c i ó n , 
p e n s i ó n completa, 8 pesetas (a lmuerzos . 
4.50. incluido el v ino) . ( T ) 
H O T E L C e n t r a l . Todo confort, precios eco. 
n ó m i c o s p a r a estables. A l c a l á , 4. ( T ) 
G R A T U I T A M E N T E fac i l i tamos i n f o r m a -
c i ó n hospedajes, par t i cu lares , pensiones. 
Prec iados , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
N E C E S I T A M O S habitac iones bonitas pa-
r a estables. Prec iados , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes. Prec iados , 52. Descuentos . 21333. (5) 
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort, excelente 
coc ina e s p a ñ o l a , mejor sitio M a d r i d . P a -
seo del Prado . 14. T e l é f o n o 18691. 15) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas. Prec iados , 4, pr inc ipa l . (16) 
F A C I L I T A M O S h u é s p e d e s p a r a pensiones 
y par t i cu lares . P r í n c i p e , 14, segundo. V i -
l l o r í a . (3) 
C E D O gabinete, con, s in, derecho coc ina . 
A l c a l á , 92, tercero. ( T ) 
C O N F O R T A B I L I S I M O dormitorio, dos a m i -
gos. Dato , 10, pr imero 2. (5) 
P E N S I O N todo confort, cuatro amigos . 
G r a n V i a , 7 psse tas . T e l é f o n o 20343. (6) 
M A T R I M O N I O dist inguido admite estable 
honorable. N ú ñ e z B a l b o a , 80, p o r t e r í a 
(esquina G o y a ) . (6) 
E N fami l ia , estables, uno, dos amigos, com-
pleta, exterior, e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é f o -
no. P l a z a del Ange l , 5, segundo. (3) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , confort . A lber to 
A g u i l e r a , 11, segundo derecha . (3) 
M A G N I F I C A S habitaciones, c a l e f a c c i ó n , 
con, s in, e c o n ó m i c a s . A b a d a , 19, p r i n c i -
p a l Izquierda. (4) 
G A B I N E T E S exteriores, p e n s i ó n comple-
ta, t e l é f o n o , ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
P r í n c i p e V e r g a r a , 30, pr imero derecha . 
( T ) 
I N T E R I O R , dormir, dos amigos . C a r m e n , 
20, pr inc ipa l . (2) 
E L E G A N T E h a b i t a c i ó n , todo confort, c a s a 
p a r t i c u l a r . G o y a , 40. (3) 
E X T E R I O R , cabal lero, dos amigos , con-
fort. G e n e r a l A i r a n d o , 10, pr imero iz-
quierda. ( A ) 
S E a l q u i l a h a b i t a c i ó n exterior . A lonso C a -
no, 58, pr imero E . ( A ; 
H A B I T A C I O N confort, a m a t r i m o n i o ex-
tranjero , derecho cocina, comedor. 57842. 
( A ) 
A L Q U I L O alcobas , e c o n ó m i c a s . Gal l leo , 31. 
( V ; 
P E N S I O N , g r a n confort, a g u a s corrientes , 
c a l e f a c c i ó n centra l , estables, matr imonios . 
P r í n c i p e , 23 moderno, segundo. ( V ) 
B U E N A h a b i t a c i ó n exter ior se ofrece con 
o s in . Mayor , 59, pr imero derecha . ( V ) 
S E Ñ O R I T A desea p e n s i ó n , ú n i c a , ca le fac 
c i ó n , t e l é f o n o , proximidades C h a m b e r í . 
A p a r t a d o 12.125. ( V ) 
G A B I N E T E e c o n ó m i c o , confort. Alonso 
C a n o . 31, pr inc ipa l derecha . ( V ) 
U N I C O , en fami l ia , dos habi tac iones , con, 
s in . S a n A n d r é s , 30 ( e squina C a r r a n z a ) . 
(2) 
P A R T I C U L A R cede habi tac iones exterio-
res a matr imonio , s e ñ o r a s honorables . 
C a l l e B a l l e s t a , 6, entresuelo. N o pregun-
tar portero. (6) 
B U E N A h a b i t a c i ó n , e c o n ó m i c a , derecho co-
c i n a . C a r d e n a l Cisneros , 84. (5) 
P E N S I O N cuatro pesetas; b a l c ó n cal le , h a -
bitaciones independientes. Pez , 20, segun-
do. (5) 
E S P L E N D I D A S habitaciones , v i s t a s Jar -
d í n , b a ñ o , ascensor . H e r m o s i l l a , 8. AgUB-
t ín M a r t í n . (5) 
P A R T I C U L A R , c é n t r i c o , h a b i t a c i ó n con-
fort, con, matr imonio , dos amigos . 27439. 
(5) 
H E R M O S A a lcoba so leada y 'despacho, 
h u é s p e d ú n i c o , en fami l ia , con, s i n . L i -
bertad, 16, tercero. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y grat i s 
re laciones hospedajes . P r e c i a d o s , 83. (5) 
F A M I L I A , gabinete, a lcoba, s ó l o a lcoba. 
Pez , 11, segundo i zquierda . (5) 
D U E N D E Z a r a g o z a l l e g a r á M a d r i d . ¿ D ó n -
de c o m e r á ? R e s t a u r a n t B a e z a . Comidas , 
desde 1,50. L u n a , 30. (5) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , balcones. To le -
do, 49 moderno, tercero Izquierda . (7) 
A D M I T E N S E cabal leros estables , p e n s i ó n 
cinco pesetas. S a n Mill&n, 3, pr inc ipi . l . 
(7) 
P E N S I O N A b e l l a . Todo confort, precios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 (esqui-
n a E d u a r d o D a t o ) . (23) 
C E D O h a b i t a c i ó n , b a ñ o , r o p a l impie , eco-
n ó m i c o . T r a f a l g a r , 16, segundo derecha . 
( T ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n . C a r r e r a S a n J e r ó n i -
mo, 31, segundo. A s c e n s o r . ( A ) 
P A R T I C U L A R desea h u é s p e d e s . Desenga-
ño , 8, pr imero . Junto T e l e f ó n i c a . ( T ) 
A L Q U I L O despachos, dormitorios exterio-
res, dos, tres amigos ; t e l é f o n o , ca le fac -
c i ó n , c ien pesetas. V e r g a r a , 9. J u n t o tea-
tro Opera , "Metro". ( V ) 
E X T E R I O R , amigos, cuatro pesetas. C a r -
denal C i sneros , 36, entresuelo. ( V ) 
G A B I N E T E S exteriores, matr imonios , dos 
amigos, confort, p e n s i ó n e c o n ó m i c a . I n -
fantas , 30. ( V ) 
H A B I T A C I O N exterior, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
Tutor , 40, entresuelo Izquierda . (8) 
P E N S I O N honorable p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i tas . Sacramento . 6. ( A ) 
S E Ñ O R A f r a n c e s a a lqu i la hao i tac ion sv 
leada, confortable, sacerdote o personah 
establea formales . 61035. i T ) 
S E Ñ O R A admite h u é s p e d e s . A l o n s o del 
B a r c o , 12, entresuelo D . ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V i a , pensiones c é n -
tr icas , desde 7 pesetas. Migue l Moya . 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
H A B I T A C I O N a m u e b l a d a a s e ñ o r a hono-
rable. C a m p o m a n e s , 7, tercero. (2) 
P E N S I O N , siete pesetas; g r a n confort, si-
tio inmejorable . Prec iados , 5, primero iz-
quierda. (2) 
F A M I L I A m é d i c a , con c a s a c é n t r i c a , so-
leada, c u i d a r í a s e ñ o r a de l i cada o m a t r i -
monio. T e l é f o n o 19498. (3) 
M E N U vegetariano, sano, exquisito, abun-
dante, coc ina e s p a ñ o l a . T e l é f o n o 19498. 
(3) 
M A G N I F I C A S habitaciones , con, s in , eco-
n ó m i c a s . A t o c h a , 82. (3) 
P E N S I O N , exteriores, dos, tres amigos , ba-
ñ o . Z a r a g o z a , 21. (3) 
G R A N P e n s i ó n " L a Sai" . P l a z a R u i z Zo-
rr i l l a , 1. Magni f i cas habi tac iones solea-
das p a r a fami l ia s e indiv iduales , e c o n ó -
micas . (10) 
C A S A par t i cu lar , todo confort, desean h u é s -
pedes. P r i n c e s a . 54, pr imero d e r e c h a ex-
terior. No pregunten en p o r t e r í a . ( T ) 
C A S A par t i cu lar , cabal lero, bonita habi ta-
c i ó n , b a ñ o , completa. Mayor , 29, tercero 
Izquierda. (3) 
T A R A s e ñ o r a honorable, estable, magnif ica 
p e n s i ó n . F u e n c a r r a l , 92 moderno, segun-
do centro. (8) 
P E N S I O N p a r a matrimonio , todo confort. 
Arguel les . T e l é f o n o 44526. (2) 
a' e c o n ó m i c a . Prec iados . | l ' K N S I O N confort, cabal lero, dos amigos 
(5) C a l l e I m p e r i a l , 1, segundo. 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n , dos amigos, bue-
n a comida, b a ñ o , t e l é f o n o . H e r n á n C o r 
t é s , ». (5) 
G A B I N E T E , todo confort, exterior, p a r 
t lcu lar . S a n t a E n g r a c i a , 120, pr imero B 
(2) 
P E N S I O N L u i s a . Uno, dos, confort. C h u 
r r u c a . 14 (esquina S a g a s t a ) . (2) 
P E N S I O N I r e n e . F e r n a n d o V I , 2. M a t r i 
monio, amigos ; confort. ( E ) 
P R E C I O S A h a b i t a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
barrio S a l a m a n c a , sa l ida "Metro", e c o n ó 
mica , independiente. T e l é f o n o 54638 : 2 a 
4- ( E ) 
P A R T I C U L A R , o f r é c e s e dos gabinetes con-
fort, s in . V l a r l a t o , 1, tercero centro iz-
quierda. (£>) 
C A S A p a r t i c u l a r cede h a b i t a c i ó n e c o n ó 
mica , soleada, s e ñ o r i t a formal , con, s in . 
G o y a , 64, pr inc ipa l derecha . ( E ) 
A D M I T O h u é s p e d e s , con, j i n , m u y e c o n ó 
mico. T r a v e s í a S a n Mateo, 8. ( E ) 
C E D O h a b i t a c i ó n a persona f o r m a l . G o y a , 
109. (E) 
A L Q U I L A N S E alcobas todo confort, con o 
s in , precio m ó d i c o . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 25, 
pr inc ipa l derecha exterior. ( E ) 
A D M I T O h u é s p e d e s , fami l ia , c a s a e s p l é n -
dida, habitac iones exteriores, u n a , dos 
personas, aeis, siete pesetas. F e r n a n d o V I , 
1, segundo. ( E ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n a per-
sona estable. M o n t e l e ó n , 31. pr imero iz-
quierda . (2) 
H A B I T A C I O N E S confortables, con, s in . T u -
descos, 6, tercero izquierda. (2) 
E M P L E A D A a l q u i l a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a , con o s in, confort. E s c r i b i d : 
D E B A T E n ú m e r o 45.654. ( T ) 
V I U D A honorable a d m i t i r l a dos s e ñ o r i t a s , 
buenas cos tumbres . G o y a , 72. R a z ó n : por . 
t e r í a . ( T ) 
E X T E R I O R E S , par t i cu lar , con, s in . B a r -
quillo, 84, segundo. ( T ) 
C I N C O pesetas, p e n s i ó n completa. C a r d e -
n a l C isneros , 49, tercero derecha. ( T ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a , junto a Sol , p e n s i ó n 
desde 5,60. P l a z a S a n G i n é s , 1 y 2, se-
gundo derecha. ( T ) 
H A B I T A C I O N E S confort, e c o n ó m i c a s , m a -
trimonio, amigos, G r a n V i a . S a n B e r n a r -
do, 13, Atico derecha . ( T ) 
F A M I L I A formal a l q u i l a h a b i t a c i ó n e c o n ó -
m i c a . S a n B e r n a r d o , 67, segundo. ( T ) 
E S T A B L E S , desde 6,60; b a ñ o , t e l é f o n o , c a -
l e f a c c i ó n . B a r q u i l l o . 36, segundo Izquier-
da. ( T ) 
E S P L E N D I D O gabinete, sol, t e l é f o n o , con-
fort, e c o n ó m i c a m e n t e . Jorge J u a n , 85 
(Junto "Metro" G o y a ) . (5) 
S E Ñ O R I T A con referencias desea h a b i t a -
c i ó n , derecho cocina, s e ñ o r a s solas . A r -
g ü e l l e s . T o r r a d o . Prec iados . 52. A n u n c i o s . 
(6) 
P A R T I C U L A R , c é n t r i c a , e c o n ó m i c a , pen-
s i ó n , todo confort, p a r a estable . 46614. 
(5) 
P E N S I O N confort, trato esmerado . T e l é -
fono 20714. Ca l l e de l a P a z , 8, pr imero . 
(5) 
P E N S I O N , 6,60, exterior, soleado, ind iv i -
dual . Mayor , 38, tercero. (5) 
S E Ñ O R A v iuda , c a t ó l i c a , cede habi tac io -
nes, con, s in . en VelAzquez, 106. cuarto . 
S e ñ o r a Sanqulr lco . ( T ) 
C A S A dist inguida, p r ó x i m a L i s t a - S e r r a n o , 
dos habitaciones confort, 7 y 5 pesetas , 
s in T e l é f o n o 10122. (2) 
E N Inmediaciones Ret iro , sitio precioso, 
a l q u i l a r í a h a b i t a c i ó n a m p l i a , exterior , uno 
o dos cabal leros , ú n i c o s . I n f o r m e s : B a r -
celona, 10. V a q u e r í a . ( T ) 
E N f a m i l i a admite dos, tres amigos , pre-
ferible empleados. A u g u s t o F l g u e r o a , 13, 
segundo. (2) 
C A S A par t i cu lar , a c r e d i t a d í s i m a , desea en 
fami l ia tres estables. P é r e z G a l d ó s , 10. 
(10) 
C E D O alcoba, e c o n ó m i c a , cabal lero , dor-
mir . S a n t a I s a b e l , 8. ( H ) 
F A M I L I A cede gabinete exterior, confort, 
p e n s i ó n completa . G a r c í a Paredes , 70. 
y (16) 
P A R T I C U L A R , gabinete, matr imonio , a m i -
fos, b a ñ o , t e l é f o n o , con. Pez , 1, segun-o. 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, cabal le -
ro, s in . B a r c o , 11, segundo. (10) 
C E D E matr imonio honorable, h a b i t a c i ó n 
confort, otro Igual , persona s e r i a . T o r r i -
Jos, 39. ÍT> 
F A L T A uno, dos h u é s p e d e s , 4,50. R a z ó n : 
E s p í r i t u Santo. 30. "Vinos. ( T ) 
F A M I L I A admi te h u é s p e d e s , todo confort, 
precios m ó d i c o s , t r a n v í a , "Metro" Queve-
do B r a v o Murl l lo , 28, cuarto derecha . 
( T ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores . U n i ó n , 10, se-
gundo 1, Junto Opera . P e n s i ó n , desde 
cinco pesetas. 
C E D O gabinete m u y c ó m o d o . V e l á z q u e z , 
22. T e l é f o n o 67937. ( -r' 
P E N S I O N D o n J u a n . A n t e s "Hotel I n f a n -
te D o n J u a n . Ca l l e Recoletos . 1S. T e l é -
fono 65321. ÍT> 
S E a l q u i l a gabinete, alcoba. E c h e g a r a y , 7, 
primero i zquierda . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 82, se-
gundo 88. 11; 
F A M I L I A honorable cede h a b i t a c i ó n con-
fort, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . A l a m e d a , 8, se-
gundo derecha; preferible estable. ( T ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a habitac iones con to-
do confort, precio e c o n ó m i c o , sit io inme-
jorable . T e l é f o n o 55872. ( T ) 
E X T E R I O R , confort, matr imonio , amigos, 
c o m p l e u , 6 pesetas, en fami l i a . F u e n c a -
r r a l , 84, segundo izquierda. (8) 
P E N S I O N completa, e c o n ó m i c a , trato fa-
mi l iar c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , m a -
trimonios, amigos. L a r r a . 16, entresuelo 
izquierda. (8) 
P V R T I C U L A R , s e ñ o r a honorable, cede her-
mosa h a b i t a c i ó n , confort. F u e n c a r r a l , 137, 
cuarto exterior izquierda. 18) 
A L Q U I L O gabinete y alcoba, e c o n ó m i c o . 
L u c h a n a , 20, s ó t a n o . (8) 
H O T E L G i b r a l t a r . A d u a n a , 19, p r ó x i m o 
P u e r t a S o l ; g r a n confort, habitac iones 
cuatro pesetas, con b a ñ o pr ivado 7 pe-
setas. <16) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n confort. G e n e r a l 
Porl ier , 15, tercero centro derecha . (16) 
F \ M I L I A , buen trato, h a b i t a c i ó n indepen-
diente, 4,50. C o l ó n , 6, pr inc ipa l derecha . 
(16) 
C O M P R O libros todas clases, voy d o m l e i - ( S A S T R E R I A de L i g e r o . Toledo, 64, esqui-
L A B O R E S 
V A I N I C A S , bordados. Incrustac iones . C a -
r r e r a de S a n J e r ó n i m o . 38. ( V ) 
V A I N I C A S , plisados, bordados especiales 
p a r a novias . A t o c h a , 83. T e l é f o n o 77232. 
F A J A S caucho, 10 pesetas; arreglos eco-
n ó m i c o s . Magdalena . 27. ( V ) 
P E L E T E R I A . T a l l e r de B a r r a s e . Arreg lo 
y c o n f e c c i ó n de toda clase de prendas de 
p e l e t e r í a . R o s a l í a de C a s t r o ( I n f a n t a s ) , 
14, entresuelo izquierda. T e l é f o n o 2189^1. 
- D I B U J O S a m i gusto" ( t a m a ñ o n a t u r a l ) . 
Pedidlos as i . L i b r e r í a s , m e r c e r í a s . (5) 
LIBROS 
- C O M P R A M O S libros, novelas. L i b r e r í a E l 
(2)1 E s t u d i a n t e . P o s a s , 2 (esquina P e z ) . W 
lio. T e l é f o n o 61578. (5) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l 8. B r a v o Mur l l l o 
54. T e l é f o n o 41784. E s t a S u c u r s a l s ignif ica 
buen servic io , enorme a b u n d a n c i a de m a 
deras , precios l i m i t a d í s i m o s , rapidez en l a 
entrega . (3) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escr ib ir in su -
perables . Portables , nuevo modelo. C o n -
ces ionarios . M a q u i n a r i a Contable . V a l l e -
hermoso, 9. (3) 
M A Q U I N A S escr ib ir o c a s i ó n a 125, 300. 400, 
500 pesetas. T a m b i é n a lqui lamos buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol . 6. 
(9) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", p a r a h a c e r 
c i rcu lares , copias perfectas . C a s a More l l . 
H o r t a l e z a . 17. T i e n d a . (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i -
n a s escribir , teniendo ex is tenc ia de pie-
ZCLS p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a n a . 
P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
U N D E R W O O D , como nuevas , 550 pesetas . 
M a r q u é s C u b a s , 8. ( T ) 
MODISTAS 
M O D I S T A paris iense , admite g é n e r o s . G u s -
to, a r t e ; precio m ó d i c o . 1. G r a v i n a , se-
gundo. ( V ) 
C A R R E R A de S a n J e r ó n i m o , 38. V a i n i c a s , 
bordados, i n c r u s t a c i ó n , j erseys , pul l -over, 
s w a t e r s . ( V ) 
M A R I E . A l t a costura. Vestidos, abrigos . 
admite g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3. (6) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a ú l t i m o s modelos, a r r e -
glos, cinco pesetas. A n y . Apodaca , 13. 
(5) 
M O D I S T A e n s e ñ o corte, c o n f e c c i ó n , leccio-
nes domicilio. A r r i e t a , 9, segundo izquier-
d a exterior. ( T ) 
G E R M A I N E . C h a p s a u x . R e c i é n l l egada 
P a r í s ; copla modelos sombreros, r e f o r m a , 
precios propaganda. Se prueba, recoge 
domicil io. T e l é f o n o 15833. (5) 
P E L E T E R I A . C o n f e c i ó n , re forma, g u a n a -
cos, r e n a r d i n a s , pieles, desde peseta. T i -
ñ e n s e pieles. B o l a , 15. (3) 
M O D I S T A s e ñ o r a s , n i ñ o s , trajes , 10; a b r i -
gos, 12. T e l é f o n o 73668. (8) 
T E R E S A . H e c h u r a s , 20 pesetas. M a n u e l 
B e c e r r a , 2, pr inc ipa l . T e l é f o n o 60880. (2) 
P A Z , a l t a costura, vestidos, espec ia l idad 
abrigos sas tre , admite g é n e r o s . H o r t a l e -
z a , 7, segundo. (5) 
M O D I S T A , e n s e ñ a corte, c o n f e c c i ó n , s in 
m é t o d o . M o n t e l e ó n , 48, primero derecha . 
( V ) 
M O D I S T A p r e p a r a vest idos de cal le , pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vest idos 
de noche. H u e r t a s , 12. (2) 
MOTOCICLETAS 
M O T O inglesa 8 % vendo b a r a t a . J a é n , 9 
G a r a g e . (3) 
MUEBLES 
N O V I A S . Duque de A lba , 6. Muebles Da-
rat l s imos . I n m e n s o surt ido en c a m a s do 
radas , m a d e r a , h ierro . (24) 
O R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles. P l a z a 
de S a n t a A n a , L ( T ) 
A L M A C E N E S Renese s venden l a t ip lea me-
s a c a m i l l a . N i c o l á s S a l m e r ó n . 2. (7) 
C A M A bronce, grande. 65 pesetas. Puente . 
Pe layo . 31. ( V ) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, espec ia l i s ta patentes, fun-
dada 1888. Morete, 6. ( T ) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n .patente 
n ú m e r o 100.022, por " U n a m á q u i n a de ti 
r a r p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s " . V i z c a r e l 
z a . A g e n c i a Patentes . Barqu i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 116.117, por "Mejoras en los m a n 
g ü i t o s a is ladores e l é c t r i c o s " . V i z c a r e l z a 
A g e n c i a Patentes . Barqui l lo , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 120.086, por " U n a d i s p o s i c i ó n pa 
r a el montaje de las ruedas d irec tr ices 
sobra ejes sustentadores de v e h í c u l o s " 
V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . B a r q u i l l o 
2«. (3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 120.665, por " U n mecan i smo p a r a 
el acc ionamiento de las ruedas d i r e c t r i -
ces de v e h í c u l o s " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n cert i f i ca-
do de a d i c i ó n n ú m e r o 100.065 ( a l a p a -
tente n ú m e r o 100.022), por " U n a m á q u i -
n a de t i r a r p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s " . 
V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . B a r q u i l l o , 
26. (3) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A P a q u i t a . F u e n c a r r a l , 12. T e -
l é f o n o 24417. T intes , masajes , p e r m a n e n -
tes, m a n i c u r a . Servic io e s m e r a d í s i m o . (11) 
P E L U Q U E R I A s e ñ o r a s . Horta leza , 43. en-
tresuelo. P e r m a n e n t e s completas. 10 pe-
s e t a » ; ondas al agua , 2; marce l , 1; corte 
pelo, 0.75. (5) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes . V i l l o -
r í a . P r í n c i p e . 14, segundo. (3) 
P R I M E R A hipoteca, preciso 96.000 pesetas . 
T r a t o directo. 7 por 100. A p a r t a d o 471. 
(10) 
A R T E A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s , c o m e r c i a n -
tes, hipotecas, empleados, pens ionis tas , 
m e r c a n c í a s , muebles, a u t o m ó v i l e s , fincas 
r ú s t i c a s . H o r t a l e z a , 22. segundo izquier-
d a . (3) 
C O N D E . L e t r a s a comerciante*, propieta-
rios y tes tamentar las . (16; 
C O N D E . Hipotecas grandes y p e q u e ñ a s , 
desde el 8 % a n u a l . (16) 
C O N D E . Operaciones a l d í a sobre "autos", 
m e r c a n c í a s y muestrar ios . (16) 
C O N D E . C o m p r a y venta de fincas y a d -
m i n i s t r a c i ó n de las m i s m a s . M a y o r 6 : 
doce-dos, cuatro-s iete . T e l é f o n o / 7 5 ¿ 7 . (16) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radio, e lectr ic idad. T a -
l l eres : L i s t a , 88. T e l é f o n o 51564. ( A ) 
R A D I O R R E C E P T O R E S comprados Montes -
quinza . 16, par t i c ipan grat is L o t e r í a N a -
v idad . , T ) 
C E S E negocio, l iquidamos radios. A lonso 
Cano, 5, entresuelo. (5) 
R A D I O "Jorsa" superheterodino a m e r i c a -
no onda corta y larga , la m a r a v i l l a de 
!a temporada, sensibi l idad, se lec t iv idad y 
sonoridad m á x i m a s , cinco v á l v u l a s con 
rendimiento de ocho. Di s tr ibu idor e x c l u -
sivo p a r a E s p a ñ a : Orueta . A b a d a . 13. 
M a d r i d . (4> 
XI A D I O S Phi l ips , c o n t i n u a y a l t e r n a oca-
s i ó n . A e o l i a n . Conde P e ñ a l v e r . 24. ( V ) 
SASTRERIAS 
V I L L A S A N T E . Sastre . G é n e r o s finos, pre-
cios moderados. A l c a l á . 107. F r e n t e a l 
Ret i ro . 1 v ' 
S \ S T R E R L \ piaros. 20 mensqales . c inco 
., semanales . C i s a B a j o . Magdalena . L (2) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , ga-
b á n , 66 pesetas. Horta leza . 7. segundo. 
' (24) 
a a Sierpe. E l que m á s barato vende ga-
banes cabal lero, c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i -
ma, 30 pesetas; t ra jes cabal lero, 35 pese-
t a s ; pel l izas mucho abrigo, cuello felpa, 
20 pesetas; t ra je s n i ñ o s todas medidas. 
Toledo. 64. T e l é f o n o 74652. M a d r i d . ( V ) 
H E C H U R A de t r a j e o g a b á n , 40 pesetas; 
vue l ta , 25. A r r i e t a , 9. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales h a c i é n d o n o s c i rcu lares , 
direcciones, j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r -
tado 544. M a d r i d . <5) 
E S T O S anuncios . A g e n c i a R e y e s . Prec iados , 
52. G r a n d e s descuentos. 21333. (5) 
N E C E S I T A S E doncel las, coc inera y c h i c a 
p a r a todo. L u c h a n a , 10. (5) 
P R E C I S A M O S persona solvente p a r a h a -
cerse cargo exc lus iva , asunto ú n i c o . S a -
lud, 14. M o n r e a l . ( V ) 
C O L O C A C I O N oficina c o n s e g u i r á yendo a 
las c lases de l a P o l i t é c n i c a O l i v a r e s . 
P r i m , 10. ( T ) 
N E C E S I T O c h i c a sepa coc ina . A v e n i d a P a -
blo Ig les ias , 58, pr imero bis A . D i e z a 
once. (2) 
C A P I T A L I S T A S : R e n t a s e g u r a de c a d a mil 
pesetas ciento a l mes, g a r a n t í a s en vues -
tro poder. Conde. Mayor , 6: doce-dos, c u a -
tro-siete. (16) 
P R E C I S O m u j e r modesta, poca fami l ia , in -
formes. S a n t a E n g r a c i a , 146. V i u d a C a -
ballero. ( T ) 
N E C E S I T O coc inera formal , algo reposte-
r ía , 12 duros, y doncel la in formada . D u -
que Sexto, 14. ((23) 
N E C E S I T A S E c r i a d a p a r a todo. Ponzano, 
47, cuarto derecha, ( T ) 
F A L T A ordenanza , cobrador, con g a r a n -
tías. R a z ó n : T r u j i l l o s , 1. C í a s . ( V ) 
N E C E S I T A M O S profesores Idiomas, todas 
a s igna turas , c lases par t i cu lares . C o n s u l -
torio A lpe . P r í n c i p e , 1. ( V ) 
F A L T A cap i ta l i s ta a m p l i a c i ó n negocio en 
m a r c h a , l levado por f a m i l i a c a t ó l i c a . F E . 
A l c a l á , 2. Cont inenta l . ( T ) 
i l t t P R E S E N T A C I O N o sociedad ofrezco 
a m p l i a r v e n t a e s p e c í f i c o s aporte capi ta l . 
G u s t a v o . A p a r t a d o 12.145. (3) 
A F I C I O N A D O S c i n e m a t o g r á f i c o s que de-
seen buen porvenir, e s c r i b a n : C i n e m a t o -
g r á f i c a N a c i o n a l . A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
ca , 15. A r a n j u e z . R e c i b i r á n informes. (6) 
A V I S O . P a r a i n f o r m a r l e sobre concursos, 
destinos vacantes . D i r i g i r s e : Marte . H o r -
taleza, 116. (5) 
M U T U A L I D A D de seguros interesa agen-
tes p r e p a r a d í s i m o s , productores r a m o s 
incendios y acc identes del trabajo . I n ú t i l 
m e d i a n í a s . D ir ig i r se por escr i to : C a r r e -
r a de S a n J e r ó n i m o , 15. ( T ) 
N E C E S I T A S E empleado, de 30 a 45 a ñ o s , 
p a r a oficina de asunto e lectr ic idad en 
pueblo. Debe s a b e r : M e c a n o g r a f í a y con-
tabi l idad y tener Inmejorables referen-
c ias . E s c r i b i d , Indicando c i r c u n s t a n c i a s , 
empleos anter iores y asp irac iones a : D . E . 
V a l c á r c e l . A p a r t a d o 4. A l m a z á n ( S o r i a ) . 
( T ) 
S A C E R D O T E , pueblo p r ó x i m o Madrid , ne-
ces i ta persona estable, sola, desde 40 
a ñ o s , c u i d a r c a s a , con o s i n lavado, t a m -
b i é n f r a n c e s a o a l e m a n a , honradez a c r i -
solada, honorarios m ó d i c o s . D E B A T E 
45.660. ( T ) 
N E C E S I T A M O S personas de prestigio toda 
E s p a ñ a , a sunto serlo, prefer imos secre-
tarios y sacerdotes. E s c r i b i d : D E B A T E 
n ú m e r o 45.406. ( T ) 
S E desea coc inera c a t ó l i c a , sabiendo bien 
s u o b l i g a c i ó n . I n ú t i l presentarse s in in-
mejorables referencias . C a r a c a s , 21: de 
3 a 5. S e ñ o r a S a n t a Co loma. (6) 
T A Q U I G R A F O e x p e r t í s i m o . E s c r i b i d : V l -
l l anueva . 12. (3) 
A R T E A G A coloca p e q u e ñ a s y grandes c a n -
tidades en p r é s t a m o s e hipotecas, g a r a n -
t izamos c a p i t a l y 8 %. H o r t a l e z a , 22, se-
gundo Izquierda . (3) 
N E G O C I O seguro, f a l t a socio cap i ta l i s ta . 
E s c r i b i d : Publ i c idad D o m í n g u e z . M a t u -
te, 10. (11) 
P R O P O R C I O N A M O S serv idumbre infor-
m a d a ser iamente . Prec iados , 33. T e l é f o -
no 13603. (5) 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a Mi lagrosa , i n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
c a , proporciona s e r v i d u m b r e in formada . 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, a m a s , nodrizas, 
e t c é t e r a . O f r é c e n a e in formadas . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. T e l é -
fono 25225. (5) 
S E Ñ O R A S , disponemos las mejores s i rv i en -
tas, in formadas . V i l l o r í a , P r i n c i p e . 14, se-
gundo. (3) 
O F R E C E S E a y u d a c á m a r a , mozo comedor 
competente. H u e r t a s , 64. T i e n d a . (11) 
Z U R C I D O R A en todos g é n e r o s . e c o n ó m i c a . 
Apodaca , 13. (5) 
C H O F E R garant izado por la casa , l l e v a 
seis a ñ o s , lo mejor en c h ó f e r e s , cost i im-
bres Inmejorables . T e l é f o n o 30928. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S nodr izas y s e r v i d u m -
bre gra t i s . F e l i p e 111, 11. T e l é f o n o 23004. 
(5) 
N O D R I Z A S , p a r i i c u l a r e s , s u s c a s a s ; s e r v i -
dumbre todas clases, proporcionamos g r a -
tui tamente . L l a m e : 16279. P a l m a , 7» (8) 
S E ofrece c h i c a p a r a con m é d i c o , buenos 
informes, ven ida de A s t u r i a s . S a n B a r t o -
l o m é , 18, p o r t e r í a . (6) 
O F R E C E S E p r á c t i c o explotaciones a g r í c o -
las, c a t ó l i c o , certificados, referencias in -
mejorables . I n f o r m a r á : F l o r e n c i o P é r e z . 
F a r m l n G a l á n . 8. A lcoy . t T ) 
O F R E C E S E barn izador a m u ñ e c a , dejando 
muebles caoba y h a y a nuevos, b a r a t í s i -
mo. Serrano , 104, quinto centro derecha . 
B a r o j a . (2) 
O F R E C E S E coc inera formal , c r i s t i a n a . L a 
M i l a g r o s a . 57269. (13) 
O F R E C E S E doncella, c h i c a todo, in forma-
das . T e l é f o n o 4452J. (5) 
D E S E M P E Ñ A R I A buena p o r t e r í a g u a r d i a 
m u n i c i p a l . E s c r i b i d : P a s c u a l . F u e n c a r r a l , 
63. A n u n c i o s . (8) 
O F R E C E S E coc inera In formada . V i l l anue -
v a , 40. L e c h e r í a . ( T ) 
O F R E C E S E Joven p a r a cos tura y p lancha . 
L i s t a , 48, tercero interior izquierda, ( T ) 
5 I A T R I M O N I O desea c o l o c a c i ó n , él mozo 
comedor, e l la cuerpo c a s a o p o r t e r í a , 
matr imonio s i n hi jo» , informados. A l c a l -
de S á i n z de B a r a n d a , 4, l e t r a C . C a m ó n . 
(TJ 
K X T R A N J E R A , bachi l lerato , idiomas, la -
bores, m ú s i c a , Madr id , p r o v i n c i a s . E s c r i -
bid: M a c k l e i n . Apartado 12.075. (5) 
S E Ñ O R I T A in formadis ima . instruida, s a -
biendo c o n f e c c i ó n , co locariase comercio 
e d u c a r l a n i ñ a . D o m í n g u e z . Prec iados . 
52. A n u n c i o s . (5) 
S E Ñ O R I T A o f r é c e s e c u i d a r n i ñ o s , sabe co-
ser bien, in formada, M a d r i d o fuera . E s -
c r i b i d : Cabani l l e s , 1 ( p a r t i c u l a r ) entre-
suelo izquierda. Madrid . (2) 
V I A J A N T E de f e r r e t e r í a hace a ñ o s v i a -
jando toda E s p a ñ a , c a s a importante de 
Remache ld ( A l e m a n i a ) se ofrece. E s c r i -
b id: F a r n e r . Apartado 10.0S7. (11). 
O T R E C E S E m u c h a c h a p a r a todo. T e l é f o -
no 24544. (8) 
D O S h e r m a n a s , c u i d a r í a n oficina a cambio 
de c a s a . C a r g o a n á l o g o . E s c r i b i d : D E B A -
T E 45.421. ( T ) 
O F R E C E S E m u c h a c h a r e c i é n l l egada pue-
blo, s in pretensiones. Pe layo , 56, segun-
do izquierda. (8) 
S U I Z A , f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , o f r é c e s e 
n i ñ o s , s e ñ o r i t a , e x t e r n a o i n t e r n a . P l a -
z a Bi lbao . 1, pr imero izquierda . (8) 
E N F E R M E R A , dar clase, a c o m p a ñ a r . C a -
r r a n z a , 29, tercero izquierda. (8) 
S E ofrece c a m a r e r o , portero u ordenanza . 
Alonso Cano , 58, pr imero E . ( A ) 
O F R E C E S E b u e n a coc inera . E s c o s u r a , 27. 
(2) 
O F R E C E S E c h ó f e r s ó l o tardes, par t i cu lar , 
camioneta . T e l é f o n o 55102. (5) 
O F R E C E S E doncella, apt i tudes , buenos in-
formes. R a z ó n : Montera , 24, pr inc ipa l . 
(5) 
O F R E C E S E coc inera formal , m u y buenas 
referencias , poca fami l ia . Prec iados , 33. 
13603. A g e n c i a . (5) 
E M P L E A D O l l evar contabi l idad, cosa a n á -
loga, o f r é c e s e , modestas pretensiones. 
Apartado 10.014. ( T ) 
TRASPASOS 
¿ Q U E R E I S t r a s p a s a r vuestros estableci -
mientos? Acudid V i l l o r í a . P r i n c i p e , 14. 
segundo. (3) 
T R A S P A S O urgente p e n s i ó n 15 habi tac io-
nes. Junto a Sol . T e l é f o n o 19969. ( T ) 
T R A S P A S O , S a n S e b a s t i á n , i m p o r t a n t í s i -
m a p e l u q u e r í a s e ñ o r a s , magni f i ca insta-
c i ó n , sitio inmejorable . A c r e d i t a d í s i m a . 
S e ñ o r E c h e v a r r í a . C a s t e l l ó , 54. ( A ) 
J E t r a s p a s a p e n s i ó n m u y b a r a t a no poder-
l a atender, diez v iajeros . P e ñ a l v e r , 17, 
pr inc ipa l . ( T ) 
T R A S P A S O dos grandes tiendan, liquido 
a n t i g ü e d a d e s . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 38. 
(10) 
A C R E D I T A D O laboratorio, n u m e r o s a cl ien-
tela, traspaso con fac i l idades . T a m b i é n 
p e r m u t a r l a por finca. C e n t r o C o m e r c i a l . 
P r í n c i p e , 18. ( V ) 
T R A S P A S O piso, con muebles, ropas, to-
do por estrenar , propio p e n s i ó n lujo. C o n -
de A r a n d a , 4, pr imero. ( T ) 
T R A S P A S O b a r a t í s i m a t ienda portal , bue-
n a s condiciones. P r í n c i p e , 26. (11) 
T I E N D A dos huecos, sitio inmejorable . R a -
z ó n : paseo E x t r e m a d u r a , 60. C a r n i c e r í a . 
(10) 
B A R c é n t r i c o , insta lac iones modernas , m u -
c h a s uti l idades, urge traspaso . 30419. ( V ) 
S E t r a s p a s a establecimiento a p r o p ó s i t o pa -
r a b a r en el mejor sitio. R a z ó n : t e l é f o n o 
18788. (10) 
P O R a u s e n c i a t raspaso g fan p e n s i ó n , g r a n 
confort. R a z ó n : P u e r t a del Sol , 11, se-
gundo. (11) 
L O C A L junto a Cebada , cua lqu ier indus-
t r i a . R a z ó n : Toledo, 68. F e r r e t e r í a . ( A ) 
T R A S P A S A por ausentarse d u e ñ o , b a r 
grandes rendimientos . R i c a r d o G o n z á l e z . 
Montera , 16. ( A ) 
B U E N A c o n f i t e r í a , p a s t e l e r í a , c é n t r i c a , 
32.000. C a v a B a j a , 30, pr inc ipa l . ( V ) 
A N T E S de a d q u i r i r p e n s i ó n , v i s í t e n o s ; te-
nemos, condiciones ventajosas , todos pre-
cios. Prec iados , 33. A g e n c i a . (6) 
T R A S P A S O t ienda. G o y a , 18. ( T ) 
A C R E D I T A D A t ienda, sitio comerc ia l , po-
c a renta . Centro C o m e r c i a l . Pr inc ipe , 18. 
( V ) 
C E N T R I C O y acreditado colegio. Centro 
C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( V ) 
T R A S P A S O p e n s i ó n nueva , imposible aten-
der. T e l é f o n o 27333. ( T ) 
T R A S P A S O cua lqu ier precio buen local . 
I n s t a l a c i ó n . J e r ó n i m o Q u i n t a n a , 2. (8) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones , bandera*, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r í n c i p e . 9. M a d r l d . (23) 
i M A D R E S ! Zapato caucho-cuero G a r a y , 
ú n i c a s o l u c i ó n del problema del calzado 
p a r a n i ñ o s . I rrompib le , impermeable , c ó -
modo, 6,50 y 7.00 pesetas. T r e s C r u c e s , 
9, P i Marga l ! . ( l e j 
M U D A N Z A S , camionetas guateadas , desde 
US pesetas. T e l é f o n o 60458. ( T ) 
M U D A N Z A S desde 16 pesetas; camionetas . 
T e l é f o n o 40669. (2) 
O C I E D A D t inanciera con importantes co-
nexiones internacionales , e s tudia y finan-
c i a toda c lase de negocios serios. Inven-
ciones, proyectos, etc. C a r r e r a S a n J e r ó -
nimo, 26. pr inc ipal . (3) 
S E V I L L A . A f o r t u n a d a l o t e r í a p laza Nue-
v a ( A d m i n i s t r a c i ó n 11). E n v í o a toda E s -
p a ñ a . ( V ) 
G U A R D A M U E B L E S . M u d a n z a s , t ranspor-
tes, 15 pesetas. T e l é f o n o 52115. ( T ) 
B A R N I Z A D O R , t rabajo e b a n i s t e r í a , c a r -
p i n t e r í a , presupuestos gra t i s . T e l é f o n o 
42165. (3) 
C O M P R A M O S los enseres de sus buhard i 
l i a s . T e l é f o n o 72251. (7) 
R E C O M E N D A M O S C o c i n a Oro, comida pa-
n a , abundante , desde 1,50, abonos propa-
g a n d a , desde 70 mes. E c h e g a r a y , 11. (3) 
L I M P I E Z A pisos, e c o n ó m i c o s , acuchi l lado, 
encerado, 0,70. T e l é f o n o 30991. ' E ) 
D I N E R O a p e q u e ñ o s industr ia les , modes-
tos propietarios . I n f o r m a c i ó n . A p a r t a d o 
10.061. F . (T> 
E N negocio producto, p e q u e ñ a indus tr ia , 
i n v e r t i r l a cap i ta l , e n c a r g á n d o m e parte 
comerc ia l . E s c r i b i d o presentarse : 10 a L 
L e b a s i . A y a l a , 84. ( T ) 
C A N O , ca l l i s ta . Abonos. 3 pesetas . M a y o r 
17. T e l é f o n o 25628. (22) 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n surtido 
y re formas . A r r o y o . Barqu i l l o , 15. ( T ) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , cine-
m a t o g r á f i c o s , objetivos, a l h a j a s , relojes, 
mantones M a n i l a , a r t í c u l o s regalo y fan-
t a s í a . A lqu i l er velos n o v i a , mantones M a -
50. (21) 
' ' • jrruo, 
(5) 
. . . ia. 
( E ) 
a mil pesetas 
V N S E Ñ A R I A corte, c o n f e c c i ó n , cambio I n -
g l é s o t a q u i g r a f í a . A l d a . Pos tas , 23. 
A n u n c i o s . 
M O D I S T A t o m a r l a cuarto con pe luquera 
c e r c a B i lbao . Margot . Postas , 23. A n u n -
cios. (v> 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , especial idad todos 
trabajos , e c o n o m í a , g a r a n t í a . T e l é f o n o 
26629. (*) 
J U A N I T A ofrece p e n s i ó n completa, confort, 
c o c i n a b i l b a í n a . C h u r r u c a , 12, p r i n c i p a l 
centro izquierda . (8> 
VENTAS 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r l e . 
E x p o s i c i o n e s interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
T O E N O S c i l indricos , taladros, cepillo. i u -
ples, s i erras , regruesadoras do o c a s i ó n a 
plazos. M ó s t o l e s . Cabes treros . 5. <20> 
G A L E R I A » F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 26. C u a -
dros decorativos , cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
T O L D O S , lonas, saouerio. I m p e r i a l , 6. re* 
I é f o n o 16231. M a d r i d . Remi to m u e s t r a s . 
( T ) 
A R M O N I U M S , planos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga. 3. '-'4) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparac iones , 
af inaciones . Pueb la , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
2032o. (10) 
( ' A M A S turcas , somiers , en f á b r i c a desde 
20 pesetas. R a f a e l C a l v o . 4. (21) 
C A M A S cromadas , sommier acero V i c t o r i a , 
T o r r i j o s , 2. C a s a las c a m a s . (23) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros , grabados, U« 
bros, objetos v i t r i n a . Vinde! . P l a z a C o r -
tee. 10. (21) 
i ' l E L E S a 0,50. L i e b r e s , guanacos , focas, 
cua lqu ier precio. " L o s I ta l ianos". C a v a 
B a j a , 16. (7) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco. Mo-
queta , fe lpi l las p a r a portales. M i t a d pre-
cio. R o s a l í a de C a s t r o . 34. T e l é f o n o 25ti8L 
(10) 
T U B O S , v igas , chapas , d e p ó s i t o s hierro, 
o c a s i ó n . M a r u g a n . G e n e r a l R i c a r d o s , 3. 
(7) 
T R A J E S , gabanes, seminuevos, cabal lero 
vendo e c o n ó m i c a m e n t e . N ú ñ e z B a l b o a , 9, 
bajo i zquierda . (3) 
L I Q U I D O muebles de p e n s i ó n y de es t i lo ; 
enseres de b a r y tres embocaduras t e a -
tro de t i s ú . Todo m i t a d precio. T o r r i j o s , 
60. hotel . (8) 
C A M A S , las mejores y m á s b a r a t a s . D e l 
f a b r i c a n t e a l consumidor. B r a v o Mur l l l o , 
48. L a H i g i é n i c a . (5) 
P O C O S dias , a r m a r i o s luna , colchones la -
n a , c a m a s doradas , var io s muebles . G r a -
v i n a , 22, entresuelo derecha . (3) 
U R G E N T I S I M O . R a d i o g r a m o l a D i a n a , se . 
m l n u e v a , b a r a t a . V e l á z q u e z , 24, p o r t t r i a . 
(3) 
M U E B L E S , cort inas , mantas , cuadros, l i -
bros, tocador caoba isabelino. C a s t e l l a n a , 
16, bajo derecha. ( T ) 
S I L L A R R o m a n o " J i g - S a w " ( m a p a ) , pocos 
d ias uso, vendo m i t a d valor. A l c a l á , 87, 
entresuelo. ( T ) 
B U R L E T E S inv is ib les desde 0,80 metro, co-
locados. T a t o . C r u z , 21. T e l é f o n o 48446. 
(3) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s garant izados . C o m -
p r a , venta , alqui ler . A n t i g u a C a s a C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e . 20. (3) 
A U S E N C I A , ex tranjero , vende muebles p i -
so, m a g n i f i c ó comedor, v a j i l l a , c r i s ta l e -
r í a , despacho, a l fombras , a r a ñ a s , c u a -
dros. A r r i e t a , 4, entresuelo derecha . (5) 
V E N D E R I A var ios , buenos cuadros . V e -
l á z q u e z , 128, preguntar p o r t e r í a . ( V ) 
P O L I G R A F O L a B l a n c a . Mul t icopis ta . 
V e n t a s garant i zadas , prospectos. M o y a 
H e r m a n o s . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
H E R M O S A i m a g e n t a m a ñ o .na tura l . N u e s -
t r a S e ñ o r a A n g u s t i a s , ta l la , o c a s i ó n . 
49310. ( T ) 
A B R I G O S pieles p a r a s e ñ o r a y cabal lero se 
l iqu idan . L e g a n l t o s , 1. (20) 
L I Q U I D A M O S a r t í c u l o s loza, c r i s t a l ; v a . 
sos a g u a 3 pesetas docena; vasos vino, 
2,50. V a l e n c i a , 26. (4) 
M A Q U I N A S escr ib ir . Alqui ler , v e n t a p la -
zos, reparac iones perfectas . C a s a Morel l . 
H o r t a l e z a , 17. T i e n d a . (21) 
F A J A S caucho vu lcan izadas , sostenes, re-
f o r m a s en f a j a s , a r t í c u l o s goma. R e l a -
tores, 10. T e l é f o n o 17168. (24) 
V E N D E S E c a p a n u e v a . B l a s c o de G a r a y , 
7, pr imero . ( T ) 
E S T U D I A N T E S , a r m a r l o s , s i l las , mesas , 
c a m a s , lavabos . T o r r i j o s , 2. (23) 
B O T A S p a r a e l a g u a . Prec ios especiales a 
e m p r e s a s y br igadas obreras . Migue l Mo-
y a , 8 ( e squina p l a z a C a l l a o ) . (6) 
E L E G A N C I A , ca l idad, buen precio, encon-
t r a r á n en S a s t r e r í a N a v a r r o . T a m b i é n 
a d m i t e g é n e r o s . A r e n a l , 10, pr inc ipa l . (5) 
M I E L " L o s Cipreses" , p u r a de a z a h a r . B i -
d ó n , cuatro kilos, 12 pesetas. D e p ó s i t o : 
N ú ñ e z B a l b o a , 8. T e l é f o n o 51984. S e r v i -
cio domici l io . (3) 
R A D I O "Cosmos", garant izados . Contado, 
plazos. Ol iver . V i c t o r i a , 4. (3) 
V E N D O por c e s a c i ó n negocio, m a g n í f i c a 
i n s t a l a c i ó n completa, equipo "cine" sono-
ro con proyector, perfecto estado, con 
s ó l o seis meses uso. L u i s A r g ü e s o ( R e l -
n o s a ) . ( T ) 
C A N A R I O S flautas, blancos, n a r a n j a y co-
r r i e n t e s ; pavos reales , gatitos A n g o r a , 
t i t ls , monitos. C u e s t a Santo Domingo, 17. 
(2) 
V E N D O muebles oficina, m á q u i n a Uncler-
wood. A r e n a l , ¿6, entresuelo n ú m e r o 3 : 
de 11 a 1 y 4 a 6. ( T ) 
S E Ñ O R A e x t r a n j e r a vende muebles impe-
rio y otro estilo, objetos de arte , a r a ñ a s , 
c r i s t a l e r í a , a l fombra , cuadros . M a r q u é s 
del R i s c a l , 9, tercero derecha. ( T ) 
P A R T I C U L A R , piano, p ianola adosada, ro-
llos, aparador , c a m a , m a n t ó n M a n i l a 
blanco, a u t é n t i c o , ropas cabal lero . R a l -
mundo F e r n á n d e z V i l l averde , 26. H o t e l : 
11 a 1. ( T ) 
G R U P O compresor n e u m á t i c o , 20-25 c a b a -
llos ; m á q u i n a l a b r a r de 50, s i e r r a c i n t a 
de u n metro. R í o s R o s a s , 8. M a q u i n a r i a . 
(16) 
V E N D O comedor, m e s a despacho, otros 
muebles . G é n o v a , 10; preguntar p o r t e r í a . 
(5) 
U R G E N T E , comedor moderno, a lcoba, a r -
m a r i o tres cuerpos, otros muebles . P a r -
d i ñ a s , 17, entresuelo. (5) 
S E vende l i cenc ia "taxi". C a f é U n i v e r s a l . 
G a r c í a : de 10 a 12. ( A ) 
P A T A T A S , l a s mejores , 3,75 a r r o b a . T e l é -
fono 60881. ( V ) 
50 n a r a n j a s y 50 m a n d a r i n a s , 4,50. T e l é f o -
no 60881. ( V ) 
A S T I L L A S , las mejores , 3,10 los veinte 
k i los . T e l é f o n o 60881. ( V ) 
M A Q U I N A escr ib ir , reloj pared, vendo por 
t ras lado . G e n e r a l Por l i er , 38, segundo D . 
S á b a d o , tarde, cuatro-ocho. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende comedor en buen es-
tado. C a r a c a s , 19, segundo i z q u i e r d a : de 
10 a 12 y de 3 a 5. ( T ) 
V E N D E S E m i t a d v a l o r tostador, molino 
c a f é s , modelos nuevos. I n f o r m e s : t e l é f o -
no 14S1S. (4) 
ni la, mant i l las , p e t m > 
S O M B R E R O S s e ñ o i . 
t i ñ e . limpio. V a l v e . 
P I N T O R habitaciones 
Consu l t en s in comp. 
P A R T I C U L A R p a g a r l a 
por c o l e c c i ó n sellos Correo. Teléf. ' 74026. 
(2) 
C A M B I O por a u t o m ó v i l y dinero, casa , n a -
ve e n c e r r a r coches. T e l é f o n o 24371. ( T ) 
P A R A desarro l lar negocio serio, positivo re 
sultado, preciso persona aporta 3.000 pe-
setas . C i r . Dato , 11. (5) 
M U D A N Z A S , bien hechas, desda 10 pese 
tas. T e l é f o n o 50166. (iQ) 
V I C T O R a n d M a n u e l . P e r m a n e n t e s . 12; t in 
tes, desde 10. Sol , 6. 27109. (5) 
S O C I O , poco capi ta l , a m p l i a r J u g u e t e r í a 
establecida. R u b i o . C a r r e t a s , 3. Cont inen-
tal . ( V ) i 
E M B A R A Z O , flujo, partos, m e n s t r u a c i ó n 
reconocimiento gratuito, t ratamiento eco-
n ó m i c o . Jacometrezo , 61. (2) 
I N F O R M A C I O N E S reservadas , part iculares 
d iscretamente hechas . Prec iados , 33, l3C0;i 
(5) 
O N D U L A D O R A a l agua, 1.50, domicilie. 
T e l é f o n o 6005C. (A^ 
B A R N I Z A D O R , trabajo e b a n i s t e r í a , carpin-
t e r í a , presupuestos grat i s . T e l é f o n o 4216... 
m ' 
n 
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L E Y E N D O U N D I S C U R S O 
E l martes explanó en las Cortes el E l otro, más definitivo y autorizado, 
señor Ministro de Agricultura las ideas ¡porque pertenece al gran Intérprete del 
que, sobre la propiedad y su uso, habia Angélico, Cayetano, reza asi: " E l que 
expuesto en discurso anterior. Ni en és- poseyendo cosas superfinas no las quiere 
te ni en aquél hay motivo alguno para ¡donar espontáneamente a los pobres, 
puede ser obligado a ello por la autori-
dad civil. Así, ésta puede "ex officio", 
y para que la justicia se observe en la 
distribución de las riquezas, quitar lo su-
perfluo absoluto y lo relativo a los que 
lo poseen y no lo quieren dar, despo-
jándoles de la libre dispensación de ello, 
como indignos que son de tenerla, y 
ésto, si consta evidentemente, lo puede 
y lo "debe" hacer la autoridad civil, 
"ex officio" y por ser custodia de la jus-
ticia". Por cierto, que jamás he visto 
citado este texto de tanta transcenden-
cia y autoridad en los Tratados de mo-
ral al uso. Ello explica muchas cosas. 
A los que se juzgan católicos "enra-
gés", porque oyen misa los domingos 
y hasta hacen examen cuotidiano de 
conciencia, les sentará muy mal la doc-
trina expuesta; pero ¡qué lo vamos a 
hacer! Ser o no ser católico no depen-
de del arbitrio de cada cual. Ha tiempo 
que en la práctica prevalece un ca-
tolicismo retórico sin infiujo alguno en 
la vida. "Hemos hablado mucho de jus-
ticia hasta ahora, dice el doctor Coope 
en el número de septlembree de "The 
Ecclesiastical Review"; pero nada hemos 
hecho para implantarla en la realidad, 
contentándonos, en el mejor de los ca-
sos, con dar algunas migajas de la me-
sa de nuestra caridad". Ello ha dado 
principalmente margen a lo que Pío X I 
ha llamado "el gran escándalo del si-
glo: la pérdida para la Iglesia de las 
muchedumbres proletarias". 
A l señor Ministro de Agricultura co-
rresponde el honor de haber empezado 
a romper, desde las alturas de la po-
lítica, con ese catolicismo puramente 
ritualista y fariseo. Ello Implica, en el 
juego de nuestra política, la distinción 
entre derechas de ideas y derechas de 
cupones o de bolsillo. Probable ee que, 
el eetablecerla, no le proporcione gran-
des éxitos en su carrera política; pero 
le dispondrá para obtener uno de mu-
que, al oírlos, se hayan originado pro-
testas, ni promovido aplausos fervien-
tes. No hay otra razón, para lo uno y 
lo otro, que la ignorancia enorme en 
que vivimos respecto de la doctrina ca-
tólica que decimos profesar. 
Pues sólo en católico habló el señor 
Ministro de Agricultura los dos días. 
Acaso en católico conservador aún. Sin 
entrar a fondo en la cuestión de los yun-
teros extremeños, origen del debate par-
lamentario, porque ella es de aplicación 
práctica de principios, es indiscutible 
que la enunciación de éstos tuvo en él 
tonos de mesura reflexiva. Quienes in-
vocando su condición católica le ataca-
ron, desconocen por completo a lo que 
ella lee obliga. 
Basta recordar para demostrarlo la 
distinción que el intérprete más au-
torizado de la tradición católica sobre 
la materia, Santo Tomás de Aquino, 
establece como fundamento de su teoría 
sobre la propiedad, al decir que los bie-
nes de la tierra pertenecen por derecho 
natural "primario" a los hombres to-
dos, y por derecho natural "secundario" 
a los individuos. Y sobre el uso de lo su-
perfino, tras recoger la sentencia agus-
tiniana: "aliena possides, cum super-
fina possides", afirma rotundamente: 
"las cosas que algunos poseen en sobre-
abundancia, pertenecen, "por derecho na-
tural", al sustento de los pobres". 
Este punto del uso de lo superfino, 
explanado por el señor Ministro, es lo 
que, al parecer, ha producido más impre-
sión en algunos católicos. Pues casi con 
as mismas palabras de él, decía ha 
mos meses el venerado y venerable 
Cardenal Faulhaber: "Los bienes de la 
'.ierra no están Justamente distribuidos. 
Pal desigualdad no puede ser conside-
rada como parte integrante de los pla-
.les divinos. E s Injusto que alguien pa-
Lezca hambre, a pesar de querer traba-
jar, y que otros consuman sus rentas en 
• ú lujo. Nos vemos en horas, en las que 
'lebemos echar por tierra algunas nocio-
nes que poseemos y decir adiós termi-
nante a las sobrevivencias de la eco-
nomía capitalista". 
Pero aun hay más. Como el señor Mi-
nistro propugna un plan de impuesto, 
progresivo o no, sobre la renta, me per-
mito brindarle, a guisa de apoyo doctri-
nal, dos textos sustanciosos. E l uno es 
del moralista dominico, P. y doctor 
Horvath, que. en trabajo reciente sobre 
la limosna, dice interpretando a Santo 
Tomás: "Ceder lo superfino no es sim-
ple deber de caridad, sino estricto de-
ber de justicia o de derecho natural". 
C O N T E J O N D O , por K H I T O 
"Decirme que no te quiera 
es predicar en desierto; 
revivir el Es ta tuto , 
darle voces a los muertos". 
M e d i t a c i ó n e n e l c a s e r í o 
He querido pasar este Incomparable 
septiembre segovlano, lleno de todas las 
exquisiteces y de todas las más suaves 
y gustosas melancolías, en un caserío, 
a la raya de Avila. Otras veces he pre-
ferido el encanto de la ciudad, en la 
cual las frondas van tomando un color 
más callente y en cuyas plazuelas, de-
lante de las casas solariegas, se con-
gregan los carros de las ventas. Pero 
este año una sed irresistible de reposo 
me ha llevado a la vieja cas. , tan per-
dida entre los montes, las mieses y los 
pastizales. E s tierra de vieja cultura. 
Hubo allí, sin duda, en el Bajo Imperio, 
una gran explotación agrícola, pues el 
arado hace saltar alguna vez, fragmen-
vado por las primeras lluvias, de im 
ponderable terenldad. Todo lo que veo 
es perfectamente lógico; todo sirve, ca-
llada y humildemente, a su fin. E n la 
arquitectura del caserío no hay nada 
inútil—y en esto consiste su belleza—, 
cada cosa se encamin:: a satisfacer al-
guna necesidad del cuerpo o del espí-
ritu: la p-p-xclafta e'i la cual IR esqui-
la convoca a misa los domingos; la to-
rrecilla del palomar, la gar tn que de-
fiende la entrada, c! ábside donde se 
cobija el horno. E n el caserío las cosas 
se complementan unas a otras para 
formar un conjunto ordenado y armo-
nioso; un ente económico que tiene la 
belleza de una obra de arte y la pre-
tos de cterra slgllata», dura y pulida cisión de una fórmula matemática. Las 
como el coral. Cuando la reconquista lle-
gó a esta cuenca del Duero, tantos 
siglos abandonada, el caserío con sus 
tierras fué entregado a un caballero, 
que le dló su mismo bello nombre. Y des-
pués ha pertenecido a monasterios, a 
hidalgos y a pecheros, pero conserván-
dose siempre en su Integridad, con to-
dos los elementos que aparecen descri-
to en apeos e hijuelas: la casa de la 
distintas dependencias, las eras y P! egi-
do, el monte que provee de leña y de 
caza; los prados donde pastan los re 
baños de merinas y donde reposan las 
yuntas de labor; todo sirve, a sus tiem-
pos, y según las estaciones, a estr di-
versidad concertada en unidad admi-
rable. 
Hasta las personas n^rect n engrana 
das, suave y reciamente, en esta bella 
bor, con sus corralizas, pajar, homo y máquina. Cada mortal que viene al mun-
lagares; el monte de encinas, los pra-jdo, tiene ya su destino, del que en toda 
dos y las tierras; las alamedas del rio,¡su vida no ha cíe apartarse: el que en 
donde canta el molino su canción, tan la cuna es proclamado pastor, lo será 
sedante para el ánimo fatigado. desde que apenas sabe andar y hablar 
A l mediar la mañana, sentado en la aponas, hasta que busque, casi centena 
ladera del monte, a la sombra de una i rio, el calor del fogueril para sus miem 
gran encina, me he parado un momentojbros ateridos. E l que ha de ser gañán 
a meditar sobre las cosas que se ex 
a w w m • • ' i m •"" • i '•""•"S'ÜÜII' 
tienden ante mi vista, bañadas en una 
luz admirable, luz de las tierras altas, 
¡Igual y poco Intensa, en que parece 
Iflotar un polvillo de oro; ambiente la-
E c . a a a: B " i a: I B •.raí!:B.;:;,S 
^ 
cha más monta: el de contribuir al re-i JV^ 
surgimiento potente y esplendoroso del' ' 
catolicismo español. Porque, como se 
decía del francés el pasado septiembre 
en la «Vle Intelectuelle», revista cató-
lica y hasta dirigida por un ilustre do-
minico, lo que más importa a aquel 
hoy es «desprenderse de los influjos 
paganos de nuestro siglo, de las Injus-
ticias del capitalismo y de los excesos 
del nacionalismo, o, en una palabra, del 
egoísmo indh dual y colectivo que, en 
el sucederse de los tiempos, ha siem-
pre contenido su arranque y debilitado 
su fuerza unitaria». 
B. I B E A 8 
P R O D U C T O S 
ATOJA 
U N I C O S E N 
E L M U N D O 
R E M A C H A N D O I D E A S 
Los que creían que merced a aquel 
Cándido que se llamó Wilson y a su 
creación (la Sociedad de las Naciones) 
las guerras hablan terminado para 
siempre (¡el número de tontos es infi-
nito!, dijo Salomón), parece que ya co-
mienzan a cambiar de modo de pen-
car... 
E n una de las últimas crónicas que 
eecribí a la terminación de la guerra de 
1914 a 1918 advertí a mis lectores que 
'la tragedia no había terminado: que el 
telón había bajado, pero que estábamos 
•61o en presencia de un entreacto, de loá 
infinitos que tuvo, tiene y tendrá la lu-
cha eterna por la vida. E l día que esa 
tragedia termine, habrá dejado el mun-
do de existir. Y no faltó quien creyó, 
al. leerme, que yo estaba como para que 
me encerrasen en una casa de orates. 
Dado ese modo de pensar mío, no os 
maravilla que uno y otro día, durante 
veinte años, haya venido predicando la 
necesidad que teníamos de crear un 
BJJéroito fuerte, en armonía con nues-
tras necesidades, nuestras aspiraciones, 
nuestros recursos, nuestra psicología... 
•Sn resumen: clamé siempre por la crea-
ción de un traje bélico hecho a la me-
dida de España. ¡Como si cantara! ¿No 
era mucho más importante para nuee-
tra vida la secularización de los cemen-
terios?... Y perdiendo el tiempo en ese 
y otros asuntos de igual monta, lejos 
de atender al problema vital de la crea-
ción de un instrumento apropiado, no 
para atacar, sino para defendernos, des-
hicimos al que teníamos; llegó la revo-
lución de octubre, y, gracias a que don-
de hubo fuego rescoldo queda, y a la 
Paovidencia que estuvo al quite, no es-
tamos a la hora de ahora disfrutando 
de las delicias del bolcheviquismo... 
Se decía antes: «la letra con sangre 
entra». Sangre, y no poca, so ha verti-
do en Asturias y en Cataluña. L a san-
grienta lección de hechos debió de ha-
cer que todos abrieran los ojos uñ pal-
mo, y, avispados, al fin, se dedicaran, los 
irnos con sus excitaciones, los otros con 
sus obras, a remediar, sin perder mi-
nuto y antes que nada, un mal ya cró-
nico en España: la falta del Ejército 
que necesita y que nunca tuvo... Pues... 
¡como si no! Ni la sangre vertida en 
Cuba, Filipinas, en Africa, y, reciente-
mente, en España ha servido para que 
la letra nos entre en el meollo, demos 
de lado a nuestros errores y acelere 
mos nuestros pasos. ¿Y ai copiáramos 
la organización francesa? ¿Y si habida 
cuenta que España es un país esencial-
mente montañoso compráramos más 
tanques, que sólo son útiles para las 
llanuras o terrenos ligeramente ondula-
dos? ¡Oh, Providencia! ¡No nos aban 
dones! 
Nublado, muy nublado está el horlzon' 
te Internacional y nublado sigue el ho 
rizonte político español... Bueno será 
mirar más allá de nuestras fronteras, 
pero más urgente será cuidamos de lo 
que ocurre en nuestra propia casa..., y, 
para evitamos posibles males, tomar 
como modelo... ¿ a quién decir? ¡Al ejér-
cito bolchevique! Remacharé Ideas, ex-
puestas hace tiempo en estas columnas... 
Los espartanos, cuando Esparta era una 
nación fuerte, no admitían en sus filas 
a los Ilotas; los romanos, cuando Roma 
era dueña del mundo conocido, entendían 
que era derecho de loa ciudadanos for-
mar parte del ejército, del que estaban 
excluidas las últimas clases sociales; en 
la Edad Media, son los caballeros los 
que entienden que a ellos les está reser-
vado el honor de defender su bien a gol-
pes de lanza y de espada, y... en Rusia, 
los bolcheviques, con un buen sentido in-
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tendrá la esteva en tanto haya en su 
mano vigor para ello. De moza a vieja, 
no hará una mujer otra cosa que la 
var la ropa tales días o cocer tales otros 
hornadas de pan. No hav aquí ambi-
ciones, no hay aquí rebeldías; en esto 
consiste la fuerza y la felicidad del ca-
serío. Fué alguno de ellos monasterio 
en sus orígenes y todos parecen guar-
dar algo de la ordenación monástica, 
La vida es dura en estas explotaciones 
rurales. Se trabaja de sol a aol y el 
yantar. Igual para el amo que para los 
criados, es de una austeridad que es-
panta a loe hombres de las ciudades, 
pero la sobriedad y el trabajo templan 
los nervios y engendran la alearía. 
Hay dolor, como en todas partes, pero 
nunca tristeza. 
E l caserío es una monarqu'a en Trnto 
que la aldea es una república. E n és-
ta se gobiernan los asuntos según el 
parecer de los vecinos, reunidos en con-
cejo, en aquél, no hay más que una 
voluntad, la del «amo». Rey-patriar-
ca que señala a cada cual su puesto 
y au trabajo y cuyas órdenes jamás 
son discutidas. E n la aldea, la propie-
dad está repartida en parcelas; en el 
caserío, no hay de coto a coto y de Un 
de a linde, sino un solo señor. 
E l principio de dispersión, el mal de 
nuestra época naturalista y romántica, 
democrática y naclonallst' va disgre 
gando los grandes imperios y tiende a 
parcelar los caseríos; en ins n w ^ - - o* 
las cámaras, en los periódicos se decía 
ra la guerra a muerte a esta? pequeñas 
monarquías seculares. Nn hn^ m,r' *em 
blar, sin embargo, por ellas. No corre 
peligro su Integridad, constituida cuan 
do el Imperio Rormno mbrín ' • • 
SI un día el caserío se repartiese, sus 
parcelas irían, a lo largo de los -flos. 
uniéndnap do nuevo, como nler0'! (1* im 
misma máquina, como versos de un 
mismo poema, como elementos ano con-
curren a una misma finalidad. 
E l marqués de LOZOYA 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o c e r c a 
d e T u r í n 
T U R I N , 29.—Esta tarde, a la entra-
da del túnel próximo a la estación de 
Portasusa, un autorrall que efectúa el 
servicio entre Turín y Aosta, fué alcan-
zado por un tren procedente de Milán. 
Resultaron 30 viajeros heridos y otros 
veinte con contusiones de menor Impor-
tancia. 
Distribuidores generales para España y Marruecos: CElvMü D E Z ¡JE CASTiíO Y SANCHEZ, S. I.. Apartado *:8. La Co-
ruña. Oficinas en Madrid: Carrera de San Jerónimo, 31. Teléfono 23100. 
R e c h a z a n u n a i n v i t a c i ó n 
d e l o s c o m u n i s t a s 
wmmw 
negable, puesto que tratan de sostener 
y aun propagar el comunismo, no admi-
ten en las filas del Ejército más que a 
los comunistas bien probados, a los que 
miman como a nadie. 
¿ No sería necedad supina que los bol-
cheviques tuvieran como soldados, gran-
des duques y burgueses, enemigos del 
régimen comunista? Pues si media vuel-
ta a la derecha es lo mismo que media 
vuelta a la izquierda, sólo que es todo lo 
contrario, y España no es socialista ni 
comunista, y no quiere dar de bruces en 
el bolcheviquismo, ya sabe lo que tiene 
que hacer: crear un Ejército, mejor hoy 
que mañana, del que estén excluidos, de 
general a soldado, todos aquellos que no 
estén sintonizados con el modo de pen-
sar de la mayoría de los españoles. 
"¿Y no podríamos dedicamos antes a 
iiiiiiBiii!iB>iinaiiiiiB^Hijiiiaiaii¡!in¡iiB!!in:i;i!au¡iiii¡B¡i: 
unos cuantos escarceos oratorios?... Por-
que eso de que ol Ejército es la vigue-
ría de la nación, que, como la viguería 
de una casa, sí se carcome o corroe, no 
hay que pensar en que ni la nación ni 
la casa se sostengan en pie, es... una 
figura retórica." 
SI, si. Por mí, puede el baile conti-
nuar. 
Acuerdo de la C o n f e d e r a c i ó n No-
ruega del T r a b a j o 
OSLO, 29.—La Confederación Norue-
ga del Trabajo, que celebra en la actua-
lidad su Congreso en Oslo, ha rechazado 
por 175 votos contra 169 una proposi-
ción en virtud de la cual se invitaba a 
asistir al Congreso a una representación 
de la Internacional Comunista y a otra 
I representación de la Confederación Ge-
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cepto que de la política tenían L 
* ¡eüttt Io3 1 





do en cuf 
Esquerra, como lo han demostS 
el bar de la Generalidad, con ^ 
tos de habanos y con otros detaL 
tuarios. 
Lo extraño es que esa factura h 
do presentada al Ayuntámiento if^m 
Sebastián, que la ha rechazado corí ^ COn 
zón. Se trata, sin duda, de un enví 
la deben pasar al partido naclont* •011863 p 
que fué el que se solazó con la im^-***" ^ 
el que se desvivió por atende' 1 
huéspedes y hacerles grata la *JMZL N 
Los animosos jelquidea habrá- ^ 
do un gran disgusto al saber que7 
hora de pagar han sido postergada 






1̂ 1 ARGELINO ha dirigido a un Qtrc 
I V A gado amigo—casi un Robiasi. .oiutot 
que le queda por tierras de Tam^ ^ ̂  era 
una carta sobre motivos polltlcoi 
"A mí—escribe el gran posib:;-
me espantaba la revolución vioienti" 
ooaes exti 
iaai inmob 
razona este susto con muchas J ^ "̂ "P 
ponderadas razones 
Le asusta la revolución a Marcdi i * Vig 
¿ Desde cuándo 7 Tal vez desde que 1 
noció las mieles ministeriales. Anta 
esta prueba. Marcelino conspira, se a de 
fábula con anarquistas y sindica 
redacta aquella soflama, que dice; U\U 
emendo en 
determina, 
dados! va a llegar vuestra ñora, sej . 
ga rán los destinos de España y «i * ^ 
sacados a la calle. ¿Dispararéis 
pararéis contra los más para defendí 
los menos? ¿Dispararéis contra 
tienen hambre para defender a loa Afeóos mi) 
están hartos ? Pensarl que si no tro ^ proyect 
ráis que cumplir ese servicio, estarií ^ 
en las filas de los que han 
talleres y las fábricas para defender 
derecho y la justicia..." » ; 
Pues a este Marcelino, quese iWIB 
en otro tiempo a los soldados, inri 
doles a que se sumaran a la revud 
a este Marcelino le espanta la revd̂ pma venta 
ción violenta. 
Sobre todo después de vencida 
Da verdadero pánico. 
« * « 
de Inic 
ta, que im; 
mnlu efecti 
odientea al 
Tal es la 
AL éxito obtenido recientemente f el autogiro en la exhibición de Pijrm^ in , 
rís, hay que añadir el que logra f 
exploración que el almirante Byrt 
liza en el Polo Sur. 
Las investigaciones más impo^ 
sobre las enormes extensiones heiafl» 
la Pequeña América, se efectúan » 
autogiro, que está rindiendo inap* 
bles servicios en el descubnmiem 
zona polar. 
L a fama del autogiro ha 
el planeta. 
S e « u p r i m e e l m i w s t e w 
M o n o p o l i o * turco 
Armando G U E R R A neral del Trabajo (Proflntem Moscú.) 
ANKARA, 29. deque*] **tn 
Fol le t ín de E L D E B A T E 5 6 ) 
C L A U D E V E L A 
PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
pendió la joven, cogiéndose del brazo de su tutor—. 
Pero después..., cuando vi reflejarse en 'las agnas 
del río los primeros resplandores del nuevo día, no 
tuve fuerza» para.... Mira... 
L a asustada esposa condujo a Pascual hacia la ven-
tana, y una vez ante olla dcncorrló las cortinas; unas 
manchas lívidas espejeaban por doquiera sobre la su-
perficie amarillenta del agua del río, que. en los sec-
tores que quedaban envueltos en la sombra, parecía 
más insondable... 
—Mira—repitió con insistencia Martina—, ¿cuán-
tos cadáveres de gentes desesperadas habrá ahí den- 1 su rostro demacrado y terroso, con el cuello de la ca-
salonclto para oírte... mientras estoy en el comedor 
al cuidado de la cafetera... 
Inclinado sobre la joven, Pascual Bauduen vló, al 
cabo de unos minutos, cómo el rostro querido Iba dis-
tendiéndose lentamente; el color volvía a las meji-
llas empalidecidas, y la confianza comenzaba a re-
nacer en los ojos, martirizados por el llanto; vaciló 
unos Instantes, muy pocos; luego. Inclinándose más 
todavía, y sin dejar de contemplarla, posó los labios 
en la frente pura y blanca. 
—¡Eh. mi querido sobrino, tienes una manera muy 
especial, "sul generis", de cumplir tu palabra de 
honor! 
Jorge Drocourt acababa de regresar. Desde el sa-
loncito, donde se hallaban todavía Pascual y Martina, 
le habían oído abrir la puerta de la calle sigilosa-
mente, con las precauciones que pone un ladrón para 
no hacer ruido; le habían oído luego Ir de una habi-
tación a otra, buscando a su mujer, a la que él cre-
yó que encontrarla dormida en su lecho. Y, ahora, se 
mantenía en el dintel de la puerta del salón, estupe-
facto por la presencia de Bauduen, instalado cerca 
del diván donde reposaba la joven, sin saber qué ac-
titud adoptar, humillado de tenerse que mostrar con 
tro. en el fondo del Sena? 
E l señor Bauduen echó la falleba de la ventana con 
movimiento brusco, y cerró las persianas metálicas. 
—Volveremos a abrir cuando haya sol—dijo—; de 
aquí a entonces, Jorge habrá regresado ya, estoy se-
guro... Y tú, pequeña, acuéstate en el diván y pro-
cura descansar un poco, aunque no duermas... Colo-
caré aquí un cojín para que te sirva de almohada..., y 
otros dos, sobre los que puedes apoyar los pies para 
que se te calienten... Te taparé con mi gabán, así... 
j E a ! Tranquilízate y no tengas miedo... Voy a hacer 1 linea telefónica., 
una taza de café, pero dejaré abierta la puerta del I Paacual levanl 
misa arrugado y sucio. 
—No me fué posible venir...—balbució el Ingenie-
ro—; me han retenido ocupaciones urgentes y con 
la^ que no contaba... 
—¿Retenido toda la noche en la fábrica?—inte-
rrumpióle el mutilado con acento irónico—. ¿Pues 
qué cosa grave ha ocurrido?... E n todo caso pudiste 
telefonear a Martina para que estuviera tranquila, 
para calmar su natural Inquietud. 
—Imposible también..., porque una averia en la 
tóse, como si lo moviera un resorte, y 
se encaró con Jorge, que no pudo sostener su mi-
rada. 
—Te hago gracia de tus excusas y de tus embustes, 
y será mejor que te los ahorres—exclamó el señor 
Bauduen con entonación desdeñosa, que no estaba 
exenta de rencor—. Eso sí, no olvides que estás casa-
do, porque es un olvido Ilícito en un marido, y mira 
el estado en que pones a tu pobre mujer. *Sl yo hu-
biera sospechado que tu pasión por las cartas haría 
de ti un perjuro, ten la seguridad de que me habría 
opuesto con todas mis fuerzas a un matrimonio que 
hoy deploro amargamente. 
Mientras que su tutor hablaba, Martina había Ido 
Incorporándose hasta quedar sentada en el diván; su 
mirada suplicante iba de Pascual a Jorge, pero no 
se atrevía a arrojarse en los brazos de éste. 
—¡Tío Pascual!—Imploró tímidamente la joven. 
Sintiéndose sostenido por su mujer, Jorge alzó la 
frente. 
—Yo te aseguro, tío... 
Pero Bauduen le detuvo con un gesto. 
— Y a no puedo creerte, aunque quiera—declaró ro-
tundo—; la buena fe que pusiera en tus palabras se-
ria una estupidez, y no llego a tanto. Y ahora, señor 
—¡Pues naturalmente, querido tío, como la mayor 
parte de los días!... Hâ  sido esta noche pasada la 
primera vez que... 
-Tío Pascual—Intervino Martina—, haznos el ho-
nor de cenar con nosotros... De sobremesa podréis ha-
blar todo lo que queráis; para dejaros en completa 
libertad me retiraré a mi cuarto en cuanto nos sir-
van el café... 
Con su intuición femenina, la joven señora de Dro-
court adivinó que la explicación entre los dos hom-
bres serla menos violenta y tormentosa ni ambos la 
sabían cerca, al acecho. 
-Perfectamente; aceptado por mi parte—concluyó 
el mutilado—¡ hasta la noche, pues, pequeña; no ten-
go que decir que seré puntual. 
Después de abrazar a au pupila, el señor Bauduen 
pasó por delante de Jorge sin pronunciar palabra y 
salló de la estancia; momentos .más tarde, y durante 
un largo rato, se oyó en la escalera el ruido acom-
pasado que hacía su pierna ortopédica bajando de 
uno en uno los peldaños. 
"Un tipo el tal Jorge Drocourt..., un fantoche..., un 
insensato..., un hombre Incapaz de serlo realmente 
pensó Pascual Bauduen mientras se dirigía al ho 
- En detenfl 
círculos se acoge el rumor 
ser suprimido el se * ^ 




^ l a r 
lios. Los asuntos u ^ - - - . ^ 
ga rán al i ' o n o m í ^ ^ 
de Monopolios al de Econo» 
también los agrícolas, 
les tenía a los cafés y a las cervecerías, 
nado por aceptar la cita. „rtnocido. ^ 
Como no viera ningún rostro conoc.d^ ^ 
tirse en retirada, cuando se le Dauduen. ^ 
n a r a nreeirntarle si era el sefior 
rro?»* 
para lo que he prodigado, malbaratado y 
mi vida!" 
deshecho 
mío, recuerde que dentro de una hora, a las nueve, I t e l ~ ¡Y 68 Para esto, para llegar a este resultado, 
debe estar en .su trabajo. No le pregunto, porque no 
me importa, si ha perdido usted dinero esta noche; 
su actitud es bastante elocuente para que quepa la 
duda. Volveremos a hablar de ello esta tarde; le es-
peraré en el hotel a las siete. 
— ¿ A las siete? No estaré Ubre a esa hora, tío. 
—¿Otra cita de hombre... de negocios? 
Jorge sentíase más y más turbado, pero tuvo el 
suficiente aplomo para responder: 
-Justamente, lo has adivinado; tengo que hablar 
con un cliente nuevo..., que se propone hacer una 
compra importante... 
- P a r a lo que valen tus excusas, puedes dispensar-
te de darlas—respondió Bauduen—. ¿Piensaa volver 
a tu casa directamente desde la oficina? 
E l señor Bauduen entró en una cervecería del bu-
levar de Estrasburgo y buscó con los ojos a los ami-
gos que debía encontrar en aquel sitio para arreglar 
con ellos los últimos detalles de la exposición de sus 
obras, próxima ya a abrirse. Puesto que Jorge no 
estaba libre hasta la hora de la cena, perdería un 
rato en una conversación que, si en otras circunstan-
cias le habría Interesado extraordinariamente, no te-
nía para él Interés alguno, ni el más pequeño, desde 
que vela sufrir a "la pequeña"... Después de no po-
cas llamadas por teléfono, y a pesar del horror que 
para preguntarle 
Bauduen, alcalde de Mians. 
Y ante la respuesta afirmativa dei 
camarero añadió: 
—SI el señor quiere seguirme... 
—¿Dónde? gefior han 
—Los amigos a quienes busca ^ prijlle 
gado que se les reserve una sa ^ ^ t e . I 
para poder hablar sin que "aaie drá espe*11 
llegado todavía, pero el señor v 
con toda comodidad. 
—Vamos. en un ^ 
E l señor Bauduen fué inftrof ̂ u r a f r ^ i 
reducidas dimensiones, oliente a P terTninftr' 
yas obras de decorado estaban d8W -
diador, adosado a uno de ^ ^ J 
biente un calor suave, muy aDr ^ 
-Es tamos ensanchando los loca clienteJa ^ 
pequeños para contener a nuesi ^ seflor j 
- e x p l i c ó con orgullo el ^ m a r e r ^ qUe 
la bondad de excusar el desorden g ^ 
Dentro de unos días inau&ur^óedicoS. 3 
salas. Aqui tiene el señor perióci 
entretenerse. ^ but*05*̂  
Pascual Bauduen arreUcnóse en ^ 
gó uno de ios periódicos y recornó ^ ^ 
distraídos, sin poner en la eci rtftrle 1» ^ 
apenas atención. ¡Qué P 0 ^ ' ^ ^ "féco^ . 
de Manchuria, la crisis del dólar 0 ^ , . w ^ 
do de salto de longitud, si la p o T ^ ^ 
fceesdeP 
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Durante el almuerzo, frente a ^ 
bía querido dejar a la joven a s ^ ^ 
tos y había acudido al mediodía jU¿Jpi 
frente" 
ra llevarla a un res taurante—1 
« i 
d 
' V 
